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A b s t r a c t  
T h i s  t h e s i s  i s  a i m e d  a t  e x p l o r i n g  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  p o w e r  s y s t e m  s e c u r i t y  a n a l y -
s i s  p a r t i c u l a r l y  a r i s i n g  u n d e r  a n  o p e n  a c c e s s  d e r e g u l a t e d  e n v i r o n m e n t .  N u m e r i c a l  
m e t h o d s  a n d  c o m p u t a t i o n  a l g o r i t h m s  l o c a t i n g  t h e  c r i t i c a l  s e c u r i t y  c o n d i t i o n  p o i n t s  
a n d  v i s u a l i z i n g  t h e  s e c u r i t y  h y p e r p l a n e  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  a r e  p r o p o s e d .  
T h e  p o w e r  i n d u s t r y  i s  u n d e r g o i n g  c h a n g e s  l e a d i n g  t o  r e s t r u c t u r i n g  a n d  p r i v a t i z i n g  
i n  m a n y  c o u n t r i e s .  T h i s  r e s t r u c t u r i n g  c o n s i s t s  i n  c h a n g i n g  t h e  p o w e r  i n d u s t r y  f r o m  
a  r e g u l a t e d  a n d  v e r t i c a l l y  i n t e g r a t e d  f o r m  i n t o  r e g i o n a l ,  c o m p e t i t i v e  a n d  f u n c t i o n -
a l l y  s e p a r a t e  e n t i t i e s .  T h i s  i s  d o n e  w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  i n c r e a s i n g  e f f i c i e n c y  b y  
b e t t e r  m a n a g e m e n t  a n d  b e t t e r  u s a g e  o f  e x i s t i n g  e q u i p m e n t  a n d  l o w e r  p r i c e  o f  e l e c -
t r i c i t y  t o  a l l  t y p e s  o f  c u s t o m e r s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a  r e l i a b l e  s y s t e m .  A s  a  r e s u l t  o f  
d e r e g u l a t i o n  a n d  r e s t r u c t u r i n g ,  p o w e r  s u p p l i e r s  w i l l  i n c r e a s i n g l y  t r y  t o  d e l i v e r  m o r e  
e n e r g y  t o  c u s t o m e r s  u s i n g  e x i s t i n g  s y s t e m  f a c i l i t i e s ,  t h e r e b y  p u t t i n g  t h e  s y s t e m  u n -
d e r  h e a v y  s t r e s s .  A c c o r d i n g l y ,  m a n y  t e c h n i c a l  a n d  e c o n o m i c  i s s u e s  h a v e  a r i s e n ,  f o r  
e x a m p l e ,  a l l  o r  s o m e  o f  t r a n s i e n t  i n s t a b i l i t y ,  a p e r i o d i c  a n d  o s c i l l a t o r y  i n s t a b i l i t y ,  
i n s u f f i c i e n t  r e a c t i v e  p o w e r  s u p p l y ,  a n d  e v e n  v o l t a g e  c o l l a p s e  p r o b l e m s  m a y  c o e x i s t .  
T h i s  s i t u a t i o n  i n t r o d u c e s  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y t i c a l  t o o l s  t o  a s -
s e s s  t h e  s y s t e m  s e c u r i t y  c o n d i t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t o  p r o v i d e  o p t i m a l  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  
t o  o v e r c o m e  t h e s e  p r o b l e m s .  
T h e r e  a r e  c o m p u t a t i o n a l  t e c h n i q u e s  f o r  a s s e s s i n g  t h e  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  c r i t i -
c a l  c o n d i t i o n s  i n  g i v e n  l o a d i n g  d i r e c t i o n s ,  b u t  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  j u s t  h a v e  a  f e w  
c r i t i c a l  p o i n t s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  t o  f o r m u l a t e  a n  o p t i m a l  c o n t r o l  t o  a v o i d  
i n s e c u r i t y .  A  b o u n d a r y  o r  h y p e r p l a n e  c o n t a i n i n g  a l l  s u c h  c r i t i c a l  a n d  s u b c r i t i c a l  
s e c u r i t y  c o n d i t i o n  p o i n t s  w i l l  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o w e r  
s y s t e m  o p e r a t i o n a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  c a n  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  a  g l o b a l  o p t i -
m a l  c o n t r o l  a c t i o n  t o  e n h a n c e  t h e  s y s t e m  s e c u r i t y .  W i t h  t h e  s e c u r i t y  b o u n d a r y  o r  
h y p e r p l a n e  a v a i l a b l e ,  t h e  s y s t e m  o p e r a t o r s  c a n  p l a c e  t h e  p o w e r  s y s t e m  i n s i d e  t h e  
s e c u r i t y  b o u n d a r i e s ,  a w a y  f r o m  i n s t a b i l i t y ,  a n d  e n h a n c e  i t s  s e c u r i t y  i n  a n  o p t i m a l  
w a y .  
B a s e d  o n  p r o p e r  p o w e r  s y s t e m  m o d e l i n g ,  a  g e n e r a l  m e t h o d  i s  p r o p o s e d  t o  l o c a t e  
t h e  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s ,  w h i c h  i n c l u d e  l o a d  
f l o w  f e a s i b i l i t y  p o i n t s ,  a p e r i o d i c  a n d  o s c i l l a t o r y  s t a b i l i t y  p o i n t s ,  m i n i m u m  a n d  m a x -
5  
i m u m  d a m p i n g  p o i n t s .  N u m e r i c a l  m e t h o d s  f o r  t r a c i n g  t h e  p o w e r  s y s t e m  b i f u r c a -
t i o n  b o u n d a r i e s  a r e  p r o p o s e d  t o  o v e r c o m e  n o n c o n v e x i t y  a n d  p r o v i d e  a n  e f f i c i e n t  
p a r a m e t e r  c o n t i n u a t i o n  a p p r o a c h  t o  t r a c e  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  o f  i n t e r e s t .  A  b . -
p l a n e  m e t h o d  f o r  v i s u a l i z i n g  t h e  p o w e r  s y s t e m  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  a n d  b i f u r c a t i o n  
b o u n d a r i e s  i s  p r o p o s e d .  T h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  d e f i n e d  b y  a s s e s s i n g  t h e  m i n i m a l  
d i s t a n c e  f r o m  a n  o p e r a t i n g  p o i n t  t o  t h e  b o u n d a r i e s  i s  c o n s i d e r e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  e m -
p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  c o m p u t i n g  a l l  l o c a l l y  m i n i m a l  a n d  t h e  g l o b a l  m i n i m u m  d i s t a n c e s .  
D u e  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  a n y  p o w e r  s y s t e m ,  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e s  
s o m e t i m e s  f a i l  t o  l o c a t e  t h e  g l o b a l  o p t i m a l  s o l u t i o n s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  t o  p o w e r  
s y s t e m  s e c u r i t y  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  g e n e t i c  a l g o r i t h m s ,  d u e  t o  t h e i r  r o b u s t n e s s  a n d  
l o o s e  p r o b l e m  p r e - r e q u i s i t e s ,  a r e  s h o w n  t o  f u l f i l l  t h e  t a s k  r a t h e r  s a t i s f a c t o r i l y .  
F i n a l l y ,  a  t o o l b o x  i s  d e s c r i b e d  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  a l l  t h e s e  p r o p o s e d  t e c h n i q u e s ,  a n d  
i s  b e i n g  d e v e l o p e d  f o r  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  a s s e s s m e n t  a n d  e n h a n c e m e n t  a n a l y s i s .  
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1 4  C h a p t e r  1 .  I n t r o d u c t i o n  
1 . 1  O p e n  A c c e s s  a n d  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y  
N o w a d a y s ,  p o w e r  s y s t e m s  a r e  u n d e r g o i n g  d r a m a t i c  c h a n g e s  l e a d i n g  t o  d e r e g u l a t i o n  
a n d  o p e n  a c c e s s .  U n d e r  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  t r a d i t i o n a l  c e n t r a l i z e d  p o w e r  s y s t e m  g e n -
e r a t i o n ,  t r a n s m i s s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s e s  a r e  b e i n g  c h a n g e d  
i n t o  d e c e n t r a l i z e d  f o r m  w i t h  m o r e  f e e d b a c k  a n d  m o d i f i c a t i o n  f r o m  t h e  m a r k e t .  U n -
d e r  t h e  d e r e g u l a t e d  p o w e r  m a r k e t ,  t h e  p o w e r  p r o d u c e r s  w i l l  t e n d  t o  s e n d  m o r e  
e l e c t r i c i t y  t o  t h e  u s e r s  u s i n g  e x i s t i n g  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  f a c i l i t i e s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  i s s u e s ,  f o r  c o m p e t i t i v e  a n d  d e r e g u -
l a t e d  o p e n - a c c e s s  p o w e r  g r i d s ,  i s  m a x i m i z a t i o n  o f  c o n t r a c t u a l  e n e r g y  t r a n s f e r s  f r o m  
t h e  p o w e r  p r o d u c e r s  t o  c o n s u m e r s  o v e r  l o n g  e l e c t r i c a l  d i s t a n c e s  i n  i n c r e a s i n g l y  c o m -
p l i c a t e d  n e t w o r k s  ( d u e  t o  m o r e  i n t e r c o n n e c t i o n )  [ 7 7 ] .  T h e s e  p o w e r  t r a n s f e r s  a r e  
s u b j e c t  t o  l i m i t a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  s o r t s  i n c l u d i n g  t h e  t h e r m a l  l i m i t s  f o r  a l l  t r a n s -
m i s s i o n  f a c i l i t i e s ,  r e s t r i c t i o n s  o n  v o l t a g e  l e v e l s  a n d  f r e q u e n c y ,  p o w e r  f l o w  f e a s i b i l i t y  
c o n s t r a i n t s ,  a n d  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  T h e y  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a c -
c o m m o d a t e  a  c o n t r a c t u a l  p o w e r  t r a n s f e r  i n  v i e w  o f  s i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n s  o f  l o a d  
d e m a n d s  a n d  p o w e r  i n p u t s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  o p e n - a c c e s s  p o w e r  g r i d s  [ 7 7 ] .  
T h e  t r a n s m i s s i o n  l i m i t s  m u s t  b e  d e f i n e d  a n d  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  t h e  p o o l  o p e r a -
t o r  i n  p o w e r  f l o w  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  a s  w e l l  a s  b y  c o n s u m e r s  a n d  p r o d u c e r s  a n d  
i n  t h e i r  p r i v a t e  b i l a t e r a l  a n d  m u l t i l a t e r a l  t r a d e s  [ 1 4 8 ] .  
P o w e r  s y s t e m s  a r e  l a r g e  n o n l i n e a r  s y s t e m s  w i t h  r i c h  d y n a m i c s  w h i c h  m a y  l e a d  t o  i n -
s t a b i l i t y  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  W i t h  t h e  l o a d  d e m a n d s  i n c r e a s i n g  r a p i d l y ,  m o d -
e r n  p o w e r  g r i d s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  s t r e s s e d .  T h i s  h a s  a l r e a d y  r e s u l t e d  i n  
m a n y  s t a b i l i t y  p r o b l e m s  c a u s e d  b y  s u c h  r e a s o n s  a s  h i g h  ( r e a l )  p o w e r  t r a n s f e r  a n d / o r  
i n s u f f i c i e n t  r e a c t i v e  p o w e r  s u p p l y .  T h e  v o l t a g e  c o l l a p s e s  w h i c h  h a v e  o c c u r r e d  r e -
c e n t l y  h a v e  a g a i n  d r a w n  m u c h  a t t e n t i o n  t o  t h e  i s s u e  o f  s t a b i l i t y  s e c u r i t y  m a r g i n s  
i n  p o w e r  s y s t e m s  [ 2 ] .  T h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  m a r g i n s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  h i g h l y  
d e p e n d e n t  u p o n  s u c h  s y s t e m  f e a t u r e s  a s  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  m i n i m u m  
a n d  m a x i m u m  d a m p i n g  c o n d i t i o n s ,  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  a n d  l i m i t  
i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  s a y  i n  a d v a n c e  w h i c h  o f  
t h e s e  f e a t u r e s  w i l l  m a k e  a  d e c i s i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  i n s t a b i l i t y .  A l s o  i t  i s  a  f e a t u r e  o f  
s t r e s s e d  s y s t e m s  t h a t  t r a d i t i o n a l  p r o b l e m s  o f  a n g l e ,  v o l t a g e  a n d  o s c i l l a t o r y  i n s t a -
b i l i t y  c a n  c o e x i s t  s o  t h a t  a l l  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  D e s p i t e  t h e  p r o g r e s s  
a c h i e v e d  r e c e n t l y ,  t h e  e x i s t i n g  a p p r o a c h e s  d e a l  w i t h  t h e s e  ( p h y s i c a l  a n d  m a t h e m a t -
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i c a l )  f e a t u r e s  i n d e p e n d e n t l y  - s e e  [ 4 2 ,  1 0 7 ]  f o r  e x a m p l e - a n d  a d d i t i o n a l  a t t e m p t s  
a r e  n e e d e d  t o  g e t  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  v i e w  o n  t h e  s m a l l - s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m .  
B e f o r e  i n t r o d u c i n g  t h e  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d ,  w e  l o o k  a t  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  i s s u e s  w i t h  w h i c h  t h e  t h e s i s  w i l l  d e a l .  
A  p o w e r  s y s t e m  i s  s a i d  t o  b e  s t a b l e  i f  i t  h a s  t h e  p r o p e r t y  t h a t  i t  r e t a i n s  a  s t a t e  o f  
e q u i l i b r i u m  u n d e r  n o r m a l  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  a n d  r e g a i n s  a n  a c c e p t a b l e  s t a t e  o f  
e q u i l i b r i u m  a f t e r  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  a  d i s t u r b a n c e  [ 9 5 ] .  S m a l l  s i g n a l  ( o r  s m a l l  d i s -
t u r b a n c e )  s t a b i l i t y  i s  u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  t o  m a i n t a i n  
s y n c h r o n i s m  u n d e r  s m a l l  d i s t u r b a n c e s .  S u c h  d i s t u r b a n c e s  o c c u r  c o n t i n u a l l y  o n  t h e  
s y s t e m  b e c a u s e  o f  s m a l l  v a r i a t i o n s  i n  l o a d s  a n d  g e n e r a t i o n .  T h e  d i s t u r b a n c e s  a r e  
c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t l y  s m a l l  f o r  l i n e a r i z a t i o n  o f  s y s t e m  e q u a t i o n s  t o  b e  p e r m i s s i b l e  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a n a l y s i s .  P h y s i c a l l y ,  i n s t a b i l i t y  i s  u s u a l l y  t h o u g h t  o f  i n  t w o  f o r m s :  
•  S t e a d y  i n c r e a s e  i n  g e n e r a t o r  r o t o r  a n g l e  a n d / o r  d e c r e a s e  o f  v o l t a g e s ;  
•  O s c i l l a t i o n s  o f  i n c r e a s i n g  a m p l i t u d e  d u e  t o  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  d a m p i n g .  
I n  d y n a m i c a l  t e r m s ,  i n s t a b i l i t y  i s  t r a d i t i o n a l l y  v i e w e d  i n  t e r m s  o f  a n g l e s  a n d  f r e -
q u e n c y .  S m a l l  s i g n a l  a n a l y s i s  u s i n g  l i n e a r  t e c h n i q u e s ,  e i g e n v a l u e  a n a l y s i s ,  p r o v i d e s  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n h e r e n t  d y n a m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o w e r  s y s -
t e m  a n d  a s s i s t s  i n  i t s  d e s i g n .  I n  t e r m s  o f  e i g e n v a l u e  a n a l y s i s ,  t h e  s y s t e m  i s  s a i d  t o  
b e  s t a b l e  i f  a l l  e i g e n v a l u e s  o f  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  h a v e  n e g a t i v e  r e a l  p a r t s .  O t h e r -
w i s e ,  t h e  s y s t e m  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  u n d e r g o  e i t h e r  i n s t a b i l i t y  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o r  
o s c i l l a t o r y  b e h a v i o r .  
S i n c e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  i s  b a s e d  o n  a  l i n e a r i z e d  m o d e l  o f  t h e  s y s t e m  a r o u n d  i t s  
e q u i l i b r i u m  o p e r a t i o n  p o i n t s ,  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  T h e  f o r -
m u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  e q u a t i o n s  f o r  s m a l l  s i g n a l  a n a l y s i s  i n v o l v e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
l i n e a r i z e d  e q u a t i o n s  a b o u t  a n  o p e r a t i n g  p o i n t  a n d  e l i m i n a t i o n  o f  a l l  v a r i a b l e s  o t h e r  
t h a n  t h e  s t a t e  v a r i a b l e s .  T h e  n e e d  t o  a l l o w  f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  e x t e n s i v e  t r a n s -
m i s s i o n  n e t w o r k s ,  l o a d s ,  a  v a r i e t y  o f  e x c i t a t i o n  s y s t e m s  a n d  p r i m e  m o v e r  m o d e l s ,  
H V D C  l i n k s ,  a n d  S t a t i c  V A R  C o m p e n s a t o r s  ( S V C s )  r e q u i r e s  a  s y s t e m a t i c  p r o c e -
d u r e  f o r  t r e a t i n g  t h e  w i d e  r a n g e  o f  d e v i c e s  [ 9 5 ] .  M o d e l i n g  o f  t h e s e  p o w e r  s y s t e m  
d e v i c e s  c a n  b e  f o u n d  i n  [ 8 ,  9 ,  3 8 ,  7 8 ,  1 2 0 ] .  
A m o n g  a l l  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  i s s u e s ,  v o l t a g e  s t a b i l i t y  h a s  b e e n  o f  p a r t i c u l a r  i n -
t e r e s t  l a t e l y .  V o l t a g e  s t a b i l i t y  i s  t h e  a b i l i t y  o f  a  p o w e r  s y s t e m  t o  m a i n t a i n  s t e a d y  
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a c c e p t a b l e  v o l t  a g e s  a t  a l l  b u s e s  i n  t h e  s y s t e m  u n d e r  n o r m a l  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  
a n d  a f t e r  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  a  d i s t u r b a n c e .  A l s o ,  v o l t a g e  s t a b i l i t y  h a s  b e e n  d e f i n e d  
a s  t h e  a b i l i t y  o f  a  s y s t e m  t o  m a i n t a i n  v o l t a g e  s u c h  t h a t  l o a d  d e m a n d  i n c r e a s e  i s  
m e t  b y  i n c r e a s e  i n  p o w e r  [ 3 1 ,  7 6 ,  1 1 5 ] .  T r a d i t i o n a l  t h e o r y  i m p l i e s  t h a t  a  s y s t e m  i s  
v o l t a g e  s t a b l e  i f  v o l t a g e  s e n s i t i v i t y  i s  p o s i t i v e  f o r  e v e r y  b u s  v o l t a g e .  S m a l l  s i g n a l  ( o r  
s m a l l - d i s t u r b a n c e )  v o l t a g e  s t a b i l i t y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a  s y s t e m ' s  v o l t a g e  d y n a m i c s  
f o l l o w i n g  s m a l l  p e r t u r b a t i o n s .  
T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e x p l o r e  t h e  t e c h n i q u e s  c a p a b l e  o f  f i n d i n g  t h e  r e g i o n  
i n  w h i c h  t h e  s y s t e m  i s  s m a l l  s i g n a l  s t a b l e  a l l o w i n g  s i m u l t a n e o u s l y  f o r  a l l  k i n d s  o f  
( s m a l l  s i g n a l )  i n s t a b i l i t y .  T h i s  r e g i o n  i s  u s e d  t o  d e f i n e  t h e  s o  c a l l e d  s y s t e m  s e c u r i t y  
b o u n d a r i e s  w h i c h  a l l o w  f o r  a p p r o p r i a t e  o p e r a t i n g  m a r g i n s .  
T h e  t e n d e n c y  t o  h i g h e r  s y s t e m  s t r e s s  i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  p r o b l e m s  c a u s e d  
b y  s m a l l  s i g n a l  i n s t a b i l i t y .  A d v a n c e d  t e c h n i q u e s ,  w h i c h  a r e  a i m e d  a t  s o l v i n g  t h e s e  
p r o b l e m s ,  a r e  r e q u i r e d ,  s o  a s  t o  e n s u r e  m a x i m u m  p r o f i t s  f o r  t h e  u t i l i t i e s  b y  s u p p l y i n g  
m o r e  e l e c t r i c i t y  w h i l e  k e e p i n g  t h e  s y s t e m  r e a s o n a b l y  s t a b l e .  
1 . 2  S t a t e  o f  A r t  o f  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y  a n d  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  w e  g i v e  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  s o m e  e x i s t i n g  a p p r o a c h e s  d e a l i n g  w i t h  
p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m s .  T h i s  i s  u s e f u l  b a c k g r o u n d  f o r  C h a p -
t e r s  3 ,  4  a n d  5 .  
1 . 2 . 1  T e r m s  a n d  D e f i n i t i o n s  
W e  f i r s t  c l a r i f y  t h e  t e r m s  a n d  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  a r e a  o f  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y .  A s  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b e l o n g s  t o  t h e  f a m i l y  o f  p o w e r  s y s t e m  s t a -
b i l i t y  p r o p e r t i e s ,  w h i c h  g e n e r a l l y  r e f e r  t o  t h e  a b i l i t y  o f  a  p o w e r  s y s t e m  t o  r e m a i n  
i n  a  s t a t e  o f  e q u i l i b r i u m  u n d e r  n o r m a l  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  t o  r e g a i n  a n  a c -
c e p t a b l e  s t a t e  o f  e q u i l i b r i u m  a f t e r  a  d i s t u r b a n c e  [ 9 5 ] .  T h e r e  a r e  m a n y  d e f i n i t i o n s  
i n  t h i s  a r e a ;  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  t h e r e  i s  a n  e f f o r t  t o  a c h i e v e  s t a n d a r d i z a t i o n  b y  
I E E E  a n d  C I G R E .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  b o o k  b y  K u n d u r  [ 9 5 ]  g i v e s  a  
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c o m p l e t e  p r e s e n t a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  r e f e r e n c e ,  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  ( o r  s m a l l  
d i s t u r b a n c e  s t a b i l i t y )  i s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  t o  m a i n t a i n  s y n c h r o n i s m  
u n d e r  s m a l l  d i s t u r b a n c e s .  T h e  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m  i s  h a n -
d l e d  b y  l i n e a r i z e d  a n a l y s i s  b e c a u s e  t h e  d i s t u r b a n c e  i s  s m a l l  e n o u g h .  A l t h o u g h ,  i t  
i s  c o m m o n l y  i n  t e r m s  o f  a n g l e  s t a b i l i t y ,  h e r e  w e  u s e  i t  i n  t h e  g e n e r a l  s e n s e  o f  a n y  
r e l e v a n t  v a r i a b l e s .  
I n  p a p e r s  b y  H i l l  e t  a l .  [ 6 4 ,  6 5 ]  i t  i s  e m p h a s i z e d  t h a t  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  r e f e r s  t o  
b o t h  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  c o n c e p t s ,  a n d  t h e  s t a b i l i t y  i s s u e  g e n e r a l l y  i n c l u d e s  s y s t e m ,  
a n g l e  a n d  v o l t a g e  s t a b i l i t y  r e s p e c t i v e l y .  T h e  p r o p o s a l s  o n  s t a b i l i t y  w e r e  m a d e  a s  
f o l l o w s :  
•  S t a t i c  p r o p e r t i e s ,  w h e r e  a l g e b r a i c  m o d e l s  a n d  q u a s i - s t a t i c  d i s t u r b a n c e s  a r e  
s t u d i e d ,  b e  d e f i n e d  s e p a r a t e l y ;  
•  S t e a d y  s t a t e  s t a b i l i t y  r e f e r s  t o  s t a b i l i t y  o f  a  p o w e r  s y s t e m  i n  s t e a d y  s t a t e ,  
e x c e p t  f o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  s m a l l  d i s t u r b a n c e s  w h i c h  m a y  b e  s l o w  o r  r a n d o m ;  
•  S t a b i l i t y  a s  a  g e n e r a l  m a t h e m a t i c a l  t e r m  r e f e r s  t o  w h e r e  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  
( a n d  p o s s i b l e  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s )  a n d  t i m e - v a r y i n g  d i s t u r b a n c e s  a r e  s t u d i e d ;  
T h e  a u t h o r s  o f  [ 6 4 ,  6 5 ]  i n d i c a t e d  t h a t  m o r e  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  p a i d  t o  b r o a d e r  
c o n c e p t s  o f  s y s t e m  s t a b i l i t y  t h a n  s p e c i f i c  d e f i n i t i o n s  f o r  a n g l e  a n d  v o l t a g e  s t a b i l i t y .  
A l s o ,  i n  m a n y  r e s p e c t s ,  a n g l e  s t a b i l i t y  a n d  v o l t a g e  s t a b i l i t y  a r e  u s e d  m o r e  a s  a  t i m e -
s c a l e  d e c o u p l i n g  t h a n  a  v a r i a b l e  d e c o u p l i n g .  A n g l e  s t a b i l i t y  i s  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  
a s  a  s h o r t  t e r m  p h e n o m e n o n ,  w h i l e  v o l t a g e  s t a b i l i t y  i s  a  l o n g  t e r m  o n e  b e c a u s e  
s l o w e r  d e v i c e s  a r e  i n v o l v e d .  I n  s i t u a t i o n s  w h e r e  n o  o b v i o u s  a n g l e / v o l t a g e  d e c o u p l i n g  
i s  i n v o l v e d ,  i t  w o u l d  b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  t a l k  o f  s y s t e m  s t a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  s h o r t  
t e r m  o r  l o n g  t e r m  b e h a v i o r  [ 6 5 ] .  
F r o m  a  s t a t i c  p o i n t  o f  v i e w ,  v o l t a g e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  l e v e l  a n d  s e n -
s i t i v i t y .  T h e  v o l t  a g e s  a r e  v i a b l e  i f  t h e y  a l l  l i e  i n  t h e i r  a c c e p t e d  o p e r a t i n g  r a n g e s .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c o n c e p t  i s  v o l t a g e  r e g u l a r i t y  w h i c h  d e m a n d s  t h a t  t h e  b u s  v o l t -
a g e s  h a v e  a p p r o p r i a t e  s e n s i t i v i t y  t o  r e a c t i v e  d e m a n d .  T h e s e  v o l t a g e  s e n s i t i v i t y  : f / { d  
i s  a c c e p t a b l e  i f  0  >  : f i ; .  ; : : :  - R ,  w h e r e  R  >  O .  A s s u m i n g  i n d e p e n d e n t  c o n s i s t e n t  
p o w e r  l o a d s ,  t h i s  s e n s i t i v i t y  b e c o m e s  i n f i n i t e  w h e n  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  a p p r o a c h e s  
t h e  s o - c a l l e d  P o i n t  o f  C o l l a p s e  ( P o C )  [ 2 5 ] .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  d e f i n i t i o n  s a y s :  a  
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p o w e r  s y s t e m  i s  a t  a  l o c a l l y  v o l t a g e  r e g u l a r  o p e r a t i n g  p o i n t  i f  ( i )  f o r  a n y  P Q  b u s ,  
! l Q j  >  0  g i v e s ! l V j  >  0 ;  i i )  f o r  a n y  P V  b u s ,  ! l E
j  
>  0  g i v e s  ! l Q j  >  o .  M o r e o v e r ,  t h e  
s y s t e m  i s  a t  a  v o l t a g e  r e g u l a r  o p e r a t i n g  p o i n t  i f ,  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  l o c a l l y  r e g u l a r ,  
t h e  s y s t e m  s a t i s f i e s  ! l  V  : : : :  0  f o r  a n y  ! l Q  : : : :  0  a n d  a n y  ! l E  : : : :  0  g i v e s  ! l  V  : : : :  O .  
W h i l e  c o n s i d e r i n g  d y n a m i c  c o n c e p t s  w h e r e  t h e  v a r i a t i o n  i s  f a s t  r e l a t i v e  t o  t h e  s y s t e m  
d y n a m i c s ,  t h e  q u a s i - s t a t i c  a s s u m p t i o n  i s  n o t  v a l i d  a n y  m o r e .  S e v e r a l  i m p o r t a n t  
d e f i n i t i o n s  a r e  g i v e n  b e l o w  [ 6 4 ,  6 5 ] :  
•  A  p o w e r  s y s t e m  a t  a  g i v e n  o p e r a t i n g  s t a t e ,  a n d  s u b j e c t  t o  a  g i v e n  l a r g e  d i s -
t u r b a n c e  i s  l a r g e  d i s t u r b a n c e  s t a b l e  i f  t h e  s y s t e m  a p p r o a c h e s  p o s t - d i s t u r b a n c e  
e q u i l i b r i u m  v a l u e s .  N o t e  t h a t  a c c e p t a b l e  b e h a v i o r  i n  p r a c t i c e  c o u l d  a l s o  i n -
c l u d e  h o l d i n g  s y n c h r o n i s m  f o r  s e v e r a l  s w i n g s  u n t i l  s t a b i l i z e r  d a m p i n g  a r r i v e s  
a n d / o r  a  m a x i m u m  v o l t a g e  d i p  c r i t e r i o n  i s  r e a c h e d .  
•  A  p o w e r  s y s t e m  a t  a  g i v e n  o p e r a t i n g  s t a t e  i s  s m a l l  d i s t u r b a n c e  v o l t a g e  s t a b l e  
i f ,  f o l l o w i n g  a n y  s m a l l  d i s t u r b a n c e ,  i t s  v o l t  a g e s  a r e  i d e n t i c a l  o r  c l o s e  t o  t h e  
p r e - d i s t u r b a n c e  v a l u e s .  
•  A  p o w e r  s y s t e m  u n d e r g o e s  v o l t a g e  c o l l a p s e  i f ,  a t  a  g i v e n  o p e r a t i n g  p o i n t  a n d  
s u b j e c t  t o  a  g i v e n  d i s t u r b a n c e ,  t h e  v o l t a g e  i s  u n s t a b l e  o r  t h e  p o s t - d i s t u r b a n c e  
e q u i l i b r i u m  v a l u e s  a r e  n o n - v i a b l e .  
T h e s e  d e f i n i t i o n s  r e q u i r e  p r e c i s e  m a t h e m a t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  b e f o r e  e m b a r k i n g  o n  
a n a l y s i s .  
A c c o r d i n g  t o  K u n d u r  [ 9 5 ] ,  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  t h e  f o l -
l o w i n g  f a m i l i e s :  
•  A n g l e  s t a b i l i t y ,  w h i c h  i s  t h e  a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  s y n c h r o n i s m  a n d  t o r q u e  b a l -
a n c e  o f  s y n c h r o n o u s  m a c h i n e s  i n  t h e  p o w e r  s y s t e m .  
S m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  
*  N o n - o s c i l l a t o r y  I n s t a b i l i t y  
*  O s c i l l a t o r y  I n s t a b i l i t y  
- T r a n s i e n t  S t a b i l i t y ,  w h i c h  i s  t h e  a b i l i t y  o f  p o w e r  s y s t e m  t o  m a i n t a i n  
s y n c h r o n i s m  w h e n  s u b j e c t e d  t o  a  l a r g e  d i s t u r b a n c e .  I t  w i l l  r e s u l t  i n  
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l a r g e  e x c u r s i o n  o f  g e n e r a t o r  a n g l e  a n d  i s  a f f e c t e d  b y  n o n l i n e a r  p o w e r -
a n g l e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  p e r i o d  o f  i n t e r e s t  i s  l i m i t e d  u p  t o  1 0  s e c o n d s  .  
•  V o l t a g e  s t a b i l i t y ,  w h i c h  i s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  t o  m a i n t a i n  s t e a d y  
a c c e p t a b l e  v o l t a g e  a t  a l l  b u s e s  i n  t h e  s y s t e m  u n d e r  n o r m a l  o p e r a t i n g  c o n d i -
t i o n s  a n d  a f t e r  d i s t u r b a n c e s .  O r  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s y s t e m  v o l t  a g e s  a p p r o a c h  
p o s t - d i s t u r b a n c e  e q u i l i b r i u m  v a l u e s  b o t h  a t  a  g i v e n  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n  a n d  
a f t e r  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  g i v e n  d i s t u r b a n c e s  [ 6 4 ] .  I t  i s  m a i n l y  a  p r o b l e m  o f  
k e e p i n g  r e a c t i v e  p o w e r  b a l a n c e ,  e v e n  t h o u g h  a c t i v e  p o w e r  b a l a n c e  i s  a l s o  i m -
p o r t a n t  i n  t h i s  c a s e .  I n d u s t r i a l  p r a c t i c e s  t o  j u d g e  v o l t a g e  s t a b i l i t y  i n c l u d e  
a n a l y s i s  o f  Q - V  c u r v e s  [ 9 5 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ]  a n d  m o d a l  a n a l y s i s  [ 5 3 ] .  
L a r g e  d i s t u r b a n c e  v o l t a g e  s t a b i l i t y ,  w h i c h  i s  c a u s e d  b y  l a r g e  d i s t u r b a n c e s  
i n c l u d i n g  s y s t e m  f a u l t s ,  l o s s  o f  g e n e r a t i o n ,  c i r c u i t  c o n t i n g e n c i e s ,  s y s t e m  
s w i t c h i n g  e v e n t s ,  d y n a m i c s  o f  U L T C ,  l o a d s ,  e t c .  I t  r e q u i r e s  c o o r d i n a t i o n  
o f  p r o t e c t i o n  a n d  c o n t r o l s ,  a n d  u s u a l l y  l a s t s  a b o u t  s e v e r a l  s e c o n d s  t o  
s e v e r a l  m i n u t e s .  L o n g  t e r m  d y n a m i c  s i m u l a t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  a n a l y s i s .  
S m a l l  d i s t u r b a n c e  v o l t a g e  s t a b i l i t y  i n d i c a t e s  t h e  s i t u a t i o n  t h a t ,  f o r  a  
p o w e r  s y s t e m ,  t h e  s y s t e m  v o l t a g e s  r e c o v e r  t o  t h e  v a l u e  c l o s e  t o  o r  t h e  
s a m e  a s  t h e  o r i g i n a l  v a l u e  b e f o r e  d i s t u r b a n c e  a t  a  g i v e n  o p e r a t i n g  c o n -
d i t i o n  [ 6 4 ] .  T h i s  k i n d  o f  i n s t a b i l i t y  i s  u s u a l l y  c a u s e d  b y  s l o w  c h a n g e s  i n  
s y s t e m  l o a d s .  S t a t i c  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  a r e  u s e d  f o r  a n a l y t i c a l  p u r p o s e s .  
•  M i d - t e r m  s t a b i l i t y ,  w h i c h  i s  c a u s e d  b y  s e v e r e  u p s e t s ,  l a r g e  v o l t a g e  a n d  f r e -
q u e n c y  e x c u r s i o n s ,  a n d  i n v o l v e s  f a s t  a n d  s l o w  d y n a m i c s .  T h e  p e r i o d  o f  t i m e -
o f - i n t e r e s t  u s u a l l y  l a s t s  u p  t o  s e v e r a l  m i n u t e s .  
•  L o n g - t e r m  s t a b i l i t y ,  w h i c h  i s  a l s o  a  r e s u l t  o f  s e v e r e  u p s e t s  a n d  l a r g e  v o l t a g e  
a n d  f r e q u e n c y  e x c u r s i o n s .  I t  i n v o l v e s  s l o w  d y n a m i c s ,  a n d  w i l l  l a s t  u p  t o  t e n s  
o f  m i n u t e s  f o r  s t u d y  p u r p o s e s .  
•  V o l t a g e  C o l l a p s e ,  s t a n d s  f o r  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  f o r  a  g i v e n  o p e r a t i n g  p o i n t ,  t h e  
s y s t e m  v o l t a g e  i s  u n s t a b l e  o r  t h e  p o s t  d i s t u r b a n c e  v a l u e s  a r e  n o n v i a b l e  a f t e r  
a  g i v e n  d i s t u r b a n c e  [ 6 4 ] .  
T h e r e  a r e  a l s o  m a n y  o t h e r  c o n c e p t s  c o n c e r n i n g  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p o w e r  s y s t e m  
s t a b i l i t y  p r o b l e m s  [ 3 9 ] .  
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1 . 2 . 2  N u m e r i c a l  M e t h o d s  f o r  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y  A n a l -
y s i s  
N o w ,  l e t  u s  t a k e  a  l o o k  a t  t h e  g e n e r a l  t e c h n i q u e s  f o r  a n a l y z i n g  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  
p r o b l e m s .  
S t a t i c  a n d  D y n a m i c  P o i n t  o f  V i e w  o f  S t a b i l i t y  
B a s e d  o n  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  s t a b i l i t y  p r o b l e m ,  t h e r e  a r e  t w o  a p p r o a c h e s ,  n a m e l y ,  
t h e  s t a t i c  a p p r o a c h  a n d  d y n a m i c  a p p r o a c h .  T o  s t a r t  w i t h  n u m e r i c a l  m e t h o d s  d e a l -
i n g  w i t h  t h e s e  s t a b i l i t y  p r o b l e m s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g i v e  a  g e n e r a l  m o d e l  f o r  t h e  
p o w e r  s y s t e m  i n c l u d i n g  a l l  i t s  d y n a m i c s  a s  w e l l  a s  a l g e b r a i c  c o n s t r a i n t s .  G e n e r a l l y ,  
a  p o w e r  s y s t e m  w i t h  a l l  i t s  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  a s p e c t s  c a n  b e  d e s c r i b e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  f o r m  o f  d i f f e r e n t i a l  a n d  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s  ( D A E s ) :  
: i ;  =  J ( x , z , u , p )  
o  =  g ( x , z , u , p )  
( 1 . 1 )  
( 1 . 2 )  
w h e r e  x  i s  t h e  v e c t o r  o f  s t a t e  v a r i a b l e s  s u c h  a s  m a c h i n e  a n g l e s ,  d y n a m i c  l o a d  v a r i -
a b l e s ;  z  i s  t h e  v e c t o r  o f  r e m a i n i n g  s y s t e m  v a r i a b l e s  w i t h o u t  d y n a m i c  c o n s i d e r a t i o n ;  
u  i s  v e c t o r  o f  s y s t e m  c o n t r o l s ,  a n d  p  i s  t h e  v e c t o r  o f  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  I n  t h e  s e -
q u e l ,  w e  s o m e t i m e s  u s e  o X  t o  d e n o t e  a  p a r a m e t e r  w h i c h  m a y  b e  v a r i e d  s l o w l y .  ( T h e  
a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h i s  v a r i a t i o n  i s  s l o w  e n o u g h  s u c h  t h a t  t h e  s y s t e m  b e h a v i o r  c a n  
r e t a i n  i t s  e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s . )  I n  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s ,  v a r i a b l e  o X  m a y  b e  c h o -
s e n  a s  a  b i f u r c a t i o n  v a r i a b l e  w i t h  t h e  m e a n i n g  t h a t  w h e n  o X  s l o w l y  a p p r o a c h e s  s o m e  
s p e c i f i c  v a l u e ,  t h e  s y s t e m  u n d e r g o e s  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  i t s  s t a t e s ,  c o r r e s p o n d i n g  
t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  b i f u r c a t i o n s .  A s  a  s p e c i a l  c a s e ,  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  a l g e b r a i c  
e q u a t i o n s  o r  c o n t r o l s  t o  b e  s e l e c t e d ,  t h e  a b o v e  s y s t e m  c a n  b e  s i m p l i f i e d  i n t o  t h e  
f o r m :  
x  =  J ( x , o X )  
o  
g ( x ,  o X )  
( 1 . 3 )  
( 1 . 4 )  
U s u a l l y ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  d e s c r i b e  t h e  s y s t e m  d y n a m i c s  a n d  t h e  a l g e b r a i c  
e q u a t i o n s  r e p r e s e n t  t h e  s y s t e m  l o a d  f l o w  e q u a t i o n s .  
1 . 2 .  S t a t e  o f  A r t  o f  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y  a n d  N u m e r i c a l  M e t h o d s  
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S t a t i c  s t a b i l i t y  d e a l s  w i t h  s t a t i c  p r o p e r t i e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  p r o p e r t i e s  o f  a n g l e  a n d  
v o l t a g e  c h a n g e s  f o r  c e r t a i n  s m a l l  p a r a m e t r i c  c h a n g e s .  S p e c i f i c  i l l u s t r a t i o n s  a r e  t h e  
Q  _  V  a n d  E  - Q  v a r i a t i o n  r e l a t i o n s h i p s  g i v e n  i n  t h e  d e f i n i t i o n s  s e t  b y  H i l l  e t  a l .  
[ 6 5 ] .  A  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  f o r  s t a t i c  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  l o a d  
f l o w  s t u d i e s  b y  e v a l u a t i n g  J a c o b i a n  s e n s i t i v i t i e s  [ 6 8 ,  1 3 3 ] .  T o  s t u d y  t h i s  p r o p e r t y  
i n  d e t a i l ,  t h e  g e n e r a l  f o r m  l o a d  f l o w  e q u a t i o n s  a r e  g i v e n  a s :  
f ( 8 ,  V ; p )  =  0  
g ( 8 ,  V ; p )  =  0  
a c t i v e  p o w e r  b a l a n c e  
r e a c t i v e  p o w e r  b a l a n c e  
( 1 . 5 )  
( 1 . 6 )  
w h e r e  8  a n d  V  s t a n d  f o r  d e p e n d e n t  a n g l e s  a n d  v o l t a g e s ,  a n d  p  c o n s i s t s  o f  t h e  
v a r i a b l e  p a r a m e t e r s ,  e . g .  p  =  ( E ,  P ,  Q )  [ E  i s  t h e  v e c t o r  o f  c o n t r o l l a b l e  v o l t a g e s . ]  
T h e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n  i s :  
J = [ F '  F v ]  
G ,  G
v  
( 1 . 7 )  
w h e r e  F ,  d e n o t e s  t h e  d e r i v a t i v e  *  a n d  s i m i l a r l y  f o r  t h e  o t h e r  t e r m s  F v ,  G ,  a n d  G
v
·  
T h e  f o l l o w i n g  f o r m  c a n  b e  e a s i l y  d e r i v e d  [ 6 8 ] :  
G~dV =  d Q  - G , F i 1 d P  - G 7 d E  
( 1 . 8 )  
w h e r e  *  d e n o t e s  t h e  S c h u r  c o m p l e m e n t :  
G~ =  G
v  
- G , F i
1  
F v G 7  =  G
l  
- G , F , - '  F l  
( 1 . 9 )  
W h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  a n g l e  a n d  v o l t a g e  s t a b i l i t y  t o g e t h e r ,  r e g u l a r i t y  s h o u l d  b e  
c h e c k e d  w i t h  e n t r i e s  o f  J -
1
.  T h e r e  a r e  t w o  m a j o r  c o n c e p t s  r e g a r d i n g  t h e  s t a b i l i t y ,  
i . e .  t h e  P o i n t s  o f  M a x i m u m  L o a d a b i l i t y  ( P M L ) ,  w h e r e  d V / D Q  o r  d V / d P  b e c o m e s  
i n f i n i t e ;  a n d  P o i n t s  o f  C o l l a p s e  ( P o  C )  w h e r e  d Y j / d p k  b e c o m e s  u n b o u n d e d  a s  D . . P k  
t e n d s  t o  z e r o .  A n a l y t i c a l  s t u d y  o f  P o C  a n d  P M L  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s i n g u l a r i t y  
o f  l o a d  f l o w  J a c o b i a n s .  P o C  a n d  P M L  a r e  t w o  d i f f e r e n t  c o n c e p t s ,  h o w e v e r  t h e y  
c o u l d  r e f e r  t o  t h e  s a m e  p o i n t  d e p e n d i n g  o n  t h e  p o w e r  f l o w  a n d  s t e a d y - s t a t e  m o d e l s  
u s e d .  P o C  w a s  f i r s t  p r o p o s e d  b y  F .  A l v a r a d o  a n d  w a s  f i r s t  a s s o c i a t e d  w i t h  a n o t h e r  
i m p o r t a n t  s t a b i l i t y  c o n c e p t ,  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t ,  b y  C . A .  C a n i z a r e s .  I t  
c a n  b e  s h o w n  t h a t ,  i f  d e t F a  #  0 ,  s i n c e  d e t J  =  d e t F , d e t G ; ,  t h e n  d e t J  =  0  c o r r e -
s p o n d s  t o  detG~ =  O .  T h i s  a p p r o a c h  m e a s u r e s  p r o x i m i t y  t o  t h e  P o C  a s  t h e  s y s t e m  
s t a b i l i t y  l i m i t .  H o w e v e r ,  i f  d e t G
v  
#  0 ,  s i n c e  d e t J  =  d e t G v d e t F ; ,  t h e n  s i n g u l a r i t y  
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o f  J  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s i n g u l a r i t y  o f  F j ,  w h i c h  i n d i c a t e s  a  b r e a k  d o w n  i n  a c t i v e  
p o w e r  a n d  a n g l e  s t a b i l i t y .  
D y n a m i c  a n a l y s i s  o f  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  c o n s i d e r s  t i m e - v a r y i n g  d i s t u r b a n c e s  
w h e r e  t h e  v a r i a t i o n  i s  f a s t  r e l a t i v e  t o  t h e  s y s t e m  d y n a m i c s .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  q u a s i -
s t a t i c  a s s u m p t i o n  i s  n o  l o n g e r  v a l i d .  S m a l l  a n d  l a r g e  d i s t u r b a n c e  s t a b i l i t y  ( s t e a d y -
s t a t e  o r  t r a n s i e n t  s t a b i l i t y )  a r e  t h e  m a j o r  c a s e s  o f  d y n a m i c  a n a l y s i s .  D e f i n i t i o n s  
o f  s m a l l  a n d  l a r g e  d i s t u r b a n c e  s t a b i l i t y  g i v e n  a b o v e  a r e  u s e d .  A s  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  a n a l y t i c a l  s t a t i c  v i e w ,  t h e  d y n a m i c  v i e w  o f  s y s t e m  v o l t a g e  s t a b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  
a l l o w i n g  f o r  v o l t a g e  c o l l a p s e ,  a l s o  i n c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  v o l t  a g e s  m a y  n o t  
s t a y  n e a r  e q u i l i b r i u m  v a l u e s .  A n a l y t i c a l l y ,  t h e  v o l t a g e  c o l l a p s e  a n a l y s i s  i n v o l v e s  
t w o  s t e p s ,  i n c l u d i n g  b o t h  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  p o i n t  o f  v i e w s  [ 6 5 ] :  
( 1 ) .  D e t e r m i n e  t h e  p o s t - d i s t u r b a n c e  e q u i l i b r i u m  b y  p o w e r  f l o w  c a l c u l a t i o n s .  I f n o n e  
e x i s t  o r  t h e y  a r e  v o l t a g e  n o n - v i a b l e ,  t h e n  c o l l a p s e  h a s  o c c u r r e d  [ t r a d i t i o n a l  s t a t i c  
v i e w ] .  
( 2 ) .  D e t e r m i n e  t h e  r e g i o n  o f  a t t r a c t i o n  f o r  a n y  v o l t a g e  v i a b l e  e q u i l i b r i a .  I f  t h e  
d i s t u r b e d  s t a t e  l i e s  i n  t h i s  r e g i o n ,  t h e n  c o l l a p s e  i s  a v o i d e d .  O t h e r w i s e ,  c o l l a p s e  m a y  
o c c u r  [ d y n a m i c  p a r t  o f  t h e  d e f i n i t i o n ] .  
I n  s t e p  ( 2 ) ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  n o n l i n e a r  a n a l y s i s ,  t h e  s t a b i l i t y  
r e g i o n s  a r e  o n l y  e s t i m a t e d .  S o ,  s i m u l a t i o n  i s  n e e d e d  t o  c h e c k  i f  c o l l a p s e  i s  t o  o c c u r  
i f  t h e  d i s t u r b e d  s t a t e  l i e s  o u t s i d e  t h e  e s t i m a t e d  r e g i o n .  
T h e  k e y  i d e a  f r o m  t h e s e  t w o  p o i n t s  o f  v i e w  i s  t h a t  a  s y s t e m  m a y  b e  w e l l  b e h a v e d  
i n  a  s t a t i c  s e n s e ,  b u t  u n s t a b l e  i n  a  d y n a m i c  s e n s e ,  a n d  v i c e  v e r s a .  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  
T h e r e  a r e  m a n y  n u m e r i c a l  m e t h o d s  f o r  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  b a s e d  o n  
t h e  c o n c e p t s  i n t r o d u c e d  a b o v e .  B a s i c a l l y ,  a  p o w e r  s y s t e m  w h e n  s u b j e c t e d  t o  a  s l o w  
p a r a m e t r i c  v a r i a t i o n  m a y  u n d e r g o  a n  i n s t a b i l i t y  c a u s e d  b y  a  b i f u r c a t i o n  ( i n c l u d i n g  
r e a c h i n g  t h e  p o e ) .  F o r  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  t h e  s y s t e m  e q u a t i o n  i s  f i r s t  
l i n e a r i z e d  a n d  t h e n  s t u d i e d  f o r  i t s  s t a b i l i t y  p r o p e r t y .  I t  i s  c o n v e n i e n t  t o  c h a n g e  t h e  
g e n e r a l  m o d e l  o f  a  p o w e r  s y s t e m  i n t o  t h e  f o r m  b e l o w :  
: i ;  =  f ( x ,  z ,  , x )  
o  = g ( x , z , , x )  
( L l O )  
( 1 . 1 1 )  
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T h e  s y s t e m  c a n  b e  l i n e a r i z e d  a r o u n d  a n  e q u i l i b r i u m  p o i n t  w h i c h  i s  t h e  s o l u t i o n  o f  
t h e  s y s t e m :  0  =  f ( x ,  z ,  A )  a n d  0  =  g ( x ,  z ,  A ) .  T h e  l i n e a r i z e d  s y s t e m  t a k e s  t h e  f o r m :  
t J . : i ;  =  F x t J . x  +  F z t J . z  
0 =  G x t J . x  +  G z t J . z  
( 1 . 1 2 )  
( 1 . 1 3 )  
E i g e n v a l u e s  o f  t h e  l i n e a r i z e d  s y s t e m  p r o v i d e  t h e  t i m e  d o m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  
s y s t e m  m o d e .  T h e  f o l l o w i n g  e i g e n v a l u e  c h a r a c t e r i s t i c s  p r o v i d e  t h e  a n a l y t i c a l  b a s i s  
f o r  t h i s  a p p r o a c h :  
•  R e a l  e i g e n v a l u e s  r e p r e s e n t  n o n - o s c i l l a t o r y  m o d e s ;  a  n e g a t i v e  o n e  c o r r e s p o n d s  
t o  d e c a y i n g  m o d e ,  w h i l e  a  p o s i t i v e  o n e  r e l a t e s  t o  a p e r i o d i c  i n s t a b i l i t y ;  
•  C o m p l e x  e i g e n v a l u e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s y s t e m  o s c i l l a t o r y  m o d e s ;  t h e  p a i r  o f  
c o m p l e x  e i g e n v a l u e s  w i t h  n e g a t i v e  r e a l  p a r t s  i n d i c a t e  a  d e c r e a s i n g  o s c i l l a t o r y  
b e h a v i o r ,  a n d  t h o s e  w i t h  p o s i t i v e  r e a l  p a r t s  r e s u l t  i n  a n  i n c r e a s i n g  o s c i l l a t o r y  
b e h a v i o r .  
O t h e r  e i g e n p r o p e r t i e s  s u c h  a s  e i g e n v e c t o r s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  a l s o  p r o v i d e  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s y s t e m  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  [ 7 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 7 ,  1 8 , 9 5 ,  1 1 1 ,  
1 3 6 ,  1 4 6 ] .  S e e  A p p e n d i c e s  f o r  d e t a i l e d  e i g e n a n a l y s i s  t e c h n i q u e s .  U p o n  o b t a i n i n g  
t h e  l i n e a r i z e d  s y s t e m  e q u a t i o n s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  J a c o b i a n  o r  s t a t e  m a t r i x ,  e i g e n -
a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  c a n  b e  u s e d  t o  e x p l o r e  t h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  i s  v a l u a b l e  t o  s t u d y  m o v e m e n t  o f  m o d e s  a s  
p a r a m e t e r s  A  v a r y .  
N u m e r i c a l  m e t h o d s  r e v e a l i n g  t h e  s y s t e m  s t a b i l i t y  p r o p e r t i e s  a r e  a i m e d  t o  l o c a t e  
c o n d i t i o n s  w h e r e  e i g e n v a l u e s  o f  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  c o r r e s p o n d  t o  s p e c i a l  s t a b i l i t y  
i s s u e s .  T h e s e  n u m e r i c a l  m e t h o d s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  f i n d  P o C  p o i n t s ,  a p e r i o d i c  a n d  
o s c i l l a t o r y  i n s t a b i l i t y  p o i n t s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s y s t e m  s t a b i l i t y  a n d  e i g e n v a l u e s  a s  w e l l  a s  n u m e r i c a l  m e t h -
o d s  n e e d e d  w i l l  b e  s u m m a r i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  H e r e  o n l y  a  b r i e f  g e n e r a l  
d e s c r i p t i o n  i s  g i v e n ,  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  P o C  c a l c u l a t i o n  i s  a i m e d  a t  l o c a t i n g  t h e  p o i n t s  w h e r e  t h e  p o w e r  f l o w  J a c o b i a n  
i s  s i n g u l a r  b y  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n  [ 2 1 ,  2 5 ,  2 6 ,  1 4 2 ]  
f ( x , A )  =  0  
( 1 . 1 4 )  
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g ( x , A )  =  0  
( 1 . 1 5 )  
J f / ( x ,  A ) I  =  0  
( 1 . 1 6 )  
I I I I I  =  1  
( 1 . 1 7 )  
w h e r e  I  i s  t h e  l e f t  e i g e n v e c t o r  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  z e r o  e i g e n v a l u e  o f  t h e  l o a d  f l o w  
J a c o b i a n  m a t r i x ,  J
I
/ .  T h e  f i r s t  t w o  e q u a t i o n s  e n s u r e  t h a t  t h e  s o l u t i o n  p o i n t s  a r e  
e q u i l i b r i u m  p o i n t s .  T h e  l a s t  e q u a t i o n  m e r e l y  e n s u r e s  a  n o n t r i v i a l  s o l u t i o n  o f  ( 1 . 1 6 ) .  
( 2 )  A p e r i o d i c  a n d  o s c i l l a t o r y  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n  ( s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a -
t i o n ,  s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r )  c a l c u l a t i o n :  [ 2 1 ,  2 5 ,  2 6 ,  4 2 ,  1 4 2 ]  
f ( x ,  A )  =  0  
( 1 . 1 8 )  
g ( x ,  A )  =  0  
( 1 . 1 9 )  
} t ( x ,  A ) I '  +  w l "  =  0  
( 1 . 2 0 )  
j t ( x ,  A ) I "  - w l '  =  0  
( 1 . 2 1 )  
1 1 1 1 1  =  1  
( 1 . 2 2 )  
w h e r e  w  i s  t h e  i m a g i n a r y  p a r t  o f  a  s y s t e m  e i g e n v a l u e ;  I '  a n d  I "  a r e  r e a l  a n d  i m a g i n a r y  
p a r t s  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l e f t  e i g e n v e c t o r  I ; J  s t a n d s  f o r  t h e  s t a t e  m a t r i x  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  l i n e a r i z e d  m o d e l .  N o t e  t h a t  a p e r i o d i c  i n s t a b i l i t y ,  o r  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  
h a p p e n s  w h e n  t h e  i m a g i n a r y  p a r t  o f  t h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  i s  z e r o ,  i . e . ,  w  =  0 ;  
o s c i l l a t o r y  i n s t a b i l i t y  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n  h a p p e n s  w h e n  w  #  o .  
T h e s e  f o r m u l a t i o n s  a r e  u s e f u l  f o r  d e t e r m i n i n g  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  a n d  v a r i o u s  s t a -
b i l i t y  b o u n d a r i e s  a n d  t h e i r  d e p e n d e n c e  o n  p a r a m e t e r s  A .  
1 . 3  A i m s  o f  T h e  T h e s i s  
T h i s  t h e s i s  i s  a i m e d  a t  g i v i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  f r a m e w o r k  t o  a n a l y z e  s m a l l  s i g n a l  
s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s  t o g e t h e r  w i t h  n u m e r i c a l  m e t h o d s  f o r  s p e c i a l  t a s k s .  
A s  s e e n  f r o m  S e c t i o n  1 . 2  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e r e  a r e  a l r e a d y  m a n y  a p p r o a c h e s  t o  
t h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  i s s u e .  H o w e v e r ,  e a c h  o f  t h e s e  i s  g e n e r a l l y  f o c u s e d  o n  o n e  
a s p e c t  o f  t h e  s t a b i l i t y  p r o b l e m .  
I t  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  h a v e  a  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h ,  w h i c h  c o u l d  c o n s i d e r  s u c h  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  a s  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  l o a d  f l o w  f e a s i -
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b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  d a m p i n g  c o n d i t i o n s ,  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  
b i f u r c a t i o n s ,  a n d  l i m i t  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s  w i t h i n  o n e  f r a m e w o r k .  
M o r e o v e r ,  b e s i d e s  l o c a t i n g  p a r t i c u l a r  c r i t i c a l  i n s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s ,  v i s u a l i z a t i o n  o f  
t h e  h y p e r s u r f a c e  c o n t a i n i n g  a l l  s u c h  i n s t a b i l i t y  c o n d i t i o n  p o i n t s  w i l l  p r o v i d e  m o r e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s y s t e m  s e c u r i t y  a n d  h e l p  d e v e l o p  o p t i m a l  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  t o  
e n h a n c e  t h e  p o w e r  s y s t e m  s e c u r e  o p e r a t i o n .  W e  a i m  t o  d e v e l o p  t e c h n i q u e s  t o  a l l o w  
m o r e  f l e x i b l e  v i e w i n g  o f  s t a b i l i t y  s u r f a c e s .  
T h e s e  n u m e r i c a l  m e t h o d s  a r e  t o  l o c a t e  t h e  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s  n o t  o n l y  i n  a  g i v e n  
p a r a m e t r i c  v a r i a t i o n  d i r e c t i o n ,  b u t  a l s o  t h o s e  c o n d i t i o n s  f r o m  d i f f e r e n t  v i e w  p o i n t s  
i n  t h e  w h o l e  p a r a m e t e r  s p a c e ,  s o  a s  t o  e n a b l e  v i s u a l i z a t i o n  o f  t h e  s e c u r i t y  b o u n d a r i e s  
d e f i n e d  b y  d i f f e r e n t  s t a b i l i t y  r e l a t e d  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s .  
S p e c i a l  t e c h n i q u e s  d e a l i n g  w i t h  c o m p u t a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  w i l l  b e  a l s o  c o n s i d e r e d .  
O n e  i d e a  i s  t o  e x p l o i t  t h e  s p e c i a l  s t r u c t u r e  o f  p o w e r  s y s t e m  e q u a t i o n s  i n  o r d e r  t o  
r e d u c e  c o m p u t a t i o n .  A n o t h e r  t o  b e  a t t e m p t e d  i s  u s e  o f  g e n e t i c  a l g o r i t h m s  t o  c a r r y  
o u t  t h e  c o m p l e x  o p t i m i z a t i o n .  
1 . 4  C o n t r i b u t i o n s  a n d  S t r u c t u r e  o f  t h e  T h e s i s  
T h e  t e c h n i q u e s  p r o p o s e d  i n  t h e  t h e s i s  a r e  b a s e d  o n  m o d a l  a n a l y s i s ,  o p t i m i z a t i o n  
t e c h n i q u e s ,  k n o w l e d g e  o f  b i f u r c a t i o n s ,  q u a d r a t i c  p r o g r a m m i n g  a p p r o a c h e s ,  a n d  
o t h e r  b a s i c  k n o w l e d g e  o n  p o w e r  s y s t e m  c o m p u t a t i o n  a n d  c o n t r o l ,  s u c h  a s  l o a d  f l o w  
c o m p u t a t i o n  a n d  p o w e r  s y s t e m  m o d e l i n g .  T h e  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  t h e s i s  
c a n  b e  c a t e g o r i z e d  a s :  
•  H i g h  o r d e r  n u m e r i c a l  m e t h o d  a n d  e i g e n v a l u e  s e n s i t i v i t y  a p p r o a c h  t o  l o c a t e  
t h e  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s ;  
•  T e c h n i q u e s  f o r  t r a c i n g  t h e  a p e r i o d i c  a n d  o s c i l l a t o r y  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s ;  
•  A  ~-plane m e t h o d  t o  l o c a t e  a n d  v i s u a l i z e  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  
i n  a  c h o s e n  c u t  p l a n e  o f  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e ;  
•  A  g e n e r a l  m e t h o d  c a p a b l e  o f  l o c a t i n g  a l l  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  
p o i n t s  i n  o n e  p a r a m e t r i c  v a r i a t i o n  d i r e c t i o n ;  
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•  G e n e t i c  a l g o r i t h m s  i m p r o v e m e n t  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  i n  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l -
i t y  a n a l y s i s ,  i n c l u d i n g  l o c a t i o n  o f  t h e  c r i t i c a l  a s  w e l l  a s  s u b c r i t i c a l  s t a b i l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s ,  a n d  s e a r c h i n g  f o r  o p t i m a l  s y s t e m  p l a n n i n g  r e s u l t s  .  
•  A  s o f t w a r e  t o o l b o x  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  t h e s e  t e c h n i q u e s  i n t o  a  m o d e r n  s e c u r i t y  
a s s e s s m e n t  p a c k a g e .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t h e s i s  i s  a s  f o l l o w s :  
C h a p t e r  1 .  I n t r o d u c t i o n  o f  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y ,  w h i c h  i n c l u d e s  t e r m s  a n d  d e f i -
n i t i o n s  o f  s t a b i l i t y  p r o b l e m s ,  a n d  b a s i c  n u m e r i c a l  a p p r o a c h e s  t o  s o l v e  s u c h  p r o b l e m s .  
A l s o  a i m s ,  c o n t r i b u t i o n s ,  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e s i s  i s  g i v e n  i n  t h i s  c h a p t e r .  
C h a p t e r  2 .  P o w e r  s y s t e m  m o d e l i n g  a n d  b i f u r c a t i o n  a n a l y s i s  a r e  r e v i e w e d .  T h i s  
c h a p t e r  f o r m s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s .  T h e  p o w e r  s y s t e m  m o d e l s  u s e d  
t h r o u g h  o u t  t h e  t h e s i s  a n d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  s t a b i l i t y  r e l a t e d  b i f u r c a t i o n s  a r e  d i s -
c u s s e d .  
C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  r e v e a l  t h e  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s  o f  p o w e r  s y s t e m s  
a r e  a d d r e s s e d .  T h e s e  m e t h o d s  i n c l u d e  a  r e v i e w  o f  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s ,  i n i t i a l  
v a l u e  a p p r o x i m a t i o n  t e c h n i q u e s ,  a n d  a  c o m p r e h e n s i v e  g e n e r a l  m e t h o d  w h i c h  a n a l -
y s e s  s a d d l e  n o d e ,  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  m i n i m u m  a n d  
m a x i m u m  d a m p i n g  p o i n t s  w i t h i n  t h e  o n e  f o r m u l a t i o n .  
C h a p t e r  4 .  T e c h n i q u e s  f o r  t h e  v i s u a l i z a t i o n  o f  t h e  c r i t i c a l  c o n d i t i o n s  w i t h i n  p a -
r a m e t e r  s p a c e s  a r e  s t u d i e d .  A  r e v i e w  o f  c u r r e n t  s t a t e  o f  a r t  a p p r o a c h e s  a s  w e l l  a s  a  
n e w  t . - p l a n e  m e t h o d  f o r  v i s u a l i z i n g  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  i n  a  c h o s e n  p a r a m e t e r  
s p a c e  a r e  a d d r e s s e d .  
C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  a l g o r i t h m s  a r e  p r o p o s e d  t o  o v e r c o m e  s o l u t i o n  d i f f i c u l t i e s  a s -
s o c i a t e d  w i t h  m o s t  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  a n d  s e a r c h i n g  t e c h n i q u e s .  T h e i r  n o v e l  
a p p l i c a t i o n  i n  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a s  w e l l  a s  s y s t e m  p l a n n i n g  a r e  a l s o  p r o p o s e d .  
C h a p t e r  6 .  A  c o m p u t e r  s o f t w a r e  p a c k a g e  - p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  
t o o l  b o x  - i s  d i s c u s s e d .  T h i s  t o o l b o x  i n c o r p o r a t e s  a l l  t h e  a l g o r i t h m s  a n d  t e c h n i q u e s  
i n v o l v e d  f r o m  t h e  t h e s i s ,  a n d  i s  a i m e d  t o  a s s e s s  a s  w e l l  a s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  f o r  
o p t i m a l  g l o b a l  c o n t r o l  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  f o r  b e t t e r  s y s t e m  s e c u r i t y .  
C h a p t e r  7 .  T h i s  c h a p t e r  g i v e s  c o n c l u d i n g  r e m a r k s  o n  t h e  t h e s i s ,  a s  w e l l  a s  
p r o s p e c t s  f o r  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t .  
1 . 4 .  C o n t r i b u t i o n s  a n d  S t r u c t u r e  o f  t h e  T h e s i s  2 7  
A p p e n d i c e s .  M a t r i x  a n a l y s i s  f u n d a m e n t a l s ,  n u m e r i c a l  m e t h o d s  i n  o p t i m i z a t i o n ,  
a n d  p r o o f  o f  q u a d r a t i c  s y s t e m  p r o p e r t i e s  a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i c e s  A - C .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t h e s i s  h a v e  b e e n  p a r t i a l l y  p r e s e n t e d  a l r e a d y  i n  p u b l i c a t i o n s .  A  
l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  t h e s i s  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  D  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
t h e s i s .  
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3 0  C h a p t e r  2 .  P o w e r  S y s t e m  M o d e l i n g  a n d  B i f u r c a t i o n  A n a l y s i s  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  
P o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  r e l i e s  h e a v i l y  o n  p r o p e r  m o d e l i n g  t e c h -
n i q u e s .  P o w e r  s y s t e m s  a r e  l a r g e  i n t e r c o n n e c t e d  s y s t e m s ,  w h i c h  c o n s i s t  o f  g e n e r a t i o n  
u n i t s ,  t r a n s m i s s i o n  g r i d s ,  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ,  a n d  c o n s u m p t i o n  u n i t s .  T h e r e  a r e  
n u m e r o u s  d y n a m i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s y s t e m  w h i c h  m a y  a f f e c t  t h e  s y s t e m  s m a l l  
s i g n a l  s t a b i l i t y  a n d  o t h e r  k i n d s  o f  s t a b i l i t y  p r o b l e m s .  T h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  
t e c h n i q u e  a n a l y z e s  t h e  s y s t e m  s t a b i l i t y  b y  s t u d y i n g  t h e  l i n e a r i z e d  m o d e l s  o f  t h e  
s y s t e m  d y n a m i c s .  L o a d  f l o w  c o m p u t a t i o n ,  s t a t e  m a t r i x  a n d / o r  s y s t e m  J a c o b i a n  
f o r m u l a t i o n  a n d  e i g e n a n a l y s i s  a r e  a m o n g  t h e  c o m m o n  t a s k s  r e q u i r e d  b y  s m a l l  s i g -
n a l  s t a b i l i t y  s t u d i e s .  T h e  t r a d i t i o n a l  a i m  i s  t o  i n v e s t i g a t e  s y s t e m  e l e c t r o - m e c h a n i c a l  
o s c i l l a t o r y  b e h a v i o r .  
D i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  s y s t e m  m o d e l i n g  l e a d  t o  d i f f e r e n t  a n a l y t i c a l  r e s u l t s  a n d  a c -
c u r a c y .  I m p r o p e r  m o d e l s  m a y  r e s u l t  i n  o v e r - e s t i m a t e d  s t a b i l i t y  m a r g i n s ,  w h i c h  c a n  
b e  d i s a s t r o u s  t o  s y s t e m  o p e r a t i o n  c o n t r o l .  R e d u n d a n t  m o d e l s  w i l l  i n c r e a s e  c o m p u -
t a t i o n  c o s t s  l a r g e l y ,  a n d  c o u l d  b e  i m p r a c t i c a l  f o r  i n d u s t r i a l  a p p l i c a t i o n .  T o  s t u d y  
t h e  p r o b l e m  o f  m o d e l i n g ,  a l l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
f o r  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  B a s e d  o n  t h e  s t a b i l i t y  s t u d y  r e q u i r e m e n t s ,  d i f f e r e n t  m o d -
e l i n g  s c h e m e s  f o r  t h e  s a m e  d e v i c e  w i l l  h a v e  t o  b e  u s e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h r e e  k i n d s  
o f  m o d e l s  o f  a  s y s t e m / d e v i c e  a r e  n e c e s s a r y  t o  s t u d y  t h e  p o w e r  s y s t e m  l o n g  t e r m ,  
m i d t e r m  a n d  t r a n s i e n t  s t a b i l i t i e s .  
T h e  p o w e r  s y s t e m  i s  m o d e l e d  a s  a  s e t  o f  n o n l i n e a r  d i f f e r e n t i a l  a n d  a l g e b r a i c  e q u a -
t i o n s .  F o r  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  a l l  t h e  m o d e l s  d e v e l o p e d  w i l l  b e  l i n e a r i z e d  
a r o u n d  e q u i l i b r i u m  p o i n t s .  U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s ,  t h e  s y s t e m  n o n l i n e a r i t y  i s  b e -
i n g  c o n s i d e r e d  a s  c l o s e  t o  l i n e a r .  T h e  l i n e a r i z e d  m o d e l  a l s o  i n c l u d e  l i n e a r i z e d  l o a d  
m o d e l s  f o r  i n t e r a c t i v e  s t u d i e s .  
T r a d i t i o n a l  s y s t e m  m o d e l i n g  i s  b a s e d  o n  g e n e r a t o r s  a n d  t h e i r  c o n t r o l s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  c o m p o n e n t s .  L o a d  m o d e l i n g  h a s  r e c e i v e d  m o r e  a n d  m o r e  
a t t e n t i o n  f o r  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  p u r p o s e s .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e s e  d e t a i l e d  m o d e l i n g  
i s s u e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  A l s o  a  r e v i e w  o f  t h e  b i f u r c a t i o n  a n a l y s i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
s t a b i l i t y  p r o b l e m s  w i l l  b e  g i v e n .  
2 . 2 .  G e n e r a t o r  M o d e l i n g  
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2 . 2  G e n e r a t o r  M o d e l i n g  
A  p o w e r  s y s t e m  i s  c o m p o s e d  o f  g e n e r a t o r s ,  g e n e r a t o r  c o n t r o l  s y s t e m s  i n c l u d i n g  e x c i -
t a t i o n  c o n t r o l ,  a u t o m a t i c  v o l t a g e  r e g u l a t o r s ,  P S S ,  t r a n s m i s s i o n  l i n e s ,  t r a n s f o r m e r s ,  
H V D C  l i n k s ,  r e a c t i v e  p o w e r  c o m p e n s a t e  d e v i c e s ,  n e w l y  d e v e l o p e d  F A C T S  d e v i c e s ,  
a n d  l o a d s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s .  E v e r y  p i e c e  o f  e q u i p m e n t  h a s  i t s  o w n  d y n a m i c  p r o p -
e r t i e s ,  t h a t  m a y  n e e d  t o  b e  m o d e l e d  f o r  a  s t a b i l i t y  s t u d y .  I n  o r d e r  t o  s t u d y  s m a l l  
s i g n a l  s t a b i l i t y ,  t h e  g e n e r a t o r  s y s t e m  m o d e l i n g  i s  f i r s t l y  r e v i e w e d .  
2 . 2 . 1  S y n c h r o n o u s  M a c h i n e  M o d e l  
G e n e r a l l y ,  t h e  w e l l  e s t a b l i s h e d  P a r k s  m o d e l  f o r  t h e  s y n c h r o n o u s  m a c h i n e  i s  u s e d  i n  
s y s t e m  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  s o m e  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  P a r k ' s  m o d e l  c a n  b e  
e m p l o y e d  t o  s i m p l i f y  t h e  m o d e l  f o r  s t a b i l i t y  a n a l y s i s .  
T h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s ,  t h e  f o l l o w i n g  t w o  t y p e s  o f  g e n e r a t o r  m o d e l s  a r e  u s e d ,  i . e . ,  
o n e - a x i s  a n d  t w o - a x i s  m o d e l  [ 6 ,  1 2 1 ,  1 2 9 ] .  E q u a t i o n s  o f  t h e  o n e  a x i s  s y n c h r o n o u s  
.  .  
m a c h i n e  m o d e l ,  w h e r e  t h e  d a m p i n g  c o i l  a n d  e q u a t i o n  e n t r i e s  o f  A d  a n d  A q  a r e  
i g n o r e d ,  b e c o m e  
,  E · '  
T d o  q  
E~ 
T W  
E
p D  
- [E~ - ( X d  - x~)Id 
V d  +  x~Iq +  r I d  
T M  - [E~Iq - ( L
q  
- L~)IdIql - D w  
c S  =  w - 1  
( 2 . 1 )  
( 2 . 2 )  
( 2 . 3 )  
( 2 . 4 )  
F o r  a n a l y s i s  o f  l a r g e  s c a l e  p o w e r  s y s t e m s ,  o f t e n  o n l y  t h e  a n g l e - s p e e d  e q u a t i o n  ( 2 . 4 ) ,  
v o l t a g e / p o t e n t i a l  e q u a t i o n s ,  a n d  t h e  s w i n g  e q u a t i o n  ( 2 . 3 )  a r e  c o n s i d e r e d .  
E q u a t i o n s  o f  t h e  t w o  a x i s  s y n c h r o n o u s  m a c h i n e  m o d e l ,  w h e r e  t h e  e f f e c t s  o f  t r a n s i e n t  
r e s i s t a n c e  a r e  c o n s i d e r e d  a n d  t h e  s u b - t r a n s i e n t  e f f e c t s  a r e  n e g l e c t e d ,  h a s  t h e  f o r m  
,  E '  
T q o  d  
-E~ - ( X
q  
- x~)Iq 
( 2 . 5 )  
E '  
d  
-
E d  +  ( x q  - x~)Iq 
( 2 . 6 )  
,  E '  
T d Q  q  
-
E
p D  
- E~ +  ( X d  - x~)Id 
( 2 . 7 )  
T W  
- T M  - D w  - [IdE~ +  IqE~ - (L~ - L~)IdIq] 
( 2 . 8 )  
c S  
w - 1  
( 2 . 9 )  
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T h e  n o t a t i o n s  f o r  t h e  a b o v e  e q u a t i o n s  a r e  
E
d
,  E q  - E M F  o f  t h e  d - a x i s  a n d  q - a x i s  r e s p e c t i v e l y ,  p . u .  
E~, E~ - t r a n s i e n t  E M F  o f  t h e  d - a x i s  a n d  q - a x i s  r e s p e c t i v e l y ,  p . u .  
E F D  - e q u i v a l e n t  E M F  i n  t h e  e x c i t a t i o n  c o i l ,  p . u .  
V d  - d - a x i s  v o l t a g e ,  p .  u .  
J  - g e n e r a t o r  p o w e r  a n g l e ,  r a d .  
w  - g e n e r a t o r  r o t o r  s p e e d ,  r a d . / s .  
I d ,  I q  - d - a x i s  a n d  q - a x i s  c u r r e n t  r e s p e c t i v e l y ,  p . u .  
r  - r e s i s t a n c e ,  p . u .  
X d ,  X q  - d - a x i s  a n d  q - a x i s  s y n c h r o n o u s  r e a c t a n c e  r e s p e c t i v e l y ,  p . u .  
x~, x~ - d - a x i s  a n d  q - a x i s  t r a n s i e n t  r e a c t a n c e  r e s p e c t i v e l y ,  p .  u .  
x~ - q - a x i s  s u b t r a n s i e n t  r e a c t a n c e ,  p . u .  
L q  - q - a x i s  s y n c h r o n o u s  i n d u c t a n c e ,  p . u .  
L~, L~ - d - a x i s  a n d  q - a x i s  s y n c h r o n o u s  i n d u c t a n c e  r e s p e c t i v e l y ,  p .  u .  
T  =  2 H  /  w "  w h e r e  H  i s  i n e r t i a  c o n s t a n t ,  p .  u .  a n d  W s  i s  t h e  s y n c h r o n o u s  g e n e r a t o r  
r o t o r  s p e e d  i n  r a d / s .  T d O '  T~o - d - a x i s  a n d  q - a x i s  o p e n  c i r c u i t  t i m e  c o n s t a n t  
D  - d a m p i n g  c o e f f i c i e n t ,  p .  u .  
T M  - m e c h a n i c a l  t o r q u e ,  p . u .  
T h e  e q u i v a l e n t  c i r c u i t  f o r  t h e  t w o  a x i s  m a c h i n e  m o d e l  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  2 . 1  [ 6 J .  
~ - - I  x
q
- x ;  
1  
f - E ;  
1  +  t " , s  
I  - - 1  x  - x '  
T  1 + < : @ 8  
~E; 
d  d  d  
E F D  
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2 . 2 . 2  E x c i t a t i o n  S y s t e m  M o d e l i n g  
T h e  b a s i c  m o d e l  o f  a n  e x c i t e r  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t e  v a r i a b l e  c h o s e n  a s  t h e  e x c i t e r  
o u t p u t  v o l t a g e  o r  g e n e r a t o r  f i e l d  E M F ,  E F D  i n  t h e  e q u a t i o n  [ 1 3 1 ] ,  
d E
F D  
T E - - - - ; { t  =  - ( K E  +  S E ( E F D ) ) E
F D  
+  V
R  
( 2 . 1 0 )  
w h e r e  t h e  v a l u e  o f  e x c i t e r  c o n s t a n t  r e l a t e d  t o  s e l f - e x c i t e d  f i e l d ,  K E  d e p e n d s  o n  t h e  
t y p e  o f  D C  g e n e r a t o r  u s e d ,  S E ( E
F D
)  i s  t h e  s a t u r a t i o n  f u n c t i o n ,  a n d  V
R  
i s  t h e  s c a l e d  
v o l t a g e  r e g u l a t o r  o u t p u t .  
T h e  s t e a d y  s t a t e  m o d e l i n g  g i v e n  b y  [ 6 ]  e x t e n d s  t h e  a b o v e  m o d e l  t o  i n c l u d e  b o t h  
d y n a m i c s  o f  E
F D
,  V
R
,  a n d  s o m e  i n t e r n a l  s t a t e  v a r i a b l e s  o f  t h e  e x c i t e r .  A  s i m p l i f i e d  
l i n e a r  m o d e l  o f  a  s y n c h r o n o u s  m a c h i n e  w i t h  e x c i t a t i o n  s y s t e m  i s  g i v e n  a s  w e l l .  
O t h e r  e x c i t a t i o n  s y s t e m  m o d e l s  f o r  l a r g e  s c a l e  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  s t u d i e s  c a n  
b e  f o u n d  i n  [ 7 3 ] .  I n  g e n e r a l ,  t h e  w h o l e  e x c i t a t i o n  c o n t r o l  s y s t e m  i n c l u d e s :  
•  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i z e r  
•  E x c i t a t i o n  s y s t e m  s t a b i l i z e r  
•  ( A u t o m a t i c )  V o l t a g e  R e g u l a t o r  
•  T e r m i n a l  v o l t a g e  t r a n s d u c e r  a n d  l o a d  c o m p e n s a t o r  
T h e  w h o l e  c o n t r o l  s y s t e m  c o n t r i b u t e s  t o  e n h a n c e m e n t  o f  g e n e r a t o r  a n d  p o w e r  s y s -
t e m  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  e x c i t a t i o n  c o n t r o l .  M o d e l s  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  a s  n e e d e d .  
2 . 2 . 3  P S S  a n d  A V R  M o d e l s  
C o n v e n t i o n a l l y ,  t h e  A V R  i s  a  f i r s t  o r d e r  l a g  c o n t r o l l e r  a n d  t h e  P S S  i s  a  f i x e d  s t r u c -
t u r e  c o n t r o l l e r  w i t h  a  g a i n  i n  s e r i e s  w i t h  l e a d - l a g  n e t w o r k s .  A  P S S  g e n e r a t e s  s t a b i l i z -
i n g  s i g n a l s  t o  m o d u l a t e  t h e  r e f e r e n c e  o f  t h e  A V R  [ 9 7 ] .  F o r  c o n t r o l  s t u d y  p u r p o s e s ,  
t h e  P S S  a n d  A V R  m o d e l  t r a n s f e r  f u n c t i o n s  a r e  g i v e n  a s :  K A V R ( S )  =  T"~+l a n d  
K  ( )  - K  ( T J S + 1 ) n  
p s s  S  - s  T 2 s + 1  .  
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A  s i m p l e  e x c i t a t i o n  s y s t e m  w i t h  a  v o l t a g e  r e g u l a t o r  m o d e l  r e p r e s e n t e d  b y  a n  a m -
p l i f i e r  a n d  f e e d b a c k  r a t e  d y n a m i c s  i s  g i v e n  b y  [ 7 2 ,  1 3 1 ]  a s ,  
d R
f  
T r ; u  
d V
R  
T A  T t  
v
m i n  
<  
R  
K F  
- R
f  
+  T F  E F D  
- V R  +  K A V i n  
K A K F  
- V
R  
+  K A R
f  
- E F D  +  K A ( Y r e f  - V i )  
T F  
y  <  y m a x  
R  _  R  
w h e r e  R
f  
i s  r a t e  o f  f e e d b a c k ,  V i n  i s  t h e  a m p l i f i e r  i n p u t  v o l t a g e ,  T A  i s  t h e  a m p l i f i e r  
t i m e  c o n s t a n t ,  K A  i s  t h e  a m p l i f i e r  g a i n ,  Y r e f  i s  t h e  v o l t a g e  r e g u l a t o r  r e f e r e n c e  v o l t a g e  
( d e t e r m i n e d  t o  s a t i s f y  i n i t i a l  c o n d i t i o n s ) ,  T F  i s  t h e  s t a b i l i z e r  t i m e  c o n s t a n t ,  a n d  
V l l i n ,  V l l a x  i s  v o l t a g e  r e g u l a t o r  o u t p u t  v o l t a g e  l o w e r  a n d  u p p e r  l i m i t  r e s p e c t i v e l y .  
S e v e r a l  t y p e s  o f  A V R - P S S  s y s t e m ,  a n d  a  n e w  c o - o r d i n a t e d  A V R - P S S  t y p e  d e s i g n  
m e t h o d  a r e  g i v e n  i n  [ 9 7 ] .  
T h e  b a s i c  m o d e l s  f o r  A V R  a n d  P S S  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  [ 6 ,  1 4 ,  1 5 ,  7 3 ,  
9 5 ,  1 2 3 ,  1 3 1 ] .  D e t a i l e d  n o m e n c l a t u r e  r e l a t i n g  t o  e x c i t a t i o n  s y s t e m s  c a n  b e  f o u n d  i n  
[ 7 3 ] .  
2 . 3  L o a d  M o d e l i n g  
P o w e r  s y s t e m  l o a d s  p l a y  a  l a r g e  r o l e  i n  p o w e r  s y s t e m  d y n a m i c s  a n d  s t a b i l i t y  b e h a v -
i o r .  M a n y  s e r i o u s  p o w e r  s y s t e m  i n s t a b i l i t y  p r o b l e m  l i k e  v o l t a g e  c o l l a p s e s  a r e  c a u s e d  
b y  l o a d  b e h a v i o r  [ 1 1 2 ] .  E v e n  i n  s t e a d y - s t a t e ,  l o a d  d y n a m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  h a v e  
g r e a t  i m p a c t  o n  s y s t e m  b e h a v i o r .  F o r  e x a m p l e ,  a  d i s t u r b a n c e  s u c h  a s  s t a r t i n g  a n  
i n d u c t i o n  m o t o r  c a n  i n t r o d u c e  s i g n i f i c a n t  v o l t a g e  d r o p  l o c a l l y  a n d  e v e n  c a u s e  p r o -
t e c t i o n  e q u i p m e n t  t o  o p e r a t e  t o  p r e v e n t  s y s t e m  i n s t a b i l i t y .  I n  s u c h  o p e r a t i o n ,  t h e  
i n d u c t i o n  m o t o r  d y n a m i c s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  u s u a l  o n e s  f o r  t h e  s y s t e m ,  a n d  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s .  T h e r e  a r e  m a n y  s t u d i e s  
c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  m o t o r  d y n a m i c s  o n  s y s t e m  s t a b i l i t y  [ 2 0 ,  3 3 ,  8 2 ,  1 1 8 ] .  I t  
i s  s h o w n  f o r  i n s t a n c e  t h a t  s y s t e m  d a m p i n g  i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  l o a d  p a r a m e t e r s .  
F o r  s t u d y  o f  t h e  s t a b i l i t y  p r o b l e m ,  g o o d  l o a d  m o d e l i n g  i s  a  k e y  i s s u e ;  p o o r l y  m o d e l e d  
l o a d  d y n a m i c s  w i l l  g i v e  m i s l e a d i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  s y s t e m  a n a l y s i s  a n d  o p e r a t i o n ,  
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b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  i n  p r a c t i c e  t o  g e t  a d e q u a t e  d a t a .  T h e r e  a r e  m a n y  w e l l  e s t a b l i s h e d  
m o d e l i n g  m e t h o d s  a n d  r e l a t i v e l y  n e w  m e t h o d s  h a v e  b e e n  g i v e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
[ 2 0 ,  2 2 ,  3 3 ,  6 4 ,  7 4 ,  8 2 ,  1 1 7 ,  1 1 8 ,  1 3 0 ,  1 3 1 ] .  T h e r e  a r e  g e n e r a l l y  t w o  a p p r o a c h e s  
t o  d e s c r i b e  t h e  l o a d  m o d e l s ,  i . e . ,  i n p u t - o u t p u t  m o d e l i n g  a n d  s t a t e  m o d e l i n g  [ 6 4 ] .  
D e p e n d i n g  o n  t h e  r e c o v e r y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l o a d  a f t e r  a  v o l t a g e  s t e p ,  s p e c i f i c  
l o a d  m o d e l s  a r e  t h e  e x p o n e n t i a l  l o a d  m o d e l  [ 6 4 ,  6 8 ]  o r  a n  a d a p t i v e  r e c o v e r y  l o a d  
m o d e l  [ 1 4 9 ] .  
T h e  c o n c e p t  o f  g e n e r i c  l o a d  m o d e l i n g  w a s  i n t r o d u c e d  i n  [ 6 4 ]  a s  a  g e n e r a l  p u r p o s e  
n o n l i n e a r  d y n a m i c  s t r u c t u r e  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  a g g r e g a t e  e f f e c t  o f  a l l  l o a d s  c o n -
n e c t e d  t o  t h e  b u s .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  l o a d  i s  m o d e l e d  i n  a  s t a t i c  m o d e l  a s  f u n c t i o n s  
o f  b u s  v o l t  a g e s  a n d  f r e q u e n c y .  T h i s  s t a t i c  l o a d  m o d e l  h a s  b e e n  u s e d  f o r  y e a r s  f o r  
l o a d  f l o w  c a l c u l a t i o n s .  T o  c a p t u r e  t h e  d y n a m i c s  n e e d e d  f o r  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  e s p e -
c i a l l y  i n  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  s t u d y ,  m o r e  d e t a i l e d  l o a d  m o d e l s  d e s c r i b i n g  n o t  o n l y  
t h e  s t a t i c  b e h a v i o r  b u t  t h e  t r a n s i e n t  b e h a v i o r  o f  l o a d  w e r e  p u t  f o r w a r d .  T h e s e  k i n d  
o f  m o d e l s  n a t u r a l l y  a r e  c a l l e d  d y n a m i c  l o a d  m o d e l s .  
T h e r e  a r e  t w o  w a y s  t o  o b t a i n  a g g r e g a t i o n  i n  l o a d  m o d e l s .  O n e  i s  t o  s u r v e y  t h e  
c u s t o m e r  l o a d s  i n  a  d e t a i l e d  l o a d  m o d e l ,  i n c l u d i n g  t h e  r e l e v a n t  p a r t s  o f  t h e  n e t w o r k  
a n d  c a r r y  o u t  s y s t e m  r e d u c t i o n .  T h e n ,  a  s i m p l e  l o a d  m o d e l  c a n  b e  c h o s e n  s o  t h a t  
i t  h a s  s i m i l a r  l o a d  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  d e t a i l e d  l o a d  m o d e l .  A n o t h e r  a p p r o a c h  i s  
t o  c h o o s e  a  l o a d  m o d e l  s t r u c t u r e  a n d  i d e n t i f y  i t s  p a r a m e t e r s  f r o m  m e a s u r e m e n t s .  
2 . 3 . 1  S t a t i c  L o a d  M o d e l i n g  
S t a t i c  l o a d  m o d e l s  a r e  e x p r e s s e d  a s  a l g e b r a i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  b u s  v o l t a g e  a n d  
f r e q u e n c y .  T h e  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  p o w e r  s y s t e m  s t a t i c  l o a d  m o d e l  c o n s i s t s  o f  a n  
e x p o n e n t i a l  f o r m  l i k e  P  =  P o  (~)a a n d  Q  =  Q o  (~)fl f o r  r e a l  a n d  r e a c t i v e  l o a d  
r e s p e c t i v e l y .  D e p e n d i n g  o n  t h e  v a l u e s  o f  0 <  a n d  ( 3 ,  t h e  m o d e l  r e p r e s e n t s  c o n s t a n t  
p o w e r  ( 0 <  o r  ( 3  =  0 ) ,  c o n s t a n t  c u r r e n t  ( 0 <  o r  ( 3  =  1 ) ,  a n d  c o n s t a n t  i m p e d a n c e  ( 0 <  o r  
( 3  =  2 )  r e s p e c t i v e l y .  T h e  v a l u e  u s u a l l y  t a k e n  f o r  0 <  i s  i n  t h e  r a n g e  o f  0 . 5  t o  1 . 8 ,  a n d  
t h e  r a n g e  f o r  ( 3  i s  u s u a l l y  b e t w e e n  1 . 5  a n d  6  [ 9 5 ] .  A n o t h e r  w i d e l y  u s e d  s t a t i c  l o a d  
m o d e l  i s  t h e  p o l y n o m i a l  m o d e l  a s  g i v e n  b e l o w :  
V ) 2  V  ]  
P  =  P O[ P l ( V
O  
+ P 2
V o  
+ P 3  
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Q  =  QO[ql(~)2+q2~lq3] 
w h e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  m o d e l  a r e  c o n s t a n t  i m p e d a n c e ,  c o n s t a n t  c u r r e n t  a n d  c o n s t a n t  
p o w e r  c o m p o n e n t s  [ 9 5 ] .  
H o w e v e r ,  b e s i d e s  b u s  v o l t a g e s ,  s y s t e m  f r e q u e n c y  v a r i a t i o n  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  i n  m o r e  
g e n e r a l  s t a t i c  l o a d  m o d e l i n g .  A s  a  f u n c t i o n  o f  b u s  v o l t a g e  a n d  f r e q u e n c y ,  t h e  m o d e l  
t a k e s  t h e  g e n e r a l  f o r m :  
P  
Q  
F p ( P ,  V , / : : " J )  
F q ( Q , v , / : : " J )  
( 2 . 1 1 )  
( 2 . 1 2 )  
w h e r e  P  a n d  Q  a r e  p o w e r  s y s t e m  r e a l  a n d  r e a c t i v e  l o a d  p o w e r s ,  V  a n d  f  a r e  b u s  
v o l t a g e  a n d  f r e q u e n c y  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  / : : , .  d e n o t e s  a  s m a l l  v a r i a t i o n  o f  a s s o c i a t e d  
v a r i a b l e s .  
T h e  s t a t i c  l o a d  m o d e l s  l i s t e d  a b o v e  m a y  p r o d u c e  c o m p u t a t i o n a l  p r o b l e m s  a t  l o w  
v o l t a g e  l e v e l .  I n  s o m e  c o m p u t e r  s o f t w a r e  a n a l y t i c a l  p a c k a g e s ,  t h e  s t a t i c  l o a d  m o d e l  
a t  c e r t a i n  l o w  v o l t a g e s  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  c o n s t a n t  i m p e d a n c e .  
2 . 3 . 2  D y n a m i c  L o a d  M o d e l i n g  
I n  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e s p o n s e  o f  
l o a d  c o m p o n e n t s .  L o a d  d y n a m i c  a s p e c t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  
o f  t o d a y ' s  p o w e r  s y s t e m s  i n  c a s e s  o f  v o l t a g e  s t a b i l i t y ,  i n t e r - a r e a  o s c i l l a t i o n s ,  l o n g -
t e r m  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  a n d  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s .  A  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  
o f  t h e  l o a d  d y n a m i c s  u s u a l l y  c o m e s  f r o m  d e r i v a t i v e s  o f  b u s  v o l t a g e ,  l o a d  p o w e r s  
a n d  s y s t e m  f r e q u e n c y .  S o m e  d y n a m i c s  a l s o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  s y s t e m  
f r e q u e n c y  v a r i a t i o n s .  T h e  s o u r c e  o f  t h e s e  d y n a m i c s  c o m e  f r o m  i n d u c t i o n  m o t o r  
s t a r t - u p / s p e e d  m o d u l a t i o n s ,  e x t i n c t i o n  a n d  r e s t a r t  o f  d i s c h a r g e  l a m p s  u n d e r  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s ,  o p e r a t i o n  o f  p o w e r  s y s t e m  c o n t r o l  d e v i c e s  l i k e  p r o t e c t i v e  r e l a y s ,  t a p  
c h a n g e  t r a n s f o r m e r s ,  f l e x i b l e  A C  t r a n s m i s s i o n  d e v i c e s .  A  c o m p o s i t e  l o a d  m o d e l  
r e p r e s e n t a t i o n  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 2 .  
C o n s i d e r  t h e  p o w e r  s y s t e m  l o a d  r e s p o n s e  a f t e r  a  v o l t a g e  d i s t u r b a n c e ;  a f t e r  t h e  
s y s t e m  v o l t a g e  r e t u r n s  t o  a  s t a b l e  p o s t  d i s t u r b a n c e  l e v e l ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  l o a d  p o w e r  w i l l  r e c o v e r  t o  a  n e w  s t a t e  f o l l o w i n g  d i f f e r e n t  r e c o v e r y  c h a r -
a c t e r i s t i c  c u r v e s .  T h e  g e n e r a l  l o a d  r e s p o n s e  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  2 . 3  [ 6 4 ] .  f r o m  w h i c h  
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L V  
H V  
P s  
S t a t i c  L e a d s  
Q s  
P  
Q  
d y n a m i c  
M )  
l o a d s  
F i g u r e  2 . 2 :  E x a m p l e  o f  M i x e d  L o a d  
i t  c a n  b e  s e e n  t h a t :  
•  L o a d  d r o p  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  v o l t a g e  s t e p  d r o p ;  
•  A f t e r  t h e  s u d d e n  d r o p ,  i f  n o  v o l t a g e  c o l l a p s e ,  t h e  l o a d  b e g i n s  t o  r e c o v e r  t o  a  
p o s t  d i s t u r b a n c e  s t a t e ;  
•  T h e  t r a j e c t o r y  o f l o a d  r e c o v e r y  c a n  b e  d i f f e r e n t  d e p e n d i n g  o n  t h e  l o a d  d y n a m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s ;  
•  F i n a l l y ,  t h e  l o a d  w i l l  r e t a i n  a  s t a b l e  l e v e l  w h i c h  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e d i s -
t u r b a n c e  o n e .  
T o  f o r m u l a t e  t h e  l o a d  m o d e l  i n  a  g e n e r a l  f o r m ,  t h e  s t a t e  m o d e l  i s  g i v e n  i n  [ 6 4 ] ,  a s  
h a v i n g  t h e  g e n e r a l  f o r m  
x  f ( x ,  V )  
P
d  
=  g p ( x ,  V )  
Q d  =  g q ( x ,  V )  
( 2 . 1 3 )  
( 2 . 1 4 )  
( 2 . 1 5 )  
w h e r e  x  i s  a  v e c t o r  o f  s t a t e  v a r i a b l e s .  F o r  e x a m p l e ,  x  c a n  b e  t h e  s l i p s  o f  i n d u c t i o n  
m o t o r .  f  a n d  9  d e s c r i b e  t h e  d y n a m i c  a n d  s t a t i c  a s p e c t s  o f  t h e  l o a d  m o d e l .  T h i s  
m o d e l  c a n  b e  u s e d  i n  v o l t a g e  s t a b i l i t y  s t u d i e s .  T h e  i n p u t  o u t p u t  ( 1 - 0 )  v e r s i o n  o f  
t h i s  g e n e r a l  l o a d  m o d e l  c a n  t a k e  t h e  f o r m  a s  g i v e n  i n  t h e  e q u a t i o n s  b e l o w  [ 6 4 ] :  
P  +  f p ( h  V )  =  g p ( h  V ) V  
Q  +  M Q d , v )  =  g q ( Q d ,  V ) V  
( 2 . 1 6 )  
( 2 . 1 7 )  
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F i g u r e  2 . 3 :  G e n e r a l  L o a d  R e s p o n s e  
T h e  g e n e r a l  m o d e l  s t e a d y  s t a t e  p r o p e r t y  i s  d e f i n e d  b y  F  =  0 ,  Q  =  0 ,  a n d  V  =  0 ,  
i . e .  j p ( P
d
,  V )  =  0  o r  j q (  Q d ,  V )  =  O .  T h e  t r a n s i e n t  p r o p e r t y  i s  g i v e n  b y  t h e  f u n c t i o n  
g q ( Q d ,  V ) .  A  h i g h e r  o r d e r  1 - 0  v e r s i o n  l o a d  m o d e l  h a s  b e e n  u s e d  t o  e x a m i n e  p o w e r  
s y s t e m  l o a d  o s c i l l a t o r y  s t a b i l i t y  p r o b l e m s  [ 1 2 7 ] .  I n  o r d e r  t o  f o r m u l a t e  a  l o a d  m o d e l  
s u i t a b l e  f o r  c o n t r o l  a n d  s t a b i l i t y  s t u d i e s ,  t h e  1 - 0  f o r m  c a n  b e  c o n v e r t e d  t o  t h e  s t a t e  
v a r i a b l e  f o r m .  T h e  s t a t e  n e e d  n o t  h a v e  d i r e c t  p h y s i c a l  m e a n i n g ,  a n d  t h e  m o d e l  
e q u a t i o n s  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  a n  a g g r e g a t e  l o a d  o f  t h e  s y s t e m .  
B a s e d  o n  t h e  r e c o v e r y  p r o p e r t i e s  o f  l o a d  m o d e l s ,  s p e c i f i c  m o d e l s  a r e  c o n s i d e r e d .  
T h e  e x p o n e n t i a l  r e c o v e r y  l o a d  m o d e l  - s e e  F i g u r e  2 . 4 - t a k e s  t h e  1 - 0  f o r m  
T p F d  +  P
d  
=  P s  ( V )  +  T p P t ( V ) V  
( 2 . 1 8 )  
( 2 . 1 9 )  
w h e r e  T p  i s  t h e  r e c o v e r y  t i m e  c o n s t a n t  d e f i n i n g  t h e  l o a d  r e s p o n s e  a f t e r  a  v o l t a g e  s t e p  
c h a n g e ,  P
d  
i s  t h e  p o w e r  d e m a n d ,  a n d  P "  P t  d e f i n e  s t e a d y  s t a t e  a n d  t r a n s i e n t  l o a d  
b e h a v i o r  r e s p e c t i v e l y .  F o r  t h i s  m o d e l ,  i f  w e  d e f i n e  t h e  t r a n s i e n t  l o a d  c h a r a c t e r i s t i c  
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F i g u r e  2 . 4 :  E x p o n e n t i a l  R e c o v e r y  L o a d  M o d e l  R e c o v e r y  C h a r a c t e r i s t i c s  
b y  F t ( V )  =  J o
v  
p t ( t ) d t  +  C o n s t .  a n d  c o m p o s e  a  s t a t e  v a r i a b l e  x p  a s  x p  =  F d  - F t ,  
t h e n  t h e  s t a t e  f o r m  m o d e l  c a n  b e  d e r i v e d  a s :  
T p x p  =  - x p  +  F s ( V )  - F t  ( V )  
( 2 . 2 0 )  
w h e r e  t h e  f o r m u l a t i o n  f o r  F s  a n d  F t  c a n  t a k e  a n  e x p o n e n t i a l  f o r m  s u c h  a s :  F s ( V )  =  
F o (  ~,)'" a n d  F t ( V )  =  F o (  ~ ) " ' .  V o  i s  t h e  n o m i n a l  b u s  v o l t a g e  a n d  F o  i s  t h e  c o r r e -
s p o n d i n g  l o a d  p o w e r .  S i m i l a r  f o r m u l a t i o n  a p p l i e s  t o  r e a c t i v e  l o a d  p o w e r  m o d e l i n g .  
T h e  r a n g e  o f  v a l u e  f o r  t h e  c o n s t a n t s  a "  a t  a n d  T p  d e p e n d s  o n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f l o a d  
t o  b e  s t u d i e d .  F o r  i n d u c t i o n  m o t o r  d o m i n a t e d  l o a d s  s u c h  a s  i n d u s t r i a l ,  a i r  c o n d i -
t i o n i n g  s y s t e m s ,  o r  a  m e t a l  s m e l t e r ,  t h e  t i m e  c o n s t a n t  T p  i s  i n  t h e  r a n g e  o f  u p  t o  o n e  
s e c o n d .  F o r  s o m e  c o n t r o l  d e v i c e s ,  s u c h  a s  t a p  c h a n g e r s  T p  c a n  b e  s e v e r a l  m i n u t e s .  
F o r  h e a t i n g  l o a d s ,  T p  c a n  b e  i n  t h e  u n i t s  o f  h o u r s ,  w h i l e  t h e  v o l t a g e  i n d e x  c o n s t a n t  
a s  a n d  a t  c a n  b e  w i t h i n  0  t o  2  a n d  1  t o  1 . 2 5  r e s p e c t i v e l y  [ 6 4 ,  7 4 ,  8 4 ,  1 1 7 ,  1 1 8 ] .  F o r  
a  c o n t r o l  p r o p e r t y  v i e w p o i n t ,  t h e  b l o c k  d i a g r a m  o f  t h e  e x p o n e n t i a l  r e c o v e r y  l o a d  
c a n  b e  e a s i l y  d e r i v e d  a s  f o l l o w s .  
F o r  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  t h e  m o d e l  n e e d s  t o  b e  l i n e a r i z e d  a r o u n d  s o m e  
4 0  
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1  
+  
V  
Ps~)-Pt(') 
- - ; 0 .  
T p s +  1  
G ) - - - - - &  
+  
I l  ( . )  
L  
F i g u r e  2 . 5 :  E x p o n e n t i a l  R e c o v e r y  L o a d  M o d e l  B l o c k  D i a g r a m  
o p e r a t i o n a l  p o i n t s ,  s o  t h a t  a f t e r w a r d s ,  t h e  l o a d  m o d e l  c a n  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s y s t e m  
l i n e a r i z e d  d y n a m i c  e q u a t i o n s  t o  h e l p  b u i l d  t h e  s t a t e  m a t r i x  o r  J a c o b i a n  f o r  e i g e -
n a n a l y s i s .  T h e  l i n e a r i z a t i o n  r e s u l t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n s  f o r  t h e  e x p o n e n t i a l  
r e c o v e r y  l o a d  m o d e l :  
T p f 1 x p  
f 1 x p  
P o  
- f 1 x p  +  V o  ( a ,  - a , ) f 1 V  
P
d  
- P , ( V )  
A f t e r  s i m p l i f i c a t i o n s  o f  t h e  a b o v e  e q u a t i o n s ,  t h e  l i n e a r i z e d  m o d e l  i s :  
P o  2 : L T
p
s  +  1  
f 1 P
d  
=  - v ,  a ,  " T ,  .  f 1  V  
o  p S  +  
w h e r e  f 1  a s  u s u a l  r e p r e s e n t s  a  s m a l l  v a r i a t i o n  o f  a s s o c i a t e d  v a r i a b l e s .  I t  c a n  b e  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  l i n e a r i z e d  l o a d  t e n d s  t o  d i f f e r e n t  v a l u e s  a t  d i f f e r e n t  f r e q u e n c i e s ,  
I . e . ,  
.  ~ 
~f1~=-v,~ 
,~ 0  
.  P o  
h m  f 1 P
d  
=  V ,  a ,  
s - t o o  0  
T h e  i n f l u e n c e  o f  l o a d  m o d e l  p a r a m e t e r s  o n  l o a d  d y n a m i c  b e h a v i o r  h a v e  b e e n  s t u d i e d  
i n  d e t a i l  i n  [ 1 1 7 ,  1 1 8 ] .  
A  s i m i l a r  m o d e l ,  t h e  a d a p t i v e  l o a d  m o d e l  h a s  s i m i l a r  r e c o v e r y  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  
e x p o n e n t i a l  o n e .  T h e  a d a p t i v e  l o a d  r e c o v e r y  c u r v e  a f t e r  a  v o l t a g e  s t e p  c h a n g e  i s  
g i v e n  i n  F i g u r e  2 . 6 ,  a n d  t h e  m o d e l  e q u a t i o n s  a r e  l i s t e d  b e l o w ,  [ 6 4 ,  l l 8 ]  
T p x p  =  P , ( V )  - P
d  
=  P , ( V )  - x p P , ( V )  
T q x p  =  Q s ( V )  - Q d  =  Q , ( V )  - x p Q , ( V )  
( 2 . 2 1 )  
( 2 . 2 2 )  
2 . 3 .  L o a d  M o d e l i n g  4 1  
w h e r e  P
d
,  Q d  a r e  g r e a t e r  t h a n  z e r o .  T h e  s t a t e  f o r m  m o d e l  c a n  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  
t h e  1 - 0  f o r m  a s  [ 6 8 J :  
T p F d  +  P t ( V ) ( P
d  
- P , ( V ) )  
P t ( V )  i t  
=  T p P d  P t  ( V )  
( 2 . 2 3 )  
T h i s  a d a p t i v e  l o a d  m o d e l  d o e s  n o t  m a k e  m u c h  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l o a d  r e c o v e r y  r e -
s p o n s e ,  a l t h o u g h ,  i t  d o e s  m a k e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w h i l e  c o n s i d e r i n g  i t s  a l g e b r a i c  
e q u a t i o n  s o l v a b i l i t i e s .  S u c h  d i f f e r e n c e s  r e l a t e  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  e x p o n e n t i a l  r e -
c o v e r y  m o d e l ,  x p  i s  a d d e d  t o  o t h e r  l o a d s ,  w h i l e  i n  t h e  a d a p t i v e  r e c o v e r y  m o d e l ,  x p  
i s  m u l t i p l i e d  w i t h  t r a n s i e n t  l o a d  p o w e r  [ 6 8 J .  
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F i g u r e  2 . 6 :  A d a p t i v e  R e c o v e r y  L o a d  M o d e l  R e c o v e r y  C h a r a c t e r i s t i c s  
T o  s u m  u p ,  b o t h  o f  t h e  r e c o v e r y  l o a d  m o d e l s  f e a t u r e  a  s i m i l a r  r e c o v e r y  b e h a v i o r .  
B e s i d e s  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  w e  o b s e r v e :  
•  T h e  r e c o v e r y  t r a j e c t o r y  o f  l o a d  p o w e r  f o l l o w s  a n  a p p r o x i m a t e l y  e x p o n e n t i a l  
l a w ;  
•  T h e  t i m e  c o n s t a n t ,  a n d  o t h e r  m o d e l  c o n s t a n t s  a f f e c t  t h e  l o a d  p o w e r  r e c o v e r y  
b e h a v i o r  i n  a n  n o n l i n e a r  w a y ;  
4 2  C h a p t e r  2 .  P o w e r  S y s t e m  M o d e l i n g  a n d  B i f u r c a t i o n  A n a l y s i s  
•  T h e  v a l u e  o f  v o l t a g e  s t e p  c h a n g e  a l s o  a f f e c t s  t h e  r e c o v e r y  t i m e  i n  a  r e l a t i o n s h i p  
f u n c t i o n  d e f i n e d  b y  E q u a t i o n s  ( 2 . 1 8 , 2 . 2 0 , 2 . 2 1 , 2 . 2 2 , 2 . 2 3 ) .  
T h e  l o a d  m o d e l s  g i v e n  a b o v e  a r e  s u m m a r i z e d  f o r  c o m p a r i s o n  i n  t h e  f o r m  o f  g e n e r a l  
l o a d  m o d e l s ,  s e e  T a b l e  2 . 1 .  
F o r  a  r e a l  p o w e r  s y s t e m  s t u d y ,  t h e  l o a d  i s  v e r y  c o m p l i c a t e d ;  t y p i c a l l y ,  t h e r e  c a n  
b e  l o a d s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s .  T o  s t u d y  t h e  m i x e d  l o a d  i n f l u e n c e  o n  s y s t e m  s t a b i l -
i t y  p r o p e r t i e s ,  t h e  l o a d  m o d e l  o f  d e v i c e s  s u c h  a s  i n d u c t i o n  m o t o r s ,  t a p  c h a n g i n g  
t r a n s f o r m e r s  w i l l  b e  s t u d i e d  l a t e r .  
G E N E T I C  L O A D  M O D E L S  
S t e a d y - S t a t e  
T r a n s i e n t  
1  E x p o n e n t i a l  
P
d  
=  P s  ( V )  
P
d  
=  . J . .  x ( O - )  +  P t  ( V )  
p  
R e c o v e r y  
2  
A d a p t i v e  
P
d  
=  P s ( V )  
P
d  
=  x ( O - ) P t ( V )  
R e c o v e r y  
3  
G e n e r a l  
a ( x ,  V )  =  0  
P
d  
=  b p ( x ( O - ) ,  V )  
S t a t e  
b p ( x ,  V )  =  P
d  
4  G e n e r a l  f p ( P
d
,  V )  =  0  
d P
d  
=  g p ( h  V ) d V  
1 0  
T a b l e  2 . 1 :  C o m p a r i s o n  o f  G e n e t i c  L o a d  M o d e l s  ( f o r  R e a l  P o w e r )  
2 . 4  P o w e r  S y s t e m  M o d e l i n g  
P o w e r  s y s t e m  m o d e l i n g  r e q u i r e s  m o d e l i n g  o f  a l l  t h e  s y s t e m  c o m p o n e n t s  i n c l u d i n g  
g e n e r a t o r s ,  t r a n s m i s s i o n  l i n e s ,  t r a n s f o r m e r s ,  l o a d s ,  a n d  o t h e r  c o n t r o l  d e v i c e s / s y s t e m s  
a s  d i s c u s s e d  a b o v e .  S i n c e  a l l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  w i l l  b e  b a s e d  o n  t h e  s y s t e m  m o d e l ,  
h e r e  t h e  c o m p l e t e  s y s t e m  m o d e l  c o m p o s e d  o f  d i f f e r e n t i a l  a n d  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
A  c o m p l e t e  p o w e r  s y s t e m  m o d e l i n g  a p p r o a c h  i n v o l v e s  f o r m i n g  t h e  o v e r a l l  s y s t e m  
e q u a t i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  d i f f e r e n t i a l  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s  ( 1 . 1 )  o r  ( 1 . 2 )  a n d  a r e  r e w r i t -
t e n  b e l o w :  
x  =  f ( X , Z , A )  
2 . 5 .  B i f u r c a t i o n s  a n d  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y  
4 3  
o  =  g ( x , z , . \ )  
w h e r e  x  i s  t h e  v e c t o r  o f  s t a t e  v a r i a b l e s ,  z  i s  t h e  v e c t o r  o f  a l g e b r a i c  v a r i a b l e s ,  a n d  . \  i s  
t h e  v e c t o r  o f  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  T h e  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n  s e t  i n c l u d e s  t h e  d y n a m i c s  
o f  g e n e r a t o r s ,  e x c i t a t i o n  s y s t e m s ,  l o a d  d y n a m i c s ,  a n d  t h e  a l g e b r a i c  e q u a t i o n  s e t  
i n c l u d e s  l o a d  f l o w  e q u a t i o n s  a n d  o t h e r  a l g e b r a i c  r e l a t i o n s  o f  s y s t e m  c o m p o n e n t s .  
H o w e v e r ,  f o r  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  l i n e a r i z a t i o n  i s  n e e d e d  t o  e l i m i n a t e  t h e  
a l g e b r a i c  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  e q u a t i o n s .  L i n e a r i z a t i o n  y i e l d s  
6 . i :  
o f  o f  
- 6 . x +  - 6 . z  
o x  o z  
o g  o g  
- 6 . x +  - 6 . z  
o x  o z  
o  
T h e n  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  J ,  =  *  -*(~)-1~ c a n  b e  u s e d  f o r  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  
v i a  i t s  e i g e n a n a l y s i s .  F o r  a  p o w e r  s y s t e m ,  t h e  m a t r i x  J
s  
c a n  b e  o f  v e r y  l a r g e  s c a l e ,  
b e c a u s e  o f  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  e q u a t i o n s  d e s c r i b i n g  d i f f e r e n t  n e t w o r k  d e v i c e s .  
F o r  a c c u r a t e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  a l l  r e l e v a n t  s y s t e m  d y n a m i c s  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  s y s t e m  m o d e l .  T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s y s t e m  m o d e l  r e q u i r e s  e f f i c i e n t  
c o m p u t a t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  a l g o r i t h m s  f o r  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  
p r o b l e m s .  
I n  p o w e r  s y s t e m  m o d e l i n g  s t u d i e s ,  t h e  p a r a m e t e r  v a l u e s  a r e  c h o s e n  a s  f i x e d  v a l u e s  o r  
w i t h i n  a  c e r t a i n  r a n g e  b e c a u s e  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a c t u a l  s y s t e m  p a r a m e t e r s  i s  v e r y  
d i f f i c u l t .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  l o a d  p a r a m e t e r  v a l u e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  d u e  t o  t h e  
l a r g e  n u m b e r  o f  l o a d  c o m p o n e n t s ,  t h e  i n a c c e s s i b i l i t y  o f  c e r t a i n  c u s t o m e r  l o a d s ,  l o a d  
c o m p e n s a t i o n  v a r i a t i o n ,  a n d  u n c e r t a i n t i e s  o f  m a n y  l o a d  c o m p o n e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  
2 . 5  B i f u r c a t i o n s  a n d  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y  
T h i s  s e c t i o n  b e g i n s  c o n s i d e r a t i o n  o f  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  a n d  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  
i n  t e r m s  o f  b i f u r c a t i o n s  i n  t h e  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n  m o d e l s .  I n  o r d e r  t o  s u s t a i n  a  
p o w e r  s y s t e m  i n  s t a b l e  a n d  r e l i a b l e  o p e r a t i o n ,  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  m u s t  l i e  w i t h i n  
a  c e r t a i n  b o u n d a r y  o r  a  l i m i t  s p a c e  c o m p o s e d  o f  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s  a n d  
c o n t r o l  v a r i a b l e s .  T h e  b o u n d a r y  c a n  b e  v e r y  c o m p l i c a t e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  s t u d y  t h e  
s u r f a c e  v i a  c u t  s e t s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c u t  s e t  o f  s e l e c t e d  p o w e r  s y s t e m  l o a d  p o w e r s ,  
t h e  c u t  s e t  o f  p o w e r  s y s t e m  P S S  g a i n s .  T h e s e  c u t  s e t s  w i l l  b e  n a m e d  a s  p o w e r  
4 4  C h a p t e r  2 .  P o w e r  S y s t e m  M o d e l i n g  a n d  B i f u r c a t i o n  A n a l y s i s  
s y s t e m  s e c u r i t y  b o u n d a r i e s .  A l l  t h e  p o i n t s  o n  t h e  s e c u r i t y  b o u n d a r y  f a l l  i n t o  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  t h e  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  w h i c h  i n c l u d e  l o a d  f l o w  
f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  a n d  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  
b i f u r c a t i o n s .  T h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  a r e  r e l a t e d  t o  s y s t e m  l o a d  f l o w  
s o l v a b i l i t y ,  a n d  a l l  o f  t h e  b i f u r c a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
s y s t e m  J a c o b i a n  e i g e n v a l u e  a t t r i b u t e s .  
T o  e x p l o r e  t h e s e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s ,  f i r s t  t h e  p o w e r  
s y s t e m  m o d e l  w i l l  h a v e  t o  b e  c o m p o s e d ,  t h e n  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  o r  s t a t e  m a t r i x  
s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  f o r  s t a b i l i t y  e i g e n a n a l y s i s .  S i n c e  a  p o w e r  s y s t e m  i s  a  v e r y  l a r g e  
n o n l i n e a r  s y s t e m ,  t h e  p r o b l e m  o f  f i n d i n g  a l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i s  n o t  e a s y .  
E f f i c i e n t  n u m e r i c a l  m e t h o d s  w i l l  b e  n e e d e d  t o  p e r f o r m  t h e s e  a n a l y s e s .  
B e f o r e  g o i n g  i n t o  t h e  d e t a i l  o f t h e  s p e c i f i c  s y s t e m  o p e r a t i o n  a n d  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  
t h e  c o n c e p t  o f  a  v a r i a b l e  p a r a m e t e r  s p a c e  w i l l  b e  b r i e f l y  p r e s e n t e d .  T h e  s p a c e  
s p a n n e d  b y  a l l  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s  c a n  b e  f u n c t i o n a l l y  d i v i d e d  i n t o  a  s e t  o f  
s y s t e m  p a r a m e t e r s  w h i c h  d o  n o t  c h a n g e  d u r i n g  s y s t e m  o p e r a t i o n  a n d  t h e  s e t  o f  
o p e r a t i n g  p a r a m e t e r s  w h i c h  c a n  c h a n g e  d u r i n g  s y s t e m  o p e r a t i o n .  I f  a  p a r a m e t e r  
c h a n g e s  d u r i n g  o p e r a t i o n ,  t h e  s y s t e m  s t a t e  w i l l  c h a n g e  a c c o r d i n g l y .  G e n e r a l l y ,  
p a r t i c u l a r  c h a n g e  i n  t h e  s y s t e m  s t a t e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  o n e  o r  m o r e  p a r t i c u l a r  
p a r a m e t e r  c h a n g e s .  T h e r e  a r e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s y s t e m  p a r a m e t e r  c h a n g e s  
a n d  s y s t e m  e q u i l i b r i u m  s t a t e  v a r i a t i o n ,  b u t  t h e  q u a l i t a t i v e  b e h a v i o r  o f  t h e  s y s t e m  
s t a t e  s p a c e  r e m a i n s  t h e  s a m e  w i t h i n  e a c h  r e g i o n  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e .  T h e s e  
b o u n d a r i e s  m a y  i n c l u d e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  l i m i t s ,  a n d  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s .  
T h e s e  b o u n d a r i e s  d i v i d e  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  i n t o  s e v e r a l  t y p i c a l  r e g i o n s  i n  w h i c h  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t a t e  s p a c e  r e m a i n s  i d e n t i c a l .  I t  i n c l u d e s  t h e  s t a t i c  p r o p e r t i e s  
a n d  d y n a m i c  l o c a l  p r o p e r t i e s  a s  w e l l  a s  t h e  d y n a m i c  g l o b a l  p r o p e r t i e s  s u c h  a s  t h e  
s t a b i l i t y  b o u n d a r y  [ 1 4 2 ] .  
T h e  n o t a t i o n  o f  f e a s i b i l i t y  r e g i o n  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  i s  d e f i n e d  a s  t h e  s e t  o f  
a l l  o p e r a t i n g  p o i n t s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  w h i c h  c a n  b e  r e a c h e d  b y  q u a s i  s t a t i c  
p a r a m e t r i c  v a r i a t i o n s  a s  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  o p e r a t i o n  [ 1 4 2 ] .  T h e  s y s t e m  o p e r a -
t i o n  c a n  b e  s h i f t e d  f r e e l y  w h i l e  r e m a i n i n g  s t a b l e  u n d e r  s l o w ,  c o n t i n u o u s  p a r a m e t e r  
c h a n g e s .  H o w e v e r ,  t h e  s i z e  o f  t h e  r e g i o n  o f  a t t r a c t i o n  n o r m a l l y  d e c r e a s e s  a s  t h e  
s y s t e m  o p e r a t i o n  p o i n t  a p p r o a c h e s  t h e  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  [ 2 2 ] .  
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2 . 6  M o d e l  L i n e a r i z a t i o n  a n d  S y s t e m  J a c o b i a n  
T o  s t u d y  a  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m ,  a n  a p p r o p r i a t e  l i n e a r i z e d  
m o d e l  f o r  t h e  m a c h i n e  a n d  l o a d  d y n a m i c s  i s  r e q u i r e d .  T h e y  i n c l u d e  g e n e r a t o r  a n d  
e x c i t a t i o n  s y s t e m  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s ,  s t a t o r  a n d  n e t w o r k  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s .  
T h e s e  e q u a t i o n s  b u i l d  u p  t h e  s e t  o f  d i f f e r e n t i a l - a l g e b r a i c  e q u a t i o n s  a r e  r e w r i t t e n  
h e r e  f o r  c l a r i t y ,  
x  =  f ( x ,  z , p )  
o  
g ( x ,  z , p )  
( 2 . 2 4 )  
I n  t h e  e q u a t i o n  ( 2 . 2 4 ) ,  x  i s  t h e  v e c t o r  o f  s t a t e  ( d i f f e r e n t i a l )  v a r i a b l e s ,  z  i s  t h e  v e c t o r  
o f  a l g e b r a i c  v a r i a b l e s ,  p  i s  t h e  v e c t o r  o f  s p e c i f i e d  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  
I n  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  t h e  s e t  ( 2 . 2 4 )  i s  t h e n  l i n e a r i z e d  a t  a n  e q u i l i b r i u m  
p o i n t  t o  g e t  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  a n d  s t a t e  m a t r i x .  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s y s t e m  
J a c o b i a n  J ,  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 7  [ 9 8 ] ,  w h e r e  J
1 f  
s t a n d s  f o r  t h e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n ,  
D i f f e r e n t i a l  
e q u a t i o n s  
f O f  a l ;  
D i f f e r e n t i a l  
e q u a t i o n s  
f o r  i l K  a o o  
A l g e b r a i c  
s t a t o r  
e q u a t i o n s  
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F i g u r e  2 . 7 :  S t r u c t u r e  o f  t h e  S y s t e m  J a c o b i a n .  
J
1 1  
=  a f  j a x ,  J
1 2  
=  a f / a z ,  J
2 1  
=  a g j a x  a n d  J
2 2  
=  a g j a z  a r e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  J  
c o r r e s p o n d i n g  t o  d i f f e r e n t i a l  a n d  a l g e b r a i c  v a r i a b l e s .  I n  F i g u r e  2 . 7 ,  Q g e n  s t a n d s  f o r  
t h e  r e a c t i v e  p o w e r  a t  g e n e r a t o r  b u s e s ,  P , b  i s  t h e  a c t i v e  p o w e r  a t  t h e  s w i n g  b u s ,  / j  
i s  t h e  v e c t o r  o f  m a c h i n e  r o t o r  a n g l e s ,  w  i s  t h e  v e c t o r  o f  m a c h i n e  s p e e d s ,  K o  i s  t h e  
v e c t o r  o f  t h e  s t a t e  v a r i a b l e s  e x c e p t  / j  a n d  w  ( s u c h  a s  E~, E
d
,  E
F D
,  V
R
,  a n d  R
F
;  l o a d  
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C h a p t e r  2 .  P o w e r  S y s t e m  M o d e l i n g  a n d  B i f u r c a t i o n  A n a l y s i s  
b u s  v o l t a g e s  V l o a d  a n d  a n g l e s  ( )  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  d y n a m i c  s t a t e  v a r i a b l e s  i n  
c a s e s  w h e r e  l o a d  d y n a m i c s  i s  c o n s i d e r e d  [ 9 8 ] ) ,  i d  a n d  i q  a r e  v e c t o r s  o f  d - a x i s  a n d  
q - a x i s  c u r r e n t s ,  a n d  V g e n  s t a n d s  f o r  g e n e r a t o r  b u s  v o l t  a g e s .  T h e  p r e f i x  A  m e a n s  a  
s m a l l  i n c r e m e n t  i n  c o r r e s p o n d i n g  v a r i a b l e s .  
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t a t e  m a t r i x  o r  s y s t e m  J a -
c o b i a n ,  b i f u r c a t i o n  a n d  o t h e r  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  c o n d i t i o n s  c a n  b e  s t u d i e d .  
2 . 7  L o a d  F l o w  F e a s i b i l i t y  B o u n d a r i e s  
T h e  p o w e r  s y s t e m  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  r e g i o n  d e f i n e s  t h e  s o l v a b i l i t y  o f  t h e  l o a d  
f l o w  e q u a t i o n s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  w h i c h  i s  b o u n d e d  b y  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  
b o u n d a r y  [ 5 2 ] .  T h e  p o w e r  s y s t e m  m u s t  o p e r a t e  w i t h i n  i t s  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  
b o u n d a r y .  F o r  a  s y s t e m  c o m p o s e d  o f  1  s l a c k  b u s ,  n g  g e n e r a t o r  a n d  v o l t a g e  c o n t r o l l e d  
b u s e s ,  a n d  n l d  l o a d  b u s e s ,  t h e  s y s t e m  l o a d  f l o w  c o n d i t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  
e q u a t i o n s  b e l o w :  
( 1 )  S w i n g  b u s  e q u a t i o n :  
V I  
V I  L O
I  
( 2 )  G e n e r a t o r  b u s  [ P - V  b u s ]  l o a d  f l o w  e q u a t i o n s :  
o  x V ;  (E~i s i n ( ( 5 ;  - ( ) i )  - E~i c o s ( r 5
i  
- ( ) i ) )  
d i  
o  
n g  
- V i  L  V ,  ( g i j  c o s  ( ) i j  +  b
i j  
s i n  ( ) i j )  
j = 1  
X
V ;  (E~i c o s ( r 5
i  
- ( ) i )  +  E~i s i n ( r 5
i  
- ( ) i )  - V i )  
d i  
n g  
- V i  L  v ,  ( 9 i J  s i n  ( ) i j  - b i j  c o s  ( ) i j )  
j = 1  
( 3 )  L o a d  b u s  [ P - Q  b u s ]  l o a d  f l o w  e q u a t i o n s :  
n ' d  
o  =  h k  - V
k  
L  V ,  ( g k j  c o s  ( ) k j  +  b
k j  
s i n  ( ) k j )  
j = 1  
o  
n ' d  
Q L k  - V
k  
L  V ,  ( g k j  s i n  ( ) k j  - b
k j  
c o s  ( ) k j )  
j = 1  
( 2 . 2 5 )  
( 2 . 2 6 )  
( 2 . 2 7 )  
( 2 . 2 8 )  
( 2 . 2 9 )  
w h e r e  V I  i s  t h e  s w i n g  b u s  v o l t a g e  v e c t o r ;  g e n e r a l l y  i t  c a n  b e  t a k e n  a s  V I  =  1  L O ,  a n d  
S L
k  
=  P
1 k  
+  j Q 1 k  i s  t h e  c o m p l e x  i n j e c t e d  l o a d  a t  b u s  k ,  ( k  =  1 , 2 ,  . . .  ,  n l d ) .  A l s o  n o t e  
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t h a t  i n  t h e  e q u a t i o n s  a b o v e ,  s a l i e n c y  e f f e c t s ,  a n d  r o t o r  r e s i s t a n c e  o f  m a c h i n e  h a v e  
b e e n  n e g l e c t e d ,  i . e .  a s s u m e  X~ =  X~ a n d  R , .  =  o .  
F o r  t h e  c l a s s i c  3 - m a c h i n e  9 - b u s  p o w e r  s y s t e m  [ 6 J  w h i c h  c o n t a i n s  3  g e n e r a t o r s ,  a n d  
9  b u s e s  w h e r e  3  a r e  l o a d e d .  T h e  s y s t e m  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  2 . 8 .  
c  
2  
g  
3  
7  9  
I  5  
+ . . . . , . . - 6  
A  
B  
. . . . . . . .  _ - - , r - - - . . . . . . .  4  
F i g u r e  2 . 8 :  T h e  3 - m a c h i n e  9 - b u s  s y s t e m  
I f  t h e  a c t i v e  l o a d s  a t  b u s e s  5 ,  6 ,  a n d  8  a r e  i n c r e a s e d  s i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  l o a d  
f l o w  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  F i g u r e  2 . 9 .  T h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  r e g i o n  i s  D l f  =  
{ P
5
,  P
6
,  P g I P 5  : : ;  3 . 0 0 7  p . u . ,  P
6  
: : ;  2 . 6 5 0 8  p . u . ,  P s  : : ;  2 . 7 6 1 8  p . u . } .  W i t h i n  t h e  r a n g e  
D
1 f
,  t h e  s y s t e m  h a s  l o a d  f l o w  s o l u t i o n s ,  w h i c h  c a n  b e  s t a b l e  o r  u n s t a b l e  d e p e n d -
i n g  o n  t h e  s t a b i l i t y  a n a l y s i s .  G e n e r a l l y ,  t h e  u p p e r  P  - V  c u r v e  b r a n c h  i s  a  s t a b l e  
b r a n c h ,  a n d  t h e  l o w e r  o n e  i s  u n s t a b l e .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  m e t h o d  
t o  o b t a i n  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  p o i n t s  i s  b y  c o n s i s t e n t l y  s o l v i n g  m a n y  l o a d  f l o w  
p r o b l e m s ,  a n d  f i n d i n g  t h e  n o s e  p o i n t  w h e r e  t h e  l i m i t  l i e s .  H o w e v e r ,  m o r e  e f f i c i e n t  
m e t h o d s  o f  l o c a t i n g  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  l a t e r  
c h a p t e r s .  
T h e r e  a r e  m a n y  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y ,  w h i c h  i s  a l s o  
k n o w n  a s  t h e  l o a d  f l o w  s i n g u l a r i t y  b o u n d a r y  b e c a u s e  t h e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n  i s  
s i n g u l a r  o n  i t ,  i . e .  d e t  J ( X , P ) l f l z E D l f  =  O .  T h e  s p a c e  o f  t h e  b o u n d a r y  c a n  b e  i n  
n o d a l  p o w e r s  [ 6 7 J ,  s y n c h r o n o u s  m a c h i n e  p a r a m e t e r s ,  b u s  v o l t a g e s ,  c o n t r o l  s y s t e m  
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A c t i v e  L o a d  a t  B u s  5 ,  ( p . u . )  
F i g u r e  2 . 9 :  L o a d  f l o w  s o l u t i o n  o f  t h e  3 - m a c h i n e ,  9 - b u s  s y s t e m .  
p a r a m e t e r s ,  a n d  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  p a r a m e t e r s .  
S m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  i s  b a s e d  o n  s y s t e m  e q u i l i b r i u m  p o i n t s .  F o r  a  p o w e r  
s y s t e m ,  t h e  e q u i l i b r i u m  p o i n t  i s  a  l o a d  f l o w  s o l u t i o n  p o i n t .  I n  f a c t  a l l  s t a b i l i t y  
q u e s t i o n s  w i l l  h a v e  t o  b e  b a s e d  o n  a  s o l u t i o n  o f  l o a d  f l o w  c o n d i t i o n s .  A s  u s u a l ,  t h e  
p  - V  o r  Q  - V  c u r v e  r e v e a l s  t h a t  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  l i m i t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
n o s e  p o i n t  o f  t h e s e  c u r v e s  ( f o r  c o n s i s t e n t  p o w e r  l o a d s ) .  B e y o n d  t h e  f e a s i b i l i t y  l i m i t ,  
t h e r e  w i l l  b e  n o  p o w e r  f l o w  s o l u t i o n s ,  a n d  i t  r e p r e s e n t s  t h a t  n o  p h y s i c a l  o p e r a t i o n  
i s  p o s s i b l e .  
I n s i d e  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y ,  t h e  s y s t e m  b e h a v i o r  c a n  b e  f u r t h e r  d i v i d e d  
i n t o  s e v e r a l  s t a b i l i t y  r e g i o n s  b y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  w h i c h  
a r e  d e s c r i b e d  b y  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s .  T h e  s y s t e m  r e t a i n s  a  s i m i l a r  s t a b i l i t y  
p r o p e r t y  w i t h i n  e a c h  r e g i o n  s p e c i f i e d  b y  a  c e r t a i n  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y ;  c r o s s i n g  
a  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y ,  t h e  s y s t e m  w i l l  e x p e r i e n c e  s i g n i f i c a n t  p r o p e r t y  c h a n g e s .  
I t  m a y  l o s e  s t a b i l i t y ,  m a y  c h a n g e  f r o m  a  s t a b l e  o s c i l l a t o r y  o p e r a t i o n  s t a t e  t o  a n  
u n s t a b l e  o s c i l l a t o r y  o p e r a t i o n  s t a t e ,  o r  v i c e  v e r s a ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  a  s i n g u l a r i t y  
i n d u c e d  b i f u r c a t i o n ,  t h e  s y s t e m  b e h a v i o r  m a y  b e c o m e  t o t a l l y  u n p r e d i c t a b l e .  
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2 . 8  B i f u r c a t i o n  C o n d i t i o n s  a n d  P o w e r  S y s t e m  S t a -
b i l i t y  
I n  t h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s ,  w e  r e v i e w  t h e  c o m m o n  l o c a l  b i f u r c a t i o n s  o c c u r r i n g  i n  
p o w e r  s y s t e m  m o d e l s .  F o r  e a s y  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b i f u r c a t i o n  t h e o r y ,  l e t  u s  t a k e  a  
n o n l i n e a r  s y s t e m  d e s c r i b e d  b y  t h e  e q u a t i o n ,  
: i ;  =  f ( x ,  A )  
( 2 . 3 0 )  
w h e r e  x  C  R n  i s  a  v e c t o r  o f  t h e  s y s t e m  s t a t e  v a r i a b l e s ,  a n d  A  i s  a  v e c t o r  o f  s y s t e m  
p a r a m e t e r s  w h i c h  m a y  b e  v a r y i n g  s l o w l y  a n d  c o n t i n u o u s l y .  A  h e r e  i s  c a l l e d  t h e  
b i f u r c a t i o n  v a r i a b l e  b e c a u s e  t h e  s l o w  c o n t i n u o u s  c h a n g e  o f  v a l u e s  o f  A  m a y  r e s u l t  
i n  b i f u r c a t i o n ,  w h i c h  i s  q u a l i t a t i v e  c h a n g e  i n  s y s t e m  b e h a v i o r .  T h i s  c h a n g e  c a n  
h a p p e n  s u d d e n l y ,  a n d  a f t e r  t h a t  t h e  s y s t e m  m a y  l o s e  s t a b i l i t y ,  o r  b e g i n  o s c i l l a -
t i o n .  D i f f e r e n t  b i f u r c a t i o n s  c o r r e s p o n d i n g  t o  d i f f e r e n t  s y s t e m  b e h a v i o r s .  F o r  p o w e r  
s y s t e m  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s ,  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  s i n g u l a r i t y  
i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s ,  c y c l i c  f o l d ,  p e r i o d  d o u b l i n g ,  a n d  b l u e  s k y  b i f u r c a t i o n s  a r e  
o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e .  T h e  s y s t e m  b e h a v i o r  a f t e r  t h e s e  b i f u r c a t i o n  h a v e  b e e n  
s t u d i e d  i n  m a n y  l i t e r a t u r e s ,  f o r  e x a m p l e  i n  [ 3 2 ,  1 3 9 ,  1 4 5 ] .  
L o c a l  b i f u r c a t i o n  a n a l y s i s  i s  b a s e d  o n  t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  t h e  s y s t e m ' s  e q u i l i b r i u m  
p o i n t ,  w h i c h  i s  t h e  s o l u t i o n  o f ,  
o  =  f ( x , A )  
( 2 . 3 1 )  
f o r  e q u a t i o n  ( 2 . 3 0 )  w h e n  : i ;  =  O .  T h e  e q u a t i o n  ( 2 . 3 1 )  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  l o a d  f l o w  
e q u a t i o n s  [ 9 6 ] .  A  s t a t i c  b i f u r c a t i o n  p o i n t ,  w h i c h  i s  a  b i f u r c a t i o n  o f  s y s t e m  e q u i l i b -
r i u m  p o i n t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d y n a m i c  b i f u r c a t i o n ,  i . e .  a  b i f u r c a t i o n  o f  v e c t o r  
f i e l d s .  A  s t a t i c  b i f u r c a t i o n  o c c u r s  w h e n  t w o  o r  m o r e  e q u i l i b r i u m  p o i n t s  c o i n c i d e .  A  
H o p f  b i f u r c a t i o n  o c c u r s  w h e n  a  p e r i o d i c  s o l u t i o n  e m e r g e s  f r o m  a  s t a b l e  e q u i l i b r i u m ;  
i t  c a n  b e  a  s t a b l e  o s c i l l a t i o n  o r  u n s t a b l e  o s c i l l a t i o n  d e p e n d i n g  o n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
e i g e n v a l u e  t r a n s v e r s a l i t y  c o n d i t i o n .  U n l i k e  t h e  r e g u l a r  o s c i l l a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
d y n a m i c  b i f u r c a t i o n s ,  c h a o s  e x h i b i t s  i r r e g u l a r  o s c i l l a t i o n s .  I t  i s  a  r e s u l t  o f  a  g l o b a l  
b i f u r c a t i o n  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  s y s t e m ' s  n o n - l o c a l  c h a n g e  i n  i t s  p h a s e  
p o r t r a i t  [ 4 9 ,  1 3 6 ] .  
W h e n  s o m e  o f  t h e  s y s t e m  p a r a m e t e r s  v a r y  s l o w l y  a n d  c o n t i n u o u s l y ,  t h e  s y s t e m  
s l o w l y  a d j u s t s  i t s  o p e r a t i o n  e q u i l i b r i u m  p o i n t s  t o  m a t c h  t h e  p a r a m e t e r  c h a n g e  
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w i t h i n  i t s  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  c o m p o s e d  b y  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  
a n d  b i f u r c a t i o n  p o i n t s .  T h e n ,  a s  t h e  p a r a m e t e r  v a r i a t i o n  c o n t i n u e s  t h e  s y s t e m  m a y  
u n d e r g o  a  s u d d e n  c h a n g e  i n  s t a t e  a n d  b e c o m e  u n s t a b l e .  D i f f e r e n t  b i f u r c a t i o n s  r e -
s u l t  i n  d i f f e r e n t  s y s t e m  b e h a v i o r  a n d  r e q u i r e  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  t o  l o c a t e  t h e m .  
W e  w i l l  d i s c u s s  t h e  p r o p e r t i e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
2 . 9  S a d d l e  N o d e  B i f u r c a t i o n s  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b i f u r c a t i o n s  i s  t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  ( S N B ) ,  w h i c h  
h a s  f o u n d  w i d e  a p p l i c a t i o n  i n  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  s t u d i e s .  A  S N B  o c c u r s  w h e n  
t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  b e c o m e s  s i n g u l a r , i . e .  d e t ¥ X  =  O .  M o r e  s p e c i f i c a l l y  [ 4 6 ] ,  l e t  x *  
a n d  . \  *  d e n o t e  t h e  s y s t e m  e q u i l i b r i a .  x  i s  t o  b i f u r c a t e  f r o m  x *  a t  t h e  p a r a m e t e r  
v a l u e  ' \ '  i f  t w o  d i s t i n c t  s o l u t i o n s  e m e r g e  a t  x *  a s  . \  v a r i e s  t o w a r d  ' \ ' .  T h e  s t a b l e  
e q u i l i b r i u m  p o i n t  d i s a p p e a r s  i n  a  S N B .  T h e  d e f i n i t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a  
s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t  [ 6 1 ] .  
T h e o r e m  1  A s s u m e  t h a t / o r . \  =  . \ *  s y s t e m  ( 2 . 3 0 )  s a t i s f i e s  t h e / o l l o w i n g  h y p o t h e s i s  
a t  a n  e q u i l i b r i u m  p o i n t  y * ,  
i  ¥ X ( x * ,  . \ * )  h a s  n - 1  e i g e n v a l u e s  w i t h  n e g a t i v e  r e a l  p a r t  a n d  a  s i m p l e  e i g e n v a l u e  
o  w i t h  r i g h t  e i g e n v e c t o r  v  a n d  l e f t  e i g e n v e c t o r  w .  
i i  WT((~)(X', A * ) )  f .  0  
H i  w T ( ( f x { I * ) ( v , v ) )  f .  0  
T h e n  t h e r e  i s  a  s m o o t h  c u r v e  0 /  e q u i l i b r i a  p a s s i n g  t h r o u g h  ( x ' ,  . \ * ) ,  t a n g e n t  t o  R n  X  
. \  * .  D e p e n d i n g  o n  t h e  s i g n s  i n  i i  a n d  H i ,  t h e r e  a r e  n o  e q u i l i b r i a  n e a r  ( x * ,  . \ . )  w h e n  
. \  <  o r  >  . \ * ,  a n d  t w o  h y p e r b o l i c  e q u i l i b r i a ,  o n e  s t a b l e  a n d  o n e  t y p e - 1 ,  w h e n . \  <  
o r > . \ * .  
F r o m  t h e  a b o v e  t h e o r e m ,  t h e  c o n c l u s i o n  c a n  b e  m a d e  t h a t  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  h a s  
e x a c t l y  o n e  z e r o  e i g e n v a l u e ,  a n d  a l l  o t h e r  e i g e n v a l u e s  h a v e  n e g a t i v e  r e a l  p a r t s .  T h i s  
i s  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  f o r  l o c a t i n g  S N B s .  S N B  c a n  b e  d e p i c t e d  b y  t h e  F i g u r e  
( 2 . 1 0 ) .  T h e o r e t i c a l l y ,  S N B  c a n  o c c u r  b e t w e e n  a  s t a b l e  e q u i l i b r i u m  p o i n t  a n d  a  t y p e  
1  u n s t a b l e  e q u i l i b r i u m  p o i n t  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  u n s t a b l e  e q u i l i b r i u m  p o i n t s ,  e v e n  
i f  t h e  l a t t e r  i s  o f  n o  r e a l  p r a c t i c a l  i n t e r e s t .  
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F i g u r e  2 . 1 0 :  S a d d l e  N o d e  B i f u r c a t i o n :  i .  B i f u r c a t i o n  C u r v e ,  i i .  E i g e n v a l u e  T r a j e c -
t o r y .  
I n  p o w e r  s y s t e m s ,  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  c o l l a p s e  t y p e  i n s t a -
b i l i t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  l o a d  f l o w  P - V  o r  Q - V  c u r v e ,  t h e  s y s t e m  c o m e s  t o  i t s  
s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t  w h e n  i t  i s  b e i n g  s t r e s s e d  t o  i t ' s  p o w e r  t r a n s f e r  l i m i t .  
T h e  S N B  p o i n t  i s  a l s o  c a l l e d  t h e  P o C  p o i n t  a t  w h i c h  t w o  d i s t i n c t  s o l u t i o n s  e m e r g e  
i n t o  o n e  s o l u t i o n ,  a n d  t h e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n  b e c o m e s  s i n g u l a r .  T h e r e  i s  n o  s o l u t i o n  
b e y o n d  t h e  S N B  p o i n t .  T h e  s y s t e m  w i l l  e x h i b i t  v o l t a g e  c o l l a p s e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
b e i n g  p e r t u r b e d  b e y o n d  t h e  p o i n t  i f  t h e  e m e r g e n c y  c o n t r o l  a c t i o n  f a i l s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  o f  t h e  l o a d  f l o w  f u n c t i o n  w i l l  n o t  
o c c u r  i f  t h e  p o w e r  s y s t e m  i s  o p e r a t e d  w e l l  w i t h i n  i t s  s t e a d y - s t a t e  s t a b i l i t y  l i m i t s .  
T h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  c a n  p r o v i d e  i n d i c e s  t o  e s t i m a t e  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
c u r r e n t  o p e r a t i n g  p o i n t  t o  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s .  T h e  s m a l l e s t  e i g e n v a l u e ,  o r  
c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  o f  t h e  l i n e a r i z e d  s y s t e m ,  o r  t h e  e i g e n v e c t o r  c a n  b e  u s e d  t o  b u i l d  
a  d i s t a n c e  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  t o  p r e v e n t  i n s t a b i l i t y  [ 4 2 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 9 ] .  
R e g a r d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p o w e r  s y s t e m s ,  l e t  u s  r e p r e s e n t  i t  b y  d i f f e r e n t i a l  
a n d  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s  ( D A E ' s )  w h i c h  a r e  r e w r i t t e n  h e r e  f o r  c l a r i t y :  
x  =  f ( x ,  z , , X )  
o  =  g ( x , z , , X )  
( 2 . 3 2 )  
( 2 . 3 3 )  
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T h e  e i g e n a n a l y s i s  p r o c e d u r e s  r e q u i r e  f i r s t  t h a t  w e  s o l v e  t h e  e q u a t i o n s  a n d  s o  f i n d  
t h e  e q u i l i b r i u m  p o i n t s  ( x ' ,  z * ,  A * ) ,  w h i c h  s a t i s f y :  
o  =  f ( x , z , A )  
o  =  g ( X , Z , A )  
T h e  s e t  o f  e q u a t i o n s  a b o v e  c a n  b e  r e f e r r e d  t o  a s  ' l o a d  f l o w '  e q u a t i o n s ,  a l t h o u g h  p r a c -
t i c a l l o a d  f l o w  c a l c u l a t i o n  m a y  u s e  d i f f e r e n t  m o d e l s ,  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  a s s u m p t i o n s  
[ 9 6 ] .  T h e n  l i n e a r i z a t i o n  o f  t h e  e q u a t i o n s  a t  t h e  e q u i l i b r i u m  p o i n t  g i v e s ,  
b o x  
o f  O f  
- b o x  +  - b o z  
o x  O Z  
o g  o g  
- b o x  +  - b o z  
o x  o z  
o  
T h e n  f o r m  t h e  r e d u c e d  s y s t e m  J a c o b i a n  b y  J ,  =  ¥X-¥X(ll?)-1~1 • .  T h i s  J a c o b i a n  J ,  
i s  t h e n  a n a l y z e d  b a s e d  o n  i t s  e i g e n p r o p e r t i e s  i n c l u d i n g  l e f t  a n d / o r  r i g h t  e i g e n v a l u e s ,  
a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  e i g e n v e c t o r s .  
A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  b i f u r c a t i o n  o c c u r s  a s  a  r e s u l t  o f  s y s t e m  p a r a m e t e r  c o n s t a n t  s l o w  
v a r i a t i o n .  T h e  v a r i a t i o n  s h o u l d  b e  s l o w  e n o u g h  s o  t h a t  t h e  s y s t e m  w i l l  s t a y  i n  i t s  
e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s  w i t h o u t  m a j o r  p r o p e r t y  c h a n g e  u n t i l  a  b i f u r c a t i o n  i s  m e t .  
T h e n  t h e  s y s t e m  s u d d e n l y  u n d e r g o e s  q u a l i t a t i v e  c h a n g e  i n  i t s  d y n a m i c  p r o p e r t i e s .  
A  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  o c c u r s  w h e n  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  i s  s i n g u l a r ,  i . e .  d e t  J ,  I .  =  
O .  I f  t h e  J a c o b i a n  i s  b y  c h a n c e  a  l o a d  f l o w  J a c o b i a n ,  J
1 f  
t h e n  t h e  l o a d  f l o w  s a d d l e  
n o d e  b i f u r c a t i o n  o c c u r s ,  w h i c h  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y .  
H o w e v e r ,  n o t  a l l  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  a r e  l o a d  f l o w  s i n g u l a r i t y  p o i n t s .  O n l y  
u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  w h e r e  m a n y  s i m p l i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  a s s u m e d ,  d o  t h e s e  
t w o  k i n d s  o f  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  c o i n c i d e  [ 1 3 2 ,  1 4 3 ] .  
B e f o r e  g o i n g  i n t o  t h e  m a t h e m a t i c a l  a s p e c t s  o f  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  c o n d i t i o n s ,  
t h e  s y s t e m  e q u a t i o n s  i n  ( 2 . 3 2 - 2 . 3 3 )  s h a l l  b e  r e p l a c e d  f o r  s i m p l i f i c a t i o n  b y  F ( x ,  A )  =  
0 ,  w h e r e  F  i n c l u d e s  f  a n d  g ,  a n d  t h e  v e c t o r  x  i n  t h e  f u n c t i o n  F ( x ,  A )  i s  m e r g e d  
w i t h  t h e  v e c t o r s  x  a n d  z  i n  e q u a t i o n s  ( 2 . 3 2 - 2 . 3 3 ) .  N o t e  t h a t  t h i s  s i m p l i f i c a t i o n  d o e s  
n o t  a f f e c t  t h e  b i f u r c a t i o n  a n a l y s i s  t o  b e  p e r f o r m e d  [ 1 0 7 ] .  
B a s i c a l l y ,  t h e r e  a r e  t w o  a p p r o a c h e s  t o  l o c a t i n g  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s :  t h e  d i r e c t  
o r  p o i n t  o f  c o l l a p s e  m e t h o d ,  a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d .  T h e y  w i l l  b e  s t u d i e d  
l a t e r  i n  t h e  t h e s i s .  T h e  m a t h e m a t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  c a n  
2 . 1 0 .  H o p f  B i f u r c a t i o n  C o n d i t i o n s  
b e  s h o w n  i n  t h e  e q u a t i o n s  
F ( x ,  . x )  
o f ( x , . x )  v  =  0  
o x  
I l v l l  =  1  
o r  
o r  
o  
T O F ( x , . x )  
w  = 0  
o x  
I l w l l  =  1  
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( 2 . 3 4 )  
( 2 . 3 5 )  
( 2 . 3 6 )  
w h e r e  v ,  w  E  R N  i s  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  e i g e n v e c t o r  o f  t h e  J a c o b i a n ,  8Fh~,A). S o l u t i o n  o f  
t h e s e  e q u a t i o n s  i s  u s e d  i n  t h e  d i r e c t  a p p r o a c h ,  i . e .  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  e q u a t i o n s  g i v e s  
t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  d i r e c t l y .  A  n o n t r i v i a l  c o n d i t i o n  i s  e n s u r e d  b y  e q u a t i o n  
( 2 . 3 6 )  a n d  t h e  e q u i l i b r i u m  c o n s t r a i n t s  c o n d i t i o n  i s  g i v e n  b y  e q u a t i o n  ( 2 . 3 4 ) .  T h e  
s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  c a n  b e  o b t a i n e d  b y  a p p l y i n g  t h e  N e w t o n - R a p h s o n - S e y d e l  
m e t h o d  t o  t h e  e q u a t i o n s  ( 2 . 3 4 - 2 . 3 6 ) .  N e i g h b o r i n g  e q u i l i b r i u m  p o i n t s  v e r y  c l o s e  t o  
t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t  c a n  b e  c a l c u l a t e d  b y  s o l v i n g  t h e  e q u a t i o n s ,  
F ( x ,  . x )  
o f ( x , . x )  _  c I ) v  
(  o x  
o  
o  
( 2 . 3 7 )  
( 2 . 3 8 )  
w h e r e  I  i s  t h e  i d e n t i t y  m a t r i x  o f  t h e  s a m e  o r d e r  a s  8Fb~'A), c  E  [ - c a ,  C b ]  a n d  C a ,  c b  >  
1 0 -
1 2
.  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  C  =  0  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  b i f u r c a t i o n  s o l u t i o n  p o i n t  i t s e l f  
[ 9 6 ] .  
W h e n  a  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  o c c u r s ,  t h e  s y s t e m  m a y  e x p e r i e n c e  a  s t a t i c  t y p e  o f  
v o l t a g e  c o l l a p s e  o r  a n g l e  i n s t a b i l i t y  b e y o n d  t h e  l i m i t  d e t e r m i n e d  b y  t h e  S N  b i f u r -
c a t i o n .  
S a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  h a v e  b e c o m e  a  w e l l  a c c e p t e d  m e a n s  t o  d e f i n e  i n d i c e s  f o r  
v o l t a g e  i n s t a b i l i t y .  T h e  m o s t  c o m m o n  w a y  t o  b u i l d  i n d i c e s  i s  i n  t e r m s  o f  s o m e  
m e a s u r e s  o f  t h e  s i n g u l a r i t y  o f  ~~. A l s o ,  t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  o f  t h e  
l o a d  f l o w  J a c o b i a n  h e l p  l o c a t i n g  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y .  
2 . 1 0  
H o p f  B i f u r c a t i o n  C o n d i t i o n s  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  k i n d  o f  b i f u r c a t i o n  i s  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n  ( H F B ) .  T h i s  b i f u r c a -
t i o n  c o r r e s p o n d s  t o  e m e r g e n c e  o f  a  p e r i o d i c  s o l u t i o n  f r o m  a n  e q u i l i b r i u m  p o i n t  o f  
t h e  e q u a t i o n  ( 2 . 3 0 ) ;  i n  t h i s  w a y ,  t h e  H F B  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p o w e r  s y s t e m  o s c i l l a t o r y  
b e h a v i o r .  A t  a  H F B  p o i n t ,  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  h a s  a  p a i r  o f  i m a g i n a r y  e i g e n v a l u e s  
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l .  
l .  
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F i g u r e  2 . 1 1 :  H o p f  B i f u r c a t i o n s :  ( s o l i d  l i n e  - s t a b l e  s o l u t i o n  b r a n c h e s ,  d o t t e d  l i n e  -
U n s t a b l e  s o l u t i o n  b r a n c h e s . )  
1 .  [ l e f t ]  S t a b l e  l i m i t  c y c l e  f o r  s u p e r c r i t i c a l  H o p f  b i f u r c a t i o n ;  
2 .  [ r i g h t ]  U n s t a b l e  l i m i t  c y c l e  f o r  s u b  c r i t i c a l  H o p f  b i f u r c a t i o n ;  
p a s s i n g  t h e  i m a g i n a r y  a x i s ,  a n d  n o  o t h e r  e i g e n v a l u e s  w i t h  n o n  n e g a t i v e  r e a l  p a r t .  
T h e s e  t w o  p u r e  i m a g i n a r y  e i g e n v a l u e s  r e s u l t  i n  t h e  s y s t e m ' s  o s c i l l a t o r y  m o d e s ,  d e -
p e n d i n g  o n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  t r a n s v e r s a l i t y  c o n d i t i o n  s t a t e d  b e l o w  [ 1 ,  3 ,  1 3 6 ] ,  
T h e o r e m  2  F o r  t h e  e q u a t i o n  ( 2 . 3 0 ) ,  w h e r e  x  c  R n ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  d e -
f i n e s  H o p f  b i f u r c a t i o n  a t  t h e  e q u i l i b r i u m  p o i n t  g i v e n  b y  y '  a n d  A ' ,  
i .  f ( x ' ,  A ' )  = 0  
H .  J a c o b i a n  8 ' h % , A )  b .  , A ' )  h a s  a  s i m p l e  p a i r  o f  p u r e l y  i m a g i n a r y  e i g e n v a l u e s  
J . L  =  0  ±  i { 3  a n d  a l l  o t h e r  e i g e n v a l u e  w i t h  n e g a t i v e  n o n - z e r o  r e a l  p a r t s .  
. . .  d(!JI~(A)) I  . . . J .  0  
1 1 1 .  d A  A ' "  
T h e n  t h e r e  i s  a  b i r t h  o r  d e a t h  o f  l i m i t  c y c l e s  a t  t h e  p o i n t  ( x ' ,  A ' )  d e p e n d i n g  o n  t h e  
s i g n  o f  e q u a t i o n  i i i .  T h e  i n i t i a l  p e r i o d  o f  t h e  g e n e r a t e d  l i m i t  c y c l e  i s  T o  =  2 ; .  
A  H F B  c a n  b e  s u p e r c r i t i c a l  o r  s u b c r i t i c a l .  A  s u p e r c r i t i c a l  H o p f  b i f u r c a t i o n  h a s  n e g -
a t i v e  s i g n  f o r  t h e  d e r i v a t i v e  i n  H i .  T h e  p e r i o d i c  s o l u t i o n  b r a n c h  i s  i n i t i a l l y  s t a b l e  
f o r  t h e  s u p e r c r i t i c a l  c a s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  s u b c r i t i c a l  H o p f  b i f u r c a t i o n  i s  a s -
s o c i a t e d  w i t h  a n  u n s t a b l e  p e r i o d i c  s o l u t i o n  b r a n c h .  T h e  p e r i o d i c  s o l u t i o n  b r a n c h e s  
o f  t h e s e  t w o  k i n d s  o f  H o p f  b i f u r c a t i o n  a r e  g i v e n  i n  F i g u r e  ( 2 . 1 1 ) .  
M o r e o v e r ,  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n  t h e o r e m  s h o w s  t h e  e x i s t e n c e  o f  s m a l l  a m p l i t u d e  o f  
o s c i l l a t i o n s  f o r  A  n e a r  A ' .  I t  i s  a d a p t e d  f r o m  [ 6 2 ] ,  a n d  i s  g i v e n  b e l o w  a s  T h e o r e m  3 ,  
T h e o r e m  3  T h e  H o p f  b i f u r c a t i o n  t h e o r e m ,  
2 . 1 0 .  H o p f  B i f u r c a t i o n  C o n d i t i o n s  
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i .  [ E x i s t e n c e ]  T h e r e  i s  V H  >  0  a n d  a  c r - l  f u n c t i o n  A ( V )  =  A O  +  A 2 V 2  +  O ( v
3
) ,  
s u c h  t h a t  f o r  e a c h  0  <  v  : : ;  V H ,  t h e r e  i s  a  n o n c o n s t a n t  p e r i o d i c  s o l u t i o n  y v ( t )  o f  
e q u a t i o n  ( 2 . 3 0 )  n e a r  t h e  e q u i l i b r i u m  y * ( A )  f o r  A  =  A ( V ) .  T h e  p e r i o d  o f  Y v  i s  a  c r - l  
f u n c t i o n  T ( v )  =  2 7 1 " , 6 - 1 [ 1  +  T 2 v 2 ]  +  O ( v
3
) ,  a n d  i t s  a m p l i t u d e  g r o w s  a s  O ( v ) .  
i i .  [ U n i q u e n e s s ]  I f  A 2  #  0 ,  t h e r e  i s  a  V I  C  ( 0 ,  V H ]  s u c h  t h a t  f o r  e a c h  v  C  ( 0 ,  V I ] ,  
t h e  p e r i o d  o r b i t  Y v  i s  t h e  o n l y  p e r i o d i c  s o l u t i o n  o f  e q u a t i o n  2 . 3 0  f o r  A  =  A ( V )  l y i n g  
i n  a  n e i g h b o r h o o d  o f y * ( A ( v ) ) .  
i i i .  [ S t a b i l i t y ]  E x a c t l y  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  e x p o n e n t s  o f  y v ( t )  a p p r o a c h e s  
o  a s  v  - t  0  ,  a n d  i t  i s  g i v e n  b y  a  r e a l  c r - l  f u n c t i o n  p , ( v )  =  P , 2 V 2  +  O ( v
3
) .  t h e  
r e l a t i o n s h i p  P , 2  =  - 2 o i ( A O ) A 2  h o l d s .  M o r e o v e r ,  t h e  p e r i o d i c  s o l u t i o n  y v ( t )  i s  o r -
b i t a l l y  a s y m p t o t i c a l l y  s t a b l e  w i t h  a n  a s y m p t o t i c  p h a s e  i f  p , ( v )  <  0  b u t  i s  u n s t a b l e  i f  
p , ( v )  >  O .  
I f  V 2  #  0 ,  t h e n  t h e  p e r i o d i c  s o l u t i o n  z v ( t )  o c c u r s  f o r  e i t h e r  v  >  V o  o r  v  <  V o ·  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n  i s  s a i d  t o  b e  s u p e r c r i t i c a l  f o r  v  >  0  a n d  s u b c r i t i c a l  
f o r  v  <  O .  
F o r  p o w e r  s y s t e m  a n a l y s i s ,  H o p f  b i f u r c a t i o n s  m a y  b e  p r o v i d e d  b y  m a n y  s o u r c e s  
i n c l u d i n g  e x c i t a t i o n  c o n t r o l ,  n o n l i n e a r  d a m p i n g ,  l o a d  c h a n g e s ,  l o s s e s  o f  t h e  t r a n s -
m i s s i o n  l i n e ,  f r e q u e n c y  d e p e n d e n c e  o f  t h e  e l e c t r i c  t o r q u e .  T h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s  
o f  H o p f  b i f u r c a t i o n s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  [ 4 9 ,  1 ,  1 2 , 4 7 ,  1 2 5 ,  1 4 5 ,  1 5 0 ] .  H o p f  b i -
f u r c a t i o n s  o f  n o n l i n e a r  s y s t e m s  c a n  b e  s t u d i e d  b y  t h e  c o m p u t e r  p a c k a g e s  A  U T O  a n d  
B I F O R 2  [ 1 4 5 ] .  G e n e r a l l y ,  a  H o p f  b i f u r c a t i o n  m a y  h a p p e n  t y p i c a l l y  a s  a  s u b  c r i t i c a l  
b i f u r c a t i o n  w h e r e  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  i s  s t a b l e ,  b u t  i t s  r e g i o n  o f  t r a n s i e n t  s t a b i l i t y  
i s  r e d u c e d  b y  t h e  s u r r o u n d i n g  u n s t a b l e  p e r i o d i c  o r b i t .  I n  s o m e  c a s e s ,  a  H o p f  b i -
f u r c a t i o n  e x i s t s  w i t h  o t h e r  b i f u r c a t i o n s ,  a n d  t h e y  c a n  r e d u c e  t h e  s y s t e m  o p e r a t i o n  
s e c u r i t y  d o m a i n .  N u m e r i c a l  m e t h o d s  c o m p u t i n g  H o p f  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s  w i l l  
b e  a d d r e s s e d  l a t e r  i n  t h e  t h e s i s .  
A  H o p f  b i f u r c a t i o n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p a i r  o f  p u r e  i m a g i n a r y  e i g e n v a l u e s  p a s s i n g  
t h e  i m a g i n a r y  a x i s  i n  t h e  c o m p l e x  p l a n e  w h i l e  a l l  o t h e r  e i g e n v a l u e s  r e m a i n  o n  t h e  l e f t  
s i d e  o f  t h e  c o m p l e x  p l a n e .  D i f f e r e n t  H o p f  b i f u r c a t i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  
o s c i l l a t o r y  b e h a v i o r s .  I t  h a s  l o n g  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  b a d l y  d a m p e d  l o w  f r e q u e n c y  
i n t e r - a r e a  o s c i l l a t i o n s  c a n  t a k e  p l a c e  i n  c o m p l i c a t e d  p o w e r  s y s t e m s ,  a n d  t h e y  c a n  
r e d u c e  p o w e r  t r a n s f e r  c a p a b i l i t i e s  [ 2 7 ] .  S u c h  c a s e s  a p p e a r  i n  b u l k  p o w e r  s y s t e m s  f o r  
l a r g e  s e p a r a t e d  s u b s y s t e m s  w h i c h  a r e  c o u p l e d  b y  l o n g  t r a n s m i s s i o n  l i n e s ,  a s  w e l l  a s  
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f o r  p o s t  c o n t i n g e n c y  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  [ 2 7 ,  1 3 7 ] .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n ,  w h i c h  f e a t u r e  a  p u r e  p a i r  
o f  i m a g i n a r y  e i g e n v a l u e s  0  ± j w  o f  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  J
s  
=  8 F
b
: , A )  I ( X O , A O ) '  t h e  H o p f  
b i f u r c a t i o n  c o n d i t i o n  g i v e s  [ 1 3 6 ] :  
J s v  =  j w v  
( 2 . 3 9 )  
w h e r e  c o m p l e x  e i g e n v e c t o r  v  =  V i  +  j v .  
S e p a r a t i n g  t h e  r e a l  a n d  i m a g i n a r y  p a r t s ,  w h i c h  g i v e s ,  
J
s  
V i  =  - w v "  { o }  J ,  v "  =  w v '  
( 2 . 4 0 )  
A f t e r  f o r m u l a t i n g  t h e  e q u a t i o n  f o r  v e c t o r  o p e r a t i o n ,  a n d  n o r m a l i z a t i o n  o f  t h e  e i g e n -
v e c t o r  v ,  t h e  p o w e r  s y s t e m  [ d e s c r i b e d  b y  D A E ' s ]  e q u i l i b r i u m  p o i n t  i s  c o n s i d e r e d  
H o p f  b i f u r c a t i o n  p o i n t  w h e n  i t  s a t i s f i e s  t h e  e q u a t i o n s  w h i c h  f o l l o w .  N o t e  h e r e ,  
t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  J ,  i s  t h e  r e d u c e d  f o r m  f r o m  t h e  D A E  a p p r o a c h ,  i . e . ,  J
s  
=  
i l l  _  i l l  (  ! ! 9 .  )  - 1  ! ! 9 .  
8 x  8 z  8 z  8 x  
F ( x , , \ )  =  0  
( 2 . 4 1  )  
i :  ( x ,  ' \ ) v '  +  w v "  =  0  
( 2 . 4 2 )  
i :  ( x ,  ' \ ) v "  - w v '  =  0  
( 2 . 4 3 )  
v~ =  1  
( 2 . 4 4 )  
v Z  =  0  
( 2 . 4 5 )  
w h e r e  O + j w  i s  t h e  e i g e n v a l u e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  H o p f b i f u r c a t i o n ,  a n d  v  =  v ' + j v "  
i s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l e f t  e i g e n v e c t o r ,  s u p e r s c r i p t  T  i n d i c a t e s  t r a n s p o s e  o f  t h e  m a t r i x  
J "  a n d  t h e  l a s t  t w o  e q u a t i o n s  g i v e  t h e  n o n t r i v i a l  c o n d i t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  k -
t h  
e l e m e n t  o f  e i g e n v e c t o r  v .  
S o l v i n g  t h e  a b o v e  e q u a t i o n s  w i t h  t h e  N e w t o n - R a p h s o n - S e y d e l  m e t h o d  p r o d u c e s  
t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e .  T h i s  a p p r o a c h  o f  l o c a t i n g  H o p f  
b i f u r c a t i o n s  i s  a  d i r e c t  m e t h o d .  T h e  p a r a m e t e r  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  w i l l  b e  u s e d  
l a t e r  i n  t h e  t h e s i s  t o  e x p l o r e  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  
a s  p a r t  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  s e c u r i t y  b o u n d a r y .  
D e p e n d i n g  o n  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  p e r i o d i c  s o l u t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  b i f u r c a t i o n ,  
s u p e r c r i t i c a l  a n d  s u b c r i t i c a l  H o p f  b i f u r c a t i o n  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  A  s t a b l e  o s c i l l a t o r y  
2 . 1 1 .  S i n g u l a r i t y  I n d u c e d  B i f u r c a t i o n s  
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o r b i t ,  o r  a n  u n s t a b l e  o s c i l l a t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  s y s t e m  o p e r a t i o n a l  b e h a v i o r  a f t e r  
t h e s e  t w o  k i n d s  o f  H o p f  b i f u r c a t i o n s  r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  a r e  n o n l i n e a r  c o n t r o l  m e t h -
o d s  t o  p r e v e n t  t h e  s y s t e m  f r o m  v o l t a g e  c o l l a p s e  a f t e r  s u b c r i t i c a l  H o p f  b i f u r c a t i o n s .  
I t  r e q u i r e s  p r e c i s e  s w i t c h i n g  o f  c o n t r o l  a c t i o n s  a f t e r  s u b  c r i t i c a l  H o p f  b i f u r c a t i o n  
o c c u r s .  
H o p f  b i f u r c a t i o n  s t u d i e s  h a v e  b e e n  p a y i n g  m o r e  a n d  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  e f f e c t s  
o n  s y s t e m  s t a b i l i t y ,  b e c a u s e  t h e  s y s t e m  m a y  l o s e  i t s  s t a b i l i t y  w e l l  b e f o r e  t h e  p o i n t  
o f  c o l l a p s e  i s  r e a c h e d .  T h i s  c a n  b e  i n i t i a l l y  a n  o s c i l l a t i o n  e v e n t  a n d  f i n a l l y  l e a d  t o  
s y s t e m  f a i l u r e .  W h a t ' s  m o r e ,  s u b  c r i t i c a l  H o p f  b i f u r c a t i o n s  c a n  r e d u c e  t h e  s y s t e m  
s e c u r i t y  o p e r a t i o n  l i m i t ,  b e c a u s e  o f  i t s  p r o p e r t y  o f  i n t r o d u c i n g  u n s t a b l e  s y s t e m  
o s c i l l a t o r y  b e h a v i o r .  
2 . 1 1  S i n g u l a r i t y  I n d u c e d  B i f u r c a t i o n s  
T h e  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n  ( S I B )  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  b i f u r c a t i o n  i n  p o w e r  
s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s .  T h i s  k i n d  o f  b i f u r c a t i o n  i s  c h a r a c t e r e d  b y  u n -
b o u n d e d  s y s t e m  J a c o b i a n  e i g e n v a l u e s  a t  t h e  e q u i l i b r i u m  p o i n t  [ 1 4 2 ] .  T h e  e i g e n v a l u e  
m o t i o n  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  ( 2 . 1 2 ) .  T h e  t h e o r e m  a b o u t  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n  
/  - - - - - - - ' I : \ ,  
(  /  
\ . . .  E "  R " . _ ; - ; ; ;  
. . . . . . . . .  E O :  0  
-~ 
F i g u r e  2 . 1 2 :  S i n g u l a r i t y  I n d u c e d  B i f u r c a t i o n  E i g e n v a l u e  T r a j e c t o r y  
i s  g i v e n  a s  T h e o r e m  4 ,  w h i c h  i s  a d o p t e d  f r o m  [ 1 4 2 ] .  
T h e o r e m  4  S i n g u l a r i t y  I n d u c e d  B i f u r c a t i o n  T h e o r e m  
F o r  t h e  s y s t e m  g i v e n  i n  e q u a t i o n s  { 2 . 3 2 , 2 . 3 3 }  w i t h  a  l - D  p a r a m e t e r  s p a c e ,  a s s u m e  
t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  s a t i s f i e d  a t  ( 0 , 0 ,  A o ) :  
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C h a p t e r  2 .  P o w e r  S y s t e m  M o d e l i n g  a n d  B i f u r c a t i o n  A n a l y s i s  
i .  j ( O ,  0 ,  A o )  =  0 ,  g ( O ,  0 ,  A o )  =  0 ,  l j ;  h a s  a  s i m p l e  z e r o  e i g e n v a l u e  a n d  
t r a c e ( ¥ Z a d j ( l j ; ) l j ; )  f .  O .  
i i .  
T h e  s y s t e m  J a c o b i a n  
(
1 ! 1 .  
/ i x  
f ! 9 .  
/ i x  
1 ! 1 . )  
/ i z  
f ! 9 .  
/ i z  
i i i .  
T h e  s y s t e m ' s  e x p e n d e d  J a c o b i a n  
b .  =  d e t  l j ; .  
i s  n o n s i n g u l a r .  
(  
1 ! 1 .  1 ! 1 .  
o x  8 z  
f ! 9 .  f ! 9 .  
o x  8 z  
/ i f ! , .  / i f ! , .  
o x  8 z  
1 ! 1 . ]  
/ i > .  
f ! 9 .  
/ i > .  
/ i f ! , .  
/ i > .  
i s  n o n s i n g u l a r .  W h e r e  
T h e n  t h e r e  e x i s t s  a  s m o o t h  c u r v e  o f  e q u i l i b r i a  i n  R n  +  m  +  1  w h i c h  p a s s e s  t h r o u g h  
( 0 , 0 ,  A o )  a n d  i s  t r a n s v e r s a l  t o  t h e  s i n g u l a r  s u r f a c e  a t  ( 0 , 0 ,  A o ) .  W h e n  A  i s  i n c r e a s e d  
t h r o u g h  A o ,  o n e  e i g e n v a l u e  o f  t h e  s y s t e m  r e d u c e d  J a c o b i a n  j  m o v e s  f r o m  C - t o  C +  
o r  r e v e r s e  a l o n g  t h e  r e a l  a x i s  p a s s i n g  t h r o u g h  i n f .  T h e  o t h e r  ( n  - 1 )  e i g e n v a l u e s  
r e m a i n  b o u n d e d .  
T h e  e i g e n v a l u e  m o v e m e n t  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 2 .  
A  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  s i n g u l a r i t y  o f  t h e  a l g e b r a i c  p a r t  
o f  t h e  l i n e a r i z e d  p o w e r  s y s t e m  D A E ' s  m o d e l .  A t  t h i s  b i f u r c a t i o n  p o i n t ,  o n e  o f  t h e  
s y s t e m  s t a t e  m a t r i x  o r  J a c o b i a n  e i g e n v a l u e s  b e c o m e s  i n f i n i t y  w h i l e  o t h e r s  r e m a i n  
b o u n d e d .  T h e  s y s t e m  b e h a v i o r  c a n  n o t  b e  p r e d i c t e d  c l o s e  t o  t h i s  p o i n t ,  s i n c e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l g e b r a i c  a n d  d i f f e r e n t i a l  p a r t s  o f  t h e  s y s t e m  i s  b r o k e n .  I t  i s  
a l s o  i m p o s s i b l e  t o  s i m u l a t e  t h e  s y s t e m  b e h a v i o r  a r o u n d  t h e  v i c i n i t y  o f  t h i s  p o i n t  
f o r  a  p o w e r  s y s t e m  r e p r e s e n t e d  a s  D A E ' s  [ 9 8 ,  1 4 2 ] .  
2 . 1 2  
P o w e r  S y s t e m  F e a s i b i l i t y  R e g i o n s  
B e s i d e s  a b o v e  s t a t e d  l o a d f l o w  f e a s i b i l i t y  l i m i t s ,  a n d  s e v e r a l  t y p e s  o f  b i f u r c a t i o n s ,  
p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  a n d / o r  f e a s i b i l i t y  r e g i o n s  a r e  o f t e n  d e f i n e d  b y  t h e  s o  c a l l e d  
f e a s i b i l i t y  r e g i o n s  o r  s t e a d y - s t a t e  s t a b i l i t y  l i m i t s .  
A s  a  t y p i c a l  l a r g e  s c a l e  s y s t e m ,  p o w e r  s y s t e m  i s  c o m p o s e d  o f  l a r g e  n u m b e r  o f  d e v i c e s  
a n d  c o n t r o l s .  T h e i r  l i m i t s  h a v e  i n t r o d u c e d  t h e  f e a s i b i l i t y  r e g i o n s  o r  s t e a d y - s t a t e  
s t a b i l i t y  l i m i t s .  T h e s e  l i m i t s  a r e  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o  c a l l e d  l i m i t - i n d u c e d  
b i f u r c a t i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  [ 4 2 ] .  T h e y  o c c u r  i n  p o w e r  s y s t e m s  w h e n  t h e  s y s t e m  
d e v i c e  r e a c h e s  i t s  l i m i t s  a n d  f a i l e d  t o  p r o v i d e  f u r t h e r  c o n t r o l  o r  s u p p l y  t o  t h e  s y s t e m ,  
2 . 1 3 .  C o n c l u s i o n  
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t h e n  t h e  s y s t e m  m a y  u n d e r g o  s u d d e n  l o s s  o f  s t a b i l i t y  o r  v o l t a g e  p r o b l e m .  O n e  
e x a m p l e  o f  s u c h  k i n d  o f  f e a s i b i l i t y  r e g i o n s  i s  t h e  i m m e d i a t e  l o s s  o f  s t a b i l i t y  a n d  
s u b s e q u e n t  v o l t a g e  c o l l a p s e  d u e  t o  l o s s  o f  v o l t a g e  c o n t r o l  w h e n  r e a c t i v e  p o w e r  l i m i t s  
a r e  r e a c h e d  a t  g e n e r a t o r  m o d e l s .  T h e  r e a c t i v e  p o w e r  l i m i t s  a r e  r e v e a l e d  b y  a r m a t u r e  
c u r r e n t  o r  f i e l d  v o l t a g e  l i m i t s .  I n  r e a l  p o w e r  s y s t e m s ,  t h e s e  f e a s i b i l i t y  r e g i o n s  o f t e n  
d e f i n e s  t h e  s y s t e m  o p e r a t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d / o r  f e a s i b i l i t y  r e g i o n s .  
2 . 1 3  
C o n c l u s i o n  
A d e q u a t e  p o w e r  s y s t e m  m o d e l i n g  i s  n e c e s s a r y  f o r  s y s t e m  s t a b i l i t y  a s s e s s m e n t .  T h e  
m a j o r  s y s t e m  e q u i p m e n t / d e v i c e s  m a y  h a v e  a n  i m p o r t a n t  i m p a c t  o n  s y s t e m  s t a -
b i l i t y  b e h a v i o r .  T h e y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  s t u d i e s  w i t h  
s u f f i c i e n t l y  d e t a i l e d  m o d e l s .  T h e s e  d e v i c e s  i n c l u d e ,  g e n e r a t o r s  a n d  t h e i r  e x c i t a t i o n  
c o n t r o l  s y s t e m  - i n c l u d i n g  A V R  a n d  P S S ,  g e n e r a t o r  c u r r e n t  l i m i t e r s ,  t r a n s m i s s i o n  
l i n e s ,  l o a d s ,  t r a n s f o r m e r s  a n d  t a p  c h a n g e r s ,  S V C s  a n d  o t h e r  F A C T S  d e v i c e s  a s  w e l l  
a s  H V D C  l i n k s .  S y s t e m  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  u s i n g  s t a t i c  a p p r o a c h e s  w h i c h  i n v o l v e s  
c o m p u t a t i o n  o f  e i g e n v a l u e s  a n d  e i g e n v e c t o r s ,  s u c h  a s  m o d e l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e d u c e d  
J a c o b i a n  m a t r i x  s a v e s  c o m p u t a t i o n  c o s t s ,  a n d  m a y  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n s i g h t  i n t o  
t h e  m e c h a n i s m  o f  i n s t a b i l i t i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b a s e d  o n  t h e  m o d e l s  p r o v i d e d ,  
t i m e  d o m a i n  s i m u l a t i o n s  m a y  b e  u s e d  a s  t h e  d e c i s i v e  m e t h o d  t o  s t u d y  f a s t  t r a n s i e n t  
d y n a m i c s .  
T h e  s t a t i c  b i f u r c a t i o n s  a r e  c o m m o n  e v e n  i n  v e r y  s i m p l e  p o w e r  s y s t e m s .  T h e y  a r e  
r e s u l t s  o f  s o l u t i o n s  m e r g i n g  a t  t h e  e q u i l i b r i u m  p o i n t s  b e c a u s e  o f  p a r a m e t e r  o r  n o d a l  
p o w e r  c h a n g e s .  H o p f  b i f u r c a t i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s y s t e m  o s c i l l a t o r y  b e h a v i o r .  
T h e y  r e s u l t  i n  e m e r g e n c e  o f  s t a b l e  o r  u n s t a b l e  l i m i t  c y c l e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  
p o w e r  s y s t e m  a n a l y s i s  t o  s t u d y  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n s  a t  e q u i l i b r i u m  p o i n t s .  T h i s  
k i n d  o f  b i f u r c a t i o n  i s  a l s o  v e r y  c o m m o n  i n  p o w e r  s y s t e m  d y n a m i c s .  C h a o s  w h i c h  
h a s  b e e n  o b s e r v e d  i n  s i m u l a t i o n s  o f  s m a l l  s i z e  p o w e r  s y s t e m s ,  d e s e r v e s  f u r t h e r  s t u d y  
f o r  p r a c t i c a l  p o w e r  s y s t e m  a n a l y s i s  t o  p r e v e n t  p o s s i b l e  i r r e g u l a r  s y s t e m  o s c i l l a t i o n s .  
L a t e r  i n  t h e  t h e s i s ,  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s  w i l l  b e  s t u d i e d  i n  d e t a i l  
c o n c e r n i n g  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o p e r t i e s ,  a n d  
c o m p u t a t i o n a l  t e c h n i q u e s  f o r  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n .  
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6 2  C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
3 . 1  I n t r o d u c t i o n  
P o w e r  s y s t e m  s e c u r i t y  o p e r a t i o n  r e q u i r e s  t h a t  t h e  s y s t e m  o p e r a t e s  i n s i d e  t h e  s e c u -
r i t y  b o u n d a r y  d e t e r m i n e d  b y  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  w h i c h  i n c l u d e  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  
l i m i t ,  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s  a n d  c r i t -
i c a l  d a m p i n g  c o n d i t i o n s .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  p o w e r  s y s t e m  i s  v e r y  c o m p l i c a t e d ,  i t  
i s  e s s e n t i a l  t o  l o c a t e  t h e s e  s e c u r i t y  b o u n d a r i e s  a c c u r a t e l y  f o r  s a f e  s y s t e m  o p e r a t i o n .  
T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m s ,  m a k e  t h e  t a s k  o f  l o c a t i n g  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  
c o n d i t i o n s  v e r y  d i f f i c u l t  a n d  t i m e  c o n s u m i n g .  H o w e v e r  o n l y  t h o s e  c l o s e s t  t o  t h e  
c u r r e n t  n o r m a l  p o w e r  s y s t e m  o p e r a t i o n  p o i n t  a r e  o f  i n t e r e s t  a n d  t h e  t h e s i s  w i l l  f o -
c u s  o n  o b t a i n i n g  t h e s e  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s .  B e f o r e  i n t r o d u c i n g  a p p r o a c h e s  
t o  o b t a i n  t h e  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s  i n  a  g i v e n  l o a d i n g  d i r e c t i o n ,  w e  r e v i e w  a  
m e t h o d  w h i c h  i s  s t r a i g h t  f o r w a r d  e x t e n s i o n  o f  t h o s e  u s e d  i n  p r a c t i c e .  
3 . 2  S t e p - b y - S t e p  L o a d i n g  A p p r o a c h  
T h i s  s t e p  b y  s t e p  a p p r o a c h  s t a r t s  f r o m  t h e  c u r r e n t  s y s t e m  o p e r a t i n g  p o i n t  a n d  i n -
c r e a s e s  l o a d  i n  a  d i r e c t i o n  d e f i n e d  b y  s y s t e m  l o a d i n g  c o n d i t i o n s  t o  s o l v e  t h e  s t a b i l i t y  
p r o b l e m  u p  t o  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  p o i n t .  F o r  a  g i v e n  p o w e r  s y s t e m  m o d e l e d  a s  
j ;  =  f ( x , p )  a n d  0  =  g ( x , p ) ,  t h e  a p p r o a c h  g e n e r a l l y  c o m p r i s e s  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s  
e x c e p t  f o r  s p e c i a l  a d d i t i o n a l  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n  c a l c u l a t i o n s  r e q u i r e d :  
1 .  S o l v e  s y s t e m  l o a d  f l o w  c a l c u l a t i o n  b a s e d  o n  c u r r e n t  p o w e r  s y s t e m  o p e r a t i n g  
c o n d i t i o n s .  
2 .  S e l e c t  s y s t e m  p a r a m e t e r s ,  p ,  w h i c h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  d e f i n e  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d -
a r i e s .  T h e s e  p a r a m e t e r s  a r e  g e n e r a l l y  s y s t e m  n o d a l  p o w e r ( s )  w h i c h  g i v e  l o a d  
v a r i a t i o n  d i r e c t i o n .  T h e  s e l e c t e d  n o d a l  p o w e r s  c a n  b e  l o a d  a c t i v e  o r  r e a c t i v e  
p o w e r s ,  m a c h i n e  g e n e r a t e d  a c t i v e  o r  r e a c t i v e  p o w e r s .  T h e s e  n o d a l  p o w e r s  
s e l e c t e d  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a s  c l o s e  t o  t h e  s t a b i l i t y  l i m i t s ,  a n d  t e n d  t o  
c a u s e  s y s t e m  i n s t a b i l i t y .  A l s o  t h e  s e l e c t e d  p a r a m e t e r s  c a n  b e  c o n t r o l  v a r i a b l e s  
w h i c h  c a n  b e  a d j u s t e d  t o  p r e v e n t  i n s t a b i l i t y .  T h e s e  s e l e c t e d  p a r a m e t e r s  b u i l d  
u p  t h e  s p a c e  w h e r e  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  l i e  i n .  
3 .  V a r y  t h e  s e l e c t e d  p a r a m e t e r s  i n  a  c e r t a i n  d i r e c t i o n  i n  t h e  s p a c e  s p a n n e d  b y  
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t h e m .  i . e .  P  =  P o  +  T  f J . p ,  w h e r e  p  i s  t h e  v e c t o r  o f  s e l e c t e d  s y s t e m  p a r a m e t e r s ,  
T  d e f i n e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  p a r a m e t e r  v a r i a t i o n ,  f J . p  i s  a  s m a l l  v a r i a t i o n  o f  t h e  
p a r a m e t e r  v e c t o r .  N o t e  t h e  v a r i a t i o n  i s  s m a l l  e n o u g h  s o  t h a t  s m a l l  s i g n a l  s t a -
b i l i t y  a n a l y s i s  c a n  b e  u s e d ,  a n d  P o  i s  t h e  c u r r e n t  p a r a m e t e r  v a l u e .  G e n e r a l l y ,  
p n + l  =  p n  +  f J . p  g i v e s  a  s e q u e n c e  o f  p a r a m e t e r  c h a n g e s .  
4 .  P e r f o r m  l o a d  f l o w  c a l c u l a t i o n  b a s e d  o n  t h e  n e w  p a r a m e t e r s  a f t e r  v a r i a t i o n  
a l o n e  t h e  s e l e c t e d  d i r e c t i o n .  C h e c k  i f  t h e  s y s t e m  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  
i s  g o i n g  t o  b e  m e t .  I f  t h e  s y s t e m  i s  c l o s e  t o  p o i n t  o f  c o l l a p s e ,  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  
w i l l  h a v e  t o  b e  u s e d  t o  f i n d  t h e  e x a c t  P o i n t  o f  C o l l a p s e  ( P o C )  p o i n t .  
5 .  P e r f o r m  t h e  s y s t e m  s t a t e  m a t r i x  o r  J  a c o b i a n  c a l c u l a t i o n  f o r  t h e  l i n e a r i z e d  
s y s t e m  d y n a m i c  m o d e l  b a s e d  o n  t h e  n e w  p a r a m e t e r s .  
6 .  C a l c u l a t e d  e i g e n v a l u e s  a n d  e i g e n v e c t o r s  o f  t h e  s t a t e  m a t r i x  o r  J a c o b i a n ,  a n d  
c h e c k  i f  t h e  e i g e n v a l u e s  a r e  p r o n e  t o  b i f u r c a t i o n  o r  o t h e r  i n s t a b i l i t y  p r o b l e m .  
7 .  C a t e g o r i z e  a n d  r e c o r d  a l l  i n d i c e s  f o r  i n s t a b i l i t y  o r  o s c i l l a t o r y  b e h a v i o r s .  
8 .  R e p e a t  s t e p s  1 .  - 7 .  t i l l  l o a d  f l o w  c a l c u l a t i o n  d o e s  n o t  c o n v e r g e ,  i . e .  o u t  s i d e  
o f  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y .  
9 .  R e p e a t  t h e  p r o c e d u r e s  1 .  - 8 .  f o r  d i f f e r e n t  l o a d i n g  d i r e c t i o n s  u n t i l  t h e  i n t e r -
e s t i n g  p a r a m e t e r ( s )  s p a c e ( s )  h a v e  b e e n  e x p l o r e d .  
1 0 .  A n a l y s i s  t h e  r e c o r d e d  i n s t a b i l i t y  i n d i c e s  a n d  i n s t a b i l i t y  p o i n t s ,  l o c a t e  t h e  s e -
c u r i t y  b o u n d a r y .  
T h e  m e t h o d  i s  r a t h e r  s t r a i g h t f o r w a r d ,  t h o u g h  v e r y  t i m e  c o n s u m i n g  f o r  c o m p u t a t i o n .  
T h e  o p e r a t o r  n e e d s  t o  t r y  a l l  p o s s i b l e  d i r e c t i o n  o f  p a r a m e t e r  v a r i a t i o n  i n  o r d e r  t o  g e t  
s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  H o w e v e r ,  i n  s o m e  c a s e s ,  
t h e  s y s t e m  o p e r a t o r  n e e d  o n l y  p e r f o r m  t h e  c a l c u l a t i o n  a l o n g  a  w e l l  s e l e c t e d  w e a k  
p a r a m e t e r  v a r i a t i o n  d i r e c t i o n  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  a n d  s a v e  m u c h  c o m p u t a t i o n  t i m e .  
3 . 3  C r i t i c a l  D i s t a n c e  P r o b l e m  F o r m u l a t i o n  
S a d d l e  n o d e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s  a r e  u s e f u l  c o n c e p t s  i n  a n a l y s i s  o f  p o w e r  s y s t e m  s e -
c u r i t y .  T h e  m e t h o d  h e r e  i s  t o  f i n d  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  d i r e c t i o n s  f o r  c h a n g e  o f  p o w e r  
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C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
s y s t e m  p a r a m e t e r s  w h i c h  d r i v e  t h e  p o w e r  s y s t e m  o n t o  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s .  
T h e  c o r r e s p o n d i n g  v e c t o r s  i n  t h e  s p a c e  o f  p a r a m e t e r s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
s t a b i l i t y  m a r g i n s  a n d  m e a s u r e s  o f  s y s t e m  s e c u r i t y  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  o p t i m a l  w a y s  
t o  i m p r o v e  t h e  s y s t e m  s e c u r i t y  b y  v a r i a t i o n  o f  t h e  a d j u s t a b l e  a v a i l a b l e  p a r a m e t e r s  
s o  t h a t  t h e  s y s t e m  c a n  o p e r a t e  a w a y  f r o m  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  
T h e  d i r e c t  s t e p  b y  s t e p  l o a d i n g  v a r i a t i o n  a p p r o a c h  i s  t o o  e x p e n s i v e  w i t h  c o m p u t a -
t i o n  t o  a d e q u a t e l y  a c h i e v e  t h i s .  T o  s a v e  c o m p u t a t i o n  c o s t s ,  a n d  f i n d  m o r e  r e l i a b l e  
r e s u l t s  w i l l  n e e d  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  m e t h o d s .  W e  n o w  p r e s e n t  a  g e n e r a l  f o r m u l a t i o n  
o f  t h e  p r o b l e m  o f  f i n d i n g  c l o s e s t  p o i n t s  o n  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s .  
R e c a l l  i n  C h a p t e r  2 ,  t h e  p o w e r  s y s t e m  s t r u c t u r e  p r e s e r v i n g  m o d e l  i s  c o m p o s e d  o f  
D A E ' s ,  w h i c h  a r e  r e w r i t t e n  b e l o w  f o r  c o m p l e t e n e s s ,  
d x J / d t  
o  
h ( X I ,  X 2 , P )  
h ( X I ,  X 2 , P )  
( 3 . 1 )  
( 3 . 2 )  
w h e r e  X l  E  R m  i s  t h e  d y n a m i c  s t a t e  v e c t o r ;  X 2  i s  a  v e c t o r  c o m p o s i n g  o f  o t h e r  s y s t e m  
v a r i a b l e s  s u p p l e m e n t  t o  t h e  f u l l  s y s t e m  s t a t e  v e c t o r  X  =  ( x L  x~)t E  R n ,  n  2  m ;  p  i s  a  
v e c t o r  o f  c o n t r o l l e d  p a r a m e t e r s ;  p  c a n  i n c l u d e  a n y  p a r a m e t e r s  o f  g e n e r a t o r s ,  c o n t r o l  
u n i t s ,  l o a d s  a n d  n e t w o r k s  w h i c h  c a n  b e  v a r i e d  i n  p l a n n i n g ,  t u n i n g  a n d  c o n t r o l ,  a n d  
w h o s e  i n f l u e n c e  o n  t h e  d y n a m i c  s t a b i l i t y  i s  t o  b e  a n a l y z e d .  
A f t e r  l i n e a r i z a t i o n  a r o u n d  a  c e r t a i n  o p e r a t i o n  e q u i l i b r i u m  p o i n t  ( x , p ) ,  t h e  s y s t e m  
s t a t e  m a t r i x  o r  r e d u c e d  J a c o b i a n ,  J "  c a n  b e  o b t a i n e d  b y ,  
J s ( x , p )  =  (h)~, - (h)~2 [(h)~2r (h)~, 
( 3 . 3 )  
w h i c h  w i l l  b e  u s e d  f o r  e i g e n a n a l y s i s .  A l s o  i n  o r d e r  t o  s i m p l i f y  d e s c r i p t i o n ,  t h e  
s y s t e m  e q u i l i b r i u m  w i l l  b e  d e n o t e d  a s  f ( x , p )  =  0 ,  w h e r e  x  =  { X I , X 2 } '  
P r o v i d e d  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s y s t e m  d y n a m i c  a n d  s t a t i c  e q u a t i o n s  a r e  g i v e n  
a s  a b o v e ,  t h e  p o i n t s  a l o n g  t h e  d y n a m i c  s t a b i l i t y  b o u n d a r y  f o r  b o t h  a p e r i o d i c  a n d  
o s c i l l a t o r y  t y p e ,  c a n  b e  d e s c r i b e d  b y  t h e  e q u a t i o n s  b e l o w ,  
f ( x , p )  
J s ( x , p ) f  - j w f  
o  
o  
( 3 . 4 )  
( 3 . 5 )  
w h e r e  f ( x , p )  =  [ J i ( x , p ) , f i ( x , p ) ] t ,  a n d  f  =  r '  +  j r "  f .  0  i s  t h e  r i g h t  e i g e n v e c t o r  o f  
J s ( x , p ) ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  e i g e n v a l u e  o X  =  0  +  j w .  
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P m  
d e t ( J - j w ) = O  
i < X m  p  
P  i\.~k 
°7----------L~ 
a t  
P
k  
P I  
F i g u r e  3 . 1 :  T h e  C r i t i c a l  D i s t a n c e  i n  t h e  S p a c e  o f  C o n t r o l l e d  P a r a m e t e r s .  
T h e  a i m  o f  t h e  m e t h o d  i s  t o  f i n d  a  p o i n t  a t  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r y  c l o s e s t  t o  t h e  
c u r r e n t  o p e r a t i o n  p o i n t  P o  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  o f  p  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  ( 3 . 1 ) .  
T h i s  p o i n t  s h o u l d  s a t i s f y  t h e  m i n i m u m  d i s t a n c e  c o n d i t i o n :  
f o b j  =  l i p  - P o l l - +  m i n  
X , p  
( 3 . 6 )  
a n d  t h e  c o n s t r a i n t s  l i s t e d  i n  e q u a t i o n s  ( 3 . 4 ) , ( 3 . 5 )  p l u s  a  n o n t r i v i a l  c o n d i t i o n  b y  
s e t t i n g  t h e  i  - t h  e l e m e n t  o f  o n e  o f  t h e  e i g e n v e c t o r s  t o  b e :  
T i  =  1  +  j O  
( 3 . 7 )  
T h e  s o l u t i o n  p r e s e n t e d  h e r e  h a s  s t r o n g  p o i n t s  o f  c o n t a c t  w i t h  w i t h  e a r l i e r  w o r k ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  R u s s i a n  l i t e r a t u r e  [ 8 5 ,  8 6 ,  8 8 ,  8 9 ]  a n d  w o r k  b y  D o b s o n  [ 4 ,  4 2 ,  
4 3 ,  4 7 ] .  S o m e  f u r t h e r  r e f i n e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  h e r e .  
T o  s o l v e  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  g i v e n  b y  e q u a t i o n s  ( 3 . 4 )  - ( 3 . 7 )  t h e  L a g r a n g e  
f u n c t i o n  m e t h o d  c a n  b e  e m p l o y e d  t o  t r a n s f e r  t h e  c o n s t r a i n e d  p r o b l e m  i n t o  a n  u n -
c o n s t r a i n e d  o n e .  T h e  L a g r a n g e  f u n c t i o n  t a k e s  t h e  f o r m  g i v e n  b e l o w ,  
£ .  
1  
2 "  l i p  - P o W  +  f t ( x , p ) v  +  [ J s ( x , p ) r '  +  w r " l ' l '  -
- [ J , ( x , p ) r "  - w r , ] t [ "  +  ( r ;  - l ) w J  +  r ; ' w 2 ,  
( 3 . 8 )  
w h e r e  p E R k ,  v  E  R n ,  [ ' ,  [ "  E  R m ,  a n d  W I ,  W 2  E  R I  a r e  L a g r a n g e  m u l t i p l i e r s .  
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C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
T h e  s o l u t i o n  s e t  { x ,  p ,  v ,  1 " ,  1 ' ' ' ,  I ' ,  I " ,  w ,  w } ,  W 2 }  m u s t  s a t i s f y  t h e  c o n d i t i o n s  b e l o w  i n  
o r d e r  t o  b e  e x t r e m a  o f  t h e  L a g r a n g e  f u n c t i o n  ( 3 . 8 ) ,  
o £  
o p  
w h e r e  s ( x , p )  
o £  
o x  
o £  
o w  
o £  
o r '  
o £  
o r "  
o £  
O V  
o £  
O l '  
o £  
O l "  
o £  
O W l  
o £  
O W 2  
[  r  
o f  o s  t  
P  - P o  +  - v  +  [ - ]  =  0  
o p  o p  
: =  r f t J / ( x , p ) I '  - r I f t J / ( x , p ) I "  
o s  
J t ( x , p ) v  +  [ o x ] t  =  0  
r " t l '  +  r , t l "  =  0  
-
J / ( x , p ) l '  +  w l "  +  W l e i  =  0  
J / ( x , p ) l "  - w l '  - W 2 e i  =  0  
f ( x , p )  =  0  
J , ( x , p ) r '  +  w r "  =  0  
J , ( x , p ) r "  - w r '  =  0  
1 ' ;  - 1  =  0  
1 ' ' '  =  0  
•  
( 3 . 9 )  
( 3 . 1 0 )  
( 3 . 1 1 )  
( 3 . 1 2 )  
( 3 . 1 3 )  
( 3 . 1 4 )  
( 3 . 1 5 )  
( 3 . 1 6 )  
( 3 . 1 n  
( 3 . 1 8 )  
w h e r e  J ( x , p )  =  (~) i s  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x  o f  ( 3 . 4 ) ;  e i  
(
0  . .  1  . .  O ) t  i s  t h e  
,  ,  ,  ,  
i - t h  u n i t  v e c t o r .  T h e  s y s t e m  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  h a s  k  +  2 n  +  4 m  +  3  e q u a t i o n s  a n d  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  n u m b e r  o f  u n k n o w n  v a r i a b l e s  { x ,  p ,  v ,  1 " ,  1 ' ' ' ,  I ' ,  I " ,  W ,  W l ,  W 2 } '  T h e  
s y s t e m  i s  s i m i l a r  t h a t  u s e d  t o  f i n d  t h e  l o c a l l y  c l o s e s t  H o p f  b i f u r c a t i o n  s y s t e m  g i v e n  
i n  [ 4 2 ,  S e c t i o n  5 ] .  T h e r e  a r e  s o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  [ 4 2 ]  a n d  t h e  p r o p o s e d  s e t  o f  
e q u a t i o n s .  T h e  p r o p o s e d  s y s t e m  n o r m a l l y  h a s  l o w e r  d i m e n s i o n  t h a n  t h e  s y s t e m  i n  
[ 4 2 ] ,  w h e r e  a l l  v a r i a b l e s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  d y n a m i c  o n e s  ( m  =  n ) ;  h o w e v e r ,  d u e  
t o  t h i s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e t  h a s  k + 6 n + 2  e q u a t i o n s  a n d  u n k n o w n  v a r i a b l e s .  B u t  t h e  
n u m b e r  o f  d y n a m i c  s t a t e  v a r i a b l e s  m  i s  n o r m a l l y  l e s s  t h a n  n .  T h e  n e x t  d i s t i n c t i o n  i s  
t h a t  i n  [ 4 2 ]  t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  a r e  e l i m i n a t e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n ;  h e r e  t h e y  
c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  s i m p l y  b y  p u t t i n g  w  =  O .  N o t e  t h a t  t h i s  m e t h o d  
a s  w e l l  a s  o t h e r  d i r e c t  m e t h o d s  m e e t  c o m p u t a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  f r o m  c a l c u l a t i o n  o f  
t h e  J a c o b i a n  m a t r i x  o f  e i t h e r  J  o r  J , .  A l t h o u g h  a p p r o x i m a t i o n s  t o  t h e s e  J a c o b i a n s  
c a n  b e  u s e d ,  t h e  e q u a t i o n s  m a y  e x p e r i e n c e  w o r s e  c o n v e r g e n c e  p r o b l e m  w h i l e  b e i n g  
s o l v e d .  N o r m a l l y ,  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  H o p f  
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b i f u r c a t i o n  p o i n t s  [ 2 3 J .  
T h e  e q u a t i o n s  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  n e e d  t o  b e  s t u d i e d  c a r e f u l l y  t o  o b t a i n  b e t t e r  u n d e r -
s t a n d i n g .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  e q u a t i o n s  ( 3 . 1 5 )  a n d  ( 3 . 1 6 )  a r e  d e r i v e d  f r o m  e q u a t i o n  
( 3 . 5 )  b y  s e p a r a t i n g  i t s  r e a l  a n d  i m a g i n a r y  p a r t s .  T h e s e  t w o  e q u a t i o n s  r e v e a l  t h a t  
f o r  i '  =  r '  +  j r  = F  0 ,  t h e  s t a t e  m a t r i x  J s ( x , p )  h a s  a n  e i g e n v a l u e  w i t h  z e r o  r e a l  p a r t ,  
i . e .  A i  =  0  +  j W ,  a n d  t h e  m a t r i x  [ J s ( x , p )  - j w I J  h a s  a  z e r o  e i g e n v a l u e .  N o t e  t h a t  
t h e  m a t r i x  I  i s  a  i d e n t i t y  m a t r i x  o f  t h e  s a m e  d i m e n s i o n  a s  J s ( x , p ) .  
T h e o r e m  1  T h e  v a l u e s  o f  W l  a n d  W 2  i n  e q u a t i o n s  ( 3 . 1 2 )  a n d  ( 3 . 1 3 )  a r e  z e r o  a t  
t h e  s o l u t i o n  p o i n t s  o f  e q u a t i o n s  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 ) ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  i  =  I '  +  j l "  i s  t h e  
l e f t  e i g e n v e c t o r  o f  J s ( x , p )  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  e i g e n v a l u e  o f  A i  =  0  +  j w .  
P r o o f :  
S u p p o s e  w  = F  0 ,  t h e n  f r o m  ( 3 . 1 5 )  - ( 3 . 1 8 ) ,  r '  = F  0 ,  a n d  r "  = F  o .  m u l t i p l y i n g  r l l t  b y  
e q u a t i o n  ( 3 . 1 3 ) ,  
l i t  J  t i "  _  r l l t l '  - l i t e ·  - 0  
r  s  W  W 2
T  
1 - - •  
F r o m  ( 3 . 1 5 )  r l l t  J /  =  w r ' t ,  a n d  f r o m  ( 3 . 1 7 )  r l l t
e i  
=  0 ,  o n e  c a n  c o n c l u d e  
w ( r ' t l "  - r l l t l ' )  =  O .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f r o m  ( 3 . 1 1 ) ,  
r l t  J / l '  +  w r l t l "  +  W l r l t e i  =  O .  
A s  f r o m  ( 3 . 1 4 )  r ' t J /  =  - w r " t ,  a n d  f r o m  ( 3 . 1 6 )  r ' t e i  =  1 ,  o n e  c a n  g e t  
w ( r ' t l "  - r l l t l ' )  - W l  =  O .  
B y  c o m p a r i s o n  o f  ( 3 . 2 0 )  a n d  ( 3 . 2 2 ) ,  t h e  c o n c l u s i o n  o f  W l  =  0  c a n  b e  d r a w n .  
I f  m u l t i p l y  r " t  b y  ( 3 . 1 1 ) ,  
B y  s u b s t i t u t i o n ,  
r
" t J  t l '  +  I I t l "  +  l i t e ·  - 0  
s  w r  W I T  t  - .  
w ( r ' t l '  +  r l l t l " )  =  O .  
( 3 . 1 9 )  
( 3 . 2 0 )  
( 3 . 2 1 )  
( 3 . 2 2 )  
( 3 . 2 3 )  
( 3 . 2 4 )  
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F r o m  ( 3 . 1 2 ) ,  
r , t  J ,  t l "  - w r , t l '  - W 2 r , t e i  0 ,  
- w ( r , t l '  +  r " t l " )  - W 2  =  O .  
( 3 . 2 5 )  
( 3 . 2 6 )  
B y  c o m p a r i s o n  o f  ( 3 . 2 4 )  a n d  ( 3 . 2 6 ) ,  o n e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  W 2  =  O .  I n  c a s e  w  =  0 ,  
t h e r e  e x i s t  1 "  c l  0 ,  1 ' ' '  =  0 ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  w ] ,  W 2  =  0  d i r e c t l y  f o l l o w s  f r o m  e q u a l i -
t i e s  ( 3 . 2 2 )  a n d  ( 3 . 2 6 ) .  0  
R e g a r d i n g  e q u a t i o n s  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 7 ) ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  a s  l o n g  a s  ( 3 . 1 0 ) ,  ( 3 . 1 7 ) ,  
( 3 . 1 4 )  h o l d ,  a n d  J , ( x , p )  h a s  n o  e q u a l  e i g e n v a l u e s ,  t h e  e q u a t i o n  ( 3 . 9 )  c a n  b e  e x -
p r e s s e d  a s  
p  _  P o  +  2 ( 1 " 1 '  _  r " I , , ) [ a R ( A , )  t  -
, " - 1  - o .  
( 3 . 2 7 )  
T h i s  e q u a t i o n  h e l p s  e x p l a i n  t h e  m e a n i n g  o f  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 7 ) .  E q u a t i o n s  ( 3 . 9 )  a n d  ( 3 . 1 0 ) ,  
r e p r e s e n t e d  a s  ( 3 . 2 7 )  w i t h  t h e  h e l p  o f  ( 3 . 1 7 ) ,  p r o v i d e  t h a t  t h e  d i s t a n c e  v e c t o r  ( p - P o )  
h a s  a n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  c o m p a r e d  t o  t h e  r e a l  p a r t  o f  t h e  s e n s i t i v i t y  v e c t o r  [ 8 l R J ; i ) l .  
T h e  d y n a m i c  s t a b i l i t y  d o m a i n  i s  r e s t r i c t e d  b y  t h e  s u r f a c e  w h e r e  R ( A i )  =  O .  T h e  
s e n s i t i v i t y  v e c t o r  [ 8 l R J ; ; )  I t  i s  a  n o r m a l  v e c t o r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  b o u n d a r y .  T h u s :  
T h e o r e m  2  T h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  v e c t o r  c o r r e s p o n d s  t o  o n e  o f  t h e  n o r m a l  v e c t o r s  
o f  t h e  s t a b i l i t y  d o m a i n  b o u n d a r y .  
P r o o f :  
S u p p o s e  t h a t  ( x , p )  s a t i s f i e s  ( 3 . 1 4 ) .  T h e  I m p l i c i t  F u n c t i o n  T h e o r e m  g i v e s  
d x  o f  
J ( x , P ) ( d p )  +  ( a p )  =  o .  
B y  t r a n s p o s i n g  o f  ( 3 . 2 8 )  a n d  m u l t i p l y i n g  b y  v  c l  0 ,  v  E R n ,  
[
d X l t  t (  )  [ a
f
l t  
d p  J  x , p  v  +  a p  V  =  O .  
L e t  v  s a t i s f y  ( 3 . 1 0 ) .  T h e n  a p p l y  ( 3 . 1 0 )  a n d  ( 3 . 2 9 )  i n  ( 3 . 9 ) ,  
[
d X l t [  a s  I t  [ a s
l t  
P - P o +  - - +  -
d p  o x  a p  
p  - P o  +  2  { ; p  [ r , t  J , t ( x ,  p ) l '  - r I f t  J , t ( x ,  p ) I " J  r  
0 ,  o r  
o  
( 3 . 2 8 )  
( 3 . 2 9 )  
( 3 . 3 0 )  
( 3 . 3 1 )  
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C o n s i d e r  t h e  s e c o n d  t e r m  i n  ( 3 . 3 1 ) .  I t  i s  k n o w n  t h a t  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  e i g e n v a l u e s  
w i t h  r e s p e c t  t o  p  i s  
O A i  =  ( r t i t l r t [ o J
s r i  
o p  o p  
( 3 . 3 2 )  
i f  a l l  e i g e n v a l u e s  a r e  d i f f e r e n t .  F r o m  ( 3 . 3 2 ) ,  
( r ' t l '  _  r l l t l " )  O~(Ai) =  r l t [ o J ' ] t l '  _  r l l t [ o J
7 1
"  
o p  o p  o p  
( 3 . 3 3 )  
i f  ( 3 . 1 7 )  i s  t r u e .  I n  ( 3 . 3 1 )  a l l  v a r i a b l e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  i n d e p e n d e n t  o n e s ,  a n d  
( 3 . 3 1 )  b e c o m e s  ( 3 . 2 7 ) .  0  
E q u a t i o n  ( 3 . 1 4 )  i s  t h e  l o a d  f l o w  e q u a t i o n  w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  s y s t e m  e q u i l i b r i u m  
c o n d i t i o n s .  E q u a t i o n s  ( 3 . 1 7 )  a n d  ( 3 . 1 8 )  a r e  n o n - t r i v i a l  c o n d i t i o n s  t o  p r e v e n t  s o l u -
t i o n  c o n v e r g e n c e  t o  t r i v i a l  s o l u t i o n s  a t  p  =  P o ,  a n d  v ,  r ,  I ,  W l ,  W 2  =  o .  
T h e  p r o b l e m  f o r m u l a t e d  i n  e q u a t i o n s  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  i s  o f  l a r g e  d i m e n s i o n ,  i . e .  k  +  
2 n  +  4 m  +  3  a s  s t a t e d  b e f o r e ,  a n d  t h u s  c a r r i e s  w i t h  i t  d i f f i c u l t i e s  f o r  s o l u t i o n .  T h i s  
l a r g e  d i m e n s i o n  r e q u i r e s  m o r e  c o m p u t a t i o n a l  c o s t s ,  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  u n f a v o r a b l e  
e f f e c t s  o n  s o m e  o f  i t s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s .  T h e r e  a r e  w a y s  t o  r e d u c e  t h e  d i m e n s i o n  
o f  t h e  p r o b l e m :  
•  R e d u c e  t h e  s y s t e m  d i m e n s i o n  b y  m a t h e m a t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n .  
A s  d e s c r i b e d  i n  v e r i f i c a t i o n  o f  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  e q u a t i o n s  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 1 ) ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  e l i m i n a t e  t h e  v e c t o r  v  a n d  e q u a t i o n  ( 3 . 1 0 ) .  T h e n  t h e  s y s -
t e m  d i m e n s i o n  c a n  b e  r e d u c e d  t o  k  +  n  +  4 m  +  3 .  A l s o ,  i n  c a s e  w  1 =  0 ,  t h e  
v e c t o r s  r "  a n d  I "  c a n  b e  e x p r e s s e d  b y  e q u a t i o n s  ( 3 . 1 3 )  a n d  ( 3 . 1 6 )  a n d  s u b s t i -
t u t e d  i n t o  a l l  o t h e r  e q u a t i o n s ,  t h u s  r e d u c e s  t h e  s y s t e m  d i m e n s i o n  f u r t h e r  t o  
b e  k  +  n  +  2 m  +  3  .  
•  E q u i v a l e n c e  c o n d i t i o n s  c a n  h e l p  r e d u c e  t h e  s y s t e m .  
B y  a n  e q u i v a l e n c e  a p p r o a c h  t o  t h e  l o a d  f l o w  c o n d i t i o n  i n  ( 3 . 1 4 ) ,  t h e  v a l u e  
o f  n  c a n  b e  d e c r e a s e d .  I n  a d d i t i o n ,  e q u i v a l e n c e  o f  t h e  d y n a m i c  p o r t i o n  c a n  
h e l p  r e d u c i n g  t h e  v a l u e  o f  m .  
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•  S p a r s e  m a t r i x  t e c h n i q u e s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x .  
T h e  e q u a t i o n s  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  c o n t a i n  m a n y  z e r o  e n t r i e s .  T h e  t e c h n i q u e  c a n  
s p e e d  u p  c o m p u t a t i o n s  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  
T h e  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  c o r r e s p o n d i n g  t o  p o i n t s  o n  t h e  b i f u r c a t i o n  
s u r f a c e  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  ~(A;) =  O .  T h i s  s u r f a c e  c a n  h a v e  a  v e r y  c o m p l i c a t e d  
s t r u c t u r e ,  a n d  m a y  c a u s e  a  s e r i e s  o f  p r o b l e m s  w h i l e  l o c a t i n g  i t .  F o r  a  g i v e n  p o i n t  
P o  t h e r e  a r e  a  s e t  o f  v e c t o r s  n o r m a l  t o  t h e  s u r f a c e ,  a n d  a l l  o f  t h e m  a r e  s o l u t i o n s  
t o  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 ) .  T h e y  r e p r e s e n t  l o c a l  a n d  g l o b a l  o p t i m a  o f  t h e  d i s t a n c e  f u n c t i o n  
l i p - p o W .  T o  l o c a t e  t h e  c l o s e s t  o n e ,  p r o p e r  c h o i c e  o f  t h e  i n i t i a l  v a l u e  o f  t h e  u n k n o w n  
v a r i a b l e s  i s  a  n e c e s s i t y .  F u r t h e r ,  t h e  s u r f a c e  b o u n d s  d o m a i n s  w i t h  c e r t a i n  n u m b e r s  
o f  n o n - z e r o  r e a l  p a r t  e i g e n v a l u e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  w i t h  z e r o  r e a l  p a r t  e i g e n v a l u e s .  
S o l u t i o n  o f  t h e  s y s t e m  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  c a n  p r o d u c e  a l l  o f  t h e m ,  s o  s p e c i a l  n u m e r i c a l  
m e t h o d s  w i l l  b e  n e e d e d  t o  g e t  t h e  r i g h t  a n s w e r ,  i . e .  f i n d  o n l y  t h e  d i s t a n c e  v e c t o r s  t o  
t h e  p a r t  o f  t h e  s u r f a c e  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  d o m a i n  w i t h  z e r o  r e a l  p a r t  e i g e n v a l u e s .  
T h i s  n u m e r i c a l  m e t h o d  r e q u i r e s  c h e c k i n g  o f  t h e  d e t e r m i n a n t  o f  m a t r i x ,  i . e . .  i f  
d e t ( M ( w . , p ) )  =  O .  I t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
N e w t o n - R a p h s o n  l i k e  m e t h o d s  a r e  r e q u i r e d  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 ) ,  w h i c h  
i n v o l v e s  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  J a c o b i a n  m a t r i c e s .  I n  c a s e s  w h e n  t h e  a l g e b r a i c  p a r t  
o f  t h e  s y s t e m  e q u a t i o n s  f z  g i v e n  i n  ( 3 . 2 )  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  p a r a m e t e r  p ,  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s t a t e  m a t r i x  ( 3 . 3 )  c a n  c a u s e  a  v e r y  c o m p l i c a t e d  d e p e n d e n c e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  J ,  a n d  p .  C o n s e q u e n t l y ,  s o m e  p a r t s  o f  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x  o f  
( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  h a v e  t o  b e  c o m p u t e d  n u m e r i c a l l y .  T h e  m U l t i p l e  r e c a l c u l a t i o n  o f  ( 3 . 3 )  
w i l l  t a k e  u p  l o t s  o f  c o m p u t a t i o n .  T e c h n i q u e s  e m p l o y i n g  h i g h e r  o r d e r  n u m e r i c a l  
m e t h o d s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  c a n  b e  e f f i c i e n t  b y  r e d u c i n g  t h e  r e c a l c u l a t i o n s  o f  
t h e  J a c o b i a n  m a t r i x .  T w o  p o s s i b i l i t i e s  t o  h e l p  i n c r e a s e  c o m p u t a t i o n  e f f i c i e n c y  a r e  
t o  u s e  ( 1 )  s i m p l i f i e d  a n a l y t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  m a t r i x  f o r  t h e  e q u a t i o n s  
( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 ) ,  o r  ( 2 )  t h e  n u m e r i c a l  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  m a t r i x  b y  d i f f e r e n c e s  o f  
t h e  s y s t e m  s t a t e s .  
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3 . 3 . 1  T h e  C r i t i c a l  D i s t a n c e  P r o b l e m  i n  T h e  S p a c e  o f  G e n -
e r a t o r  C o n t r o l  G a i n s  
A  p a r t i c u l a r  t a s k  f o r  l o c a t i n g  t h e  c l o s e s t  d i s t a n c e s  t o  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r y  i s  
s t u d i e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  m e t h o d s  o f  s o l u t i o n  t o  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  p r o b l e m  a n d  
d i f f i c u l t i e s  w h i c h  m a y  a r i s e .  T h e  t a s k  i s  t o  d e f i n e  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  c h a n g e  o f  
g e n e r a t o r  c o n t r o l  g a i n s  w h i c h  p u t  t h e  s y s t e m  c l o s e  t o  o r  o n  t h e  H o p f  o r  s a d d l e  
n o d e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s .  T h e  s o l u t i o n  p r e s e n t e d  h e r e  i n t r o d u c e s  a  c o n v e n i e n t  
d e t e r m i n a n t  m i n i m i z a t i o n  f o r m u l a t i o n  f o r  f i n d i n g  a  p o i n t  o n  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r y .  
T h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  v e c t o r  i n  t h i s  c a s e  s h o w s  h o w  c l o s e  t h e  c u r r e n t  t u n i n g  o f  
c o n t r o l  g a i n s  i s  t o  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  P r o j e c t i o n s  o f  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  
v e c t o r  ( p  - P o )  a l o n g  P i ,  P  =  ( P I , ' "  , P k ) t ,  i n d i c a t e  i n f l u e n c e s  o f  t u n i n g s  o n  s t a b i l i t y  
p r o p e r t i e s .  T h e y  g i v e  a n  a l t e r n a t i v e  v i e w  o f  t h e  p a r a m e t e r  s e n s i t i v i t y  c o n c e p t .  T h e  
t r a d i t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e n s i t i v i t y  i s  ( a ' : l ; ; ) )  t a k e n  a t  P  =  P o .  I t  m i g h t  g i v e  
m i s l e a d i n g  i n f o r m a t i o n  a s  i t  i s  n o t  c l e a r  w h i c h  e i g e n v a l u e  w i l l  c r o s s  t h e  i m a g i n a r y  
a x i s  f i r s t ,  a n d  t h e  s e n s i t i v i t y  c a n  c h a n g e  b o t h  i t s  v a l u e  a n d  e v e n  i t s  s i g n  u n d e r  l a r g e  
c h a n g e s  o f  p .  T h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e s  b a s e d  d e f i n i t i o n  o f  s e n s i t i v i t y  d o e s  n o t  c a u s e  
t h e s e  p r o b l e m s ,  a n d  i t  g i v e s  a n o t h e r  w a y  o f  a c h i e v i n g  l o c a l l y  o p t i m a l  c h a n g e s  o f  p .  
W e  f i r s t l y  d e r i v e  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  e q u a t i o n s  t o  a  r e d u c e d  f o r m .  T h e  f o l l o w i n g  
a s s u m p t i o n s  a r e  m a d e  f o r  t h e  a n a l y s i s :  
•  T h e  g a i n s  P  d o  n o t  a f f e c t  t h e  l o a d  f l o w  c o n d i t i o n s ,  i . e .  h ( x ,  p )  i s  n o t  d e p e n d e n t  
u p o n  p .  
•  G a i n s  l i n e a r l y  a p p e a r  i n  t h e  d y n a m i c  s t a t e  m a t r i x ,  s o  t h a t  t h e  s t a t e  m a t r i x  
c a n  b e  e x p r e s s e d  a s ,  
k  
J , ( p )  =  L  J i P i  +  J
o  
( 3 . 3 4 )  
i = l  
•  T h e  o p e r a t i n g  p o i n t  P o  l i e s  i n s i d e  t h e  s t a b i l i t y  d o m a i n ,  R e A i  <  0 ,  i  
l , · · · , m .  
F r o m  t h e  f i r s t  t w o  a s s u m p t i o n s ,  t h e  L a g r a n g e  f u n c t i o n  ( 3 . 8 )  b e c o m e s  
I : - 0 . 5 1 1 p  - P o l l 2  +  [ J , ( p ) r '  +  w r , , ) t l '  -
[ J s ( p ) r "  - w r ' Y l "  +  ( 1 ' :  - l ) W I  +  r : ' w 2 ,  
( 3 . 3 5 )  
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a n d  t h e  o p t i m a l i t y  c o n d i t i o n s  a r e  r e d u c e d  t o  
a c  
a p  
a c  
a w  
a c  
a r '  
a c  
a r "  
a c  
a t '  
a c  
a t "  
a c  
a W l  
a c  
a W 2  
[ a s ] t  
P - P o +  - = 0  
a p  
r i f t  I '  +  r , t  I "  =  0  
J / ( p ) I '  +  w l "  +  w l e i  =  0  
J / ( p ) I "  - w l '  - W 2 e i  =  0  
J s ( p ) r '  +  w r "  =  0  
J s ( p ) r "  - w r '  =  0  
r ;  - 1  =  0  
r~' =  0  
( 3 . 3 6 )  
( 3 . 3 7 )  
( 3 . 3 8 )  
( 3 . 3 9 )  
( 3 . 4 0 )  
( 3 . 4 1 )  
( 3 . 4 2 )  
( 3 . 4 3 )  
w h e r e  s ( p )  =  r , t J / ( p ) I '  - r l f t J / ( p ) I " .  T h e  s y s t e m  ( 3 . 3 6 )  - ( 3 . 4 3 )  h a s  k  +  4 m  +  3  
e q u a t i o n s  a n d  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  u n k n o w n  v a r i a b l e s .  E q u a t i o n s  ( 3 . 3 6 )  - ( 3 . 4 1 )  a r e  
q u a d r a t i c  e q u a t i o n s .  T h e  s y s t e m  g i v e n  i n  e q u a t i o n s  ( 3 . 3 6 )  - ( 3 . 4 3 )  c a n  b e  r e p r e -
s e n t e d  i n  a  m o r e  c o m p a c t  f o r m  a s  
g (
z )  =  0  z  =  ( p t  w
t  
r , t  r i f t  I , t  1 1 f t  w
t  
w t ) t  
_  '  " " "  l '  2  
( 3 . 4 4 )  
T o  s o l v e  ( 3 . 4 4 ) ,  s e v e r a l  s t a g e s  a r e  n o w  p r o p o s e d :  
S t a g e  A .  L o c a t e  a  P o i n t  o f  t h e  S t a b i l i t y  B o u n d a r y  w i t h  w  - - +  w ,  
W e  a i m  t o  f i n d  t h e  p o i n t  o n  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c r i t i c a l  
d i s t a n c e  t o  t h e  b o u n d a r y  w h e r e  a n  o s c i l l a t o r y  m o d e  b e c o m e s  u n s t a b l e ,  a n d  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t h e  m o d e  w  i s  c l o s e  t o  a  g i v e n  p r e - s e t  v a l u e  o f  w , .  T h e  v a l u e  w ,  c a n  b e  
c h o s e n  b a s e d  o n  p h y s i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  i n t e r - a r e a  o s c i l l a t i o n s  
a r e  t o  b e  s t u d i e d ,  t h e n  w ,  s h o u l d  b e  t a k e n  f r o m  0 . 1  t o  1  H z ,  w h i c h  i s  t h e  n o r m a l  
r a n g e  o f  i n t e r - a r e a  o s c i l l a t o r y  c h a r a c t e r i s t i c  f r e q u e n c y .  
T o  o v e r c o m e  t h e  s o l u t i o n  d i f f i c u l t i e s  c a u s e d  b y  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  b i f u r c a t i o n  
s u r f a c e ,  a  g o o d  i n i t i a l  e s t i m a t i o n  o f  z  i n  ( 3 . 4 4 )  i s  r e q u i r e d .  T h e  d e s i r e d  p o i n t  
s a t i s f i e s  [ 4 7 ,  1 3 6 ]  
d ( w " p )  : =  d e t M ( w " p )  =  0  
( 3 . 4 5 )  
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w h e r e  M ( w , p )  
(  
w I  
J s ( p )  
J s ( p )  )  
- w I  
7 3  
( 3 . 4 6 )  
T h e  f u n d a m e n t a l  p o i n t  o f  t h i s  f i r s t  s t e p  t e c h n i q u e  r e l i e s  o n  t h e  v a r i a t i o n  o f  p  a l o n g  
t h e  g r a d i e n t  o f  d (  w ,  p )  t o  g e t  p  c l o s e  t o  s i n g u l a r i t y  o f  M  ( w . ,  p )  a s  s h o w n  i n  e q u a t i o n  
( 3 . 4 5 ) .  I t  i s  r e a l i z e d  b y  a n  i t e r a t i v e  p r o c e s s  g i v e n  i n  t h e  f o r m u l a  
p ( i + l )  =  p ( i )  +  P ( i )  ' V p d ( w . , p ( i ) )  
( 3 . 4 7 )  
w h e r e  P ( i )  i s  t h e  s t e p  l e n g t h  a t  t h e  i - t h  i t e r a t i o n ,  a n d  ' V p d ( w . , p ( i ) )  i s  t h e  g r a d i e n t  
o f  d ( w . , p ) )  c o m p u t e d  a t  p  =  p ( i ) .  T h e  s t e p  P ( i )  c a n  b e  c h o s e n ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  
d ( w . ,  p ( i ) )  
P ( i )  =  - ' ; ( i )  I l d ( w . , P o ) 1 1  ( 3 . 4 8 )  
w h e r e  ' ; i  i s  t h e  s t e p  f a c t o r .  I t  s h o u l d  b e  v e r y  s m a l l  i n i t i a l l y ,  a n d  t h e n  i n c r e a s e d  
i f  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  o f  d ( · )  a r e  n o t  b i g  e n o u g h  o r  d e c r e a s e d  i f  t h e  d e t e r m i n a n t  
i n c r e a s e s  o r  c h a n g e s  i t s  s i g n .  T h e  r a t i o  "~i~::;:l,, p r o v i d e s  c o n t i n u o u s  d e c r e a s e  o f  
t h e  s t e p  P i  t o  p r e v e n t  p a s s i n g  o f  t h e  s o l u t i o n  p o i n t  ( 3 . 4 5 ) .  N u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  
s h o w  t h a t  s u f f i c i e n t l y  g o o d  g u e s s e s  o f  ( 3 . 4 5 )  a r e  o b t a i n e d  w h e n  d ( w . ,  p ( i ) )  b e c o m e s  
s e v e r a l  o r d e r s  l e s s  t h a n  d ( w . , p o ) .  A  w a y  o f  c o m p u t i n g  o f  ' V p d ( w . ,  p i )  i n  ( 3 . 4 7 )  i s  
g i v e n  b e l o w .  
S t a g e  B .  C o m p u t a t i o n  o f  ' V p d ( w . , p ( i ) )  i n  ( 3 . 4 7 )  
B a s e d  o n  e q u a t i o n s  ( 3 . 3 4 )  a n d  ( 3 . 4 6 ) ,  t h e  m a t r i x  M ( w , p )  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  a s  
k  
M ( w , p )  =  L M i P i  +  M w w  +  M o ,  w h e r e  
( 3 . 4 9 )  
i = l  
M i  =  "  i  =  0 ,  . .  k ,  a n d  M w  =  
(  
0  J )  (  I  
J
i  
0  0  
~I )  
( 3 . 5 0 )  
a r e  c o n s t a n t  ( 2 m  x  2 m )  m a t r i c e s .  A s  f r o m  t h e  S c h u r  L e m m a ,  f o r  w  =  w . ,  a n d  
p  =  P o  +  ! l p ,  ! l p  - +  0 ,  
d ( w . , p )  ~ ~ t  - 1  )  
"  )  - +  1  - ~ ! l P O i  ~ e j M  ( W . , p o  J - t i j ,  
w * '  P o  i = l  j = l  
( 3 . 5 1 )  
w h e r e  e j  i s  t h e  j - t h  u n i t  v e c t o r ,  J - t i j  i s  t h e  j  - t h  c o l u m n  o f  t h e  m a t r i x  M
i
.  F u r t h e r ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  
m  
L  e~M-1(w., P O ) J - t i j  
j = 1  
d -
1
( w . ,  P o ) ' V  p d ( w . , p )  
T r { M -
1
( w . , p o ) M
i
}  a n d  
- T r {  M -
1
( w . ,  P o ) M
i
}  
( 3 . 5 2 )  
( 3 . 5 3 )  
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T h e  l a s t  f o r m u l a  c a n  b e  a p p l i e d  a t  e a c h  i t e r a t i o n  o f  ( 3 . 4 7 ) .  A s  M i  c o n t a i n s  f e w  
n o n z e r o  e l e m e n t s ,  ( 3 . 5 3 )  r e q u i r e s  s e v e r a l  s o l u t i o n s  o f  t h e  l i n e a r  s y s t e m  L U y  =  J . L i j ,  
w h e r e  L a n d  U  a r e  l o w e r  a n d  u p p e r  s p a r s e  t r i a n g u l a r  m a t r i c e s ,  L U  =  M ( w . , p o ) ,  
f o r  a l l  n o n z e r o  c o l u m n s  ! 1 i j '  T h e  d e t e r m i n a n t  d ( w . , p o )  i s  c a l c u l a t e d  a s  a  p r o d u c t  o f  
d i a g o n a l  e l e m e n t s  o f  U .  
S t a g e  C .  V a l i d i t y  C h e c k  o f  t h e  S t a b i l i t y  B o u n d a r y  P o i n t s  
H a v i n g  a  p o i n t  o n  t h e  s u r f a c e  c h a r a c t e r i z e d  b y  R ( A i )  =  0 ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c h e c k  
w h e t h e r  i t  b e l o n g s  t o  t h e  s t a b i l i t y  d o m a i n  b o u n d a r y  o r  n o t .  A s  s t a t e d  b e f o r e ,  t h i s  
p o i n t  m a y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  s u r f a c e  r e s t r i c t i n g  u n s t a b l e  d o m a i n s  w i t h  d i s t i n c t  b u t  
n o n z e r o  n u m b e r s  o f  t h e  r i g h t  h a n d  p l a n e  e i g e n v a l u e s .  T o  c h e c k  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  
p o i n t ,  a  s i m i l a r  m e t h o d  a s  i n  S e c t i o n  ( 3 . 3 . 1 )  i s  u s e d .  
S u p p o s e  t h e r e  e x i s t s  a n  i n i t i a l  g u e s s  o f  p *  w h i c h  i s  c l o s e  t o  a  p o i n t  p  o f  t h e  b o u n d a r y  
w h e r e  d e t M ( w * , p )  =  O .  D e f i n e  / : : " p  a s  P *  - P o ,  a n d  c o n s i d e r  t h e  l i n e  P o  +  " ( / : : " p .  
S t a r t i n g  f r o m  " (  =  0 ,  a n d  w  =  w * ,  t h e  t a s k  t o  s e a r c h  f o r  " (  a n d  w  w h i c h  s a t i s f y  t h e  
c o n d i t i o n s  b e l o w ,  
d ( w , " ( )  =  d e t M ( w , , , ( )  =  0  
T h e  i t e r a t i v e  f o r m u l a e  s i m i l a r  t o  ( 3 . 4 7 )  a r e  u s e d ,  i . e .  
, , ( ( i + 1 )  =  , , ( ( i )  +  p ( i ) ( a d )  
a , , (  
w ( i +
1
)  W ( i )  +  P(i)(~~) 
( 3 . 5 4 )  
( 3 . 5 5 )  
( 3 . 5 6 )  
w h e r e  P ( i )  i s  t h e  s t e p  s i z e .  N o t e  t h a t  t h e  p r o c e s s  ( 3 . 5 4 )  a n d  ( 3 . 5 5 )  c a n  t h e o r e t i c a l l y  
c o n v e r g e  t o  a n y  i n t e r s e c t i o n  p o i n t  o f  t h e  l i n e  P o  +  " (  / : : " p  a n d  t h e  b i f u r c a t i o n  s u r f a c e  
a s  w e l l  a s  t o  t h e  l o c a l  n o n z e r o  e x t r e m a  o f  d ( w ,  " ( ) .  T h o s e  c a s e s  w e r e  n o t  d e t e c t e d  i n  
a l l  o u r  p r a c t i c a l  c o m p u t a t i o n s ,  w h e r e  w e  a l w a y s  g o t  a  p o i n t  o f  t h e  s t a b i l i t y  d o m a i n  
b o u n d a r y .  R o b u s t n e s s  o f  t h e  p r o c e s s  c a n  b e  i m p r o v e d  b y  u s i n g  d i f f e r e n t  s t e p s  f o r  " (  
a n d  w  a s  i n  ( 3 . 5 4 ) ,  ( 3 . 5 5 ) .  T h e  p a r t i a l  d e r i v a t i v e s  i n  ( 3 . 5 4 ) ,  ( 3 . 5 5 )  c a n  b e  o b t a i n e d  
i n  t h e  w a y  s i m i l a r  t o  t h e  c a l c u l a t i n g  o f  ' V p d ( w * , p ( i ) )  i n  ( 3 . 4 7 ) ,  
w h e r e  M - y  =  I:~=1 M i .  
a d  
d -
1
( w ,  " ( ) ( a )  
a d  
d -
1
( w ,  " ( ) ( a )  
T r { M -
1
( w , , , ( ) M
w
}  
T r {  M -
1
( w ,  " ( ) M - y }  
( 3 . 5 7 )  
( 3 . 5 8 )  
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S t a g e  D .  R e f i n e m e n t  f o r  I n i t i a l  V a l u e s  o f  p ,  w ,  T ,  i ,  W l ,  a n d  W 2  
T h e  f o r m e r  p r o c e d u r e s  s h o u l d  h a v e  a l r e a d y  p r o v i d e d  r a t h e r  g o o d  e s t i m a t e s  o f  p  a n d  
w .  H o w e v e r ,  t h e  i n i t i a l  v a l u e s  o f  T ,  i ,  W l ,  a n d  W 2  a r e  a l s o  n e c e s s a r y  f o r  s o l u t i o n  o f  
e q u a t i o n s  ( 3 . 3 6 )  - ( 3 . 4 3 )  a s  w e l l .  B a s i c a l l y ,  t h e y  c a n  b e  t a k e n  f r o m  t h e  s o l u t i o n s  
t o  t h e  o r i g i n a l  s y s t e m  f o r  e i t h e r  s a d d l e  n o d e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n  c o n d i t i o n s .  T h e  
e s t i m a t i o n  o f T  =  r ' + j r "  c a n  b e  o b t a i n e d  a s  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  l i n e a r  s y s t e m  ( 3 . 4 0 ) -
( 3 . 4 3 ) .  F u r t h e r  i m p r o v e m e n t  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  s o l u t i o n  o f  t h e  s e t  o f  e q u a t i o n s  
b e l o w ,  
J s ( P o  +  " ( ! : ! . p ) r '  +  w r "  =  0  
( 3 . 5 9 )  
J s ( P o  +  " ( ! : ! . p ) r "  - w r '  =  0  
( 3 . 6 0 )  
r ;  - 1  =  0  
( 3 . 6 1 )  
r~' =  0  
( 3 . 6 2 )  
D i r e c t  s o l u t i o n  o f  ( 3 . 5 9 )  - ( 3 . 6 2 )  w i t h o u t  t h e  s t e p s  A  c o n c e r n i n g  w  - - +  w .  a n d  C  
g i v i n g  a  v a l i d i t y  c h e c k  o f  t h e  s o l u t i o n s  t y p i c a l l y  l e a d s  t o  s u b s t a n t i a l l y  m o r e  c o m -
p u t a t i o n .  F o r  t h e  c o n s i d e r e d  p r o b l e m ,  t h e  c o r r e c t  c h o i c e  o f  ! : ! . p  i s  v e r y  d i f f i c u l t ,  
a n d  n u m e r i c a l  m e t h o d s  m i g h t  c o n v e r g e  b a d l y  o r  n o t  c o n v e r g e  a t  a l l .  S i m i l a r l y ,  t h e  
i n i t i a l  v a l u e  o f  t h e  l e f t  e i g e n v e c t o r  I  =  I '  +  j l "  c a n  a l s o  b e  o b t a i n e d .  W h i l e ,  a s  c a n  
b e  r e c a l l e d  f r o m  t h e  f o r m e r  s e c t i o n s ,  t h e  r e m a i n i n g  v a r i a b l e s ,  W l  a n d  W 2  a r e  z e r o s  
a s  e x p l a i n e d  i n  t h e  p r o o f  o f  T h e o r e m  1 .  
S t a g e  E .  S o l u t i o n  o f  T h e  C r i t i c a l  D i s t a n c e  S y s t e m  ( 3 . 3 6 )  - ( 3 . 4 3 )  
T o  s o l v e  t h e  s y s t e m  ( 3 . 3 6 )  - ( 3 . 4 3 ) ,  t h e  h i g h  o r d e r  n u m e r i c a l  m e t h o d  a d d r e s s e d  i n  
d e t a i l  i n  A p p e n d i x  ( B .  1  )  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  u s e d .  T h e  h i g h  o r d e r  n u m e r i c a l  m e t h o d  i s  
u s e d  f r o m  t h e  i n i t i a l  p o i n t  o b t a i n e d  i n  e a r l i e r  s t e p s  a n d  p r o v i d e  f u r t h e r  m o t i o n  a l o n g  
t h e  s o l u t i o n  d o m a i n  ~. T h i s  m e t h o d  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  e i t h e r  a  g e n e r a l i z a t i o n  
o f  t h e  N e w t o n - R a p h s o n  m e t h o d  i n c l u d i n g  n o n l i n e a r  t e r m s  o f  t h e  T a y l o r  s e r i e s ,  o r  
a  p a r a m e t e r  c o n t i n u a t i o n  t e c h n i q u e  p r o v i d i n g  m o r e  r e l i a b l e  s o l u t i o n  p r o p e r t i e s .  
I t  h a s  t h e  f o l l o w i n g  a d v a n t a g e s  [ 1 0 4 ] :  
1 .  M i n i m a l  n u m b e r  o f  i t e r a t i o n s  a n d  r e - c o m p u t a t i o n s  o f  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x .  
2 .  R e l i a b l e  s o l u t i o n  o f  n o n l i n e a r  a l g e b r a i c  p r o b l e m s  u p  t o  p o i n t s  o f  s i n g u l a r i t y .  
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3 .  C o n v e r g e n c e  t o  a  s i n g u l a r  p o i n t  o f  t h e  p r o b l e m  i f  i t  o c c u r s  o n  t h e  w a y  o f  t h e  
i t e r a t i v e  p r o c e s s .  
4 .  S t r a i g h t  m o t i o n  o f  t h e  i t e r a t i v e  p r o c e s s  i n  t h e  s p a c e  o f  m i s m a t c h e s .  
5 .  R e t e n t i o n  o f  z e r o  c o m p o n e n t s  o f  m i s m a t c h  f u n c t i o n s .  
T h e  f e a t u r e  ( 1 )  m i n i m i z e s  c o m p u t a t i o n s  r e l a t e d  t o  n u m e r i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  J a -
c o b i a n  m a t r i c e s  o f  ( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 ) .  T h e  p r o p e r t i e s  ( 2 )  a n d  ( 3 )  e n s u r e  r e l i a b l e  p e r -
f o r m a n c e  o f  t h e  s t e p  E .  ,  a n d  g i v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l o c a l i z e  s i n g u l a r  p o i n t s  o f  
( 3 . 9 )  - ( 3 . 1 8 )  o r  ( 3 . 3 6 )  - ( 3 . 4 3 ) .  H a v i n g  a  s i n g u l a r  p o i n t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s k i p  i t  
b y  a d d i t i o n a l  c h a n g i n g  o f  w  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  i t s  v a r i a t i o n  o n  i t e r a t i o n s ,  a n d  r e -
p e a t i n g  o f  t h e  p r o c e d u r e  s t a r t i n g  f r o m  t h e  s t e p  3 . 3 . 1 .  T h e  p r o p e r t i e s  ( 4 )  a n d  ( 5 )  
p r o v i d e  m o t i o n  o f  t h e  i t e r a t i v e  p r o c e s s  a l o n g  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  a n d  l o a d  f l o w  
c o n s t r a i n t s  o n c e  ( 3 . 1 2 ) - ( 3 . 1 6 )  o r  ( 3 . 3 8 )  - ( 3 . 4 1 )  s a t i s f y  t o  t h e  i n i t i a l  g u e s s e s  [ 1 0 8 ] .  
O n c e  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  p o i n t  i s  o b t a i n e d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x e c u t e  t h e  s t e p  o f  
v a l i d i t y  c h e c k i n g  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h i s  p o i n t  b e l o n g s  t o  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r y .  
I f  v a l i d i t y  c h e c k i n g  g i v e s  a  c l o s e r  p o i n t ,  t h i s  n o r m a l l y  m e a n s  t h a t  t h e  p r e v i o u s  
p o i n t  b e l o n g s  t o  t h e  s u r f a c e  r e s t r i c t e d  d o m a i n s  w i t h  u n s t a b l e  e i g e n v a l u e s ,  a n d  t h e  
s e a r c h  i s  t o  b e  c o n t i n u e d  b y  r e p e a t i n g  t h e  s t e p s  o f  v a l i d i t y  c h e c k i n g ,  i n i t i a l  v a l u e  
r e f i n e m e n t ,  a n d  n u m e r i c a l  s o l v i n g  o f  t h e  s y s t e m .  
3 . 3 . 2  N u m e r i c a l  T e s t i n g  o f  D e t e r m i n a n t  M i n i m i z a t i o n  T e c h -
n i q u e s  
T h e  d e v e l o p e d  t e c h n i q u e  f o r  g e n e r a t o r  g a i n s  w a s  t e s t e d  o n  t h e  1 0  g e n e r a t o r ,  3 9  
b u s  N e w  E n g l a n d  T e s t  S y s t e m  [ 1 6 ]  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 .  T h e  u s e d  m a t h e m a t i c a l  
m o d e l s  c o n t a i n  7 8  a l g e b r a i c  a n d  8 9  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  ( C a s e  1 ) ,  a n d  7 9  a l g e b r a i c  
a n d  9 3  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  ( C a s e  2 ) .  I n  t h e  C a s e  1 ,  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e s  w e r e  
f o u n d  i n  t h e  s p a c e  o f  A V R  v o l t a g e  g a i n s  K A  o f  g e n e r a t o r s  1 , 2 ,  . .  9 .  A s  e a c h  o f  t h e  
p a r a m e t e r s  K A  h a s  i t s  o w n  r a n g e  o f  v a r i a t i o n ,  a  n o r m a l i z a t i o n  o f  K A  i s  r e q u i r e d .  
A f t e r  t h e  n o r m a l i z a t i o n ,  t h e  p r o b l e m  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s p a c e  o f  r a t e d  v a l u e s  o f  
K A  c o r r e s p o n d i n g  t o  c u r r e n t  p o s i t i o n s  o f  r e g u l a t o r  k n o b s .  T h e  m a x i m a l  v a l u e s  o f  
K A  s h o u l d  b e  t a k e n  a s  a  b a s e .  A s  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r a n g e s  o f  K A  i s  o m i t t e d  
i n  [ 1 6 ] ,  w e  t a k e  t h e  b a s e s  o f  K A  a s  t w i c e  t h e  i n i t i a l  v a l u e  o f  e a c h  p a r a m e t e r .  I t  
3 . 3 .  C r i t i c a l  D i s t a n c e  P r o b l e m  F o r m u l a t i o n  
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F i g u r e  3 . 2 :  T h e  S t r u c t u r e  o f  N e w  E n g l a n d  3 9 - B u s  T e s t  S y s t e m  
i s  o b v i o u s  t h a t  K
A m i n  
=  O .  B y  u s i n g  t h e  p r o p o s e d  t e c h n i q u e ,  w e  h a v e  g o t  s e v e r a l  
c r i t i c a l  d i s t a n c e  v e c t o r s  i n  t h e  9 - t h  d i m e n s i o n a l  s p a c e  o f  K
A
.  F o u r  o f  t h e m  a r e  
g i v e n  i n  T a b l e  ( 3 . 1 ) .  T h e  s o l u t i o n s  1  a n d  2  h a v e  a  s i m p l e  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e y  
c o r r e s p o n d  t o  a p e r i o d i c  i n s t a b i l i t i e s  c a u s e d  b y  n e g a t i v e  s i g n s  o f  K A  a n d  f o r m i n g  o f  
p o s i t i v e  f e e d  b a c k s .  T h e  s o l u t i o n s  1  a n d  2  i l l u s t r a t e  a  p o s s i b i l i t y  t o  g e t  p o i n t s  o f  t h e  
a p e r i o d i c  s t a b i l i t y  b o u n d a r y  f r o m  t h e  s y s t e m  ( 3 . 3 6 )  - ( 3 . 4 3 ) .  H o w e v e r ,  t h e y  i n d i c a t e  
t h e  n e c e s s i t y  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  c o n t r o l l e d  p a r a m e t e r  c o n s t r a i n t s  a s  w e l l .  
T h e  s o l u t i o n s  3  a n d  4  a r e  m o r e  i n t e r e s t i n g  f r o m  t h e  p h y s i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  a n d  t h e y  
a r e  n o t  s o  o b v i o u s .  T h e y  i n d i c a t e  g e n e r a t o r s  w h i c h  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  e x c i t a t i o n  
o f  u n s t a b l e  m o d e s  w i t h  f r e q u e n c i e s  c l o s e  t o  t h e  g i v e n  i n i t i a l  g u e s s e s .  T h e y  r e f e r  
t o  g e n e r a t o r s  9 ,  5 ,  7  a n d  4  ( s o l u t i o n  3 ) ,  a n d  t h e  g e n e r a t o r  9  ( s o l u t i o n  4 ) .  I n  t h e  
l a s t  c a s e ,  t h e  g a i n s  o f  g e n e r a t o r s  1 ,  . .  , 8  h a v e  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n f l u e n c e  o n  s t a b i l i t y  a t  
f r e q u e n c i e s  b e i n g  c l o s e  t o  0 . 9  H z .  
T o  g i v e  a  m o r e  p i c t o r i a l  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  t e c h n i q u e ,  w e  c o n s i d e r  t h e  
C a s e  2  w h e r e  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e s  a r e  d e f i n e d  o n  t h e  p l a n e  o f  P S S  g a i n s .  F o r  t h a t  
p u r p o s e  w e  a d d  a  P S S  a n d  c h a n g e  t h e  A V R  m o d e l  a t  g e n e r a t o r  9  - s e e  F i g u r e  ( 3 . 3 ) .  
T h e  p a r a m e t e r s  a r e  g i v e n  a t  b a s e  1 0 0  M V A .  W e  u s e  t h e  a d d i t i o n a l  n o r m a l i z a t i o n  
i n  s u c h  a  w a y ,  t h a t  1  p . u .  o f  p o w e r  ( K p )  a n d  f r e q u e n c y  ( K w )  g a i n s  c o r r e s p o n d  t o  
m a x i m a l  v a l u e s  o f  p a r a m e t e r s  ( 0 . 1  p . u .  a n d  3 0  p . u .  a t  1 0 0  M V A  b a s e  r e s p e c t i v e l y ) .  
T h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  f o r  t h e  f r e q u e n c y  r a n g e  0 . 5  . . .  1 . 8  H z  i s  p l o t t e d  o n  t h e  
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G e n e - B a s i c  
I n i t i a l  
S o l u t i o n s  
l  
r a t o r s  v a l u e s  v a l u e s  
o f  K A  
o f  g a i n s  1  2  3  
4  
1  1 0  0 . 5  
0 . 5  0 . 5  0 . 9 9 6  
0 . 5 0 3  
2  1 2 . 4  
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  0 . 7 4 3  0 . 5 0 2  
3  1 0  
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  0 . 7 9 6  0 . 5 0 2  
4  1 0  
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  1 . 1 3 5  0 . 4 9 5  
5  8 0  
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  1 . 6 3 0  0 . 6 3 6  
6  1 0  
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  1 . 0 1 9  0 . 5 0 1  
7  8 0  
0 . 5  0 . 5  
· 0 . 0 7 7  1 . 3 4 5  
0 . 5 0 5  
8  1 0  
0 . 5  
0 . 5  0 . 5  0 . 6 6 8  
0 . 5 0 3  
9  8 0  
0 . 5  
- 0 . 0 1 8  0 . 5  1 . 8 4 9  
2 . 2 9 5  
G u e s s  o f  f r e q u e n c y ,  H z  0 . 0 6  
0 . 1  0 . 6  
0 . 9  
F r e q u e n c y  o f  s o l u t i o n ,  H z  0  0  
0 . 5 8 0  
0 . 8 9 8  
D i s t a n c e  
0 . 5 1 8  
0 . 5 7 7  2 . 2 1  1 . 8 0  
T a b l e  3 . 1 :  T H E  S H O R T E S T  D I S T A N C E  S O L U T I O N  I N  S P A C E  O F  A V R  G A I N S  
V t  _  - (  
V r c f . _ - - - -
d W ( p u )  
P t  
K w  3 0  
l + < l . O 7  s  
S p e e d  G l I i n  
P o w e r  G a i n  P u w e r  W a s h o u t  
S t a b i l i z e r  W a s h o u t  
F i g u r e  3 . 3 :  T h e  S t r u c t u r e  o f  A V R  a n d  P S S  o f  t h e  9 - t h  G e n e r a t o r  
p l a n e  o f  K w ,  K p  ( 3 . 4 ) .  T h e  c u r v e  w a s  o b t a i n e d  b y  u s i n g  t h e  P O I S K
1  
p r o g r a m  [ 5 9 ] .  
T h e  o p e r a t i n g  p o i n t  A  c o r r e s p o n d s  t o  K w  =  0 . 3 2 ,  a n d  K p  =  0 . 9 2 .  T h e r e  a r e  3  
s o l u t i o n s  o f  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  p r o b l e m :  B ,  C ,  a n d  D .  T h e  v e c t o r s  A B ,  A C ,  A D  
a r e  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r y .  T h e  m e t h o d  g i v e s  a l l  t h o s e  s o l u t i o n s  
d e p e n d i n g  o n  t h e  i n i t i a l  g u e s s e s  o f  f r e q u e n c y .  F o r  i n s t a n c e ,  w e  g e t  t h e  s o l u t i o n  B  
( w  =  0 . 5 2 H  z ,  K w  =  - 0 . 1 7 7 ,  K p  =  0 . 9 3 4 )  f o r  t h e  i n i t i a l  g u e s s e s  o f  f r e q u e n c y  f r o m  
0 . 5 H  z  t o  1 . 0 H  z .  T h e  v e c t o r  A E  i s  a  n o r m a l  t o  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  a s  w e l l ,  
b u t  t h e  p o i n t  E  i s  n o t  a  s o l u t i o n ,  a s  i t  b e l o n g s  t o  t h e  c u r v e  s e p a r a t i n g  d o m a i n s  w i t h  
1  P O I S K  i s  t h e  R u s s i a n  w o r d  f o r  ' S e a r c h ' ;  T h e  p r o g r a m  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  i n  S t .  P e t e r s b u r g  
a n d  m a d e  a v a i l a b l e  b y  D r s .  M a s l e n n i k o v  a n d  U s t i n o v  w h i l e  v i s i t i n g  S y d n e y  U n i v e r s i t y  
3 . 4 .  I n i t i a l  V a l u e  A p p r o x i m a t i o n  T e c h n i q u e s  
1 . '  
1
0
.
8  
§ l :  
I  0 . 6  
~ 
. ! l  
~ O A  
o  
0 . 6 5  
0 . 5  H z  
S t a b i l i t y  d o m a i n  
B  l~ o f  
A  
"  
D  
1 . 1  
1 . 2 5  1 . 4  
1 . 5 5  
1 . 7  
_ o . , I ' - - - - : : - - : : ' : : - - ; e - ; - = - - : : - - ; ; ' ; : - - - : : - - - : : ' : : - - ; : ' ; ; " - - - - !  
- 1  0 . 8  - 0 . 6  0 . 4  - 0 . 2  0  0 . 2  0 . 4  0 . 6  0 . 8  
G a i n  f o r  f r e q u e n c y  K w  ( p . u . )  
F i g u r e  3 . 4 :  C r i t i c a l  D i r e c t i o n s  i n  t h e  P l a n e  o f  P S S  G a i n s  
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u n s t a b l e  e i g e n v a l u e s .  T h i s  p o i n t  i s  o b t a i n e d  a t  s t e p  E .  f o r  t h e  i n i t i a l  f r e q u e n c i e s  
w .  f r o m  0 . 6 7  t o  1 . 0  H z .  T h e  p o i n t  F  i s  c o m p u t e d  o n  s t e p s  3 . 3 . 1  a n d  3 . 3 . 1 .  A f t e r  
t h a t  s t e p  E .  i s  r e p e a t e d  s t a r t i n g  f r o m  t h e  p o i n t  F ,  a n d  t h e  s o l u t i o n  B  i s  o b t a i n e d .  
T h e  s o l u t i o n  B  i s  n o t  p r a c t i c a b l e  a s  i t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  n e g a t i v e  f r e q u e n c y  g a i n  
K w .  T h e  a c t u a l  s o l u t i o n s  C  a n d  D  i n d i c a t e  t h a t  d e c r e a s i n g  o f  p o w e r  g a i n  K p  i s  
d a n g e r o u s  f o r  s t a b i l i t y .  C h a n g e s  o f  K w  h a v e  a n  i n f l u e n c e  o n  d a m p i n g  o f  o s c i l l a t i o n s ,  
b u t  t h e y  c a n  n o t  c a u s e  i n s t a b i l i t y .  
3 . 4  I n i t i a l  V a l u e  A p p r o x i m a t i o n  T e c h n i q u e s  
T o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  l o c a t i n g  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s ,  i n i t i a l  g u e s s e d  v a r i a b l e  
v a l u e s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e .  T r a d i t i o n a l l y ,  a s  d e s c r i b e d  
i n  S e c t i o n  3 . 2 ,  l o a d  f l o w  c o m p u t a t i o n  i s  p e r f o r m e d  a l o n g  s o m e  s p e c i f i e d  s y s t e m  
p a r a m e t e r  v a r i a t i o n  d i r e c t i o n ,  a n d  s y s t e m  s t a t e  m a t r i x  e i g e n v a l u e  c a l c u l a t i o n  i s  
p e r f o r m e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  o b s e r v e  t h e  e i g e n v a l u e  b e h a v i o r .  C o m p u t a t i o n  c o s t s  
a r e  d e p e n d e n t  o n  c h o i c e  o f  p a r a m e t e r  v a r i a t i o n  d i r e c t i o n ,  w h i c h  i s  n o r m a l l y  b a s e d  o n  
e x p e r i e n c e  o r  o n  a  t r i a l  a n d  e r r o r  b a s i s .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  w e  s h o w  h o w  t h e  b i f u r c a t i o n  
p o i n t  i n  a  p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n  c a n  b e  e s t i m a t e d  a p p r o x i m a t e l y .  
8 0  C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
3 . 4 . 1  S e n s i t i v i t y - b a s e d  T e c h n i q u e  
N o w  w e  s h o w  t h a t  t h e  b i f u r c a t i o n  p o i n t  c a n  b e  l o c a t e d  a p p r o x i m a t e l y  w i t h  a n  
e i g e n v a l u e  s e n s i t i v i t y  b a s e d  t e c h n i q u e .  T h i s  p o i n t  a n d  t h e  s y s t e m  p a r a m e t e r  v a l u e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  c a n  b e  u s e d  a s  t h e  i n i t i a l  g u e s s  v a l u e s  f o r  t h e  o p t i m i z a t i o n  
p r o b l e m  t o  l o c a t e  t h e  c l o s e s t  d i s t a n c e  p o i n t  t o  i n s t a b i l i t y .  A g a i n ,  t h e  i d e a s  a r e  
d e v e l o p e d  f r o m  s o m e  i n  t h e  R u s s i a n  l i t e r a t u r e  [ 6 0 ,  1 1 6 ] .  T h e  e s s e n t i a l  s t e p s  a r e :  
•  T h e  s y s t e m  t o  b e  s t u d i e d  i s  m o d e l e d  a s ,  
f ( x , p o  +  7 ' l : : : . p )  
o  
F ( X , p , J , T , I , w )  =  0  
T i  - 1  =  0  
( 3 . 6 3 )  
( 3 . 6 4 )  
( 3 . 6 5 )  
w h e r e  F ( J ,  T ,  I ,  w )  =  0  s t a n d s  f o r  a l l  t h e  o p t i m i z a t i o n  e q u a t i o n s  c o n c e r n i n g  
s y s t e m  s t a t e  v a r i a b l e s ,  p a r a m e t e r s ,  s t a t e  m a t r i x ,  e i g e n v a l u e s ,  a n d  e i g e n v e c t o r s  
a s  d e s c r i b e d  i n  ( 3 . 9  - 3 . 1 8 ) .  
•  S u p p o s e  a t  s o m e  i n i t i a l  l o a d  f l o w  e q u i l i b r i u m  p o i n t ,  t h e  s y s t e m  v a r i a b l e s  a r e  
X  =  X o  a n d  t h e  b i f u r c a t i o n  p a r a m e t e r s  7 '  =  7 ' 0  a r e  k n o w n .  A t  t h i s  p o i n t ,  
c o m p u t e  t h e  e i g e n v a l u e s ,  A i  =  a i  +  j W i  a n d  c o r r e s p o n d i n g  l e f t  a n d  r i g h t  
e i g e n v e c t o r s ,  L i  a n d  R ; .  
•  S e l e c t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e i g e n v a l u e s  ( s a y ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  i n t e r - a r e a  o s c i l -
l a t i o n s  o r  a p e r i o d i c  m o d e s  o f  i n t e r e s t )  a m o n g  t h e  A i ·  
•  F o r  e a c h  A i  c h o s e n  ( o r  j u s t  f o r  t h e  m o s t  s e n s i t i v e  o n e )  e x e c u t e  t h e  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e .  C o m p u t e  t h e  d a m p i n g  s e n s i t i v i t y  a s  i n  [ 5 0 ] :  
a a .  {  v , 1 H . . .  R - }  
_ J  = W  J / J T ,  J  
a 7 ' i  V R -
J  J  
( 3 . 6 6 )  
B y  l i n e a r  a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  a i ( 7 ' ) ,  a n  i n c r e m e n t  o f  7 '  w h i c h  g i v e s  z e r o  
r e a l  p a r t  o f  t h e  s e l e c t e d  e i g e n v a l u e  A i  c a n  b e  a s s e s s e d  a s  f o l l o w i n g :  
a a i  
1 : : : . 7 '  =  t (  - a i l  a 7 '  '  
( 3 . 6 7 )  
3 . 4 .  I n i t i a l  V a l u e  A p p r o x i m a t i o n  T e c h n i q u e s  
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w h e r e  t  i s  t h e  s t e p  p a r a m e t e r .  T h e n  c o m p u t e  a  n e w  v a l u e  o f  T  a s  T l  =  T O  +  ! I T ,  
r e c a l c u l a t e  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  t o  g e t  a  n e w  v e c t o r  X
o
,  a n d  r e p e a t  t h i s  s t e p  u n t i l  
t h e  v a l u e  o f  Q i  b e c o m e s  s m a l l  e n o u g h .  A  g r a p h i c a l  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e  i s  
g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 5 .  
a · = R e A ·  
1 1  1  
. J  
: < _  . . . .  L 1 ' t  
_ _  , _ > 1  
I  
o  
~o 
~1 
~ 
F i g u r e  3 . 5 :  E s t i m a t i o n  o f  t h e  i n i t i a l  b i f u r c a t i o n  p o i n t  
I n  t h e  p r o c e d u r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f o l l o w  t h e  c h o s e n  e i g e n v a l u e  w h i c h  i s  l i k e l y  
t o  b e c o m e  p u r e l y  i m a g i n a r y  o r  z e r o .  A t  e a c h  i t e r a t i o n ,  a  d e c i s i o n  m u s t  b e  m a d e  
a b o u t  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  n e w l y  o b t a i n e d  e i g e n v a l u e s  t o  t h e  o n e s  a t  p r e v i o u s  
s t e p .  I n c o r r e c t  t r a c k i n g  m a y  p o s e  o b v i o u s  d i f f i c u l t i e s .  I n  t h e  t r a c k i n g  s t e p ,  e i t h e r  
l i n e a r  f o r e c a s t s  o f  e i g e n v a l u e  i m a g i n a r y  p a r t s  o r  a n a l y s i s  o f  e i g e n v e c t o r s  c a n  b e  
u s e d .  N u m e r i c a l  s t u d i e s  r e p o r t e d  b e l o w  s h o w  a  g o o d  a n d  f a s t  c o n v e r g e n c e  o f  t h i s  
t e c h n i q u e .  
T h i s  a p p r o a c h  i s  u s e d  a s  a n  a n c i l l a r y  t e c h n i q u e  t o  g e t  i n i t i a l  p o i n t s  o n  t h e  s m a l l  
s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r y .  H o w e v e r  f o r  m o r e  c o m p l i c a t e d  s y s t e m s ,  w h e r e  t h e r e  a r e  
m a n y  e i g e n v a l u e s  t o  b e  t r i e d  o n e  b y  o n e ,  o t h e r  t e c h n i q u e s  w i l l  h a v e  t o  b e  t r i e d  t o  l o -
c a t e  t h e  i n i t i a l  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  A m o n g  t h e s e  t e c h n i q u e s ,  G e n e t i c  A l g o r i t h m s ( G A )  
i s  p r o m i s i n g  f o r  l o c a t i n g  t h e  g l o b a l l y  c l o s e s t  d i s t a n c e  p o i n t  t o  i n s t a b i l i t y  a s  w e l l  a s  
l o c a l  p o i n t s  w h i c h  c a n  b e  c h o s e n  a s  a p p r o x i m a t i o n  s o l u t i o n s ;  n u m e r i c a l  m e t h o d s  
c a n  t h e n  b e  e m p l o y e d  t o  f i n d  t h e  e x a c t  s o l u t i o n  p o i n t s .  T h e  u s e  o f  G A  i n  s m a l l  
d i s t u r b a n c e  s t a b i l i t y  p r o b l e m s  i s  c o n s i d e r e d  i n  C h a p t e r  5 .  
8 2  C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
3 . 4 . 2  T e s t i n g  o f  T h e  I n i t i a l  V a l u e  A p p r o x i m a t i o n  T e c h n i q u e  
T h e  m e t h o d  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  a  m o d e l  p o w e r  s y s t e m  c o m p o s e d  o f  o n e  g e n e r a t o r ,  
o n e  i n f i n i t e  b u s  a n d  a  l o a d  b u s  f e e d i n g  a  m o t o r  l o a d  a n d  c o n n e c t e d  w i t h  a  s h u n t  
c a p a c i t o r  [ 3 3 J .  T h e  s y s t e m  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 6 .  
E o L O  
F i g u r e  3 . 6 :  T h e  S i n g l e  M a c h i n e  I n f i n i t e  B u s  w i t h  I n d u c t i o n  M o t o r  L o a d  P o w e r  
S y s t e m  
T h e  m o d e l  c o n s i s t s  o f  f o u r  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  ( 3 . 6 8 )  - ( 3 . 7 1 ) ,  w h i c h  c o v e r  b o t h  
g e n e r a t o r  a n d  l o a d  d y n a m i c s .  T h e  m a t h e m a t i c a l  m o d e l  o f  t h e  s y s t e m  i s  t h e  f o l l o w -
m g :  
< 5
m  
W  
( 3 . 6 8 )  
M w  
- d m w  + P
m  
+  
+  E m Y m  V  s i n (  < 5  - < 5
m  
- O m )  +  
+  E ; " Y m s i n O m  
( 3 . 6 9 )  
K q w < 5  
- K ; v 2 V 2  - K q v V  +  
+ E h y h V c o s ( < 5  +  O h )  +  
+ E m Y m  V  c o s ( < 5  - < 5
m  
+  O m )  -
- ( Y h c o s O o  +  Y m c o s O m )  V
2  
-
- Q o  - Q l  
( 3 . 7 0 )  
k
4
V  
K p w K ; v V 2  +  ( K p w K q v  - K q w K p v ) V  +  
+VK~w +  K ; w [ - E h Y h V c o s ( < 5  +  0
0  
- h ) -
- E m Y m  V  c o s ( < 5  - < 5
m  
+  O m  - h )  +  
+ ( Y h c o s ( O o  - h )  +  Y m c o s ( O m  - h ) ) V 2 J  -
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- K q w ( P
o  
+  P I )  +  K p w ( Q o  +  Q I )  
( 3 . 7 1 )  
w h e r e  k 4  =  T  K q w K p v  a n d  h  =  t a n - I  ( K q w /  K p w ) .  P a r a m e t e r s  o f  t h e  s y s t e m  a r e  
t h e  f o l l o w i n g  [ 3 3 ] :  K p w  =  0 . 4 ,  K p v  =  0 . 3 ,  K q w  =  - 0 . 0 3 ,  K q v  =  - 2 . 8 ,  K q v 2  =  2 . 1 ,  
T  =  8 . 5 ,  P o  =  0 . 6 ,  Q o  =  1 . 3 ;  P I  a n d  Q I  a r e  t a k e n  z e r o  a t  t h e  i n i t i a l  o p e r a t i n g  
p o i n t .  
N e t w o r k  a n d  g e n e r a t o r  v a l u e s  a r e :  Y o  =  2 0 . 0 ,  q o  =  - 5 . 0 ,  E o  =  1 . 0 ,  C  =  1 2 . 0 ,  
y~ =  8 . 0 ,  O~ =  - 1 2 . 0 ,  E~ =  2 . 5 ,  Y m  =  5 . 0 ,  O m  =  - 5 . 0 ,  E m  =  1 . 0 ,  P m  =  1 . 0 ,  
M  =  0 . 3 ,  c 5
m  
=  0 . 0 5 .  
A l l  p a r a m e t e r s  a r e  g i v e n  i n  p e r  u n i t  e x c e p t  f o r  a n g l e s ,  w h i c h  a r e  i n  d e g r e e s .  T h e  
a c t i v e  a n d  r e a c t i v e  l o a d s  a r e  f e a t u r e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n s :  
P
d  
Q d  
P o  +  P I  +  K p w c 5  +  K p v ( V  +  T V )  
Q o  +  Q I  +  K q w c 5  +  K q v  V  +  K q v 2  V 2  
( 3 . 7 2 )  
( 3 . 7 3 )  
T h e  s y s t e m  ( 3 . 6 8 )  - ( 3 . 7 1 )  d e p e n d s  o n  f o u r  s t a t e  v a r i a b l e s  c 5 ,  c 5
m
,  w ,  V .  T h e i r  v a l u e s  
a t  t h e  i n i t i a l  l o a d  f l o w  p o i n t  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  c 5  =  2 . 7 5 ,  c 5
m  
=  1 1 . 3 7 ,  w  =  0 ,  a n d  
V  =  1 . 7 9 .  N o t e  t h a t  t h e  i n i t i a l  p o i n t  i s  n o t  a  p h y s i c a l  s o l u t i o n ;  t h e  v o l t a g e  V  i s  
t o o  h i g h  a s  Q I  i s  z e r o .  
S t a r t i n g  f r o m  t h e  n o r m a l  o p e r a t i o n  p o i n t ,  t h e  f i r s t  b i f u r c a t i o n  p o i n t  a p p r o x i m a t i o n  
i s  t h u s  o b t a i n e d  b y  f o r c i n g  t h e  r e a l  p a r t  s y s t e m  J a c o b i a n  e i g e n v a l u e  t o  z e r o .  S o  
e i t h e r  S a d d l e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s  c o r r e s p o n d i n g  t o  a p e r i o d i c  o r  o s c i l l a t o r y  s t a b i l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  c a n  b e  a p p r o x i m a t e d  b y  a p p l y i n g  t h i s  t e c h n i q u e .  T h e  g r a p h  
s h o w n  b e l o w  i n  F i g u r e  3 . 7  g i v e s  t h e  e i g e n v a l u e  r e a l  p a r t  t r a j e c t o r y  l e a d i n g  t o  b i f u r -
c a t i o n s .  I t  c a n  b e  s e e n  v e r y  c l e a r l y  t h a t  t h e  t e c h n i q u e  w o r k s  v e r y  e f f i c i e n t l y ,  a f t e r  
4  o r  5  i t e r a t i o n s ,  t h e  a p p r o x i m a t e d  p o i n t  i s  v e r y  c l o s e  t o  t h e  r e a l  s o l u t i o n ,  w h i c h  
c a n  b e  e i t h e r  s a d d l e  n o d e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s .  B y  f o l l o w i n g  t h i s  p r o c e d u r e ,  t h e  
w o r k  o f  d e c i d i n g  t h e  i n i t i a l  v a l u e  f o r  t h e  l a t e r  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e  c a n  b e  g r e a t l y  
r e d u c e d .  
3 . 5  D i r e c t  v s  I n d i r e c t  M e t h o d s  
O u r  g o a l  i s  t o  p r e s e n t  a  c o m p r e h e n s i v e  f r a m e w o r k  f o r  c o m p u t i n g  s m a l l  s i g n a l  s t a -
b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  B e f o r e  t h i s  i t  i s  u s e f u l  t o  r e v i e w  s o m e  k e y  i d e a s  o b t a i n e d  i n  
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C h a p t e r  3 .  
M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
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N u r r b e r  0 1  i l e r a l w  
F i g u r e  3 . 7 :  T h e  T r a j e c t o r y  o f  E i g e n v a l u e  R e a l  P a r t  L e a d i n g  t o  a  B i f u r c a t i o n  P o i n t .  
p r i o r  w o r k .  
D o b s o n  e t  a l .  h a s  d e v e l o p e d  m e t h o d s  f o r  l o c a t i n g  t h e  c l o s e s t  b i f u r c a t i o n s  b y  u s i n g  
i t e r a t i v e  a n d  d i r e c t  m e t h o d s  i n  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  p a r a m e t e r  s p a c e  [ 4 2 ,  4 4 ] .  S i m -
i l a r  a p p r o a c h e s  a l s o  h a d  b e e n  r e p o r t e d  b y  M a k a r o v  e t .  a l  i n  [ 6 6 ,  1 0 8 ,  1 1 0 ] .  T h e s e  
m e t h o d s  a r e  b a s e d  o n  a  m a t r i x  s i n g u l a r i t y  p r o p e r t y ,  w h i c h  i s  w o r t h  e x a m i n i n g  i n  
g r e a t e r  d e p t h .  
3 . 5 . 1  M a t r i x  S i n g u l a r i t y  P r o p e r t y  
F o r  a  p h y s i c a l  s y s t e m  m o d e l e d  b y  n o n l i n e a r  d i f f e r e n t i a l  a n d  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s  o f  
t h e  f o r m  o f  e q u a t i o n  ( 3 . 4 ) ,  w h i c h  a f t e r  e l i m i n a t i n g  t h e  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s  c a n  b e  
w r i t t e n  a s  
: i ;  =  f ( x , p )  w h e r e  x  E  R n ,  a n d  p E R m ,  m : : : :  2  
w h e r e  t h e  s t a t e  v a r i a b l e  v e c t o r  x  r e p r e s e n t s  t h e  d y n a m i c  s t a t i c  v a r i a b l e s .  
T h e  p r o b l e m  o f  l o c a t i n g  t h e  c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  o n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  d e -
p e n d s  o n  t h e  n o r m a l  v e c t o r s  a t  t h e  b i f u r c a t i o n  h y p e r  s u r f a c e s .  T h e y  c a n  b e  e v a l u a t e d  
f r o m  t h e  e i g e n v a l u e s  a n d  e i g e n v e c t o r s  o f  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  [ 4 4 ,  1 0 8 ] .  
F o r  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s ,  t h e  t r a n s v e r s a l i t y  c o n d i t i o n s  e n s u r e  t h e  e i g e n v a l u e  
3 . 5 .  D i r e c t  v s  I n d i r e c t  M e t h o d s  
m o v e s  f r o m  l e f t  h a n d  p l a n e  i n t o  t h e  r i g h t  h a n d  p l a n e  a s  d e f i n e d  i n  [ 4 2 ,  1 3 6 ] ,  
l . f p l .  = f  0  
l . f x x ( r . , r . ) I .  = f  0  
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( 3 . 7 4 )  
( 3 . 7 5 )  
w h e r e  l .  a n d  r .  a r e  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  e i g e n v e c t o r s  o f  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  f x l .  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  z e r o  e i g e n v a l u e ,  a n d  t h e  s u b s c r i p t .  d e n o t e s  t h a t  a l l  v a l u e s  a r e  
t a k e n  a t  ( x . , P . ) .  W e  t a k e  ,£~N a s  t h e  s e t  o f  P .  E  , £ S N  f o r  w h i c h  t h e  s y s t e m  h a s  a  
s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  a t  ( x . , P . )  w i t h  f x l .  h a v i n g  a  u n i q u e  s i m p l e  z e r o  e i g e n v a l u e  
a n d  s a t i s f y i n g  t h e  t r a n s v e r s a l i t y  c o n d i t i o n s  g i v e n  a b o v e .  U n d e r  t h e  c o n d i t i o n  o f  
P .  E  ,£~N, i t  h a d  b e e n  p r o v e n  i n  [ 3 7 ]  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a n  o p e n  s e t  V
S B  
3  P .  s o  t h a t  
,£~B n V
S B  
=  ,£~B n V
S B
,  a n d  ,£~B n V
S B  
i s  a  s m o o t h  h y p e r s u r f a c e .  T h e  b i f u r c a t i o n  
e q u i l i b r i u m  n e a r  x .  a r e  g i v e n  b y  t h e  s m o o t h  f u n c t i o n  c P  :  ,£~B n V
S B  
- t  R n  a n d  
c p ( P . )  =  x  • .  T h e r e f o r e ,  , £ S B  h a s  a  n o r m a l  v e c t o r  N ( p . )  a t  p .  E  ,£~B a n d  w i t h  a  
s m o o t h  G a u s s  m a p  N  :  ,£~B - t  s m - l ,  w h e r e  s m - l  i s  t h e  m - I  s p h e r e  o f  u n i t  
v e c t o r s  i n  R m .  T h e  n o r m a l  v e c t o r  f o r  p  i s  
N ( p . )  =  ~l.fpl. 
( 3 . 7 6 )  
w h e r e  P .  E  ,£~N a n d  ~ i s  a  s c a l i n g  f a c t o r  w h o s e  n o r m  i s  d e s i g n a t e d  t o  m a k e  
I N ( P . ) I  =  1 ,  a n d  s i g n  i s  c h o s e n  s o  t h a t  x  w i l l  b e  d r i v e n  t o  d i s a p p e a r  b y  c h a n g -
i n g  p  a l o n g  t h e  d i r e c t i o n  s e t  b y  N  ( P . ) .  
I n  c a s e  o f  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  a s s i g n  s u b s e t  , £ ! J B  o f  p a r a m e t e r  P .  E  , £ H B  w h e r e  t h e  
s y s t e m  h a s  H o p f  b i f u r c a t i o n  a t  ( x . , P . )  w h i l e  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n  f x l .  h a s  a  p a i r  o f  
e i g e n v a l u e s  0  ±  j w . ,  a n d  w .  = f  O .  T h e  t r a n s v e r s a l i t y  c o n d i t i o n s  f o r  P .  E  , £ ! J  B a r e ,  
c  = f  0  
= f  0  
d ! R [ c p ( p ) ]  
d p  
( 3 . 7 7 )  
( 3 . 7 8 )  
w h e r e  c  i s  a  c o e f f i c i e n t  o f  c u b i c  t e r m s  i n  t h e  f l o w  r e d u c e d  t o  t h e  c e n t e r  m a n i f o l d  
a n d  i s  a  c o m p l i c a t e d  f u n c t i o n  o f  t r i p l e  d e r i v a t i v e s  o f  f  [ 6 1 ] ;  a n d  h e r e  t h e  s y s t e m  
v a r i a b l e  x  i s  s u p p o s e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  p a r a m e t e r  p  s o  t h a t  c p ( p . )  =  x . ,  a n d  
c p ( p )  =  x  a n d  f ( c p ( p ) , p )  =  O .  I t  c a n  b e  r e a s o n e d  t h a t  C P p  =  - f ; l f p ,  p r o v i d e d  f x  i s  
n o n - s i n g u l a r .  A l s o  t h e  n o r m a l i z e d  r i g h t  a n d  l e f t  e i g e n v e c t o r s  o f  f x  a r e  a l s o  i m p l i c i t  
f u n c t i o n s  o f  p ,  i . e .  1  =  l ( p )  a n d  r  =  r ( p ) .  I t  h a d  b e e n  g i v e n  b y  [ 3 7 ]  t h a t  t h e r e  
e x i s t  a n  o p e n  s e t  V
H B  
3  P . ,  s o  t h a t  t h e  c o m m o n  s e t  , £ ! J B  n V
H B  
=  , £ H B  n V
H B  
i s  a  
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C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
s m o o t h  h y p e r  s u r f a c e  g i v e n  b y  R [ x ( p ) ]  =  o .  T h e r e f o r e ,  t h e  h y p e r  s u r f a c e  L H B  h a s  
a  n o r m a l  v e c t o r  N ( p . )  a t  P .  E  " L } f . B  w i t h  a  s m o o t h  G a u s s  m a p  N  :  L ¥ B  - +  s m - l ,  
N ( p . )  =  ( R [ l (  - J x x  J ; ;  I  J P  +  J x p ) r ] I .  
( 3 . 7 9 )  
w h e r e  (  i s  a  r e a l  s c a l i n g  f a c t o r  w h o s e  n o r m  i s  c h o s e n  t o  m a k e  u n i t y  n o r m  o f  N ( p . )  
a n d  w h o s e  s i g n  i s  c h o s e n  t o  e n s u r e  t h a t  c h a n g i n g  o f  p  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  N ( p . )  l e a d s  
t o  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m  e q u i l i b r i u m  [ 4 2 ] .  
T h e  c o n d i t i o n s  f o r  a  c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  a t  P .  E  L T  d e p e n d s  o n  t h e  n o r m a l  v e c t o r  
a n d  t h e  c u r v a t u r e  o f  L T  a t  P o ,  w h e r e  L T  =  L~B U  L ¥ B ,  a n d  t h e  n o r m a l  v e c t o r  
N ( p . )  g i v e s  t h e  m a p  N  :  L T  - +  s m - l .  L e t  d ( p : )  =  I p :  - P o l  r e p r e s e n t  t h e  d i s t a n c e  
v e c t o r  o f  P :  b a s e d  o n  t h e  o r i g i n a l  v a l u e  o f  p  a t  P o .  T h e n  a  c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  p o i n t  
t o  P o  i s  a  l o c a l  m i n i m u m  o f  d ,  w h e r e  p .  - P o  i s  p a r a l l e l  t o  N ( p . ) .  T h e  f o l l o w i n g  
c o n d i t i o n s  e n s u r e s  a  p o i n t  P .  i s  s t r i c t l y  a  l o c a l  m i n i m u m ,  i . e .  t h e  c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  
p o i n t  [ 4 2 ] ,  
d  =  I p .  - P o  I  <  ~ax i f  p m a x  >  0  
p  
( 3 . 8 0 )  
w h e r e  p m a x  i s  t h e  m a x i m u m  p r i n c i p l e  c u r v a t u r e  o f  t h e  h y p e r  s u r f a c e  L T  a t  P  • .  T h e  
e q u a t i o n  r e v e a l s  t h a t  t h e  r a d i u s  I p .  - P o  I  o f  t h e  s p h e r e  c e n t e r e d  o n  P o  m u s t  s m a l l e r  
t h e n  t h e  m i n i m u m  r a d i u s  o f  c u r v a t u r e  " ; a x  o f  L T  a t  p  • .  I t  h a s  b e e n  k n o w n  [ 4 2 ]  
p  
t h a t  t h e  c o n d i t i o n  ( 3 . 8 0 )  i s  a l w a y s  s a t i s f i e d  i f  P o  i s  c l o s e  e n o u g h  t o  t h e  s u r f a c e  L T  
o r  i f  p m a x  <  o .  
T h e r e  a r e  e s t a b l i s h e d  c o n t i n u a t i o n ,  d i r e c t ,  a n d  i t e r a t i v e  m e t h o d s  t o  c o m p u t e  t h e  
c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  a l o n g  a  r a y  d e f i n e d  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  s t a r t i n g  f r o m  c u r r e n t  
e q u i l i b r i u m  p o i n t  P o  [ 1 3 6 ] .  S t a r t i n g  f r o m  s o m e  r a y  b a s e d  a t  P o ,  t h e s e  m e t h o d s  
c o m p u t e  t h e  n o r m a l  v e c t o r  N ( p . )  w i t h  e q u a t i o n s  ( 3 . 7 6 )  a n d  ( 3 . 7 9 ) .  T h e n  a  n e w  
r a y  i s  f o r m e d  a l o n g  t h e  d i r e c t i o n  d e f i n e d  b y  N ( p . )  a n d  t h e  p r o c e d u r e  i s  i t e r a t e d  
u n t i l  t h e  r a y  b e c o m i n g  a  f i x e d  o n e ,  a n d  t h u s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p a r a m e t e r  v a l u e  o f  
P .  i s  o b t a i n e d  a s  a  l o c a l l y  c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  p o i n t .  
3 . 5 . 2  I t e r a t i v e  M e t h o d  
D o b s o n  [ 4 7 ]  p r e s e n t e d  a n  i t e r a t i v e  m e t h o d  t o  l o c a t e  c l o s e s t  s a d d l e  n o d e  o r  H o p f  
b i f u r c a t i o n s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  b y  g l o b a l l y  m i n i m i z i n g  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
c u r r e n t  e q u i l i b r i u m  P o  t o  a  s e r i e s  o f  t a n g e n t  h y p e r p l a n e  a p p r o x i m a t i o n s  t o  e i t h e r  
3 . 5 .  D i r e c t  v s  I n d i r e c t  M e t h o d s  
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' L , S B  o r  ' L , H B .  T h e  m e t h o d  f i n d s  a  s t e p  d i r e c t i o n  v e c t o r  n r  n o r m a l  t o  b o t h  t h e  
b i f u r c a t i o n  h y p e r s u r f a c e  a n d  i t s  t a n g e n t  h y p e r p l a n e .  T h e  d i r e c t i o n  n r H  a t  e a c h  
n e w  i t e r a t i o n  p o i n t s  t o  a  p o i n t  a t  t h e  t a n g e n t  h y p e r p l a n e  c l o s e s t  t o  P o  
P ,  
n r + l  
P o  + t , n  E  L  
N ( p , ( n
r
) )  
( 3 . 8 1 )  
( 3 . 8 2 )  
I t  w a s  a l s o  g i v e n  t h a t  t h e  i t e r a t i o n  p r o c e d u r e  f o r  t h e  f i x e d  s o l u t i o n  o f  n ,  a n d  c o r -
r e s p o n d i n g  p ,  i s  e x p o n e n t i a l l y  s t a b l e  i f  
1  1  
p m i n  <  l p ,  - P o l  <  p m a x  
( 3 . 8 3 )  
w h e r e  p m a x  a n d  p m i n  a r e  m a x i m u m  a n d  m i n i m u m  p r i n c i p l e  c u r v a t u r e s  o f  t h e  b i -
f u r c a t i o n  h y p e r  s u r f a c e  a t  p , .  F o r  a  n o t  t o o  c o n c a v e  h y p e r  s u r f a c e  ' L ,  a t  P o ,  i f  
t h i s  a p p r o a c h  c o n v e r g e s  e x p o n e n t i a l l y  t o  a  s o l u t i o n  p "  t h e n  p ,  i n d i c a t e s  a  l o c a l l y  
c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  p o i n t  r e g a r d i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  e q u i l i b r i u m  P o .  T h e  s e c o n d  o r d e r  
c u r v a t u r e  c o n d i t i o n s  n e e d  t o  b e  c h e c k e d ,  o t h e r w i s e ,  t h e  i t e r a t i v e  m e t h o d  m a y  n o t  
c o n v e r g e  a t  t h i s  p o i n t .  
3 . 5 . 3  D i r e c t  M e t h o d  
O t h e r  a p p r o a c h e s  p r o p o s e d  i n  [ 4 ,  4 2 ]  a r e  t h e  d i r e c t  m e t h o d s ,  w h i c h  a r e  a i m e d  t o  
l o c a t e  t h e  l o c a l l y  c l o s e s t  s a d d l e  n o d e  a n d / o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s .  T h i s  m e t h o d  i s  
b a s e d  o n  s o l v i n g  t h e  s e t  o f  e q u a t i o n s  d e s i g n a t e d  t o  m i n i m i z e  t h e  e i g e n v a l u e  r e a l  
p a r t  o f  t h e  s y s t e m  J a c o b i a n .  
T h e  e q u a t i o n s  f o r  d i r e c t l y  f i n d i n g  S a d d l e  N o d e  b i f u r c a t i o n s  a r e :  
J ( x , p )  
= 0  
F
S N  
( x  I  )  _  ~ I J x  
= 0  
( 3 . 8 4 )  
, p ,  , p  - I M I J p f - 1  
= 0  
p ( p  - p o f  - I J p  =  0  
w h e r e  I  i s  t h e  l e f t  e i g e n v e c t o r ,  w h i c h  i s  s c a l e d  t o  s a t i s f y  I J p ( I J p f  =  1 .  F o r  a  l o c a l l y  
c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  o f  ' L , ¥ - B  a t  p "  p ,  - P o  i s  p a r a l l e l  t o  t h e  n o r m a l  v e c t o r  I , J p l "  i . e .  
I , J p l ,  - p , ( p ,  - P o )  =  0  f o r  s o m e  n o n z e r o  r e a l  p , .  T h e n  N e w t o n - t y p e  o p t i m i z a t i o n  
m e t h o d  c a n  b e  a p p l i e d  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  g i v e n  b y  E q u a t i o n  3 . 8 4 .  T h e  d i m e n s i o n  
o f  t h e  p r o b l e m  i s  2 n  +  m  +  1 .  
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C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
S i m i l a r  m e t h o d s  c a n  b e  u s e d  t o  l o c a t e  t h e  c l o s e s t  H o p f  b i f u r c a t i o n s  i n  t h e  p a r a m e t e r  
s p a c e .  T h e  c l o s e s t  H o p f  b i f u r c a t i o n  l o c a t i o n  e q u a t i o n s  a r e  g i v e n  h e r e  f o r  c o m p l e t i o n  
[ 4 2 ] ,  
w h e r e  
F H B  =  
F
H  B  (  ,  " 1 '  I "  )  0  
X , p , W , T  , r ,  ,  , U , p  =  
I ( x , p )  
I x l  *  r '  - w r "  
I x l  *  r "  +  w r '  
q T
r
'  
r , T r ' - l  
( I ' I x l .  - w l " ) 7 r  
( I " I x l .  +  w l ' ) 7 r  
l ' r '  +  l " r "  - 1  
l ' r u  - i "  r '  
I x l .
u  
- I p l .  
p ( p  - P o f  - I ' ( J x x
u  
+  I x p ) l . r '  - 1 " ( J x x
u  
+  I x p ) l . r "  
( 3 . 8 5 )  
= 0  
= 0  
= 0  
= 0  
= 0  
= 0  
( 3 . 8 6 )  
= 0  
= 0  
= 0  
= 0  
= 0  
w h e r e  a s  i n  c a s e  o f  S a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s ,  t h e  l a s t  e q u a t i o n  i n  ( 3 . 8 6 )  r e p r e s e n t s  
t h e  p a r a l l e l  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  v e c t o r  P .  - P o .  7 r  i s  a  m a p  c n  o n t o  c n - i .  T h e  
d i m e n s i o n  o f  t h e  s e t  o f  e q u a t i o n s  i s  6 n  +  m  +  2 ,  w h i c h  m a k e s  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
s o l v e  i f  t h e  p r o b l e m  i t s e l f  h a s  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s ,  n .  
3 . 6  A  G e n e r a l  M e t h o d  t o  R e v e a l  A l l  C h a r a c t e r -
i s t i c  P o i n t s  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  w e  e x t e n d  t h e  i d e a s  o f  l o c a t i n g  o n e  o r  t w o  t y p e s  o f  s p e c i f i c  c h a r a c -
t e r i s t i c  p o i n t s ,  e . g .  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  a n d  /  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n ,  t o  a  m o r e  
g e n e r a l  p r o c e d u r e ,  i . e .  t o  l o c a t e  a l l  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  o n e  a p p r o a c h .  
R e c a l l  f r o m  C h a p t e r  1  t h a t  t h e r e  a r e  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  r e l a t e d  t o  p o w e r  
s y s t e m  s t a b i l i t y  t h a n  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s .  T h e s e  p o i n t s  i n c l u d e ,  
•  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  
•  m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  d a m p i n g  c o n d i t i o n s ,  
3 . 6 .  A  G e n e r a l  M e t h o d  t o  R e v e a l  A l l  C h a r a c t e r i s t i c  P o i n t s  
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•  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  
•  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s ,  
•  l i m i t  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s .  
S o  f a r  t h e  e i g e n v a l u e  s e n s i t i v i t y  a p p r o a c h  o r  m a t r i x  m i n i m i z a t i o n  a p p r o a c h  c a n  o n l y  
l o c a t e  o n e  k i n d  o f  b i f u r c a t i o n  c o n d i t i o n s  f o r  e a c h  f o r m u l a t i o n .  T h e  g e n e r a l  m e t h o d  
h e r e  i s  d e s i g n e d  t o  l o c a t e  a l l  t h e  s m a l l  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  ( w i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  l i m i t  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s ,  w h i c h  n e e d  s p e c i a l  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e s  s u c h  
a s  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  i n  o r d e r  t o  b e  l o c a t e d . )  a l o n e  a  r a y  s p e c i f i e d  b y  p o w e r  s y s -
t e m  p a r a m e t e r s  i n  o n e  o p t i m i z a t i o n  a p p r o a c h ,  p r o v i d e d  t h e r e  a r e  s u c h  c h a r a c t e r i s t i c  
p o i n t s .  T h e  p r o b l e m  a d d r e s s e d  h e r e ,  w h e r e  t h e  s y s t e m  i s  d e s c r i b e d  b y  d i f f e r e n t i a l  
a n d  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s  ( 2 . 2 4 ) ,  i s  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n t  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  c o n d i -
t i o n s  c o r r e s p o n d  t o  d i f f e r e n t  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  a n d  m a t h e m a t i c a l  d e s c r i p t i o n s  
[ 9 6 ] .  S a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  h a p p e n  w h e r e  t h e  s t a t e  m a t r i x  J ,  =  J
1 1  
- J
1 2
J i : }  J
2 1  
b e c o m e s  s i n g u l a r  a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s t a t i c  ( a p e r i o d i c )  t y p e  o f  v o l t a g e  c o l l a p s e  o r  
a n g l e  i n s t a b i l i t y  m a y  b e  o b s e r v e d  a s  a  r e s u l t .  H o p f  b i f u r c a t i o n s  o c c u r  w h e n  t h e  
s y s t e m  s t a t e  m a t r i x  J ,  h a s  a  p a i r  o f  c o n j u g a t e  e i g e n v a l u e s  p a s s i n g  t h e  i m a g i n a r y  
a x i s  w h i l e  t h e  o t h e r  e i g e n v a l u e s  h a v e  n e g a t i v e  r e a l  p a r t s ,  a n d  u n s t a b l e  o s c i l l a t o r y  
b e h a v i o r  m a y  b e  s e e n .  S i n g u l a r i t y  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s  a r e  c a u s e d  b y  s i n g u l a r i t y  o f  
t h e  a l g e b r a i c  s u b m a t r i x  J
2 2
,  a n d  t h e y  r e s u l t  i n  f a s t  c o l l a p s e  t y p e  o f  i n s t a b i l i t y  [ 1 4 2 ] .  
T h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  c o r r e s p o n d s  t o  a  s u r f a c e  w h e r e  t h e  l o a d  f l o w  J a -
c o b i a n  m a t r i x  J
l
/  i s  s i n g u l a r ,  a n d  i t  r e s t r i c t s  a  r e g i o n  i n  t h e  s p a c e  o f  p o w e r  s y s t e m  
p a r a m e t e r s  w h e r e  l o a d  f l o w  s o l u t i o n s  e x i s t .  U n d e r  c e r t a i n  m o d e l i n g  s i m p l i f i c a t i o n s ,  
t h i s  b o u n d a r y  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  c o n d i t i o n s  [ 1 4 3 ,  1 3 2 ] ,  b u t  
i n  g e n e r a l  c a s e  i t  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  s e p a r a t e l y .  
T o  l o c a t e  t h e  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s  a l o n g  a  g i v e n  r a y  i n  t h e  s p a c e  o f  
p ,  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n s  c a n  b e  e m p l o y e d ,  
f ( x , p o  +  T . 0 . p )  
J ; ( x , p o  +  T . 0 . p ) l '  +  W l "  
J ; ( x , p o  +  T . 0 . p ) l "  - w l '  
1 ' - 1  
•  
l "  
•  
0  
0  
-
0  
0  
0  
( 3 . 8 7 )  
( 3 . 8 8 )  
( 3 . 8 9 )  
( 3 . 9 0 )  
( 3 . 9 1 )  
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w h e r e  w  i s  t h e  i m a g i n a r y  p a r t  o f  a  s y s t e m  e i g e n v a l u e ;  I '  a n d  I "  a r e  r e a l  a n d  i m a g i n a r y  
p a r t s  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l e f t  e i g e n v e c t o r  I ;  I :  +  j  I : '  i s  t h e  i  - t h  e l e m e n t  o f  t h e  
l e f t  e i g e n v e c t o r  I ;  P o  +  T 2 . p  s p e c i f i e s  a  r a y  i n  t h e  s p a c e  o f  p ;  J ,  s t a n d s  f o r  t h e  s t a t e  
m a t r i x  o b t a i n e d  f r o m  t h e  l i n e a r i z e d  m o d e l  p r o v i d e d  t h a t  t h e  a l g e b r a i c  s u b m a t r i x  
J
2 2  
i s  n o n s i n g u l a r .  
I n  t h e  a b o v e  s e t ,  ( 3 . 8 7 )  i s  t h e  l o a d  f l o w  e q u a t i o n  a n d  c o n d i t i o n s  ( 3 . 8 8 ) - ( 3 . 9 1 )  p r o v i d e  
a n  e i g e n v a l u e  w i t h  z e r o  r e a l  p a r t  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l e f t  e i g e n v e c t o r .  
S o l u t i o n s  o f  t h e  s y s t e m  ( 3 . 8 7 ) - ( 3 . 9 1 )  c o r r e s p o n d  t o  e i t h e r  s a d d l e  n o d e  ( w  =  0 )  o r  
H o p f  ( w  #  0 )  b i f u r c a t i o n s .  N e v e r t h e l e s s  t h e  e x t r e m e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  c o n d i t i o n s  
( i f  t h e y  d o  n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s )  c a n  n o t  b e  l o c a t e d  b y  
m e a n s  o f  t h i s  s y s t e m .  A c t u a l l y ,  i f  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  i s  m e t  o n  
t h e  r a y  P o  +  T  2 . p  b u t  t h e r e  i s  n o  a n  e i g e n v a l u e  w i t h  z e r o  r e a l  p a r t ,  t h e  s y s t e m  
( 3 . 8 7 ) - ( 3 . 9 1 )  b e c o m e s  i n c o n s i s t e n t  a n d  h a s  n o  a  s o l u t i o n .  
T h e r e f o r e ,  i f  t h e  s y s t e m  ( 3 . 8 7 ) - ( 3 . 9 1 )  i s  u s e d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a n a l y z e  t h e  l o a d  f l o w  
f e a s i b i l i t y  c o n d i t i o n s  a d d i t i o n a l l y .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  p r o c e d u r e s  a r e  w e l l  k n o w n  -
s e e  [ 4 2 ,  6 7 ,  1 0 8 ]  f o r  i n s t a n c e .  T h e  g e n e r a l  i d e a  b e h i n d  t h e s e  p r o c e d u r e s  i s  i l l u s t r a t e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  s y s t e m :  
f ( x , p o + T 2 . p )  =  0  
J f / ( x , p o  +  T 2 . p ) 1  =  0  
l i  - 1  
o  
( 3 . 9 2 )  
( 3 . 9 3 )  
( 3 . 9 4 )  
w h e r e  I  i s  t h e  l e f t  e i g e n v e c t o r  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  z e r o  e i g e n v a l u e  o f  t h e  l o a d  f l o w  J a -
c o b i a n  m a t r i x  J
1
/ .  T h e  s y s t e m  ( 3 . 9 2 ) - ( 3 . 9 4 )  g i v e s  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  
p o i n t s  a l o n g  t h e  r a y  P o  + T 2 . p  b y  a  s i m i l a r  w a y  a s  t h e  s y s t e m  ( 3 . 8 7 ) - ( 3 . 9 1 )  g e n e r a t e s  
s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n  p o i n t s .  
B y  s u b s e q u e n t  s o l u t i o n  o f  b o t h  t h e  p r o b l e m s  ( 3 . 8 7 ) - ( 3 . 9 1 )  a n d  ( 3 . 9 2 ) - ( 3 . 9 4 ) ,  t h e  
g e n e r a l  i s s u e  m a y  b e  r e s o l v e d ,  b u t  a  c h a l l e n g i n g  t a s k  i s  t o  f i n d  a  s i n g l e  p r o c e d u r e  
w h i c h  c a n  g e n e r a t e  a l l  s m a l l - s i g n a l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s .  
3 . 6 . 1  T h e  G e n e r a l  M e t h o d  
T o  l o c a t e  t h e  m i n / m a x  d a m p i n g  p o i n t s ,  t h e  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n s  a s  
w e l l  a s  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  p o i n t s  w i t h i n  o n e  p r o c e d u r e ,  t h e  f o l l o w i n g  
3 . 6 .  A  G e n e r a l  M e t b o d  t o  R e v e a l  A l l  C b a r a c t e r i s t i c  P o i n t s  
c o n s t r a i n t  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  i s  p r o p o s e d :  
a
2  
= }  m a x / m i n  
s u b j e c t  t o  
f ( x , p o  +  T f l p )  
-
0  
J ; ( x , p o  +  T f l p ) l '  - a i '  +  w l "  
0  
J ; ( x , p o  +  T f l p ) l "  - a l "  - w l '  0  
I '  - 1  
•  
0  
I "  -
0  
•  
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( 3 . 9 5 )  
( 3 . 9 6 )  
( 3 . 9 7 )  
( 3 . 9 8 )  
( 3 . 9 9 )  
( 3 . 1 0 0 )  
w h e r e  J ,  i s  t h e  s t a t e  m a t r i x ,  a  a n d  w a r e  r e a l  a n d  i m a g i n a r y  p a r t  o f  a n  e i g e n v a l u e  
o f  i n t e r e s t  A  r e s p e c t i v e l y ,  I  =  l '  +  j l "  i s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l e f t  e i g e n v e c t o r .  
T o  s o l v e  t h i s  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m ,  s e v e r a l  m e t h o d s  c a n  b e  u s e d .  F o r  e x a m p l e ,  
t o  c o n s i d e r  t h e  l o a d  f l o w  c o n s t r a i n t ,  t h i s  c o n s t r a i n e d  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  c a n  b e  
r e p r e s e n t e d  w i t h  L a g r a n g e  f u n c t i o n  f o r m  a s  
< P  =  a
2  
+  t ( x , p o  +  T f l p ) T /  = }  minX,T,~ 
2  " "  .  
a  +  ' : I : '  = }  m ' l , n
x
, T , T 1  
( 3 . 1 0 1 )  
T h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  c a n  b e  d e p i c t e d  b y  F i g u r e  3 . 8 .  T h e n  i n  e a c h  d i r e c t i o n  d e -
f i n e d  b y  i n p u t  f l p ,  c o n s i d e r i n g  t h e  s t a t e  v a r i a b l e s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 8 ,  t h e  l o a d  f l o w  
c o n s t r a i n t  i s  c o m p u t e d  f i r s t ,  w h i l e  t h e  s t a t e  v a r i a b l e s ,  w h i c h  a r e  t o  b e  o p t i m i z e d ,  
p r o v i d e  t h e  i n p u t  v a l u e  t o  s e t  u p  t h e  s t a t e  m a t r i x .  T h e  e i g e n v a l u e  c o m p u t a t i o n  
i s  t h e n  b a s e d  o n  t h i s  m a t r i x .  I n  t h e  a l g o r i t h m ,  t h e  r e a l  p a r t  o f  t h e  c r i t i c a l  e i g e n -
v a l u e ( s )  w i l l  b e  u s e d  t o  f o r m  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  < P .  T h e  v a l u e  o f  t h e  o b j e c t i v e  
f u n c t i o n  f ,  a s  t h e  o u t p u t ,  w i l l  t h e n  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  u s e d  t o  p r o c e e d  t h e  o p t i -
m i z a t i o n  p r o c e d u r e  a n d  t h e  s t a t e  v a r i a b l e s  w i l l  b e  a d j u s t e d  a c c o r d i n g l y .  W h e n  t h e  
o p t i m i z a t i o n  p r o c e s s  c o n v e r g e s ,  a l l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  a l o n g  t h e  d i r e c t i o n  d e f i n e d  
b y  f l y  c a n  b e  l o c a t e d .  T o  l o c a t e  a l l  t h e s e  p o i n t s  i n  t h e  w h o l e  p l a n e ,  a  l o o p  i s  
n e e d e d  t o  r o t a t e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  r e p e a t  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e  a l o n g  t h e  n e w  
d i r e c t i o n .  B y  s u b s e q u e n t  r o t a t i o n s ,  w e  c a n  l o c a t e  a l l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  t h e  
w h o l e  p l a n e / s p a c e  o f  i n t e r e s t .  G e n e r a l l y ,  t h i s  p l a n e / s p a c e  i s  a  c u t s e t  o f  t h e  s p a c e  
s p a n n e d  b y  a l l  p a r a m e t e r s  o f  i n t e r e s t .  
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I  
F i g u r e  3 . 8 :  S y s t e m  M o d e l  D i a g r a m  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  G e n e r a l  M e t h o d  O p -
t i m i z a t i o n  
T h e  p r o b l e m  m a y  h a v e  a  n u m b e r  o f  s o l u t i o n s ,  a n d  a l l  o f  t h e m  p r e s e n t s  d i f f e r e n t  
a s p e c t s  o f  t h e  s m a l l - s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 9 .  
T h e  m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  d a m p i n g  p o i n t s  c o r r e s p o n d  t o  z e r o  d e r i v a t i v e  ~~ =  O .  
T h e  c o n s t r a i n t  s e t  ( 3 . 9 6 )  - ( 3 . 1 0 0 )  g i v e s  a l l  u n k n o w n  v a r i a b l e s  a t  t h e s e  p o i n t s .  T h e  
m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  d a m p i n g ,  d e t e r m i n e d  f o r  a l l  o s c i l l a t o r y  m o d e s  o f  i n t e r e s t ,  
p r o v i d e s  e s s e n t i a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d a m p i n g  v a r i a t i o n s  c a u s e d  b y  a  d i r e c t e d  c h a n g e  
o f  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  
T h e  S a d d l e  N o d e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s  c o r r e s p o n d  t o  a  =  O .  T h e y  i n d i c a t e  t h e  
s m a l l - s i g n a l  s t a b i l i t y  l i m i t s  a l o n g  t h e  s p e c i f i e d  l o a d i n g  t r a j e c t o r y  P o  +  T  6 . p .  B e s i d e s  
r e v e a l i n g  t h e  t y p e  o f  i n s t a b i l i t y  ( a p e r i o d i c  f o r  w  =  0  o r  o s c i l l a t o r y  f o r  w  o f  0 ) ,  t h e  
c o n s t r a i n t  s e t  ( 3 . 9 6 )  - ( 3 . 1 0 0 )  g i v e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  c r i t i c a l  o s c i l l a t o r y  m o d e .  
T h e  l e f t  e i g e n v e c t o r  I  =  I '  +  j  I "  ( t o g e t h e r  w i t h  t h e  r i g h t  e i g e n v e c t o r  r  =  r '  +  j  r "  
w h i c h  c a n  b e  e a s i l y  c o m p u t e d  i n  t u r n )  d e t e r m i n e  s u c h  e s s e n t i a l  f a c t o r s  a s  s e n s i t i v i t y  
o f  a  w i t h  r e s p e c t  t o  p ,  t h e  m o d e  s h a p e ,  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s ,  o b s e r v a b i l i t y  a n d  
e x c i t a b i l i t y  o f  t h e  c r i t i c a l  o s c i l l a t o r y  m o d e  [ 6 0 ,  6 6 ,  9 5 ] .  
T h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  p o i n t s  r e f l e c t  t h e  m a x i m a l  p o w e r  t r a n s f e r  c a p a -
b i l i t i e s  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m .  T h o s e  c o n d i t i o n s  p l a y  a  d e c i s i v e  r o l e  w h e n  t h e  s y s t e m  
i s  s t a b l e  e v e r y w h e r e  o n  t h e  r a y  P o  +  T  6 . p  u p  t o  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y .  
T h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e  s t o p s  a t  t h e s e  p o i n t s  a s  t h e  c o n s t r a i n t  ( 3 . 9 6 )  c a n  n o t  
b e  s a t i s f i e d  a n y m o r e .  C o n s i d e r  t h e  t r a j e c t o r y  o f  X ( T ) ,  T  - - +  0 0  s a t i s f y i n g  ( 3 . 9 6 ) .  A t  
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F i g u r e  3 . 9 :  D i f f e r e n t  S o l u t i o n s  o f  T h e  P r o b l e m  ( 3 . 9 5 ) - ( 3 . 1 0 0 )  - E i g e n v a l u e  T r a -
j e c t o r y  S h o w i n g  t h e  C h a r a c t e r i s t i c  P o i n t s  o f  P o w e r  S y s t e m  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  
C o n d i t i o n s  a s  I n t e r s e c t i n g  w i t h  D i f f e r e n t  S t a b i l i t y  B o u n d a r i e s :  
M a x i m u m  /  M i n i m u m  D a m p i n g  P o i n t s  ( l o c a l ) ,  
S a d d l e  N o d e  ( w  =  0 )  o r  H o p f  ( w  i - 0 )  b i f u r c a t i o n ,  
L o a d  F l o w  F e a s i b i l i t y  L i m i t  P o i n t .  
t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  p o i n t ,  p a r a m e t e r  T  c a n  n o t  b e  i n c r e a s e d  a n y m o r e  b e y o n d  
i t s  l i m i t  v a l u e  T  • .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  t r a j e c t o r y  X ( T )  c a n  b e  s m o o t h l y  c o n t i n u e d  b y  
f u r t h e r  d e c r e a s i n g  T  - s e e  [ 1 0 9 ] ,  f o r  e x a m p l e .  S u p p o s e  t h a t  t h e  f u n c t i o n  a [ x ( T ) ]  
i s  m o n o t o n e  a n d  c o n t i n u o u s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  T o ,  s a y ;  a l o n g  t h e  t r a j e c t o r y  x  (  T ) ,  
s u p p o s e  t h e  i n c r e m e n t  d a  i s  p o s i t i v e .  A s  t h e  i n c r e m e n t  d T  c h a n g e s  i t s  s i g n  a t  t h e  
p o i n t  T .  - s e e  F i g u r e  3 . 1 0  - t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  d e r i v a t i v e  ~~ c h a n g e s  i t s  s i g n  a t  T  • .  
T h u s  e n o u g h  o p t i m a l i t y  c o n d i t i o n s  ( t h e  c o n s t a n t  s i g n  o f  t h e  s e c o n d  d e r i v a t i v e  o f  
t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  T )  a r e  m e t  a t  t h e  p o i n t  T .  [ 5 5 ] .  
T h e  p r o b l e m  ( 3 . 9 5 ) - ( 3 . 1 0 0 )  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  o n l y  o n e  e i g e n v a l u e  e a c h  t i m e .  T h e  
p r o c e d u r e  m u s t  b e  r e p e a t e d  f o r  a l l  e i g e n v a l u e s  o f  i n t e r e s t .  T h e  c h o i c e  o f  e i g e n v a l u e s  
d e p e n d s  u p o n  t h e  c o n c r e t e  t a s k  t o  b e  s o l v e d .  T h e  e i g e n v a l u e  s e n s i t i v i t y ,  o b s e r v -
a b i l i t y ,  e x c i t a b i l i t y  a n d  c o n t r o l l a b i l i t y  f a c t o r s  [ 6 6 ,  9 5 ] ,  c a n  h e l p  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e i g e n v a l u e s  o f  i n t e r e s t ,  a n d  t r a c e  t h e m  d u r i n g  t h e  o p t i m i z a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n -
t e r  a r e a  o s c i l l a t o r y  m o d e s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a n d  t h e n  a n a l y z e d  u s i n g  ( 3 . 9 5 )  ~(3.100) 
f o r  e i g e n v a l u e s  w i t h  f r e q u e n c y  r a n g e  f r o m  0 . 1  ~1 H z  [ 1 1 0 ] .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  o p t i m i z a t i o n  d e p e n d s  o n  t h e  i n i t i a l  g u e s s e s  f o r  a l l  v a r i a b l e s  i n  
( 3 . 9 5 )  ~(3.100). T o  g e t  a l l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  f o r  a  s e l e c t e d  e i g e n v a l u e ,  d i f f e r e n t  
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F i g u r e  3 . 1 0 :  L o c a t i n g  t h e  L o a d  F l o w  F e a s i b i l i t y  L i m i t  
C l !  - s e l e c t e d  e i g e n v a l u e  r e a l  p a r t ,  
T  - s c a l i n g  f a c t o r  f o r  s y s t e m  p a r a m e t e r  v a r i a t i o n ,  
x  (  T )  - v e c t o r  o f  s y s t e m  s t a t e  v a r i a b l e s ,  w h i c h  i s  d e p e n d i n g  o n  T  
' C  
' C  
i n i t i a l  p o i n t s  m a y  b e  c o m p u t e d  f o r  d i f f e r e n t  v a l u e s  o f  T .  A t  e a c h  p o i n t ,  t h e  l o a d  f l o w  
c o n d i t i o n s ,  s t a t e  m a t r i x  e i g e n v a l u e s  a n d  e i g e n v e c t o r s  c a n  b e  o b t a i n e d ,  a n d  t h e n  a  
p a r t i c u l a r  e i g e n v a l u e  s e l e c t e d  t o  s t a r t  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e .  M o r e  e f f e c t i v e  
a p p r o a c h e s  f o r  f i n d i n g  a l l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  A t  
t h e  m o m e n t ,  a n  i n i t i a l  g u e s s  t e c h n i q u e  b a s e d  o n  e i g e n v a l u e  s e n s i t i v i t y  a n d  G e n e t i c  
A l g o r i t h m s  h a v e  b e e n  u t i l i z e d .  
3 . 6 . 2  N u m e r i c a l  R e s u l t s  f o r  t h e  G e n e r a l  M e t h o d  
T h e  p u r p o s e  h e r e  i s  t o  d e m o n s t r a t e  w h e t h e r  t h e  p r o p o s e d  m e t h o d  i s  a b l e  t o  l o c a t e  
a l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  d e p e n d i n g  o n  t h e  i n i t i a l  g u e s s e s  o f  T ,  x ,  C l ! ,  w ,  I '  a n d  
I " .  T h e  r e s u l t s  w i l l  b e  t h e n  v a l i d a t e d  b y  c o m p a r i n g  s o m e  o f  t h e m  w i t h  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a n d  b y  d y n a m i c  s i m u l a t i o n s  c o n d u c t e d  c l o s e  t o  t h e s e  
3 . 6 .  A  G e n e r a l  M e t h o d  t o  R e v e a l  A l l  C h a r a c t e r i s t i c  P o i n t s  
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c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s .  
T h e  s i n g l e  m a c h i n e  i n f i n i t e  b u s  p o w e r  s y s t e m  m o d e l  [ 3 3 ]  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 6 ,  
a n d  t h e  c l a s s i c a l  3 - m a c h i n e  9 - b u s  p o w e r  s y s t e m  [ 6 ]  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 8  w i l l  b e  
s t u d i e d  h e r e .  
S i m i l a r  m o d e l s  w e r e  s t u d i e d  i n  [ 6 ,  1 2 1 ,  1 2 2 ,  1 2 9 ,  1 3 0 ] .  
T h e  s t a n d a r d  G a u s s  - N e w t o n  p r o c e d u r e  f r o m  M  a t l a b  w a s  u s e d  h e r e  f o r  o p t i m i z a t i o n  
[ 5 8 ] .  
E x a m p l e  1 .  T h e  S i n g l e  M a c h i n e  I n f i n i t e  B u s  S y s t e m  M o d e l  
T h e  p o w e r  s y s t e m  m o d e l  h a s  b e e n  g i v e n  i n  S e c t i o n  3 . 4 . 2 ;  i t  i s  c o m p o s e d  o f  f o u r  
d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  d e s c r i b i n g  t h e  s y s t e m  d y n a m i c s  ( 3 . 6 8 ) - ( 3 . 7 1 ) .  T h e  s y s t e m  
l o a d  d y n a m i c s  i s  g i v e n  i n  e q u a t i o n s  ( 3 . 7 2 ) - ( 3 . 7 3 ) .  T h e  s t a t e  c o n s i s t s  o f  f o u r  s t a t e  
v a r i a b l e s  < 5 ,  < 5
m
,  w ,  V .  T h e i r  v a l u e s  a t  t h e  i n i t i a l  l o a d  f l o w  p o i n t  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
< 5  =  2 . 7 5 ,  < 5
m  
=  1 1 . 3 7 ,  w  =  0 ,  a n d  V  =  1 . 7 9 .  N o t e  a g a i n ,  t h a t  t h e  i n i t i a l  p o i n t  i s  n o t  
a  p h y s i c a l  s o l u t i o n  a s  t h e  v o l t a g e  V  i s  t o o  h i g h  a s  Q I  i s  z e r o .  D e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  
s y s t e m  c a n  b e  f o u n d  i n  [ 3 3 ,  4 5 ] .  
T h e  r e s u l t s  o f  n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  i n  F i g u r e s  3 . 1 1  - 3 . 1 8 .  
T h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  r e a l  p a r t  C l <  =  R e A  o f  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  A  u p o n  Q I  i s  s h o w n  
i n  F i g u r e  3 . 1 1 .  I t  i s  s e e n  t h a t  t h e r e  a r e  b o t h  s u b  c r i t i c a l  ( p o i n t  I )  a n d  s u p e r c r i t i c a l  
( p o i n t  I l )  H o p f  b i f u r c a t i o n s  a l o n g  t h e  c h o s e n  l o a d i n g  d i r e c t i o n .  F i g u r e  3 . 1 2  p r e s e n t s  
t h e  r o o t  l o c u s  f o r  t h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  c o n j u g a t e .  T h e  s u b  c r i t i c a l  ( p o i n t  I )  a n d  
s u p e r c r i t i c a l  ( p o i n t  I l )  H o p f  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  a r e  d i s p l a y e d .  B o t h  t h e s e  c h a r a c t e r -
i s t i c  p o i n t s  w e r e  s u c c e s s f u l l y  l o c a t e d  b y  t h e  p r o p o s e d  m e t h o d ,  ( 3 . 9 5  - 3 . 1 0 0 ) .  
F i g u r e  3 . 1 3 .  s h o w s  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  a n d  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s  o n  t h e  p l a n e  
o f  t h e  l o a d  p a r a m e t e r s  P I  a n d  Q I .  T h e  b o u n d a r i e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  t h e  p r o p o s e d  
o p t i m i z a t i o n  m e t h o d  w h e n  t h e  l o a d i n g  d i r e c t i o n  w a s  c h a n g e d  b y  s u b s e q u e n t  r o t a -
t i o n  o f  t : J . y  i n  t h e  p l a n e  H a n d  Q I .  I t  w a s  c h e c k e d  t h a t  e x a c t l y  t h e  s a m e  c u r v e s  
w e r e  c o m p u t e d  b y  s e p a r a t e  s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  ( 3 . 8 7 )  - ( 3 . 9 1 )  a n d  ( 3 . 9 2 )  -
( 3 . 9 4 ) .  T o  v e r i f y  t h e  r e s u l t s ,  t r a n s i e n t  s i m u l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  a t  s e v e r a l  p o i n t s  
i n  t h e  p l a n e  P I  - Q I '  P o i n t  A  w i t h  P I  =  0  a n d  Q I  =  1 0 . 8 8  w a s  p l a c e d  w i t h i n  
t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  r e g i o n  c l o s e  t o  s u b c r i t i c a l  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y .  T h e n  a  
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s m a l l  d i s t u r b a n c e  w a s  a p p l i e d .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  p h a s e  p o r t r a i t  i s  s h o w n  i n  F i g -
u r e  3 . 1 4 .  I n  c o m p l e t e  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  s y s t e m  
h a s  e x p e r i e n c e d  s u s t a i n e d  o s c i l l a t i o n s .  
T h o s e  o s c i l l a t i o n s  c a n  b e  v i e w e d  i n  F i g u r e  3 . 1 5  w h e r e  t h e  l o a d  b u s  v o l t a g e  a g a i n s t  
t i m e  i s  p r e s e n t e d .  
P o i n t  B  w i t h  P I  =  0  a n d  Q I  =  1 1 . 4  w a s  p l a c e d  w i t h i n  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  
r e g i o n  c l o s e  t o  t h e  s u p e r c r i t i c a l  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y .  ( N o t e  t h a t ,  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
p o i n t s  A  a n d  B ,  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 3  a c t u a l l y  
c o n s i s t s  o f  i n t e r n a l  s u b c r i t i c a l  a n d  e x t e r n a l  s u p e r c r i t i c a l  b o u n d a r i e s  l o c a t e d  i n  c l o s e  
p r o x i m i t y ) .  A l l  e i g e n v a l u e s  a t  p o i n t  B  h a v e  s m a l l  n e g a t i v e  r e a l  p a r t s .  T h e  p h a s e  
p o r t r a i t  f o r  a  s m a l l  d i s t u r b a n c e  a p p l i e d  a t  p o i n t  B  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 1 6 .  T h e  
s y s t e m  u n d e r g o e s  d e c r e a s i n g  o s c i l l a t i o n s .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  v o l t a g e  b e h a v i o r  i s  
s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 7 .  
T h e  n e x t  p o i n t  w a s  t a k e n  c l o s e  t o  t h e  p o i n t  B  b u t  o u t s i d e  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  
b o u n d a r y .  T h e  s y s t e m  e x p e r i e n c e s  v o l t a g e  c o l l a p s e  a s  i l l u s t r a t e d  b y  F i g u r e  3 . 1 8 .  
B y  s o l v i n g  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m ,  t h e  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  
w e r e  o b t a i n e d .  
T h e  m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  d a m p i n g  c o n d i t i o n s  o n  t h e  p l a n e  P I  - Q I  w e r e  s t u d i e d  
a s  w e l l .  T a b l e  3 . 2  p r e s e n t s  t h e  c u r v e s  o f  m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  d a m p i n g  f o r  
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F i g u r e  3 . 1 5 :  T r a n s i e n t  P r o c e s s  N e a r  S u b c r i t i c a l  B i f u r c a t i o n  ( P o i n t  A )  
3 . 6 .  A  G e n e r a l  M e t h o d  t o  R e v e a l  A l l  C h a r a c t e r i s t i c  P o i n t s  
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F i g u r e  3 . 1 7 :  L o a d  B u s  V o l t a g e  T r a n s i e n t s  N e a r  S u p e r c r i t i c a l  B i f u r c a t i o n  
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C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
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F i g u r e  3 . 1 8 :  T h e  s y s t e m  l o a d  b u s  v o l t a g e  t r a n s i e n t s  n e a r  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  
d i f f e r e n t  e i g e n v a l u e s .  
E x a m p l e  2 .  T h e  T h r e e - M a c h i n e  N i n e - B u s  P o w e r  S y s t e m  M o d e l  
A s  g i v e n  i n  F i g u r e  2 . 8 ,  t h e  m o d e l  p o w e r  s y s t e m  i s  c o m p o s e d  o f  t h r e e  m a c h i n e s  a n d  
n i n e  b u s e s .  B u s e s  1 ,  2 ,  a n d  3  a r e  c o n n e c t e d  t o  g e n e r a t o r s ;  b u s  1 ,  w h i c h  i s  c o n n e c t e d  
w i t h  g e n e r a t o r  1 ,  i s  t a k e n  a s  i n f i n i t e  b u s ,  a n d  b u s e s  5 ,  6 ,  a n d  8  a r e  l o a d  b u s e s  f e e d i n g  
a c t i v e  a n d  r e a c t i v e  l o a d s ,  w h i c h  a r e  m o d e l e d  a s  s t a t i c  l o a d s .  M a c h i n e  1  i s  m o d e l e d  
b y  c l a s s i c a l  m o d e l ,  a n d  m a c h i n e s  2  a n d  3  a r e  m o d e l e d  b y  t h e  t w o - a x i s  m o d e l .  T h e  
e q u a t i o n s  m o d e l i n g  t h e s e  m a c h i n e  d y n a m i c s  a r e  a s  f o l l o w s ,  
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I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  s e t  o f  i n d e p e n d e n t  s y s t e m  e q u a t i o n s ,  t h e  l a s t  t w o  e q u a t i o n s  
3 . 6 .  A  G e n e r a l  M e t h o d  t o  R e v e a l  A l l  C h a r a c t e r i s t i c  P o i n t s  
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T a b l e  3 . 2 :  M i n i m u m  a n d  M a x i m u m  D a m p i n g  D a t a  f o r  t h e  S i n g l e - M a c h i n e  I n f i n i t e  
B u s  S y s t e m  
a b o v e  a r e  c o m b i n e d  i n t o  o n e  a s ,  
O l i  =  W I  - W i  w h e r e  i  =  2 , 3 .  
( 3 . 1 0 8 )  
T h e s e  e q u a t i o n s  a r e  l i n e a r i z e d  a r o u n d  e q u i l i b r i u m  p o i n t s  t o  o b t a i n  t h e  s t a t e  m a t r i x  
t h u s  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  c a n  b e  p e r f o r m e d  o n  t h e m .  T o  o b t a i n  t h e  s t a t e  m a t r i x ,  
h o w e v e r ,  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  l i n k i n g  s t a t e  v a r i a b l e s  a n d  t h e  
s y s t e m  p a r a m e t e r s ,  
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w h e r e  I d ,  I q  a r e  d - a x i s ,  q - a x i s  c u r r e n t s ,  V  L ( 3  i s  g e n e r a t o r  t e r m i n a l  v o l t a g e  a n d  i t s  
a n g l e ,  , p  i s  t h e  p o w e r  f a c t o r  a n g l e  l a g  o f  v o l t a g e  [ 6 J .  
U n l i k e  t h e  r e s u l t s  i n  [ 1 2 9 ]  a n d  [ 1 2 1 ] ,  t h e  e x c i t a t i o n  s y s t e m  d y n a m i c s  h a v e  b e e n  
n e g l e c t e d ,  s o  t h e  s t a t e  v a r i a b l e s  h e r e  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  0 ,  W ,  E~, a n d  E
d
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C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
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R e a c t i v e  l o a d  p o w e r  a t  b u s  5 ,  p . u .  
F i g u r e  3 . 1 9 :  S y s t e m  E i g e n v a l u e  R e a l  P a r t s  B e h a v i o r  a l o n g  R e a c t i v e  P o w e r  V a r i a t i o n  
v a r i a b l e s  w e r e  I d ,  I q ,  e ,  a n d  V ;  b i f u r c a t i o n  p a r a m e t e r s  w e r e  P t d  a n d  Q l d .  T h e  
n o t a t i o n s ,  p a r a m e t e r  v a l u e s  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s y s t e m  ( 3 . 1 0 2 )  - ( 3 . 1 0 7 ) ,  ( 3 . 1 0 9 ) -
( 3 . 1 1 4 )  c a n  b e  f o u n d  i n  [ 6 J .  
U n l i k e  t h e  s i n g l e  m a c h i n e  i n f i n i t e  b u s  e x a m p l e ,  w h i c h  i n c l u d e s  a n  i n d u c t i o n  m o t o r  
l o a d ,  t h i s  t h r e e - m a c h i n e  n i n e - b u s  m o d e l  c o n s i d e r s  c o n s t a n t  l o a d  m o d e l s  o n l y .  I n  t h e  
g e n e r a l  c a s e  o f  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  t h e  l o a d  d y n a m i c s  s h o u l d  b e  d e f i n i t e l y  
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  N e v e r t h e l e s s  s o m e  s t a b i l i t y  a s p e c t s  c a n  b e  s t u d i e d  w i t h  
t h e  c o n s t a n t  l o a d  m o d e l  [ 3 5 J .  
I n  t h e  p r e l i m i n a r y  e x a m i n a t i o n ,  t h e  l o a d s  F l d  a n d  Q l d  a t  b u s e s  5 ,  6  a n d  8  w e r e  
i n c r e a s e d  i n  p r o p o r t i o n  w i t h  t h e  l o a d  s i z e .  T h e  i n c r e a s e  o f  l o a d  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  o f  g e n e r a t i o n  i n  p r o p o r t i o n  w i t h  t h e  g e n e r a t o r  s i z e .  T h e  t o t a l  
i n c r e m e n t  i n  l o a d  w a s  e q u a l  t o  t h e  t o t a l  i n c r e m e n t  i n  g e n e r a t i o n .  T h e  l o a d i n g  w a s  
r e p e a t e d  t i l l  t h e  p o i n t  w h e r e  l o a d  f l o w  d i d  n o t  c o n v e r g e .  A t  e a c h  s t e p ,  e i g e n v a l u e s  
o f  t h e  s t a t e  m a t r i x  w e r e  c o m p u t e d  t o  r e v e a l  t h e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  a n d  m i n i m u m  
a n d  m a x i m u m  d a m p i n g  c o n d i t i o n s .  
T h e  s y s t e m  e i g e n v a l u e  b e h a v i o r  a l o n g  t h e  c h o s e n  l o a d i n g  d i r e c t i o n  i s  s h o w n  I I I  
F i g u r e  3 . 1 9 ,  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  w h i c h  c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  i n  F i g u r e  3 . 1 9 .  T h e y  
i n c l u d e  t h e  m a x i m u m  d a m p i n g ,  m i n i m u m  d a m p i n g ,  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  a n d  p o i n t s  
3 . 7 .  C o n c l u s i o n  
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T a b l e  3 . 3 :  L o a d  P o w e r s  a t  S o m e  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  C h a r a c t e r i s t i c  P o i n t s  
c l o s e  t o  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y .  S o m e  o f  t h e  o b t a i n e d  c h a r a c t e r i s t i c  
p o i n t s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  3 . 3 .  
I n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  m e t h o d  b a s e d  o n  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  
( 3 . 9 5 )  - ( 3 . 1 0 0 ) ,  t h e  m e t h o d  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  l o c a t e  t h e s e  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  c o n s t r a i n e d  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e  c o n v e r g e d  t o w a r d  
a l l  t h e  p o i n t s  o f  i n t e r e s t s  d e p e n d i n g  o n  t h e  i n i t i a l  g u e s s  o f  v a r i a b l e s .  T h e  i n i t i a l  
g u e s s e s  w e r e  c h o s e n  u s i n g  t h e  r o u g h  e s t i m a t e s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  o b t a i n e d  
i n  p r e l i m i n a r y  e x a m i n a t i o n .  
3 . 7  C o n c l u s i o n  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e d  m e t h o d s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  r e v e a l  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  c h a r -
a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n c l u d e :  l o a d  
f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  p o i n t s ,  m i n i m u m  a n d  m a x i m a l  d a m p i n g ,  s a d d l e  n o d e  a n d  
H o p f  b i f u r c a t i o n s .  M a n y  e x i s t i n g  t e c h n i q u e s  c a n  o n l y  c o m p u t e  o n e  o r  t w o  k i n d s  
o f  t h e s e  p o i n t s  a t  o n e  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o p o s e d  c o m p r e h e n s i v e  g e n e r a l  m e t h o d  
i s  c a p a b l e  o f  l o c a t i n g  a l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  w i t h i n  o n e  p r o c e d u r e .  T h e  
m e t h o d  h a s  b e e n  t e s t e d  a n d  v a l i d a t e d  b y  n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s ,  c o m p a r i s o n  w i t h  
1 0 4  C h a p t e r  3 .  M e t h o d s  t o  R e v e a l  C r i t i c a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
t h e  p r e v i o u s  r e s u l t s  o b t a i n e d  f o r  t h e  t e s t  s y s t e m s ,  a n d  b y  t r a n s i e n t  s i m u l a t i o n s  c o n -
d u c t e d  a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s .  F u r t h e r  d e v e l o p i n g  w o r k  i s  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  
t e c h n i q u e s  f o r  o b t a i n i n g  t h e  i n i t i a l  g u e s s e s  o f  v a r i a b l e s ,  f a s t  a n d  r e l i a b l e  s o l u t i o n  o f  
t h e  c o n s t r a i n e d  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m ,  a n d  h a n d l i n g  o f  l a r g e  p o w e r  s y s t e m s .  
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1 0 6  C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
S o  f a r  w e  h a v e  s t u d i e d  t e c h n i q u e s  t o  l o c a t e  t h e  c l o s e s t  d i s t a n c e  t o  t h e  s e c u r i t y  
b o u n d a r y  a n d  m e t h o d s  t o  f i n d  a l l  t h e  c r i t i c a l  p o i n t s  i n  a  g i v e n  d i r e c t i o n  d e f i n e d  
b y  a  r a y  o f  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  t h e  s e c u r i t y  b o u n d a r y  o r  
h y p e r s u r f a c e  i n  t h e  s p a c e  o f  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s  b y  v a r y i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  r a y .  O n c e  t h e  b o u n d a r y  o r  h y p e r s u r f a c e  i s  f o u n d ,  c o n t r o l  a c t i o n s  t o  e n h a n c e  
t h e  s y s t e m  s e c u r i t y  a n d  p o w e r  t r a n s f e r  c a p a c i t y  c a n  b e  d e c i d e d .  F o r  t h e s e  i d e a s  t o  
b e  i m p l e m e n t e d  i n  r e a l - t i m e  s e c u r i t y  c o n t r o l ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e v e l o p  a c c e p t a b l e  
a p p r o x i m a t i o n s  o f  t h e  b o u n d a r y  o r  h y p e r s u r f a c e  f o r  l a r g e  p o w e r  s y s t e m s .  
I n  C h a p t e r  3 ,  w e  i n t r o d u c e d  m e t h o d s  t o  l o c a t e  t h e  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  
p o i n t s  i n  t h e  s p a c e  o f  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  T h e s e  c r i t i c a l  p o i n t s  c a n  p r o v i d e  
i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  o n  s y s t e m  o p e r a t i o n  a n d  c o n t r o l  f o r  s e c u r i t y .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  c r i t i c a l  p o i n t s  m u s t  b e  s e e n  a s  s u r f a c e s  i n  p a r a m e t e r  s p a c e .  T h e  n a t u r a l  p l a n e s  
d e f i n e d  b y  p h y s i c a l  p a r a m e t e r s  o n l y  g i v e  a  l i m i t e d  v i e w  o f  t h e  b o u n d a r i e s .  I t  w o u l d  
b e  u s e f u l  i f  t h e  h y p e r p l a n e  c o n t a i n i n g  a l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  c o u l d  b e  f u l l y  
m a n o e u v r e d  t o  m o r e  f u l l y  v i e w  t h e  b o u n d a r i e s .  F u r t h e r ,  t h i s  w o u l d  i m p r o v e  t h e  
o p t i m a l  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  d i r e c t i o n  a w a y  f r o m  c o n t i n g e n c y .  T h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  
a n d  v i s u a l i z a t i o n  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  r e q u i r e s  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  w h i c h  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c h a p t e r  i s  a s  f o l l o w s .  F i r s t l y ,  w e  i n t r o d u c e  t h e  b a s i c  i d e a  o f  
i n d i r e c t  m e t h o d s  u s i n g  a n  o b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  f u n c t i o n .  T h e n ,  p a r a m e t e r  c o n t i n u -
a t i o n  t o  l o c a t e  c r i t i c a l  p o i n t s  i s  d e s c r i b e d  a l o n g  w i t h  a  r e f o r m u l a t i o n  o f  t h e  c r i t i c a l  
d i s t a n c e  p r o b l e m  t r e a t e d  i n  C h a p t e r  3 .  T h e  f o r m u l a t i o n  i s  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  
t h e  s p a c e  o f  n o d a l  p o w e r s .  W h e r e a s  C h a p t e r  3  u s e d  a  d i r e c t  m e t h o d  a n d  h i g h e r  
o r d e r  s o l u t i o n  t e c h n i q u e s ,  h e r e  w e  w i l l  c o n c e n t r a t e  o n  i n d i r e c t  m e t h o d s .  A l s o  w e  
a i m  t o  e x p l o i t  m o r e  t h e  s t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  p o w e r  f l o w  e q u a t i o n s  e x p r e s s e d  
i n  q u a d r a t i c  f o r m .  A  r e v i e w  o f  v a r i o u s  m e t h o d s ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  l e s s  k n o w n  c o n -
t r i b u t i o n s  i n  t h e  R u s s i a n  l i t e r a t u r e  i s  m a d e .  T h i s  m o t i v a t e s  t h e  n e e d  f o r  t e c h n i q u e s  
t o  e f f i c i e n t l y  c o m p u t e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  a n d  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  T h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  c h a p t e r  p r e s e n t s  a  n e w  s o  c a l l e d  . 6 . - p l a n e  m e t h o d  f o r  c o m p u t i n g  l o a d  f l o w  f e a -
s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  i n  a  c h o s e n  c u t  p l a n e  d e f i n e d  b y  t h r e e  d i f f e r e n t  o p e r a t i n g  p o i n t s .  
F i n a l l y ,  a  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  f o r  t r a c i n g  t h e  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  
b o u n d a r i e s  i s  p r e s e n t e d .  
4 . 2 .  I n d i r e c t  A p p r o a c h  t o  C o m p u t e  S t a b i l i t y  B o u n d a r y  
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4 . 2  I n d i r e c t  A p p r o a c h  t o  C o m p u t e  S t a b i l i t y  B o u n d -
a r y  
I n  i n d i r e c t  m e t h o d s ,  t h e  s o l u t i o n  a p p r o x i m a t i o n  i s  u p d a t e d  f r o m  t h e  d a t a  o b t a i n e d  
f r o m  a  c o n t i n u a t i o n  p r o c e d u r e ,  e v a l u a t e d  b y  t h e  o b j e c t i v e  t e s t  f u n c t i o n  o f  t h e  p r o b -
l e m  t o  b e  s o l v e d .  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  a  s y s t e m  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  e q u a t i o n :  
f ( X , A , I ' )  =  0  
w h e r e  x  i s  v e c t o r  o f  s t a t e  v a r i a b l e s  a n d  A  i s  t h e  s l o w l y  v a r y i n g  s y s t e m  p a r a m e t e r  
w h e r e  A  E  [ A I ,  A 2 ] ,  a n d  I '  i s  a n  o b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  f u n c t i o n  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  
s o l u t i o n  a c c u r a c y .  F o r  e x a m p l e ,  I '  c a n  b e  t h e  r e a l  p a r t  o f  t h e  s t a t e  m a t r i x  c r i t i c a l  
e i g e n v a l u e ( s )  i n  c a s e  s a d d l e  n o d e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s  a r e  t o  b e  s t u d i e d .  S u p p o s e  
i n d i r e c t  m e t h o d s  a r e  t o  b e  u s e d  t o  l o c a t e  t h e  s o l u t i o n  v a l u e  o f  A  o f  t h e  s y s t e m  i n  
t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  [ A I ,  A 2 ] '  A s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 1 ,  s t a r t i n g  f r o m  i n i t i a l  g u e s s e d  
J . l  
A .  
A . j _ J  
A j  
A '  
. •  
F i g u r e  4 . 1 :  I n d i r e c t  S o l u t i o n  A p p r o a c h  
s o l u t i o n  p o i n t  ( x o ,  A O ,  1 ' 0 ) ,  t h e  c o n t i n u a t i o n  p r o c e d u r e  a t  s t e p  j  g i v e s  a p p r o x i m a t i o n  
o f  t h e  s o l u t i o n  a s  
( X j ,  A j ,  I ' j )  j  =  1 , 2 ,  . . .  
(  4 . 1 )  
K n o w i n g  t h a t  t h e  s o l u t i o n  e x i s t s  i n  [ A ) ,  A 2 ]  =  [ A j - 1 ,  A j ]  t h e n  a n  a p p r o x i m a t i o n ,  A .  
o f  t h e  f i n a l  s o l u t i o n  A s  c a n  b e  c a l c u l a t e d  b y  t h e  s t r a i g h t  l i n e  i n t e r p o l a t i n g  f u n c t i o n ,  
A  - A j _ 1  
J  
A .  =  A j - 1  +  I ' j - 1  I ' j - 1  I ' j  
( 4 . 2 )  
T h i s  a p p r o x i m a t i o n  i s  c l o s e  e n o u g h  t o  t h e  s o l u t i o n  i f  t h e  d i s t a n c e  o f  I A j  - A j _ 1 1  a r e  
s m a l l  e n o u g h .  T h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  i n t e r p o l a t i o n  f o r m u l a  w h i c h  c a n  b e  u s e d  h e r e  
f o r  a p p r o x i m a t i o n  [ 1 3 6 ] .  
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C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
F o l l o w e d  b y  t h e  a p p r o x i m a t i o n  o f  p a r a m e t e r  A . ,  t h e  a p p r o x i m a t i o n  o f  s y s t e m  v a r i -
a b l e  x  c a n  b e  o b t a i n e d  s i m i l a r l y ,  
X j  - X j - l  
X  *  =  x  j  - 1  +  J . ' j  - 1 - - " - - - - " - - . : : .  
J . ' j - l  - J . ' j  
( 4 . 3 )  
w h e r e  x *  i s  t h e  a p p r o x i m a t i o n  t o  t h e  s o l u t i o n  X S .  G e n e r a l l y  w i t h o u t  a n y  s i n g u l a r i t y  
p r o b l e m s ,  w i t h  s m a l l  e n o u g h  d i s t a n c e  o f  I A j  - A j - l l ,  t h e  a p p r o x i m a t i o n  f o r  X *  w i l l  
b e  c l o s e  e n o u g h  t o  t h e  a c t u a l  s o l u t i o n .  T h e  i n d i r e c t  m e t h o d  c a n  b e  u s e d  i n  m a n y  
o c c a s i o n s  o f  s t a b i l i t y  p r o b l e m s ,  e . g .  t o  t r a c e  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  t o  l o c a t e  
c r i t i c a l  s o l u t i o n s .  A s  o n e  o f  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  c l a s s e s  o f  i n d i r e c t  m e t h o d s ,  w e  
p r o c e e d  t o  e x p l o r e  t h e  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d s .  
4 . 3  P a r a m e t e r  C o n t i n u a t i o n  T e c h n i q u e s  t o  L o -
c a t e  t h e  C r i t i c a l  S o l u t i o n  P o i n t s  
I n  l o c a t i n g  c r i t i c a l  s o l u t i o n  p o i n t s ,  s u c h  a s  s a d d l e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  l o a d  f l o w  
p o i n t  o f  c o l l a p s e  p o i n t s ,  t r a d i t i o n a l  N e w t o n - R a p h s o n  l i k e  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s  d o  
n o t  a l w a y s  c o n v e r g e  c l o s e  t o  s u c h  p o i n t s  b e c a u s e  o f  s i n g u l a r i t y  p r o p e r t i e s  a s s o c i -
a t e d  w i t h  t h e m .  I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  s u c h  p r o b l e m s  c a u s e d  b y  s i n g u l a r i t y ,  w h i c h  
c a n  b e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n  s i n g u l a r i t y  o r  s t a t e  m a t r i x  s i n g u l a r i t y ,  t h e  p a r a m e t e r  
c o n t i n u a t i o n  t e c h n i q u e s  c a n  b e  e m p l o y e d .  
\ {  - 2 - . 1  
" ) . . .  
A .  
F i g u r e  4 . 2 :  T h e  S y s t e m  S t a b i l i t y  L i m i t s  R e v e a l e d  i n  P o w e r  F l o w  Q - V  C u r v e  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t a s k s  o f  l o c a t i n g  t h e  p o w e r  s y s t e m  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  p o i n t s  
i s  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  p o i n t ,  o r  t h e  P o i n t  o f  C o l l a p s e  ( P o C )  c h a r a c t e r i z e d  a s  
4 . 3 .  P a r a m e t e r  C o n t i n u a t i o n  T e c h n i q u e s  t o  L o c a t e  t h e  C r i t i c a l  S o l u t i o n  P o i n t s 1 0 9  
a  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t .  C o n t i n u a t i o n  m e t h o d s  t o  l o c a t e  s u c h  p o i n t s  h a v e  
b e e n  p r o p o s e d  i n  [ 4 ,  2 4 ,  1 0 8 ,  1 3 6 J .  F o r  a  p o w e r  s y s t e m  g i v e n  b y  e q u a t i o n  ( 3 . 6 3 ) ,  
t h e  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d s  d i f f e r  f r o m  d i r e c t  m e t h o d s  i n  t h e  w a y  t h a t  t h e s e  m e t h o d s  
s o l v e  ( 3 . 6 3 ) .  T h e  d i r e c t  m e t h o d s  r e q u i r e  s o l u t i o n  o f  t h e  s e t  o f  e q u a t i o n s  ( 3 . 6 3 )  -
( 3 . 6 5 )  t o  l o c a t e  t h e  b i f u r c a t i o n  p o i n t .  F o r  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d s ,  t h e  e q u a t i o n s  a r e  
s u b j e c t e d  t o  a  v a r i a b l e  p a r a m e t e r .  R a t h e r  t h e n  r e p e a t e d l y  s o l v i n g  t h e  e q u a t i o n s ,  
t h e  p r e v i o u s  s o l u t i o n  i s  u p d a t e d  b y  a  p r e d i c t o r - c o r r e c t o r  p r o c e d u r e .  
T h e  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  i n v o l v e s  o p e r a t i o n s :  
•  P r e d i c t o r  
•  C o r r e c t o r  
•  P a r a m e t e r i z a t i o n  
•  s t e p  s i z e  c o n t r o l  
T o  f i n d  t h e  P o C  p o i n t  o f  p o w e r  f l o w  p r o b l e m ,  t h e  p a r a m e t e r  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  
s t a r t s  f r o m  a  k n o w n  l o a d  f l o w  s o l u t i o n  p o i n t ,  a n d  t h e n  s t a r t s  t h e  p r e d i c t o r  c o r r e c -
t o r  t e c h n i q u e  t o  f i n d  t h e  s u b s e q u e n t  s o l u t i o n s .  T h e  c o n t i n u a t i o n  s t e p  s i z e  c a n  b e  
a d j u s t e d  s o  t h a t  l a r g e  s t e p  s i z e  i s  s e l e c t e d  w h e r e  t h e  c u r r e n t  s o l u t i o n  p o i n t  i s  f a r  
f r o m  t h e  P o C ,  a n d  s m a l l e r  s t e p  s i z e  i s  s e l e c t e d  w h e r e  t h e  s o l u t i o n  i s  c l o s e  t o  t h e  
P o C .  P a r a m e t e r i z a t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  o v e r  c o m e  t h e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n  s i n g u l a r i t y  
p r o b l e m  a r o u n d  t h e  P o C .  I t  i s  s u g g e s t e d  i n  [ 2 6 J  t o  u s e  t h e  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  i n  
t r a c i n g  t h e  p o w e r  f l o w  c u r v e s  a n d  t h e  p o i n t  o f  c o l l a p s e .  C a i i i z a r e s  a n d  A l v a r a d o  i n  
[ 2 6 J  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g  s c h e m e  f o r  a  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  a p p l i e d  t o  t h e  s y s t e m  
m o d e l e d  b y  i :  =  j ( x ,  o X ) ,  w h e r e  x  i s  t h e  s t a t e  v a r i a b l e ,  o X  i s  t h e  p a r a m e t e r  t o  b e  
c o n t i n u o u s l y  c h a n g e d .  
•  T h e  p r e d i c t o r  s t e p s  i n  s t a t e  s p a c e  a n d  p a r a m e t e r  s p a c e  a r e  d e f i n e d  b a s e d  o n  
t h e  d e r i v a t i v e  o f  s t a t e  v a r i a b l e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p a r a m e t e r  v i a , 6 . o X  =  IdX~d.\1 
a n d  , 6 . x  =  , 6 .  o X  ~~, w h e r e  k  i s  a  u s e r  d e t e r m i n e d  c o n s t a n t  .  
•  T h e  c o r r e c t o r  i s  d e t e r m i n e d  b y  s o l v i n g  t h e  i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  t h e  p e r p e n -
d i c u l a r  p l a n e  t o  t h e  t a n g e n t  v e c t o r  a n d  t h e  b r a n c h  c u r v e .  
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•  F o r  p a r a m e t e r i z a t i o n ,  t h e  p a r a m e t e r  t o  b e  c o n t i n u o u s l y  c h a n g e d  i s  t h e  o n e  
w i t h  m a x i m u m  s e n s i t i v i t y  t o  v a r i a t i o n ,  i . e .  o X  =  max{I~I, 1~.l.I}, w h e r e  
i = 1 , 2 ,  . . .  , n .  
T h i s  m e t h o d  c a n  t r a c e  t h e  p o w e r  f l o w  c u r v e s  a r o u n d  t h e  p o e  p o i n t ,  a n d  a l l o w  
s o l u t i o n  o f  t h e  l o w e r  ( n o r m a l l y  u n s t a b l e )  b r a n c h e s  o f  P - V  o r  Q - V  c u r v e s .  
T o  f i n d  t h e  c l o s e s t  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e ,  a n o t h e r  
f o r m  o f  c o n t i n u a t i o n  a p p r o a c h  i s  p r o p o s e d  i n  [ 1 0 8 J .  T h e  p r o p o s e d  t e c h n i q u e  r e q u i r e s  
a  t w o  s t a g e  s e a r c h i n g  t o  f i n d  t h e  c l o s e s t  ( l o c a l l y )  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t  t o  
t h e  c u r r e n t  p o w e r  s y s t e m  o p e r a t i o n  p o i n t .  T h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  f i n d  a  p o i n t  o n  t h e  
s i n g u l a r i t y  s u r f a c e  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s ;  t h e  s e c o n d  
s t e p  i s  t o  m o v e  f r o m  t h i s  i n i t i a l l y  f o u n d  p o i n t  t o  t h e  c r i t i c a l  c l o s e s t  p o i n t  o n  t h e  
b i f u r c a t i o n  s u r f a c e .  T h e  s e c o n d  s t e p  d e p e n d s  o n  t h e  p r o p o s e d  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  
w h i c h  i s  r o b u s t  i n  t r a c i n g  t h e  s o l u t i o n  t r a j e c t o r y .  
4 . 3 . 1  R e v i s e d  C r i t i c a l  D i s t a n c e  P r o b l e m  f o r m u l a t i o n  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  w e  r e v i s e  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  p r o b l e m  w i t h  t h e  a i m  o f  a  m o r e  s p e c i f i c  
f o r m u l a t i o n  w i t h  n o d a l  p o w e r s  a s  p a r a m e t e r s .  
A  p o w e r  s y s t e m  l o a d  f l o w  p r o b l e m  c a n  b e  m o d e l e d  a b s t r a c t l y  b y  t h e  s e t  o f  n  n o n -
l i n e a r  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s ,  
F ( x , p )  =  0  
( 4 . 4 )  
w h e r e  x  i s  n o w  t h e  v e c t o r  o f  s t a t e  v a r i a b l e s  ( d y n a m i c  a n d  a l g e b r a i c ) ,  p  i s  t h e  v e c t o r  
o f  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  T h e  e q u a t i o n  c a n  o f t e n  b e  f u r t h e r  s i m p l i f i e d  i n t o  t h i s  f o r m :  
p O  +  f ( x )  =  0  
( 4 . 5 )  
w h e r e  p O  E  R n  i s  t h e  v e c t o r  o f  s p e c i f i e d  i n d e p e n d e n t  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s  s u c h  
a s  a c t i v e  a n d / o r  r e a c t i v e  p o w e r s  o f  l o a d s  a n d  g e n e r a t o r s  o r  f i x e d  v o l t a g e s ,  x  E  R n  
i s  t h e  v e c t o r  o f  s t a t e  v a r i a b l e s ,  c o n s i s t i n g  o f  n o d a l  v o l t a g e s .  T h e  v e c t o r  f u n c t i o n  
f  ( x )  d e f i n e s  t h e  s u m  o f  p o w e r  f l o w s  o r  c u r r e n t s  i n t o  e a c h  b u s  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  
n e t w o r k .  I f  n o d a l  v o l t a g e s  x  a r e  e x p r e s s e d  i n  r e c t a n g u l a r  c o o r d i n a t e s  t h e n  f ( x )  i s  
a  q u a d r a t i c  f u n c t i o n  o f  x  [ 6 9  J .  
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T h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  p r o b l e m ,  a s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  3 . 3 ,  a i m s  t o  m i n i m i z e  t h e  
d i s t a n c e  f u n c t i o n ,  
d ( p )  =  I I J L [ P  - p O l l 1  
( 4 . 6 )  
w h e r e  w e  i n t r o d u c e  J L  a s  a  d i a g o n a l  m a t r i x  o f  w e i g h t  c o e f f i c i e n t s ,  w i t h  d i a g o n a l  
e l e m e n t s ,  
J L ;  =  1/p~ 
( 4 . 7 )  
w h e r e  p~ i s  a  ' n o r m a l i z i n g '  f a c t o r  f o r  t h e  i - t h  p a r a m e t e r .  T h e  d i s t a n c e  ( 4 . 6 )  c a n  b e  
u s e d  a s  a n  a p e r i o d i c  s t a b i l i t y  i n d e x .  B y  c o m p a r i n g  t h e  d i s t a n c e  d ( p )  w i t h  a  p r e s e t  
v a l u e  o f  t h e  s t a b i l i t y  i n d e x  I s  w h i c h  e n s u r e s  s a f e  o p e r a t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e c i d e  
t o  w h i c h  e x t e n t  t h e  c u r r e n t  o p e r a t i n g  s t a t e  i s  c l o s e  t o  a p e r i o d i c a U y  u n s t a b l e  l i m i t s .  
T h e  p a r a m e t e r  p b  i n  ( 4 . 7 )  s h o u l d  b e  a  c o n s t a n t  v a l u e ,  a n d  n o t  d e p e n d e n t  o n  t h e  
o p e r a t i n g  p o i n t  p O .  O t h e r w i s e ,  t h e  n o n l i n e a r  d e p e n d e n c e  o f  d ( p )  o n  p O  m a y  r e s u l t  
i n  s o l u t i o n  d i f f i c u l t i e s  w h e n  p b  =  p O .  
T h e  i d e a  o f  l o c a t i n g  t h e  c l o s e s t  a p e r i o d i c  s t a b i l i t y  p o i n t  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  i s  
a c h i e v e d  b y  v a r i a t i o n  o f  s o m e  p a r a m e t e r s .  H o w e v e r ,  i n  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  
g i v e n  b y ,  
m i n d ( p )  =  m i n  I I J L [ P  - p O l l 1  
p E E p  p E E p  
( 4 . 8 )  
n o t  a l l  p a r a m e t e r s  a r e  f r e e  t o  v a r y .  S o m e  p a r a m e t e r s  m u s t  s t a y  u n c h a n g e d .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  p o w e r  i n j e c t e d  a t  b u s e s  w i t h o u t  l o a d  o r  g e n e r a t i o n  m u s t  r e m a i n  c o n -
s t a n t  a n d  t h e r e f o r e  c a n  n o t  v a r y  f r e e l y .  T h e s e  k i n d s  o f  p a r a m e t e r s  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  
h e l d  c o n s t a n t  b y  a s s i g n i n g  t h e m  v e r y  l a r g e  v a l u e s  o f  w e i g h t  c o e f f i c i e n t s  J L  i n  ( 4 . 6 ) .  
H o w e v e r ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h i s  w i l l  l e a d  t o  a n  i l l - c o n d i t i o n e d  p r o b l e m ,  a n d  n u m e r i c a l  
d i f f i c u l t i e s  w i l l  a r i s e .  T o  o v e r c o m e  t h i s  d i f f i c u l t y ,  a  m o d i f i e d  p o w e r  f l o w  f o r m u l a t i o n  
w i l l  n o w  b e  g i v e n  a n d  s h o u l d  b e  e m p l o y e d .  
T h e  m o d i f i e d  l o a d  f l o w  e q u a t i o n s  a c h i e v e  t h e  t a s k  b y  d i v i d i n g  t h e  p a r a m e t e r s  i n t o  
t w o  g r o u p s  P I  a n d  P 2  w h i c h  a r e  f r e e  v a r y i n g  p a r a m e t e r s  a n d  f i x  v a l u e  p a r a m e t e r s  
r e s p e c t i v e l y .  T h e n  a l l  m  p a r a m e t e r s  P 2  w i t h  f i x e d  v a l u e s  a r e  p u t  i n t o  a  g r o u p  o f  
e q u a t i o n s ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  n  - m  p a r a m e t e r s  P I ,  w h i c h  c a n  v a r y  f r e e l y ,  a r e  p u t  
i n t o  a n o t h e r  s e t  o f  e q u a t i o n s .  T h e n  t h e  s y s t e m  ( 4 . 5 )  c a n  b e  r e w r i t t e n  a s ,  
P I + f I ( x )  =  0  
p g  +  h ( x )  =  0  
( 4 . 9 )  
( 4 . 1 0 )  
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B a s e d  o n  t h e  e q u a t i o n s  ( 4 . 9 )  a n d  ( 4 . 1 0 ) ,  t h e  s q u a r e  o f  t h e  d i s t a n c e  d I p )  d e f i n e d  a t  
( 4 . 6 )  c a n  b e  w r i t t e n  a s ,  
d ( p ) 2  
l i p  - p O l 1 2  
I l p l  - p~112 
IIp~ +  h ( x ) 1 I 2  
( 4 . 1 1 )  
( 4 . 1 2 )  
( 4 . 1 3 )  
N o t e  t h a t  p .  i s  t a k e n  a s  t h e  i d e n t i t y  m a t r i x  I  f o r  s i m p l i f i c a t i o n .  T h e  c a s e  w h e n  
p .  f  I  r e q u i r e s  t r i v i a l  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  a l l  t h e s e  e q u a t i o n s .  
C o n s i d e r  t h e  c o n s t r a i n t  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m ,  
e x t r e m a  IIp~ +  h ( x ) 1 1 2  
( 4 . 1 4 )  
x  
s t .  
p~ +  h ( x )  =  0  
( 4 . 1 5 )  
F r o m  ( 4 . 1 1 )  - ( 4 . 1 3 ) ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  c o s t  f u n c t i o n  ( 4 . 1 4 )  d e f i n e s  t h e  s q u a r e  
o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  p o i n t s  P I  a n d  p~, w i t h  b o t h  p o i n t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
c o n s t r a i n t  h y p e r p l a n e  d e f i n e d  b y  P 2  =  p g  =  c o n s t .  
T o  s o l v e  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m ,  t h e  L a g r a n g e  f u n c t i o n  c a n  b e  d e f i n e d  a s ,  
l ( x , ) , )  =  Ilp~ +  h ( x ) 1 1 2  +  2[P~ +  h ( x ) ] t ) ,  
( 4 . 1 6 )  
t h e n  t h e  c o n s t r a i n e d  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  ( 4 . 1 4 )  a n d  ( 4 . 1 5 )  c a n  b e  f o r m u l a t e d  a s  
a n  u n c o n s t r a i n e d  p r o b l e m  o f  l o c a t i n g  t h e  e x t r e m a  o f  l ( x , ) , )  i n  t h e  s p a c e  s p a n n e d  
b y  x  a n d  ) , .  S o l u t i o n s  o f  t h e  L a g r a n g e  f u n c t i o n  s a t i s f y  t h e  n o n l i n e a r  s y s t e m ,  
Jl(x)[P~ +  h ( x ) ]  +  J~(x)' 
o  
p~ +  h ( x )  =  0  
(  4 . 1 7 )  
( 4 . 1 8 )  
w h e r e  J
1  
=  ~ a n d  h  =  ' j / : ; .  T h i s  s y s t e m  o f  e q u a t i o n s  c a n  b e  w r i t t e n  i n  m o r e  
g e n e r a l  f o r m  a s  . p ( x , ) , )  =  O .  T h e  s y s t e m  ( 4 . 1 7 )  a n d  ( 4 . 1 8 )  c a n  b e  r e w r i t t e n  b y  u s i n g  
t h e  s u b s t i t u t i o n  s  =  p~ +  h ( x )  i n ( 4 . 1 7 )  a s ,  
-s+p~+h(x) 
p~ +  h ( x )  
o  
o  
J l ( x ) s  +  J~(x)' 0  
(  4 . 1 9 )  
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I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s y s t e m  ( 4 . 1 9 )  h a s  t h e  s a m e  s o l u t i o n s  a s  t h e  o r i g i n a l  s y s t e m  ( 4 . 1 7 )  
a n d  ( 4 . 1 8 ) ,  s o  
< / J ( X ,  A )  =  0  ' *  1 ! . ( x ,  s ,  A )  =  0  
(  4 . 2 0 )  
w h e r e  1 ! . ( x ,  s ,  A )  =  0  r e p r e s e n t s  t h e  s y s t e m  ( 4 . 1 9 ) .  T h e  l a s t  e q u a t i o n  i n  ( 4 . 1 9 )  c a n  
b e  r e w r i t t e n  a s ,  
J t ( X ) S A  =  0  
( 4 . 2 1 )  
w h e r e  J !  =  [ J i  J~] a n d  S A  =  [ s t  A t ] t .  
I f  S A  #  0 ,  t o  f u l f i l l  t h e  e q u a t i o n  ( 4 . 2 1 ) ,  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x  J ( x )  m u s t  b e  s i n g u l a r ,  
h e n c e  t h e  v e c t o r  S A  i s  a  l e f t  e i g e n v e c t o r  o f  J ( x )  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  z e r o  e i g e n v a l u e .  
T h e r e f o r e ,  b a s e d  o n  t h e  o r i g i n a l  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  ( 4 . 1 4 )  a n d  ( 4 . 1 5 ) ,  a n d  t h e  
c o n d i t i o n  ( 4 . 2 1 )  f o r  S A  #  0 ,  t h e  c o n c l u s i o n  c a n  b e  d r a w n  t h a t  t h e  c r i t i c a l  p o i n t s ,  
i . e . ,  p o i n t s  o n  E  t h a t  a r e  c o m p o s e d  o f  m i n i m a l  d i s t a n c e  ( l o c a l l y )  p o i n t s  f r o m  t h e  
o p e r a t i n g  p o i n t  y O ,  s a t i s f y  t h e  s y s t e m  ( 4 . 1 9 ) .  L a t e r  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t i n u a t i o n  
m e t h o d  w i l l  b e  b a s e d  o n  t h e s e  e q u a t i o n s .  
4 . 3 . 2  L o c a t i n g  t h e  c l o s e s t  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  w i t h  
c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  
N o t  a l l  s o l u t i o n s  t o  t h e  e q u a t i o n s  ( 4 . 1 9 )  w h i c h  d e s c r i b e  t h e  c r i t i c a l  p o i n t s ,  a r e  c l o s e s t  
s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s .  S o l u t i o n s  w i t h  n o n z e r o  l e f t  e i g e n v e c t o r  d e f i n e d  i n  
( 4 . 2 1 ) ,  i . e .  S A  #  0 ,  a r e  n o n t r i v i a l  s o l u t i o n s  b e l o n g i n g  t o  t h e  s i n g u l a r  s u r f a c e  w h e r e  
d e t  J  =  O .  W h e r e a s  t h o s e  s o l u t i o n s  w h e r e  S A  =  0  a r e  a c t u a l l y  t h e  n o r m a l  p o w e r  f l o w  
s o l u t i o n s  w h i c h  a r e  g l o b a l  m i n i m a  o f  t h e  d i s t a n c e  f u n c t i o n  w i t h  d ( p )  =  o .  T h e s e  
s o l u t i o n s  a r e  t r i v i a l  a n d  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  a l g o r i t h m  f o r  f i n d i n g  
c r i t i c a l  p o i n t s  m u s t  c o n s i s t  o f  t w o  p a r t s :  
1 .  a n  a p p r o a c h  w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  o b t a i n i n g  a  g o o d  e s t i m a t e  o f  t h e  u n k n o w n  
s t a t e  v a r i a b l e s  { x ,  s ,  A }  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  c r i t i c a l  p o i n t ;  
2 .  a  n u m e r i c a l  t e c h n i q u e  t h a t  w i l l  c o n v e r g e  r e l i a b l y  f r o m  t h a t  i n i t i a l  e s t i m a t i o n  
t o  a  d e s i r e d  c r i t i c a l  p o i n t  w h i c h  i s  l o c a l l y  c l o s e s t  t o  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  p O .  
S u c h  a n  a l g o r i t h m  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s .  
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S t a g e  1 :  I n i t i a l  E s t i m a t i o n  T e c h n i q u e  
T h e  f i r s t  s t e p  o f  t h i s  c l o s e s t  p o i n t  a p p r o a c h  m u s t  o b t a i n  a n  i n i t i a l  e s t i m a t i o n  o f  
t h e  s t a t e  v a r i a b l e s  { x ,  s ,  A }  c l o s e  t o  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  p o i n t .  I n  o r d e r  t o  f i n d  t h i s  
i n i t i a l  p o i n t ,  a  d i r e c t i o n  o f  p a r a m e t e r  v a r i a t i o n  w i l l  h a v e  t o  b e  p r o v i d e d  s o  t h a t  
t h e  s t a t e s  c a n  b e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  t o w a r d  t h e  d e s i r e d  c r i t i c a l  
p o i n t .  T h i s  d i r e c t i o n  i s  b a s e d  o n  h u m a n  e x p e r t i s e  b y  u s i n g  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  
o f  p o w e r  s y s t e m  o p e r a t i o n  a n d  c o n t r o l  a c t i v i t i e s .  G e n e r a l l y ,  m o s t  p o w e r  s y s t e m  
o p e r a t o r s  a n d  p l a n n e r s .  h a v e  e n o u g h  i d e a  o f  t h e  d i r e c t i o n  i n  p a r a m e t e r  s p a c e  f r o m  
t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  t o  t h e  m o s t  p r o b a b l y  c l o s e s t  a p e r i o d i c  i n s t a b i l i t y  p o i n t ( s ) .  L a t e r  
d i s c u s s i o n  w i l l  s h o w  t h a t ,  b y  u s i n g  G e n e t i c  A l g o r i t h m s ,  t h e  n e e d  f o r  t h i s  k n o w l e d g e  
c a n  b e  i g n o r e d .  T h e  s e l f  a d a p t i v e  h e u r i s t i c  a l g o r i t h m  i &  p o w e r f u l  e n o u g h  t o  l o c a t e  
t h e  b e s t  a v a i l a b l e  e s t i m a t i o n  f o r  t h e  p r o b l e m .  T h i s  p a r a m e t e r  v a r i a t i o n  d i r e c t i o n ,  
e . g .  l o a d s  v a r i a t i o n  d i r e c t i o n ,  i s  d e n o t e d  a s  ~Pl i n  t h e  s p a c e  o f  p a r a m e t e r s  c a n  b e  
v a r i e d .  R e c a l l  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  p a r a m e t e r s  P 2  =  P~ a r e  t h o s e  p a r a m e t e r s  t h a t  a r e  
n o t  t o  b e  v a r i e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r o c e d u r e .  
T h e  i n i t i a l  e s t i m a t e  o f  t h e  c r i t i c a l  p o i n t  i s  a  p o i n t  o n  t h e  s o l u t i o n  b o u n d a r y  ~ w h e r e  
p +  f ( x )  =  0  a n d  d e t  J ( x , p )  =  0  i n  t h e  d i r e c t i o n  ~Pl f r o m  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t .  T h a t  
p o i n t  i s  g i v e n  b y  
(J~Pl +  p~ +  J I ( x )  
p~ +  J 2 ( x )  
o  
o  
J ' ( x ) s ) ,  =  0  
,  
S ) , 8  ) ,  
1  
(  4 . 2 2 )  
( 4 . 2 3 )  
( 4 . 2 4 )  
(  4 . 2 5 )  
w h e r e  ( J  i s  t h e  l o a d i n g  p a r a m e t e r  i n  t h e  s p e c i f i e d  d i r e c t i o n  ~Pl' a n d  II~Plll =  1 .  A n  
a l t e r n a t i v e  f o r m u l a t i o n  o f  ( 4 . 2 4 )  a n d  ( 4 . 2 5 )  u s e s  t h e  r i g h t  e i g e n v e c t o r  t o  a c h i e v e  t h e  
s i n g u l a r i t y  c o n d i t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  l e f t  e i g e n v e c t o r  s ) , .  B o t h  t h e  d i r e c t  m e t h o d  
a n d  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  c a n  b e  u s e d  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  M a n y  m e t h o d s  h a d  
b e e n  p r o p o s e d  f o r  s o l v i n g  t h i s  p r o b l e m  i n  t h e  l i t e r a t u r e  [ 4 ,  5 ,  2 6 ,  4 0 ,  6 7 ,  1 3 6 ] .  
4 . 3 .  P a r a m e t e r  C o n t i n u a t i o n  T e c h n i q u e s  t o  L o c a t e  t h e  C r i t i c a l  S o l u t i o n  P o i n t s 1 1 5  
S t a g e  2 :  C o n t i n u a t i o n  T o w a r d  T h e  C r i t i c a l  P o i n t  A l o n g  t h e  S i n g u l a r  
M a r g i n  
A f t e r  p e r f o r m i n g  t h e  f i r s t  s t a g e ,  t h e  i n i t i a l  e s t i m a t e d  s o l u t i o n  p o i n t  o n  E  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  t h e  d e s i r e d  c r i t i c a l  p o i n t  i s  a v a i l a b l e .  T h i s  p o i n t  i s  d e n o t e d  a s  x * ,  ( 3 * ,  S A  =  
[ s * t  A ' t P  f o r  l a t e r  a n a l y s i s .  T h e  a i m  o f  t h i s  s t a g e  i s  t o  m o v e  f r o m  t h i s  i n i t i a l  p o i n t  
t o  t h e  c r i t i c a l  p o i n t  o n  t h e  s i n g u l a r  m a r g i n  E ,  w h i c h  i s  d e f i n e d  i n  e q u a t i o n s  ( 4 . 2 2 )  -
( 4 . 2 5 ) ,  a n d  t h i s  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  t h e  e q u a t i o n s  b e l o w ,  
a ( ( 3 * 6 . p l  +  s * )  - s  +  p~ +  h ( x )  
p~ +  h ( x )  
o  
o  
J t ( x ) s ) .  =  0  
(  4 . 2 6 )  
(  4 . 2 7 )  
(  4 . 2 8 )  
N o t e  t h a t  w h e n  a  =  1 ,  t h e  i n i t i a l  p o i n t  { x * ,  ( 3 * ,  s > . )  i s  a  s o l u t i o n  o f  ( 4 . 2 6 )  - ( 4 . 2 8 ) .  
T h e  p r o b l e m  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  ( 4 . 1 9 )  i f  a  =  0 ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  s o l u t i o n  
i s  t h e  c r i t i c a l  p o i n t  i f  a  =  O .  T h e r e f o r e ,  t h e  p r o c e s s  o f  m o v i n g  f r o m  t h e  i n i t i a l  p o i n t  
t o  t h e  c r i t i c a l  p o i n t  i s  d o n e  w h i l e  a  i s  v a r i e d  f r o m  1  t o  o .  T h e  c o n s t r a i n t  c o n d i t i o n  
i n  e q u a t i o n  ( 4 . 2 8 )  m a k e s  s u r e  t h a t  a l l  s o l u t i o n s  a l o n g  t h e  p a t h  l i e  o n  t h e  s i n g u l a r  
m a r g i n  E .  C o n s t r a i n t  c o n d i t i o n  ( 4 . 2 7 )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p a r a m e t e r s  P 2  =  p g  a r e  
n o t  v a r i e d  d u r i n g  t h e  p r o c e s s .  S c a l i n g  s ) .  s o  t h a t  I l s l l  =  ( 3 *  a t  t h e  i n i t i a l  p o i n t  a  =  1  
w i l l  h e l p  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  N o t e  t h a t  t h i s  s c a l e d  s ) .  w i l l  s t i l l  s a t i s f y  ( 4 . 2 8 ) .  
A  s p e c i a l  n u m e r i c a l  s o l u t i o n  t e c h n i q u e  l i s t e d  i n  t h e  a p p e n d i c e s  B . l ,  p u t  f o r w a r d  i n  
[ 1 0 8 ]  i s  s u i t a b l e  f o r  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m .  T h a t  t e c h n i q u e  h a s  t h e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s :  
•  F o r  a n  a p p r o p r i a t e  c h o i c e  o f  t h e  m a x i m u m  d e v i a t i o n  E g  d e f i n e d  i n  e q u a t i o n  
( B . 1 2 )  ( s e e  A p p e n d i x  B . l ) ,  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s t e p  s i z e s  a i ,  t h e  t e c h n i q u e  
w i l l  f o l l o w  t h e  l i n e a r  p a t h  t h r o u g h  p a r a m e t e r  s p a c e  g i v e n  b y  a ( ( 3 '  6 . P l  +  s ' )  .  
•  T h e  m e t h o d  c a n  a l w a y s  f i n d  a  s o l u t i o n  p o i n t  i f  n o  s i n g u l a r  p o i n t s  e x i s t  a l o n g  
t h e  s e a r c h  d i r e c t i o n  d e f i n e d  b y  t h e  l i n e  a ( ( 3 p l  +  s ' ) .  O t h e r w i s e ,  t h e  m e t h o d  
w i l l  i t e r a t e  t o w a r d s  a n d  b e c o m e  v e r y  c l o s e  t o  t h e  s i n g u l a r i t y  p o i n t .  T h o u g h ,  i n  
s o m e  c a s e s ,  t h e  s o l u t i o n  p o i n t  c o u l d  b e  s t e p p e d  o v e r  w i t h o u t  b e i n g  d e t e c t e d  
b y  t h e  m e t h o d .  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  i n v o l v e s  s e v e r a l  t r i a l  a n d  e r r o r  p r o c e s s e s  
t o  f i n d  a  s o l u t i o n  p o i n t .  F u r t h e r  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  m e t h o d  i s  r e q u i r e d  t o  
o v e r c o m e  t h i s  p r o b l e m .  
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C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
•  T h i s  m e t h o d  c o s t s  a s  m u c h  c o m p u t a t i o n  t i m e  a s  a  n o r m a l  N e w t o n - R a p h s o n  
m e t h o d  d o e s ,  o r  a t  l e a s t  i n  t h e  s a m e  o r d e r .  T h e  t i m e  c o n s u m e d  a t  e a c h  
i t e r a t i o n  i s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  i t e r a t i o n s  [ 1 0 8 J .  
T h e r e  i s  a n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t o  m o v e  t h e  s o l u t i o n  p o i n t  f r o m  t h e  i n i t i a l l y  o b -
t a i n e d  p o i n t  b y  S t a g e  1  t o  t h e  c r i t i c a l  p o i n t  a l o n g  t h e  s i n g u l a r i t y  m a r g i n .  I t  i s  b a s e d  
o n  t h e  e q u a t i o n s  b e l o w ,  
( 3 *  b . P I ( I - p )  - p s  +  p~ +  J I ( x )  
o  
p g  +  h ( x )  =  0  
J t ( x ) s > .  
o  
(  4 . 2 9 )  
(  4 . 3 0 )  
( 4 . 3 1 )  
W h e n  P  =  0 ,  t h e  i n i t i a l  p o i n t  x * ,  ( 3 * ,  s > .  s a t i s f i e s  ( 4 . 2 9 )  - ( 4 . 3 1 ) .  B u t  P  =  1  c o r r e -
s p o n d s  t o  t h e  c r i t i c a l  p o i n t  p r o b l e m .  S o  i n  t h i s  c a s e ,  b y  v a r y i n g  P  f r o m  0  t o  1 ,  t h e  
s o l u t i o n  o f  ( 4 . 2 9 ) - ( 4 . 3 1 )  i s  d i s t o r t e d  f r o m  t h e  S t a g e  1  p o i n t  t o  t h e  d e s i r e d  c r i t i c a l  
p o i n t .  B e c a u s e  o f  ( 4 . 3 0 )  a n d  ( 4 . 3 1 ) ,  t h i s  p a t h  a g a i n  t r a v e r s e s  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  
t h e  P 2  =  p g  h y p e r p l a n e  a n d  E .  A s  w i t h  t h e  p r e v i o u s  c a s e ,  i t  i s  h e l p f u l  t o  s c a l e  s > .  
s u c h  t h a t  I l s l I  =  ( 3 *  a t  t h e  i n i t i a l  p o i n t  P  =  O .  M a n y  n u m e r i c a l  t e c h n i q u e s  e x i s t  f o r  
s o l v i n g  t h i s  c o n t i n u a t i o n  p r o b l e m  [ 6 7 ,  5 4 ,  1 3 6 J .  
S t a g e  3 :  L o c a l  O p t i m a l  D i r e c t i o n  o f  D i s t a n c e  M i n i m i z a t i o n  
S t a r t i n g  f r o m  a n  o p e r a t i n g  p o i n t ,  t h e  a l g o r i t h m  f i n d s  a n  i n i t i a l  s o l u t i o n  p o i n t  o n  
t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  E  a n d  t h e  P 2  =  p g  h y p e r p l a n e  i n  S t a g e  1 ;  t h e n  f r o m  t h e  i n i t i a l  
p o i n t  m o t i o n  i s  t o w a r d  t h e  s o l u t i o n  p o i n t  a i m i n g  t o  m i n i m i z e  t h e  d i s t a n c e  f r o m  
o p e r a t i n g  p o i n t  a l o n g  t h e  s i n g u l a r  s u r f a c e  b y  S t a g e  2  o f  t h e  a l g o r i t h m .  T h e  f i n a l  
a i m  i s  t h u s  t o  l o c a l l y  r e d u c e  t h e  d i s t a n c e  s e t  b y  I l p I  - p~11 w h i l e  s a t i s f y i n g  P 2  =  p g .  
A t  t h e  v i c i n i t y  o f  a  p o i n t  o n  t h e  p o w e r  f l o w  s o l u t i o n  s p a c e  b o u n d a r y  E p ,  t h e  s u r f a c e  
E p  c a n  b e  a p p r o x i m a t e d  ( l o c a l l y )  b y  i t s  t a n g e n t  h y p e r p l a n e  P .  T h e  o p t i m a l  m o t i o n  
d i r e c t i o n  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t e r s e c t i o n s  o f  E p  a n d  P  w i t h  t h e  P 2  =  p g  h y p e r -
p l a n e .  T h e s e  i n t e r s e c t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  E p l  a n d  P s  i n t e r s e c t i o n  r e s p e c t i v e l y .  A  
g r a p h i c a l  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  i n t e r s e c t i o n s  a r e  g i v e n  i n  F i g u r e  4 . 3 .  w h e r e  p o i n t  A  o n  
E p l  i n t e r s e c t i o n  s a t i s f i e s  P I  =  - J I  ( x ) ,  a n d  t h e  h y p e r p l a n e  P s  i s  t a n g e n t  t o  E p l  a t  
p o i n t  A .  P o i n t  B  i s  t h e  p o i n t  c l o s e s t  t o  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  p~ o n  t h e  P s .  I t  c a n  b e  
s e e n  t h a t  t h e  v e c t o r  f r o m  p~ t o  B  i s  o r t h o g o n a l  t o  t h e  h y p e r p l a n e  P s .  T h e r e f o r e ,  i f  
4 . 3 .  P a r a m e t e r  C o n t i n u a t i o n  T e c h n i q u e s  t o  L o c a t e  t h e  C r i t i c a l  S o l u t i o n  P o i n t s 1 1 7  
A  
p  
J f +  ~(x) 
' .  
o  
~I! 
F i g u r e  4 . 3 :  L o c a l l y  o p t i m a l  d i r e c t i o n  o f  d i s t a n c e  m i n i m i z a t i o n .  
E p l  i s  a p p r o x i m a t e d  b y  t h e  p l a n e  P . ,  t h e  m o t i o n  f r o m  A  t o  B  w i l l  g i v e  t h e  m i n i m a l  
d i s t a n c e  I l p l  - p~ll· T h a t  i s ,  t h e  l o c a l l y  o p t i m a l  d i r e c t i o n  i s  g i v e n  a l o n g  t h e  v e c t o r  
d p  E  P s .  
T h e  c o n c l u s i o n  d r a w n  a b o v e  c a n  b e  u s e d  i n  a n a l y z i n g  t h e  f i r s t  s o l u t i o n  m o t i o n  
i n  S t a g e  2  o f  t h e  a l g o r i t h m .  S i n c e  s  i s  o r t h o g o n a l  t o  P . ,  i t s  p r o j e c t i o n  o n t o  P s  
i s  a  p o i n t .  T h e r e f o r e ,  ( 4 . 2 6 )  i s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r o j e c t i o n s  o n t o  P s  o f  
a ( j 3 * 6 . p l  +  S O )  =  a 6 . p *  a n d  p~ +  h ( x ) ,  b y  t h e  r e l a t i o n s  g i v e n  b e l o w ,  
( a 6 . p * ) p  +  (p~ +  h ( x ) ) p  =  0  
(  4 . 3 2 )  
S o ,  
- ( a 6 . p * ) p  =  (p~ +  h ( x ) ) p  =  d
p  ( 4 . 3 3 )  
a  i s  v a r i e d  f r o m  1  t o  0  d u r i n g  t h e  s o l u t i o n  p r o c e s s .  I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  e q u a t i o n  
( 4 . 3 3 )  t h a t  t h e  c o m p o n e n t  o f  m o t i o n  i n  t h e  P s  p l a n e  i s  i n  t h e  l o c a l l y  o p t i m a l  
d i r e c t i o n .  T h o u g h ,  t h e r e  m a y  b e  a  c o m p o n e n t  o f  m o t i o n  n o r m a l  t o  P s .  A s  r e s u l t s  
o f  v a r i a t i o n  o f  a  f r o m  1  0  0 ,  t h e  v e c t o r s  ( a 6 . p * ) p  a n d  ( a 6 . p * ) p  w i l l  a l s o  a p p r o a c h  
z e r o .  C o n s e q u e n t l y  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  c o n t i n u a t i o n  a l g o r i t h m  w i l l  o n l y  a p p r o a c h  
a  m i n i m a l  v a l u e  o f  d i s t a n c e  IIp~ +  h ( x ) 1 I  =  I l p l  - p~1I a n d  w i l l  n e v e r  c o n v e r g e  t o  
m a X l m a .  
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F i g u r e  4 . 5 :  A  - T r a j e c t o r i e s  o f  T h e  S t a g e  T w o  C o n t i n u a t i o n  P r o c e s s  i n  T h e  s p a c e  
o f  F r e e  V a r y i n g  P o w e r  S y s t e m  P a r a m e t e r s .  B  - D i s t a n c e  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  s t a g e  
t w o  i t e r a t i v e  p r o c e s s .  
4 . 3 . 3  N u m e r i c a l  T e s t i n g  o f  t h e  C o n t i n u a t i o n  M e t h o d  
I n  [ 1 0 8 J  t w o  m o d e l  p o w e r  s y s t e m s ,  i n c l u d i n g  a  t h r e e  b u s  s y s t e m ,  a n d  a n  e i g h t  
b u s  s y s t e m  w e r e  s t u d i e d  a b o u t  t h e  s o l u t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  w e l l  a s  v a l i d a t i n g  
t h e  p r o p o s e d  c o n t i n u a t i o n  t e c h n i q u e  b y  u s i n g  t h e  n u m e r i c a l  m e t h o d s  l i s t e d  i n  t h e  
A p p e n d i x  B . 1 .  T h e  e i g h t  b u s  s y s t e m  (  g i v e n  i n  F i g u r e  4 . 4 )  a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  
m o t i o n s  a n d  d i s t a n c e  c h a n g e s  o f  S t a g e  2  o f  t h e  a l g o r i t h m  i s  q u o t e d  h e r e  ( i n  F i g u r e  
4 . 5 )  f o r  c o m p l e t i o n .  
T h i s  c o n t i n u a t i o n  a l g o r i t h m  c o n v e r g e s  t o  d e s i r e d  c r i t i c a l  d i s t a n c e  p o i n t s  u n d e r  n o r -
m a l  c o n d i t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  a l g o r i t h m  m a y  e x p e r i e n c e  s o l u t i o n  d i f f i c u l t y  b e c a u s e  
4 . 4 .  S t a t e  o f  A r t  f o r  C o m p u t i n g  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  i n  t h e  P a r a m e t e r  S p a c e  1 1 9  
o f  t h e  s i n g u l a r i t y  o f  c r i t i c a l  d i s t a n c e  e q u a t i o n  J a c o b i a n  o n  a  v e r y  b a d  e s t i m a t e  o f  
d i r e c t i o n .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  l e f t  e i g e n v e c t o r  o f  t h e  J a c o b i a n  c a n  b e  u s e d  t o  f i n d  o u t  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  s i n g u l a r i t y  [ 1 0 8 ] .  
4 . 4  S t a t e  o f  A r t  f o r  C o m p u t i n g  S e c u r i t y  B o u n d -
a r i e s  i n  t h e  P a r a m e t e r  S p a c e  
I n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  p o w e r  s y s t e m  i n  a  s e c u r e  o p e r a t i n g  s t a t e ,  e f f o r t s  m u s t  b e  m a d e  
t o  e n s u r e  t h e  s y s t e m  i s  o p e r a t i n g  s t a t e  i s  i n s i d e  t h e  f e a s i b i l i t y  a n d  s t a b i l i t y  d o m a i n s  
w h i c h  a r e  r e s t r i c t e d  b y  t h e  h y p e r s u r f a c e  E  s a t i s f y i n g  t h e  c o n d i t i o n s  b e l o w ,  
d e t [ J ( x ) ]  =  0  
d e t [ J s ( x )  ±  j w I ]  =  0  
w h e r e  J ( x )  i s  e i t h e r  t h e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n  ( l l ! )  o r  d y n a m i c  s t a t e  m a t r i x  ( J
s
) ,  x  i s  
a  v e c t o r  o f  l o a d  f l o w  i n d e p e n d e n t  p a r a m e t e r s  ( n o d a l  v o l t  a g e s )  o r  s t a t e  v a r i a b l e s ,  I  
i s  t h e  i d e n t i t y  m a t r i x ,  a n d  w  #  0  i s  t h e  i m a g i n a r y  p a r t  o f  a n  e i g e n v a l u e  w i t h  z e r o  
r e a l  p a r t .  W h e n  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s  a r e  v a r i e d  s l o w l y ,  e i t h e r  c o n d i t i o n s  l i s t e d  
a b o v e  c a n  b e  a c h i e v e d ,  a n d  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  s y s t e m  i s  o n  t h e  e d g e  o f  i t s  t r a n s f e r  
c a p a b i l i t y  ( J ( x )  =  J
l
! )  o r  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  ( J ( x )  = =  J
s
) .  E i t h e r  s a d d l e  n o d e  o r  
H o p f  b i f u r c a t i o n s  ( i n s t a b i l i t i e s )  m a y  o c c u r  i n  t h e  s y s t e m .  I n  s o m e  s p e c i a l  c a s e s  t h e  
t r a n s c r i t i c a l  a n d  p i t c h f o r k  b i f u r c a t i o n s  m a y  h a p p e n  a s  w e l l  [ 2 2 ] .  
P o w e r  s y s t e m  c o n t r o l  a n d  p l a n n i n g  s h o u l d  p r o v i d e  s a f e  s t a b i l i t y  a n d  l o a d a b i l i t y  
m a r g i n s .  K n o w l e d g e  o f  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r y  g e o m e t r i c a l  c o n f i g u r a t i o n  g i v e s  g u i d -
a n c e  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  c o n t r o l  s t r a t e g i e s  a n d  p r o p e r  d e c i s i o n  m a k i n g .  H e n c e  i t  
f o l l o w s  t h a t  s t u d y  o f  t h e  b i f u r c a t i o n  s u r f a c e s  E  i s  a n  i m p o r t a n t  t a s k .  H o w e v e r ,  a s  
t h e  c o n d i t i o n s  l i s t e d  a b o v e  c o r r e s p o n d  t o  a  v e r y  c o m p l i c a t e d  s u r f a c e  i n  t h e  s p a c e  
o f  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s ,  i t  i s  v e r y  h a r d  t o  o b s e r v e  t h e  t o p o l o g y  o f  t h e  s t a b i l i t y  
s u r f a c e  c o m p o s e d  o f  d i f f e r e n t  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  
T h e  s t u d y  o f  n o n l i n e a r  p o w e r  s y s t e m  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  m u l t i p l e  e q u i l i b r i u m  
p o i n t s  ( l o a d  f l o w  s o l u t i o n s )  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  b i f u r c a t i o n s  h a s  a t t r a c t e d  
c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  r e c e n t l y  - s e e  [ 6 3 ]  f o r  a  r e c e n t  c o l l e c t i o n  o f  r e v i e w  p a p e r s .  
A m o n g  t h e s e ,  t h e  p a p e r  [ 9 6 ]  c o n t a i n s  a n  e x t e n d e d  r e v i e w  o f  m o d e r n  l o c a l  b i f u r c a t i o n  
1 2 0  
C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
t h e o r y ,  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  p o w e r  s y s t e m  a n a l y s i s  a n d  c o n t r o l ,  a n d  s o m e  r e l e v a n t  c o m -
p u t a t i o n a l  a s p e c t s .  A n  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e  i s  [ 4 2 ]  w h i c h  i s  d e v o t e d  t o  m a t h e m a t i c a l  
a n d  c o m p u t a t i o n a l  i s s u e s  o f  b i f u r c a t i o n  a n a l y s i s ,  n a m e l y ,  t o  f i n d i n g  t h e  c l o s e s t  s a d -
d l e  n o d e ,  H o p f ,  t r a n s c r i t i c a l  a n d  p i t c h f o r k  b i f u r c a t i o n  i n  p a r a m e t e r  s p a c e .  M a n y  o f  
t h e  i d e a s  c a n  b e  u s e d  t o  s t u d y  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  g e o m e t r y .  
I n  t h e  w o r k s  [ 5 2 ,  8 1 ,  6 9 ,  1 4 1 , 8 7 ] '  t h e  s i n g u l a r i t y  c o n d i t i o n  d e t J ( x , p )  =  0  i s  s u b s t i -
t u t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e q u i v a l e n t  e q u a t i o n s  
J t / ( x , p ) w  =  0  { o }  J l / ( x , p ) v  =  0  
( 4 . 3 4 )  
w h e r e  v  a n d  w a r e  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  e i g e n v e c t o r s  o f  J l / ( x , p )  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  
z e r o  e i g e n v a l u e .  T h e  v e c t o r s  v  a n d  w  h a v e  r e m a r k a b l e  p r o p e r t i e s  [ 4 2 ]  w h i c h  a r e  
v e r y  u s e f u l  i n  s t a b i l i t y  a n a l y s i s .  T h e  r i g h t  e i g e n v e c t o r  v  i n d i c a t e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  i n i t i a l  d y n a m i c s  o f  t h e  u n s t a b l e  b e h a v i o r  ( v o l t a g e  c o l l a p s e ,  f o r  e x a m p l e ) ,  a n d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  v a r i a b l e  c o l l a p s e s  i s  g i v e n  b y  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c o m p o n e n t s  o f  v .  T h e  l e f t  e i g e n v e c t o r  w  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  
n o r m a l  v e c t o r  t o  " L , l / ,  o r  m o r e  p r e c i s e l y ,  t o  t h e  t a n g e n t  h y p e r p l a n e  s p a n n e d  b y  t h e  
c o l u m n s  o f  J l / ( x , p ) .  
T h e  p i c t u r e  g i v e n  i n  F i g u r e  4 . 6  i s  c o m m o n l y  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  v o l t a g e  s t a b i l i t y  l i m i t s  
a t  o n e  b u s i ,  s u p p o s e  t h e  l o a d  f l o w  l i m i t  p o i n t  f o r  r e a c t i v e  p o w e r  v a r i a t i o n  c a s e  i s  
p o i n t  A ,  c u r r e n t  o p e r a t i o n  p o i n t  i s  p o i n t  C ,  a n d  t h e r e  a r e  t w o  m a r g i n a l  p o i n t s ,  B l  
a n d  B 2  r e g a r d i n g  t h e  s e c u r i t y  m a r g i n  a n d  l i m i t .  
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F i g u r e  4 . 6 :  T h e  S y s t e m  S t a b i l i t y  L i m i t s  R e v e a l e d  i n  P o w e r  F l o w  Q - V  C u r v e  
T e c h n i q u e s  f o r  l o c a t i n g  o n e  o f  t h e s e  b o u n d a r y  p o i n t s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
3  a n d  4 .  H o w e v e r ,  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  a r e  r e q u i r e d  t o  m o r e  c o m p l e t e l y  e x p l o r e  
4 . 4 .  S t a t e  o f  A r t  f o r  C o m p u t i n g  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  i n  t h e  P a r a m e t e r  S p a c e  1 2 1  
t h e  s e c u r i t y  b o u n d a r i e s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  d i s c u s s  
k n o w n  t e c h n i q u e s  u s e d  t o  e x p l o r e  t h e s e  s e c u r i t y  b o u n d a r i e s  p r e s e n t i n g  t h e  c u r r e n t  
s t a t e  o f  a r t  f o r  s o l u t i o n  t e c h n i q u e s .  T h e n  a  n e w  . 6 . - p l a n e  m e t h o d  a n d  a  p a r a m e t e r  
c o n t i n u a t i o n  t e c h n i q u e  a r e  p r o p o s e d .  
4 . 4 . 1  S u p p o r t i n g  H y p e r p l a n e  M e t h o d  
I n  t h e  w o r k s  [ 5 1 ,  5 2 ,  8 1 ]  b a s e d  o n  q u a d r a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  l o a d  f l o w  p r o b l e m  
F ( x ,  p )  =  P  +  g ( x )  =  0 ,  t h e  f e a s i b i l i t y  r e g i o n  R p  =  { p I F ( x , p )  =  0 ,  x  E  R n }  i s  a  
c o n e  w h o s e  v e r t e x  i s  a t  t h e  o r i g i n  o f  R ; .  T h e  s u p p o r t i n g  ( t a n g e n t )  h y p e r p l a n e s  T p  
i m p l y  t h e  c o n d i t i o n  w t p  =  0 ,  w h e r e  w  i s  t h e  n o r m a l  v e c t o r  t o  T p ,  a n d ,  i f  t h e  c o n e  
i s  c o n v e x ,  a l l  f e a s i b l e  i n d e p e n d e n t  p a r a m e t e r s  p  s a t i s f y  t h e  i n e q u a l i t y  w t p  2 :  0  ( s e e  
F i g u r e  4 . 7 ) .  I n  [ 5 1 ,  5 2 ,  8 1 ]  i t  w a s  c o n j e c t u r e d  t h a t  t h e  f e a s i b i l i t y  r e g i o n  i s  c o n v e x .  
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F i g u r e  4 . 7 :  A  s u p p o r t i n g  h y p e r p l a n e  i n  R ;  [ 5 1 ] - [ 8 1 ]  
E x a m p l e s  [ 6 9 ]  s h o w  t h a t  t h i s  i s  n o t  t r u e  i n  g e n e r a l .  T h o u g h ,  u n d e r  w h a t  s i t u a t i o n  i t  
i s  t r u e  r e m a i n s  t o  b e  p r o v e n  b y  f u r t h e r  r e s e a r c h .  F o r  v e c t o r s  p  w i t h i n  t h e  f e a s i b i l i t y  
r e g i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  g i v e s  t h e  t a n g e n t  p l a n e s :  
m a x  p i p  ( o r  m i n  p i p )  
p  p  
( 4 . 3 5 )  
t  
P o P  =  k  
(  4 . 3 6 )  
w h e r e  P o  i s  a  v e c t o r  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  p o s i t i v e  d e f i n i t e  J ( p o )  ( w h e r e  J ( p o )  i s  a  
l i n e a r  m a t r i x  f u n c t i o n  o f  P o  [ 5 1 ,  5 2 ,  8 1 ] ) ,  a n d  P I  i s  a  v e c t o r  n o t  p a r a l l e l  t o  P o ,  a n d  
k  i s  a  n o n z e r o  c o n s t a n t .  T h e  c o n s t r a i n t  ( 4 . 3 6 )  d e f i n e s  a  p l a n e  w h i c h  i n t e r s e c t s  t h e  
1 2 2  C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
c o n e  ( F i g u r e  4 . 7 ) .  T h e  p r o b l e m  ( 4 . 3 5 ) - ( 4 . 3 6 )  c a n  b e  e x p r e s s e d  a s  f o l l o w s  [ 5 1 ,  5 2 ,  8 1 ] :  
m ; x  x t  J ( p d x  ( o r  m j n  x t  J ( P I ) X )  
(  4 . 3 7 )  
x t  J ( p o ) x  =  k  
(  4 . 3 8 )  
B y  m e a n s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  L a g r a n g e  f u n c t i o n  L ( x ,  A )  =  x t  J ( P I ) X  +  A [ k  -
x t  J ( p o ) x ]  w i t h  r e s p e c t  t o  x ,  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l i z e d  e i g e n v a l u e  p r o b l e m  c a n  b e  
s t a t e d :  
[ J ( p d  - U ( P o ) ] x  =  0  
(  4 . 3 9 )  
T o  g e t  t h e  s u p p o r t i n g  p l a n e s  T p ,  t h e  m i n i m a l  ( A  =  A m i n )  a n d  m a x i m a l  ( A  =  A m a x )  
e i g e n v a l u e s  o f  t h e  p r o b l e m  ( 4 . 3 9 )  a r e  u s e d .  T h e  s e t  o f  t a n g e n t  h y p e r p l a n e s  f o r  
d i f f e r e n t  P o  a n d  P I  g i v e s  a n  a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  f e a s i b i l i t y  r e g i o n  b o u n d a r y  ' j ' . l J .  
D i f f i c u l t i e s  m a y  a r i s e  f o r  n o n c o n v e x  f e a s i b i l i t y  r e g i o n s .  
F u r t h e r  d e v e l o p m e n t s  a r e  g i v e n  i n  [ 8 7 ,  8 8 ,  8 9 ]  a n d  [ 4 3 ] .  T h e  a u t h o r s  p r e s e n t  m e t h o d s  
f o r  f i n d i n g  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  a n d  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  b y  s o l v i n g  a  
s y s t e m  w h i c h  c a n  b e  g e n e r a l i z e d  a s  f o l l o w s :  
F ( x , p o  +  I f : > p )  =  0  
J t ( x , p o  +  I f : > p ) w  
w t c  - 1  
o  
o  
( 4 . 4 0 )  
( 4 . 4 1  )  
( 4 . 4 2 )  
w h e r e  e q u a t i o n s  ( 4 . 4 0 )  a n d  ( 4 . 4 2 )  a r e  t h e  l o a d  f l o w  a n d  w  = f  0  c o n d i t i o n s  r e s p e c -
t i v e l y ,  P o  i s  t h e  v e c t o r  o f  i n d e p e n d e n t  p a r a m e t e r s  a t  a  g i v e n  o p e r a t i n g  p o i n t ,  f : > p  i s  
a  d i r e c t i o n  o f  v a r i a t i o n  o f  p ,  I  i s  a  s c a l a r  u n k n o w n  p a r a m e t e r ,  a n d  c  i s  a  n o n z e r o  
v e c t o r .  I n  [ 4 2 ]  a n d  [ 4 3 ] ,  t h i s  s y s t e m  i s  u s e d  t o  o b t a i n  t h e  l o c a l l y  c l o s e s t  b i f u r c a t i o n  
p o i n t ,  b u t  i t  c a n  g i v e  s e q u e n c e s  o f  t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  a s  w e l l .  B y  
s u c c e s s i v e  r o t a t i o n s  o f  f : > p  i n  a  p l a n e ,  i t  g i v e s  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  ' j ' . l f  ( J  = =  J
1 J
)  o r  ' j ' . m  
( J  = =  J
s
)  b y  t h i s  p l a n e .  I n  t h e  l a s t  c a s e ,  t h e  s y s t e m  ( 4 . 4 0 ) - ( 4 . 4 2 )  c a n  b e  i n c o n s i s t e n t  
i f  t h e r e  i s  n o  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t  d e t J ,  =  0  a l o n g  t h e  s t r a i g h t  l i n e  P o  +  I f : > p  
w i t h i n  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  d o m a i n ,  i . e .  t h e  s y s t e m  i s  a p e r i o d i c a l l y  s t a b l e ,  a n d  
i t s  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  a r e  r e s t r i c t e d  b y  t h e  n e t w o r k  t r a n s f e r  c a p a b i l i t y  o n l y .  
T h e r e  a r e  s o m e  o t h e r  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  t e c h n i q u e  f o r  g e n e r a t i n g  b i f u r c a t i o n  
b o u n d a r i e s :  
( i )  W h a t  i s  a  r e l i a b l e  w a y  t o  g e t  a n  i n i t i a l  e s t i m a t e  o f  x ,  I ,  w  o n  ' j ' . ?  
4 . 4 .  S t a t e  o f  A r t  f o r  C o m p u t i n g  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  i n  t h e  P a r a m e t e r  S p a c e  1 2 3  
( i i )  H o w  r e l i a b l e  i s  t h e  p r o c e d u r e  i n  v i e w  o f  t h e  g e o m e t r i c  p e c u l i a r i t i e s  a n d  n o n s -
m o o t h n e s s  o f  E ?  
( i i i )  W h e t h e r  i s  i t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a l l  t h e  p a r t s  o f  E ?  
( i v )  H o w  m a n y  p o i n t s  a r e  t o  b e  f o u n d  f o r  a n  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  E ?  
4 . 4 . 2  H i g h  O r d e r  N u m e r i c a l  M e t h o d  
R e g a r d i n g  q u e s t i o n  ( i )  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a b o v e  s e c t i o n ,  t h e  i n i t i a l  e s t i m a t e  o f  t h e  
c r i t i c a l  p o i n t  c a n  b e  t a k e n  a s  t h e  p o i n t  o n  t h e  s o l u t i o n  b o u n d a r y l :  i n  t h e  d i r e c t i o n  
6 . p  f r o m  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  [ 1 0 8 ] .  A  h i g h  o r d e r  n u m e r i c a l  m e t h o d  i s  u s e d  t o  g e t  
t h e  i n i t i a l  p o i n t  a n d  p r o v i d e  f u r t h e r  m o t i o n  a l o n g  E l f  [ 1 0 8 ] .  T h i s  m e t h o d  m a y  
b e  c o n s i d e r e d  a s  e i t h e r  a  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e  N e w t o n - R a p h s o n  m e t h o d  i n c l u d i n g  
n o n l i n e a r  t e r m s  o f  t h e  T a y l o r  s e r i e s ,  o r  a  p a r a m e t e r  c o n t i n u a t i o n  t e c h n i q u e  p r o v i d -
i n g  m o r e  r e l i a b l e  s o l u t i o n  p r o p e r t i e s .  T h e  i d e a  o f  t h e  m e t h o d  i s  t h e  f o l l o w i n g .  A  
n o n l i n e a r  s y s t e m  < / > ( z )  =  0 ,  w h i c h  i s  t h e  p o w e r  f l o w  p r o b l e m  o r  s e t  ( 4 . 4 0 ) - ( 4 . 4 2 ) ,  
c a n  b e  e x p r e s s e d  a s  
< l > ( z , , , )  =  ( { '  - 1 ) < / > 0  +  < / > ( z )  =  0 ,  
(  4 . 4 3 )  
w h e r e  t h e  e q u a t i o n  < l > ( z , , , )  =  0  i m p l i c i t l y  d e f i n e s  t h e  f u n c t i o n  z  =  z ( { ' ) ,  < / > 0  i s  a  
g i v e n  n o n z e r o  v e c t o r ,  a n d "  i s  a  s c a l a r  p a r a m e t e r .  I f "  =  0 ,  a  s o l u t i o n  o f  ( 4 . 4 3 )  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  < / > ( z )  =  < / > 0 ,  A t  "  =  1 ,  z  b e c o m e s  a  s o l u t i o n  o f  t h e  
o r i g i n a l  p r o b l e m  < / > ( z )  =  O .  T h e  d e p e n d e n c e  z ( { ' )  c a n  b e  e x p r e s s e d  a s  t h e  T a y l o r  
s e r I e s  
0 0  " k  d k  z  0 0  " k  
z ( { ' )  =  Z o  +  : L  - k
l  
d  k  =  Z o  +  : L  - k
l
6 . Z
k
,  
k = l  .  "  k = l  .  
( 4 . 4 4 )  
F o r m u l a  ( 4 . 4 4 ) ,  w h e r e  t h e  u p p e r  i n f i n i t e  s u m  l i m i t  i s  r e p l a c e d  b y  a  g i v e n  f i n i t e  
n u m b e r  K ,  i s  u s e d  a t  e a c h  i t e r a t i o n  o f  t h e  m e t h o d .  T h e  c o r r e c t i o n  v e c t o r s  6 . z k  a r e  
d e f i n e d  r e c u r r e n t l y  t h r o u g h  t h e  v a l u e s  o f  t h e  m i s m a t c h  f u n c t i o n  < / > 0  c o m p u t e d  a t  
c e r t a i n  p o i n t s ,  a n d "  i s  c h o s e n  w i t h i n  t h e  r a n g e  ( 0 , 1 ]  t o  g e t  r e l i a b l e  c o n v e r g e n c e  o f  
( 4 . 4 4 )  a n d  g o o d  a c c u r a c y  o f  t h e  m e t h o d  [ 1 0 8 ] .  T h e  m e t h o d  p r o v i d e s  m a n y  d e s i r a b l e  
f e a t u r e s :  r e l i a b l e  s o l u t i o n  o f  n o n l i n e a r  a l g e b r a i c  p r o b l e m s  u p  t o  p o i n t s  o f  s i n g u l a r i t y ;  
c o n v e r g e n c e  t o  a  s i n g u l a r  p o i n t  i f  i t  o c c u r s  o n  t h e  w a y  o f  t h e  i t e r a t i v e  p r o c e s s ;  
a l m o s t  s t r a i g h t  l i n e  m o t i o n  o f  t h e  i t e r a t i v e  p r o c e s s  i n  t h e  s p a c e  o f  m i s m a t c h e s ;  a n d  
r e t e n t i o n  o f  z e r o  m i s m a t c h e s  o f  ( 4 . 4 3 ) .  
1 2 4  C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
4 . 4 . 3  P e r m a n e n t  L o a d i n g  T e c h n i q u e  
T o  g e t  a n  i n i t i a l  p o i n t  o n  ' f } f ,  t h e  p e r m a n e n t  l o a d i n g  t e c h n i q u e  c a n  b e  u s e d  [ 9 1 ,  l O S ] .  
I n  t h i s  a p p l i c a t i o n ,  z  a n d  , p ( z )  a r e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  x  a n d  l o a d  f l o w  m i s m a t c h  
f u n c t i o n s  F ( x , p )  a s  i n  e q u a t i o n s  ( 4 . 4 5 )  - ( 4 . 4 7 )  r e s p e c t i v e l y .  F o r  a  s p e c i f i e d  d i r e c t i o n  
C ; . p  =  C ; . P I  i n  ( 4 . 4 0 ) ,  a n d  p a r a m e t e r  1  =  I .  w h i c h  g i v e s  a  p o i n t  o u t s i d e  t h e  f e a s i b i l i t y  
r e g i o n ,  t h e  m e t h o d  f o l l o w s  t h i s  d i r e c t i o n  u n l e s s  a  s i n g u l a r  p o i n t  d e t J
l f  
=  0  h a s  b e e n  
m e t  - s e e  F i g u r e  4 . S ,  S t e p  1 .  T h e  s y s t e m  ( 4 . 4 0 ) - ( 4 . 4 2 )  i s  u s e d  a f t e r  t h a t  t o  r e f i n e  
P
o
+ 1
J
6 f J  
6 . P
J  
6 . p .  
9  
I f  
~ : E  :  d e t  J l j  : : 0  
~/ I f  
Po+12l1p~" . .  - S t e p } . e x p l o r i n g  : E  
,  
,  
V )  ! > . p ,  P o + l , 6 f J ) ; : .  
P o  j  ' \  
9  
w ,  P o +  l . ! > . p  
~ " .  
•  - S t e p  1 ,  p e r m a n e t  l o a d i n g  
•  - S t e p  2 ,  r e f i n e m e n t  
F i g u r e  4 . S :  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e  [ 1 0 S ]  t o  e x p l o r e  ' E l f  
t h e  i n i t i a l  e s t i m a t e  o f  x  a n d  g e t  p r o p e r  i n i t i a l  v a l u e s  o f  w  =  W l  a n d  1  =  h  - s e e  
F i g u r e  4 . S ,  S t e p  2 .  T o  g e t  a n  i n i t i a l  g u e s s  o f  W l  f o r  S t e p  2 ,  t h e  f a c t  t h a t  x b )  - - +  V I  
w h e n  P  - - +  ' E l f  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  u s e d  [ 1 0 S ] .  F o r  f u r t h e r  e x p l o r i n g  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  
' E l f  b y  a  p l a n e  g o i n g  t h r o u g h  t h e  p o i n t s  P o  a n d  P o  +  1 . C ; . p ,  t h e  v e c t o r  C ; . p  i s  r o t a t e d  
i n  t h e  p l a n e  t h r o u g h  t h e  a n g l e  i n c r e m e n t  ( )  - s e e  F i g u r e  4 . S ,  S t e p  3 .  A g a i n ,  t h e  h i g h  
o r d e r  m e t h o d  i s  a p p l i e d  a t  t h e  s e c o n d  s t a g e .  A s  m i s m a t c h e s  o f  ( 4 . 4 1 )  a n d  ( 4 . 4 2 )  a r e  
i n i t i a l l y  z e r o s ,  t h e y  a r e  p r e s e r v e d  c l o s e  t o  z e r o s  a f t e r w a r d ,  a n d  d u e  t o  t h i s  t h e  h i g h  
o r d e r  m e t h o d  f o l l o w s  t h e  f e a s i b i l i t y  d o m a i n  b o u n d a r y .  N o t e  t h a t  t h e  s e r i e s  ( 4 . 4 4 )  
t a k e n  a s  a  f u n c t i o n  o f  ' Y  p r o v i d e s  a n  a n a l y t i c a l  a p p r o x i m a t i o n  o f  ' E l f .  E q u a t i o n s :  
F ( x , p )  =  0  
J t ( x , p ) W  =  0  
I l w l l  =  1  
(  4 . 4 5 )  
(  4 . 4 6 )  
( 4 . 4 7 )  
w h e r e  y  i s  n o w  a  v e c t o r  o f  a n y  t w o  i n d e p e n d e n t  p a r a m e t e r s ,  a n d  t h e  p r e d i c t o r -
c o r r e c t o r  m e t h o d  [ 1 2 4 ]  a r e  u s e d  i n  [ 6 7 ]  t o  e x p l o r e  t h e  p o w e r  f l o w  s o l u t i o n  s p a c e  
b o u n d a r y .  T h e  s y s t e m  ( 4 . 4 5 ) - ( 4 . 4 7 )  i s  p r e s e n t e d  a s  , p ( z )  =  0 ,  z  =  [ x t ,  w " p t ] .  T h e  
u n i t  p r e d i c t o r  v e c t o r  C ; . p ,  1 1  C ; . p l  I  =  1 ,  t h a t  i s  t a n g e n t  t o  t h e  c u r v e  ( 4 . 4 5 ) ,  i s  g i v e n  
4 . 4 .  S t a t e  o f  A r t  f o r  C o m p u t i n g  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  i n  t h e  P a r a m e t e r  S p a c e  1 2 5  
< \ l ( z ) = O  
P
j  
p r e d i c t o r '  '  
' t / l , . p '  
P i + l  
: , c o r r e c t o r :  
( p _  p j ) / l , . p  =  ' t  
F i g u r e  4 . 9 :  T h e  p r e d i c t o r - c o r r e c t o r  p r o c e d u r e  [ 1 2 4 ,  6 7 ]  
b y  [a1>/az]~p =  0  - s e e  F i g u r e  4 . 9 .  P r e d i c t i o n s  o f  t h e  n e x t  p o i n t  P H )  a r e  f o u n d  a s  
P H )  =  P i  +  T~Pi' w h e r e  T  i s  t h e  s t e p  l e n g t h .  C o r r e c t i o n s  o f  a  s t e p  a r e  c o m p u t e d  b y  
s i m u l t a n e o u s  s o l u t i o n  o f  e q u a t i o n s  d e s c r i b i n g  h y p e r p l a n e s  p e r p e n d i c u l a r  t o  p ,  t h a t  
i s  ( p  - Pi)t~P =  0 ,  a n d  r j J ( z )  =  O .  T h e  i n i t i a l  p o i n t  o n  ~ i s  f o u n d  b y  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  s a m e  p r e d i c t o r - c o r r e c t o r  t e c h n i q u e  t o  s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  f ( x , p )  =  O .  T h e  
p r e d i c t o r - c o r r e c t o r  t e c h n i q u e  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  v e r y  r e l i a b l e  p a r a m e t e r  c o n t i n u a t i o n  
m e t h o d  [ 1 2 4 ] .  N e v e r t h e l e s s  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  ( i i ) - ( i v )  r e m a i n  r e l e v a n t .  
4 . 4 . 4  P r e d i c t o r  C o r r e c t o r  M e t h o d  
F o r  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  ~h, t h e  s t a t e  m a t r i x  J
s  
h a s  t o  s a t i s f y  t h e  f o l -
l o w i n g  c o n d i t i o n s  [ 4 2 ,  1 1 0 ] :  
J ; ( x , p ) w '  + w w "  =  0  
J ; ( x , p ) w "  - w w '  =  0  
{ o }  J s ( x , p ) v '  +  w v "  =  0  
J s ( x , p ) v "  - w v '  =  0  
(  4 . 4 8 )  
I n  ( 4 . 4 8 ) ,  w  =  w '  +  j w "  a n d  v  =  v '  +  j v "  a r e  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  e i g e n v e c t o r s  
c o r r e s p o n d i n g  t o  e i g e n v a l u e  o X  =  0  +  j w .  B y  u s i n g  ( 4 . 4 8 )  i n s t e a d  o f  ( 4 . 3 4 ) ,  t h e  
f o l l o w i n g  s e t  c a n  b e  p r o p o s e d  t o  g e t  a  H o p f  b i f u r c a t i o n  p o i n t  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  ~y 
F ( x , p o  +  l~p) 
0  
(  4 . 4 9 )  
J;(x,Po+l~p)w'+ww" =  0  
(  4 . 5 0 )  
J ; ( x , p o  +  l~p)w" - w w '  
0  
( 4 . 5 1 )  
w ; - l  =  0  
(  4 . 5 2 )  
w "  =  0  
,
( 4 . 5 3 )  
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C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
F r o m  t h e  d i m e n s i o n s  f o r  t h e  o r i g i n a l  D A E  s y s t e m  m o d e l ,  t h e  s e t  ( 4 . 4 9 ) - ( 4 . 5 3 )  c o n -
s i s t s  o f  n  +  2 m  +  2  e q u a t i o n s  a n d  d e p e n d s  u p o n  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  u n k n o w n  
v a r i a b l e s  x ,  w ' ,  w I t ,  I ,  a n d  w ,  w h e r e  n  a n d  m  a r e  t h e  n u m b e r  o f  l o a d  f l o w  a n d  d y -
n a m i c  s t a t e  v a r i a b l e s  r e s p e c t i v e l y .  B o t h  t h e  H o p f  ( w  #  0 )  a n d  s a d d l e  n o d e  ( w  =  0 )  
b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s  c a n  b e  p l o t t e d  b y  m e a n s  o f  s u c c e s s i v e  r o t a t i o n  o f  ! : l p .  M a n y  
d i f f i c u l t i e s  a r i s e  r e g a r d i n g  t h e  s o l u t i o n  o f  ( 4 . 4 9 ) - ( 4 . 5 3 ) :  a b s e n c e  o f  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  
o n  t h e  l i n e  Y o  +  l ! : l p  - s e e  p r e v i o u s  c o m m e n t s  t o  t h e  s y s t e m  ( 4 . 4 0 ) - ( 4 . 4 2 )  - l a r g e  d i -
m e n s i o n ,  c o m p l i c a t e d  t o p o l o g y  o f  t h e  b i f u r c a t i o n  s u r f a c e ,  a n d  o t h e r  c o m p u t a t i o n a l  
p r o b l e m s  [ 1 1 0 ] .  
A n  a l t e r n a t i v e  w a y  f o r  c o m p u t i n g  t h e  H o p f  b i f u r c a t i o n s  o n  t h e  r a y  P o  +  l ! : l p  c a n  b e  
p r o p o s e d .  I t  c o n s i s t s  i n  t h e  u s e  o f  e i g e n v a l u e  s e n s i t i v i t y  f a c t o r s  t o  g e t  t h e  z e r o  r e a l  
p a r t  f o r  a  c e r t a i n  o s c i l l a t o r y  m o d e .  T h e  p r o c e d u r e  i m p l i e s  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :  
1 .  S e t  p i  =  P o  a n d  i  =  1 .  
2 .  T a k e  X i  a s  a  s o l u t i o n  o f  t h e  l o a d  f l o w  p r o b l e m  F ( x i ,  p i )  =  O .  F i n d  t h e  v e c t o r s  
x~ a n d  x~ f r o m  x i .  
3 .  C o m p u t e  t h e  s t a t e  m a t r i x  Js(X~,pi) u s i n g  ( 3 . 9 2 ) .  
4 .  F i n d  t h e  e i g e n v a l u e  o f  i n t e r e s t  A i  =  a
i
+  j w
i  
f o r  t h e  m a t r i x  Js(X~,pi), a n d  c o r -
r e s p o n d i n g  e i g e n v e c t o r s  V i  a n d  w
i
.  I f  a
i  
i s  s m a l l  e n o u g h ,  s t o p  t h e  p r o c e d u r e .  
5 .  E v a l u a t e  t h e  d e r i v a t i v e  d J s l d l  a t  t h e  c u r r e n t  p o i n t  (X~,pi) n u m e r i c a l l y .  
6 .  C o m p u t e  t h e  s e n s i t i v i t y  f a c t o r  
d a
i  
{  [  .  t  d J
s  
. ]  [  .  . ] - 1  }  
d i  =  R e  ( w ' )  d i v '  ( w ' ) t v '  
7 .  F i n d  t h e  i n c r e m e n t  o f  1  a s  ! : l l i  =  - a i [ d a i l d l ] - I  a n d  p H I  =  p i  +  ! : l l i ! : l p .  
8 .  G o  t o  s t e p  2  w i t h  i  =  i  +  1 .  
T h e  p r o c e d u r e  c a n  b e  u s e d  t o  g e t  t h e  i n i t i a l  g u e s s e s  f o r  E h  i n c l u d i n g  t h e  e i g e n v e c t o r s  
a n d  w .  I t  a l l o w s  c h o i c e  o f  a  p a r t i c u l a r  o s c i l l a t o r y  m o d e  ( f o r  e x a m p l e ,  a n  i n t e r - a r e a  
m o d e )  t o  g e t  i t s  b i f u r c a t i o n  p o i n t .  D i f f i c u l t i e s  m a y  b e  c a u s e d  b y  t h e  n o n l i n e a r  
d e p e n d e n c e  a  ( I ) ,  a n d  b y  t r a c i n g  t h e  s e l e c t e d  m o d e  b e t w e e n  s t e p s .  
4 . 5 .  N e w  f : l - P l a n e  M e t h o d  
1 2 7  
F o r  t h e  s p e c i a l  c a s e s  w h e n  p  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  l o a d  f l o w  c o n d i t i o n s ,  p  l i n e a r l y  
a p p e a r s  i n  J s ( p ) ,  a n d  t h e  o p e r a t i n g  p o i n t  P o  l i e s  i n s i d e  t h e  s t a b i l i t y  d o m a i n  ( R e A i  : S  
0 ,  i  =  1 ,  ; m ) ,  w e  s a w  e q u a t i o n  4 . 4 9  c a n  b e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  s y s t e m ,  a n d  x  i s  
f i x e d  v e c t o r  x  • .  A  s p e c i a l  d e t e r m i n a n t  m i n i m i z a t i o n  m e t h o d  c a n  b e  u s e d  t o  s o l v e  
t h e  p r o b l e m .  
4 . 5  N e w  6 . - P l a n e  M e t h o d  
T h i s  m e t h o d  i s  e f f i c i e n t  f o r  l o c a t i n g  t h e  p o w e r  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  i n  t h e  s p a c e  
o f  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  B e s i d e s  i t s  a p p l i c a t i o n  i n  p o w e r  s y s t e m  p r o b l e m s ,  i t  
i s  a l s o  e f f i c i e n t  f o r  a n y  q u a d r a t i c  a l g e b r a i c  p r o b l e m .  W h e n  a p p l i e d  t o  p o w e r  s y s t e m  
s t u d i e s ,  i t  i s  a  r o b u s t  m e t h o d  f o r  f i n d i n g  t h e  p o w e r  s y s t e m  p o w e r  f l o w  f e a s i b i l i t y  
b o u n d a r i e s  o n  t h e  f : l - p l a n e  d e f i n e d  b y  a n y  t h r e e  v e c t o r s  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
( e . g .  n o d a l  v o l t  a g e s  ) .  T h e  m e t h o d  e x p l o i t s  s o m e  q u a d r a t i c  a n d  l i n e a r  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  l o a d  f l o w  e q u a t i o n s  a n d  s t a t e  m a t r i c e s  w r i t t e n  i n  r e c t a n g u l a r  c o o r d i n a t e s .  
O n e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  m e t h o d  i s  t h a t  i t  d o e s  n o t  r e q u i r e  i t e r a t i v e  s o l u t i o n  
o f  n o n l i n e a r  e q u a t i o n s  e x c e p t  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  e i g e n v a l u e s .  B e s i d e s  l o c a t i n g  t h e  
b o u n d a r i e s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e ,  t h e  m e t h o d  i s  a l s o  u s e f u l  f o r  t o p o l o g i c a l  s t u d i e s  
o f  p o w e r  s y s t e m  m u l t i p l e  s o l u t i o n  s t r u c t u r e s  a n d  s t a b i l i t y  d o m a i n s .  
4 . 5 . 1  P r o p e r t i e s  o f  Q u a d r a t i c  S y s t e m s  
T h e  p r o p o s e d  f : l - p l a n e  m e t h o d  i s  b a s e d  o n  t h e  q u a d r a t i c  l o a d  f l o w  s y s t e m  p r o p e r -
t i e s .  T h e  s o l u t i o n  a n d  s i n g u l a r i t y  p r o p e r t y  o f  t h e  q u a d r a t i c  p r o b l e m  i s  e s s e n t i a l  i n  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d .  
C o n s i d e r  a  p o w e r  f l o w  p r o b l e m  w h i c h  r e q u i r e s  s o l u t i o n  o f  n o n l i n e a r  e q u a t i o n s  o f  t h e  
f o r m  g i v e n  b e l o w ,  
F ( x , p )  =  p  +  j ( x )  =  0  
( 4 . 5 4 )  
w h e r e  p E R ;  i s  t h e  v e c t o r  o f  s p e c i f i e d  i n d e p e n d e n t  p a r a m e t e r s  s u c h  a s  a c t i v e  a n d  
r e a c t i v e  p o w e r s  o f  l o a d s  a n d  g e n e r a t o r s  o r  f i x e d  g e n e r a t o r  t e r m i n a l  v o l t  a g e s ,  a n d  
x  E  R~ i s  t h e  s t a t e  v a r i a b l e  v e c t o r ,  c o n s i s t i n g  o f  n o d a l  v o l t a g e s .  T h e  v e c t o r  f u n c t i o n  
j ( x )  r e f l e c t s  t h e  s u m  o f  p o w e r  f l o w s  i n t o  e a c h  b u s  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  n e t w o r k  o r  
g e n e r a t o r  b u s  v o l t a g e s .  I f  n o d a l  v o l t a g e s  x  a r e  e x p r e s s e d  i n  r e c t a n g u l a r  c o o r d i n a t e s  
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t h e n  F ( x )  i s  a  q u a d r a t i c  f u n c t i o n  o f  x ,  a n d  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x  J ( x )  =  o f / o x  i s  
a  l i n e a r  f u n c t i o n  o f  x .  
T h e  i m p o r t a n t  p r o p e r t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  q u a d r a t i c  s y s t e m s  a r e  g i v e n  b e l o w ;  
m o r e  d e t a i l e d  s t u d y  c a n  b e  f o u n d  i n  [ 1 0 5 ] ,  [ 1 0 6 ]  a n d  [ 1 0 9 ] .  
P r o p e r t y  1 .  F o r  a n y  t w o  p o i n t s  X l  #  X 2  a n d  d e t J ( x l )  #  0 ,  t h e  n u m b e r  a n d  l o c a t i o n  
o f  s i n g u l a r i t i e s  o f  t h e  q u a d r a t i c  p r o b l e m  F ( x )  =  0  o n  t h e  s t r a i g h t  l i n e  t h r o u g h  
X l ,  X 2  i s  d e f i n e d  b y  r e a l  e i g e n v a l u e s  o f  t h e  m a t r i x  J -
l
( X l ) J ( X 2 ) .  T h e s e  s i n g u l a r  
p o i n t s  o n  t h e  l i n e  c a n  b e  f o u n d  a s  X j  =  X l  +  J . L j ( X 2  - X l ) '  w h e r e  J . L j  a r e  c o m p u t e d  a s  
J . L j  =  ( 1  - A j ) - l  f o r  a l l  r e a l  e i g e n v a l u e s  A j  #  1  o f  t h e  m a t r i x  J -
l
( x d J ( X 2 ) .  
P r o p e r t y  2 .  T h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  s o l u t i o n s  o f  a  q u a d r a t i c  e q u a t i o n  F ( x )  =  0  
o n  e a c h  s t r a i g h t  l i n e  i n  t h e  s t a t e  s p a c e  R~ i s  t w o .  
P r o p e r t y  3 .  F o r  q u a d r a t i c  m i s m a t c h  f u n c t i o n s  F ( x ) ,  a  v a r i a t i o n  o f  X  a l o n g  a  s t r a i g h t  
l i n e  t h r o u g h  a  p a i r  o f  d i s t i n c t  s o l u t i o n s  o f  t h e  p r o b l e m  F ( x )  =  0  r e s u l t s  i n  v a r i a t i o n  
o f  t h e  m i s m a t c h  v e c t o r  F ( x )  a l o n g  a  s t r a i g h t  l i n e  i n  R ; .  
P r o p e r t y  1  g i v e s  a  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p r o p o s e d  C l - p l a n e  m e t h o d .  P r o p e r t i e s  2  a n d  
3  p r o v i d e  h e l p f u l  i m p l e m e n t a t i o n  f o r  t h e  m e t h o d .  P r o o f s  o f  t h e s e  p r o p e r t i e s  a r e  
g i v e n  i n  A p p e n d i x  C .  
4 . 5 . 2  O b t a i n i n g  b i f u r c a t i o n  c u r v e s  o n  ~-plane i n  R~ 
T h e  a i m  h e r e  i s  t o  d e v e l o p  a  m e t h o d  f o r  p l o t t i n g  a n  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  p o w e r  f l o w  
f e a s i b i l i t y  d o m a i n  b o u n d a r y  b y  a  p l a n e  i n  t h e  s p a c e  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  x .  I t  i s  
k n o w n  t h a t  t h e  b o u n d a r y  i t s e l f  c o n s i s t s  o f  p o i n t s  w h e r e  d e t J ( x )  =  O .  
A  p l a n e  i n  R~ c a n  b e  d e f i n e d  b y  a n y  t h r e e  d i s t i n c t  p o i n t s  X h  X 2  a n d  X 3  p r o v i d e d  
t h a t  
X 3  #  X l  +  J . L ( X 2  - x d  
(  4 . 5 5 )  
i s  s a t i s f i e d  f o r  a n y  s c a l a r  p a r a m e t e r  J . L .  C o n d i t i o n  ( 4 . 5 5 )  m e a n s  t h a t  t h e  t h r e e  p o i n t s  
X l ,  X 2  a n d  X 3  d o  n o t  l i e  o n  a  s i n g l e  s t r a i g h t  l i n e  i n  R~. O n c e  ( 4 . 5 5 )  i s  t r u e ,  t h e  
p o i n t s  X l ,  X 2  a n d  X 3  f o r m  a  t r i a n g u l a r  C l  w h i c h  d e f i n e s  a  p l a n e  i n  R~ a n d  g i v e s  
t h e  n a m e  f o r  t h e  p r o p o s e d  m e t h o d .  A n y  p o i n t  o n  t h e  C l - p l a n e  c a n  b e  e x p r e s s e d  b y  
m e a n s  o f  s c a l a r  p a r a m e t e r s  ' / ' 1  a n d  ' / ' 2  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 1 0 :  
X (  ' / ' 1 ,  ' / ' 2 )  =  X l  +  ' / ' 1  ( X 2  - X l )  +  ' / ' 2 ( X 3  - X l )  
( 4 . 5 6 )  
4 . 5 .  N e w  t l - P l a n e  M e t h o d  
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F i g u r e  4 . 1 0 :  T h e  t l - p l a n e  i n  R~ 
I t  i s  c l e a r  t h a t  x ( O ,  0 )  =  X l ,  x ( l ,  0 )  =  X 2  a n d  x ( O ,  1 )  =  X 3 .  
S u p p o s e  t h a t  a t  t h e  p o i n t  X l ,  t h e  m a t r i x  J ( x )  i s  n o n s i n g u l a r ,  i . e .  
d e t J ( X l )  - : J  0  
(  4 . 5 7 )  
T h e n  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  c a n  b e  u s e d  t o  f i n d  o u t  a l l  s i n g u l a r i t i e s  o f  J ( x )  i n  t h e  
t l - p l a n e .  T h e  i d e a  c o n s i s t s  i n  r o t a t i o n  o f  a  v e c t o r  x ( " ! l ,  1 2 )  - X l  i n  t h e  t l - p l a n e ,  
a n d  s u b s e q u e n t  c o m p u t a t i o n s  o f  a l l  s i n g u l a r i t i e s  o f  J ( x )  o n  e a c h  l i n e  d e f i n e d  b y  t h i s  
v e c t o r  ( s e e  p o i n t s  J l j  i n  F i g u r e  4 . 1 0 ) .  T h e  f o l l o w i n g  s t e p s  a r e  t o  b e  u s e d :  
1 .  T a k e  t h e  a n g l e  e  =  0  
2 .  C o m p u t e  1 1  =  I  c o s  e  a n d  1 2  =  I  s i n  e ,  I  »  0  
3 .  D e f i n e  a  p o i n t  X  =  x ( " ! l ,  1 2 )  a s  i n  ( 4 . 5 6 )  
4 .  F i n d  e i g e n v a l u e s  o f  t h e  m a t r i x  J - l ( X l ) J ( X )  
5 .  C o m p u t e  J l j  =  ( 1  - A j ) - l  f o r  a l l  r e a l  e i g e n v a l u e s  A j  - : J  1  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
s t e p  
6 .  F o r  e a c h  v a l u e  o f  J l j ,  d e f i n e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p o i n t  i n  t h e  t l - p l a n e  a s  
X j ( e )  =  X l  +  J l j l ! 1 ( X 2  - X l )  +  1 2 ( x 3  - x d l  
(  4 . 5 8 )  
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7 .  C h a n g e  0  =  0  +  ~O, w h e r e  ~O i s  a n  i n c r e m e n t ,  a n d  g o  t o  s t e p  2  u n l e s s  0  ; : : : :  J r .  
T h e  s e t  o f  p o i n t s  X j ( O )  c o m p u t e d  f o r  d i f f e r e n t  0  f o r m s  a  c u t - s e t  o f  t h e  f e a s i b i l -
i t y  d o m a i n  b o u n d a r y  I ;  b y  t h e  ~-plane. N o t e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  p r o c e d u r e  d o e s  
n o t  r e q u i r e  a n  i t e r a t i v e  s o l u t i o n  e x c e p t  t h e  e i g e n v a l u e  p r o b l e m .  T h e  r e l i a b l e  Q  R  
t e c h n i q u e  i s  r e c o m m e n d e d  t o  b e  u s e d  i n  s t e p  4 .  
4 . 5 . 3  T h e  b . - p l a n e  S h o w n  i n  R~ 
A l t h o u g h  t h e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  X j ( O )  i n  ( 4 . 5 8 )  b e l o n g  t o  t h e  ~-plane, t h e y  a r e  
v e c t o r s  i n  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  s p a c e  R~. T o  g e t  a  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e m ,  
i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  u s e  a  n e w  t w o - d i m e n s i o n a l  c o o r d i n a t e  s y s t e m  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  ~-plane i t s e l f .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  w e  u s e  t h e  f o l l o w i n g  o b l i q u e - a n g l e d  c o o r d i n a t e  
s y s t e m  ( F i g u r e  4 . 1 1 ) .  
X I  
( n  
X 2  
(  I I x 2  ~ X I I I )  
(  4 . 5 9 )  
X 3  
(  
I I x 3  - x I I I  c o s  o ! x  )  
I I x 3  - x I I I  s i n  o ! x  
w h e r e  
( X 3  - X I ) t ( X 2  - X I )  
o ! x  =  a r c c o s  I  I I  
I I
x
3  - x l i i i  X 2  - X I  
I n  t h e  n e w  t w o - d i m e n s i o n a l  c o o r d i n a t e  s y s t e m ,  t h e  e x p r e s s i o n  f o r  c o m p u t i n g  t h e  
p o w e r  f l o w  s i n g u l a r  p o i n t s  i s  t h e  f o l l o w i n g :  
X j ( O )  =  ! 1 j ( " ( I X 2  +  / ' 2 X 3 )  
( 4 . 6 0 )  
4 . 5 . 4  b . - p l a n e  S h o w n  i n  R ;  
C o n s i d e r  a  p a r t i c u l a r  c a s e  w h e n  t h e  v e c t o r s  X l ,  X 2  a n d  X 3  a r e  d i s t i n c t  s o l u t i o n s  o f  
( 4 . 5 4 ) .  I t  f o l l o w s  f r o m  P r o p e r t y  2  i n  S e c t i o n  4 . 5 . 1 ,  t h a t  t h o s e  t h r e e  p o i n t s  c a n  n o t  
l i e  o n  a  s t r a i g h t  l i n e  i n  R ; .  P r o p e r t y  3  i n  t h e  s a m e  s e c t i o n  4 . 5 . 1  i n d i c a t e s  t h a t ,  b y  
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F i g u r e  4 . 1 1 :  V i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  ! : l - p l a n e  
Y  =  - f  ( x ) ,  t h e  s t r a i g h t  l i n e s  
X  ( ' ) ' 1  , 0 )  
x ( O ,  ' ) ' 2 )  
i n  R~ a r e  m a p p e d  i n  t h e  s t r a i g h t  l i n e s  
X I  +  ' ) ' 1  ( X 2  - x d  
X I  +  ' ) ' 2 ( X 3  - x d  
P I  =  P ( ' ) ' I ,  0 )  =  ' ) ' 1 ( ' ) ' 1  - I ) J ( X I ) ( X 2  - X I )  
P 2  =  p ( O ,  ' ) ' 2 )  =  ' ) ' 2 ( ' ) ' 2  - l ) J ( X I ) ( X 3  - x d  
1 3 1  
( 4 . 6 1 )  
(  4 . 6 2 )  
(  4 . 6 3 )  
( 4 . 6 4 )  
i n  R ;  r e s p e c t i v e l y .  T h e  l a s t  t w o  l i n e s  p a s s  t h r o u g h  a  c o m m o n  p o i n t  - f ( X I ) ,  a n d  
t h e y  d e f i n e  a  p l a n e  w h i c h  w e  c a l l  t h e  ! : l - p l a n e  i n  R~ - s e e  p l a n e  A B C  i n  F i g u r e  4 . 1 2 .  
4 . 5 . 5  V i s u a l i z a t i o n  o f  t h e  ~-plane i n  R ;  
B y  P  =  - f ( x ) ,  a l l  s i n g u l a r  p o i n t s  c o m p u t e d  a l o n g  t h e  l i n e s  ( 4 . 6 1 )  a n d  ( 4 . 6 2 )  a r e  
m a p p e d  i n t o  p o i n t s  o f  t h e  l i n e s  ( 4 . 6 3 )  a n d  ( 4 . 6 4 )  r e s p e c t i v e l y .  S o ,  t h e y  l i e  o n  ! : l -
p l a n e  i n  t h e  s p a c e  R~. T h e  r e s t  o f  t h e  p o i n t s  Y j  ( 0 )  d o  n o t  n o r m a l l y  b e l o n g  t o  t h e  
p l a n e  a s  t h e  p l a n e  ! : l - p l a n e  i n  R~ i s  m a p p e d  b y  P  =  - f ( x )  i n t o  a  s u r f a c e  w h i c h  
i s  n o t  a  p l a n e  ( F i g u r e  4 . 1 2 ,  s u r f a c e  A B D C ) .  T h e  o n l y  t h i n g  w e  c a n  d o  h e r e  i s  t o  
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F i g u r e  4 . 1 2 :  T h e  b . - p l a n e  i n  R ;  
f i n d  t h e  p r o j e c t i o n s  p j ( { } )  o n  b . - p l a n e  i n  t h e  s p a c e  R ; .  T h e  p r o j e c t i o n  P j ( { } )  c a n  b e  
f o u n d  b y  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  L e t  
P j  ( { } )  =  f 3 I P I  +  f 3 2 P 2  
w h e r e  f 3 1  a n d  f 3 2  a r e  s c a l a r  p a r a m e t e r s ,  a n d  P I ,  P 2  a r e  d e f i n e d  a s  
w h e r e  
P I  
(  Ilp~1I )  
P 2  
(  
I I p 2 1 1  c o s  D < p  )  
I I p 2 1 1  s i n  D < p  
( P 2 ) t ( P I )  
D < p  =  a r c c o s l l p 2 1 1 1 1 p d l  
T h e  c o e f f i c i e n t s  f 3 1  a n d  f 3 2  c a n  b e  f o u n d  b y  s o l v i n g  t h e  l i n e a r  e q u a t i o n  
(  
I I p I 1 I 2  P \ P 2 )  (  f 3 1  )  =  (  P I Y j ( { } )  )  
P I P 2  I I p 2 1 1
2  
f 3 2  P 2 Y j ( { } )  
( 4 . 6 5 )  
(  4 . 6 6 )  
(  4 . 6 7 )  
(  4 . 6 8 )  
T h e y  a r e  u s e d  i n  ( 4 . 6 5 )  a f t e r  t h a t  t o  g e t  s i n g u l a r  p o i n t s  i n  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  
o b l i q u e - a n g l e d  c o o r d i n a t e  s y s t e m  ( P I ,  P 2 ) .  
A s  t h e  s i n g u l a r  p o i n t s  b e l o n g  t o  a  n o n l i n e a r  s u r f a c e  ( s e e  t h e  s u r f a c e  A B  D C  i n  F i g u r e  
4 . 1 2 ) ,  a n d  o n l y  t h e i r  p r o j e c t i o n s  o n  t h e  b . - p l a n e  a r e  u s e d ,  t h e  r e s u l t i n g  p l o t  r e f l e c t s  
o n l y  a  q u a l i t a t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s i n g u l a r  b o u n d a r y  i n  R ; .  N e v e r t h e l e s s ,  a l l  
s i n g u l a r  p o i n t s  a l o n g  t h e  l i n e s  A B  a n d  A C  a r e  p r e s e n t e d  v e r y  a c c u r a t e l y .  
4 . 5 .  N e w  f : l - P l a n e  M e t h o d  
1 3 3  
4 . 5 . 6  b . - p l a n e  V i e w  o f  T h e  N e w - E n g l a n d  T e s t  S y s t e m  
T h e  p r o p o s e d  m e t h o d  h a s  b e e n  t e s t e d  f o r  t h e  N e w  E n g l a n d  T e s t  S y s t e m  [ 1 6 ]  a s  
g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 2 .  T h e  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  3 9  b u s e s ,  1 0  g e n e r a t o r s ,  a n d  1 8  l o a d s .  
B u s  n u m b e r  3 1  i s  a  s l a c k  b u s .  A l l  o t h e r  g e n e r a t o r s  a r e  s i m u l a t e d  b y  m e a n s  o f  
c o n s t a n t  a c t i v e  p o w e r s  a n d  t e r m i n a l  v o l t a g e s .  L o a d s  h a v e  f i x e d  a c t i v e  a n d  r e a c t i v e  
d e m a n d s .  
T h r e e  d i s t i n c t  l o a d  f l o w  s o l u t i o n s  X l ,  X 2  a n d  X 3  g i v e n  i n  T a b l e  4 . 1  a r e  c o n s i d e r e d .  
T h e s e  s o l u t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a  s o l u t i o n  s e t  o b t a i n e d  b y  t h e  m e t h o d  f o r  c o m -
p u t i n g  m u l t i p l e  s o l u t i o n s  o f  q u a d r a t i c  a l g e b r a i c  p r o b l e m s  g i v e n  i n  [ 1 0 5 ,  1 0 9 ] .  A l l  
t h r e e  p o i n t s  a r e  l o w  v o l t a g e  s o l u t i o n s .  S o l u t i o n s  X l ,  X 2  a n d  X 3  d e f i n e  a  f : l - p l a n e  i n  
R~ s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 1 3 .  T h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p l a n e  i s  d o  b y  s e t t i n g  X l  c o r r e s p o n d  
t o  z e r o  p o i n t  ( 0 , 0 ) ,  a n d  t h e  v e c t o r  X 2  - X l  b e  d i r e c t e d  a l o n g  t h e  h o r i z o n t a l  a x i s .  
S o l u t i o n  X l  i s  t a k e n  a s  a  f i x e d  p o i n t  f o r  t h e  p l o t ,  a n d  a l l  s t r a i g h t  l i n e s ,  a l o n g  w h i c h  
t h e  s i n g u l a r i t i e s  a r e  d e t e r m i n e d ,  b e l o n g  t o  f : l - p l a n e  a l l d  p a s s  t h r o u g h  X l '  T h e  c u t -
s e t  o f  t h e  f e a s i b i l i t y  d o m a i n  b o u n d a r y  b y  f : l - p l a n e  i s  s h o w n  b y  d o t t e d  c u r v e s .  
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F i g u r e  4 . 1 3 :  f : l - p l a n e  i n  R~ p l a n e  o f  n o d a l  v o l t a g e s  ( N e w  E n g l a n d  T e s t  S y s t e m )  
A  d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  t o p o l o g y  i s  n o t  t h e  m a i n  p u r p o s e  
h e r e .  N e v e r t h e l e s s  s o m e  o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  m a d e  b a s e d  o n  t h e  f : l - p l a n e :  
•  T h e  s i n g u l a r  p o i n t s  m a r k e d  b y  s m a l l  c i r c l e s  l i e  e x a c t l y  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
1 3 4  C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
B u s  
S o l u t i o n  X l  
S o l u t i o n  X 2  
S o l u t i o n  X 3  
V ,  k V  8 ,  g r a d  V ,  k V  
8 ,  g r a d  V , k V  8 ,  g r a d  
1  
1 0 3 . 1  
- 2 5 . 2  
0 . 0  
- 2 3 . 2  
8 9 . 3  
- 4 2 . 4  
2  
1 0 1 . 7  
- 1 8 . 9  
8 6 . 9  
- 1 1 . 0  6 4 . 1  - 4 1 . 1  
3  9 5 . 5  
- 2 0 . 8  
9 2 . 0  
- 1 5 . 1  3 . 8  - 1 2 5 . 2  
4  
8 4 . 2  
- 1 9 . 9  
9 4 . 6  
- 1 5 . 7  4 4 . 5  - 3 9 . 2  
5  n o  
- 1 6 . 8  
9 6 . 6  - 1 4 . 1  
6 4 . 0  - 2 9 . 0  
6  7 8 . 7  
- 1 5 . 3  
9 7 . 2  
- 1 3 . 1  6 7 . 7  - 2 6 . 4  
7  6 8 . 5  - 1 9 . 5  
9 6 . 0  - 1 6 . 3  
6 6 . 3  
- 3 2 . 7  
8  6 4 . 1  - 2 0 . 7  
9 5 . 9  - 1 7 . 3  
6 6 . 5  
- 3 4 . 5  
9  0 . 0  - 2 1 . 1  1 0 0 . 8  
- 2 3 . 4  8 8 . 9  - 4 0 . 2  
1 0  8 8 . 2  - 1 3 . 2  
9 8 . 9  - 1 0 . 8  
7 3 . 5  
- 2 5 . 3  
1 1  
8 4 . 9  
- 1 3 . 9  
9 8 . 2  - 1 1 . 6  
7 1 . 2  
- 2 5 . 7  
1 2  8 4 . 6  - 1 4 . 2  
9 6 . 8  - 1 1 . 7  
6 7 . 6  
- 2 6 . 7  
1 3  8 7 . 9  - 1 4 . 4  
9 8 . 2  - 1 1 . 7  
6 8 . 9  
- 2 7 . 5  
1 4  
8 7 . 9  - 1 7 . 3  9 6 . 9  
- 1 3 . 6  5 9 . 0  - 3 4 . 3  
1 5  9 4 . 2  - 1 9 . 1  9 7 . 5  
- 1 4 . 5  6 4 . 3  - 4 5 . 0  
1 6  
9 8 . 6  
- 1 8 . 0  
9 9 . 4  
- 1 3 . 1  6 9 . 5  
- 4 5 . 2  
1 7  
9 8 . 3  
- 1 9 . 4  
9 7 . 2  - 1 4 . 3  5 2 . 3  - 4 9 . 7  
1 8  9 7 . 1  - 2 0 . 4  9 5 . 1  
- 1 5 . 1  3 2 . 0  - 5 6 . 4  
1 9  
1 0 3 . 5  
- 1 3 . 2  
1 0 3 . 8  - 8 . 4  
9 3 . 6  
- 3 9 . 1  
2 0  
9 8 . 3  - 1 4 . 5  9 8 . 5  
- 9 . 7  9 2 . 6  
- 4 0 . 8  
2 1  1 0 0 . 0  - 1 5 . 4  1 0 0 . 6  
- 1 0 . 6  7 9 . 5  
- 4 1 . 2  
2 2  
1 0 3 . 4  
- 1 0 . 8  
1 0 3 . 7  
- 6 . 0  9 2 . 5  
- 3 5 . 1  
2 3  
1 0 2 . 7  
- 1 1 . 0  
1 0 3 . 1  - 6 . 2  
9 1 . 5  
- 3 5 . 3  
2 4  9 9 . 5  - 1 7 . 9  
1 0 0 . 3  - 1 3 . 0  
7 3 . 0  
- 4 5 . 1  
2 5  
1 0 3 . 5  
- 1 7 . 6  
9 3 . 9  - 1 2 . 0  
7 5 . 6  
- 4 5 . 8  
2 6  
1 0 2 . 4  
- 1 8 . 2  
9 8 . 3  - 1 2 . 9  7 3 . 4  - 4 8 . 1  
2 7  9 9 . 9  - 2 0 . 0  9 7 . 2  - 1 4 . 9  
6 2 . 5  
- 5 1 . 7  
2 9  1 0 3 . 6  - 1 4 . 6  
1 0 1 . 5  - 9 . 2  8 8 . 8  - 4 3 . 2  
2 9  
1 0 4 . 1  
- 1 1 . 8  
1 0 2 . 7  - 6 . 3  9 4 . 1  - 3 9 . 9  
3 0  1 0 4 . 8  
- 1 6 . 5  
1 0 4 . 8  - 8 . 3  
1 0 4 . 8  
- 3 7 . 4  
3 1  9 8 . 2  - 0 . 3  9 8 . 2  
0 . 0  9 8 . 2  0 . 0  
3 2  9 8 . 3  
- 5 . 1  
9 8 . 3  - 3 . 7  
9 8 . 3  
- 1 5 . 6  
3 3  
9 9 . 7  - 8 . 7  
9 9 . 7  - 3 . 8  9 9 . 7  - 3 4 . 4  
3 5  1 0 1 . 2  
- 9 . 4  
1 0 1 . 2  - 4 . 6  1 0 1 . 2  - 3 5 . 5  
3 5  1 0 4 . 9  
- 6 . 0  
1 0 4 . 9  - 1 . 2  
1 0 4 . 9  
- 2 9 . 7  
3 6  1 0 6 . 4  
- 3 . 1  
1 0 6 . 4  1 . 7  1 0 6 . 4  - 2 6 . 5 2  
3 7  1 0 2 . 8  - 1 1 . 0  1 0 2 . 8  
- 4 . 9  1 0 2 . 8  
- 3 7 . 3  
3 8  
1 0 2 . 7  - 5 . 1  1 0 2 . 7  
0 . 5  1 0 2 . 7  - 3 2 . 7  
3 9  1 0 3 . 0  - 2 8 . 9  1 0 3 . 0  - 2 7 . 3  
1 0 3 . 0  
- 4 2 . 5  
- - -
T a b l e  4 . 1 :  T h r e e  D i s t i n c t  L o a d  F l o w  S o l u t i o n s  D e f i n i n g  T h e  . 6 . - P l a n e  
4 . 5 .  N e w  L l - P l a n e  M e t h o d  
1 3 5  
d a s h e d  l i n e s  c o n n e c t i n g  t h e  p o i n t s  X l ,  X 2  a n d  X 3 .  T h i s  f a c t  i s  d u e  t o  t h e  
q u a d r a t i c  l o a d  f l o w  p r o p e r t i e s .  D e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  [ 1 0 5 ,  1 0 9 ]  
e t c  .  
•  T h e  s i n g u l a r  c u r v e s  i n  F i g u r e  4 . 1 3  h a v e  a n  o p e n  s h a p e .  T h i s  m e a n s  t h a t ,  b y  
c e r t a i n  u n r e s t r i c t e d  v a r i a t i o n s  o f  n o d a l  p o w e r s  P  i n  R ; ,  v o l t a g e s  X  i n  R~ m a y  
b e  i n d e f i n i t e l y  i n c r e a s e d  w i t h o u t  r e a c h i n g  t h e  p o w e r  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y .  
T h i s  p a r a d o x i c a l  f a c t  c a n  b e  e x p l a i n e d  a s  f o l l o w s .  T h e  s i n g u l a r  b o u n d a r y  i s  
c o n s i d e r e d  w i t h o u t  a n y  l i m i t a t i o n s  a p p l i e d  t o  p a r a m e t e r s  p .  T h e r e f o r e  t h e  
g e n e r a t o r  t e r m i n a l  v o l t  a g e s  a n d  n o d a l  p o w e r s  i n  a l l  b u s e s  c a n  b e  v a r i e d  a r -
b i t r a r i l y .  O b v i o u s l y ,  b y  v a r y i n g  p ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e t  u n r e s t r i c t e d  v o l t a g e  
i n c r e a s e  i n  s o m e  b u s e s  a n d  p r o v i d e  u n l i m i t e d  p o w e r  t r a n s f e r s .  I n  r e a l  s i t u -
a t i o n s ,  t h e  l i m i t a t i o n s  f o r  p ,  f o r  e x a m p l e ,  e q u a l i t y  c o n s t r a i n t s  f o r  g e n e r a t o r  
t e r m i n a l  v o l t a g e s  a n d  z e r o  p o w e r  i n j e c t i o n s  i n  e m p t y  b u s e s ,  m u s t  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t .  
F i g u r e  4 . 1 4  s h o w s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  L l - p l a n e  i n  R ; .  P o i n t  0  r e p r e s e n t s  t h e  o p e r a t i n g  
c o n d i t i o n  P o  +  g ( x )  =  0  o f  t h e  s y s t e m .  T h e  s i n g u l a r  b o u n d a r y  i s  p l o t t e d  b y  u s i n g  
t h e  m a p  p  =  - P o  - g ( x ) ) .  P o i n t s  A  a n d  B  c o r r e s p o n d  t o  t h e  p o i n t s  A  a n d  B  i n  
F i g u r e  4 . 1 3 .  A l l  s i n g u l a r  p o i n t s  w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  s t r a i g h t  l i n e s  d e f i n e d  b y  0  - A  
a n d  0  - B  a r e  g i v e n  a c c u r a t e l y .  A l l  o t h e r  p o i n t s  a r e  o b t a i n e d  a s  p r o j e c t i o n s  o f  
m u l t i d i m e n s i o n a l  s i n g u l a r  c u r v e s  o n  t h e  L l - p l a n e  i n  R ; .  
A s  s e e n  f r o m  t h e  d e s c r i p t i o n s  a b o v e ,  t h i s  n e w  t e c h n i q u e  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n  i t e r a t i v e  
s o l u t i o n  o f  n o n l i n e a r  e q u a t i o n  s e t s .  F o r  q u a d r a t i c  p r o b l e m s ,  i t  p r o d u c e s  a l l  s a d d l e  
n o d e  b i f u r c a t i o n  p o i n t s  o n  a  s t r a i g h t  l i n e  i n  s p a c e  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( e . g .  n o d a l  
v o l t  a g e s  g i v e n  i n  r e c t a n g u l a r  f o r m )  b y  s o l u t i o n  o f  a n  e i g e n v a l u e  p r o b l e m .  T h e  
m e t h o d  i s  u s e f u l  f o r  v i s u a l i z a t i o n  a n d  t o p o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  t h e  m u l t i p l e  s o l u t i o n  
a n d  f e a s i b i l i t y  d o m a i n  s t r u c t u r e s .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  b o u n d a r i e s  p r o d u c e d  b y  t h i s  
m e t h o d  a r e  r a t h e r  c o m p l e x ,  t h i s  c l e a r l y  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  a p p r o x i m a t e  
s o l u t i o n  i n  r e a l i s t i c  p o w e r  s y s t e m s .  
1 3 6  C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
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F i g u r e  4 . 1 4 :  L l - p l a n e  i n  R ;  p l a n e  o f  n o d a l  p o w e r s  ( N e w  E n g l a n d  T e s t  S y s t e m )  
4 . 6  C o n t i n u a t i o n  M e t h o d  f o r  T r a c i n g  t h e  A p e r i -
o d i c  a n d  O s c i l l a t o r y  S t a b i l i t y  B o u n d a r i e s  
W e  n o w  p r e s e n t  a  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  p r o c e d u r e  f o r  t r a c i n g  t h e  a p e r i o d i c  a n d  
o s c i l l a t o r y  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  
B e s i d e s  t h e  t r a d i t i o n a l  s t e a d y - s t a t e  s t a b i l i t y  l i m i t  w h i c h  i s  u s u a l l y  t a k e n  f r o m  t h e  
p o w e r  f l o w  f e a s i b i l i t y  l i m i t s ,  t h e  a p e r i o d i c  a n d  o s c i l l a t o r y  s m a l l - s i g n a l  s t a b i l i t y  r e -
s t r i c t i o n s  ( s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s )  s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  
a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  n e t w o r k  t r a n s f e r  c a p a b i l i t y .  I n  o p e n  a c c e s s  g r i d s ,  t h e r e  i s  
t h e  l i k e l i h o o d  o f  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  s t a b i l i t y  l i m i t e d  t r a n s f e r s .  W e  r e f e r  t o  t h e  
f o l l o w i n g  w e l l - k n o w n  f a c t s  [ 7 7 ] :  
•  E c o n o m i c  i n c e n t i v e s  o f t e n  r e q u i r e  t h e  o p e n - a c c e s s  s y s t e m  t o  o p e r a t e  a w a y  
f r o m  i t s  n o m i n a l  d e s i g n  c o n d i t i o n s ;  
•  T h e  g r i d  i s  s u b j e c t  t o  u n c e r t a i n  a n d  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  g e n e r a t i o n  a n d  
l o a d .  
I n  l o n g i t u d i n a l  s y s t e m s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h i s  m a y  l e a d  t o  p o o r l y  d a m p e d  i n t e r - a r e a  
o s c i l l a t i o n s  w h i c h  a r e  d i f f i c u l t  t o  e l i m i n a t e  b y  u s i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s .  
4 . 6 .  C o n t i n u a t i o n  M e t h o d  f o r  T r a c i n g  t h e  A p e r i o d i c  a n d  O s c i l l a t o r y  S t a b i l i t y  B o u n d a r i e s 1 3 7  
B i f u r c a t i o n  a n a l y s i s  i s  m a i n l y  u s e d  t o  i n d i c a t e  p o w e r  s y s t e m  v o l t a g e  c o l l a p s e  a n d  
i n s t a b i l i t y  i n  p o w e r  s y s t e m s .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i -
f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  s t a b i l i t y  m a r g i n s  i n  t h e  s p a c e  o f  s y s t e m  
p a r a m e t e r s  w o u l d  b e  h e l p f u l  a n d  m a y b e  e s s e n t i a l  f o r  m o n i t o r i n g  t r a n s f e r  c a p a b i l i t y  
i n  o p e n - a c c e s s  g r i d s .  
T h e r e  a r e  t e c h n i q u e s  l o c a t i n g  t h e s e  s t a b i l i t y  p o i n t s  a l o n g  a  g i v e n  r a y  i n  t h e  p a -
r a m e t e r  s p a c e ,  w h i c h  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3  a n d  S e c t i o n s  4 . 1 - 4 . 6  o f  
t h i s  c h a p t e r .  H o w e v e r  t h e  g e n e r a l  s o l u t i o n  s y s t e m  e q u a t i o n s  a r e  r e w r i t t e n  h e r e  f o r  
c o m p l e t i o n ,  
! ( x , P o  +  T L l p )  =  0  
( 4 . 6 9 )  
J s ' ( x , p o  +  T L l p ) I '  +  W i "  =  0  
( 4 . 7 0 )  
J s ' ( x , p o  +  T L l p ) l "  - w l '  =  0  
( 4 . 7 1 )  
I '  - 1  =  0  
,  
( 4 . 7 2 )  
I "  =  0  
,
( 4 . 7 3 )  
S o l u t i o n s  o f  t h e  s y s t e m  ( 4 . 6 9 ) - ( 4 . 7 3 )  c o r r e s p o n d  t o  e i t h e r  s a d d l e  n o d e  ( w  =  0 )  o r  
H o p f  ( w  #  0 )  b i f u r c a t i o n s .  N e v e r t h e l e s s  t h e  e x t r e m e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  c o n d i t i o n s  
( i f  t h e y  d o  n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s )  c a n  n o t  b e  l o c a t e d  b y  
m e a n s  o f  t h i s  s y s t e m .  T h e y  c a n  b e  l o c a t e d  b y  a n y  o f  t h e  t e c h n i q u e s  d i s c u s s e d  
b e f o r e ,  e . g .  d i r e c t  m e t h o d  b y  s u b s t i t u t i n g  t h e  l o a d  f l o w  J  a c o b i a n  w i t h  t h e  s t a t e  
m a t r i x ,  o r  L l - p l a n e  m e t h o d  f o r  t h e i r  c u t - s e t  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e .  
B e f o r e  s t a r t i n g  t r a c i n g  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s ,  a n  i n i t i a l  s o l u t i o n  o f  t h e  b i f u r -
c a t i o n  p o i n t  i s  n e e d e d .  T h i s  s t e p  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  3 . 4 .  O n c e  t h e  f i r s t  
s o l u t i o n  h a d  b e e n  f o u n d ,  i m p l i c i t  f u n c t i o n  b a s e d  t h e o r e m  c a n  b e  u s e d  t o  f o l l o w  t h e  
s o l u t i o n  c u r v e s .  T h e  D a v i d e n k o  - N e w t o n  - R a p h s o n  m e t h o d  w a s  e m p l o y e d  t o  f u l f i l l  
t h e  t a s k  [ 1 3 6 ] .  T h e  m e t h o d  c a n  b e  e x p l a i n e d  a s  f o l l o w s :  
•  A t  t h e  e q u i l i b r i u m  p o i n t ,  a s s u m e  t h e  b i f u r c a t i o n  p r o b l e m  i s  f o r m u l a t e d  a s  
o  =  ! ( x ,  A ) ,  w h e r e  x  i s  t h e  v e c t o r  o f  s t a t e  v a r i a b l e s ,  a n d  A  i s  t h e  b i f u r c a t i o n  
p a r a m e t e r .  W h e n  d i f f e r e n t i a t i n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e  e q u a t i o n ,  t h e  r e s u l t  c o m e s  
o u t  a s ,  
o  =  d !  =  ! x d x  +  J > . d A  
d x / d A  =  - ( f x t
1  
h .  
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C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
•  T h e n  g i v e n  X ( A O )  =  X o ,  t h e  e q u a t i o n  a b o v e  c a n  b e  s o l v e d  u s i n g  a n y  o r d i -
n a r y  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n  [ O D E ]  s o l v e r  s u c h  a s  R - K  m e t h o d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
d e p e n d e n c e  o f  x  o n  A .  
•  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  l a s t  s t e p  w i l l  b e  t a k e n  a s  i n i t i a l  g u e s s e d  v a l u e  
o f  s o l u t i o n  f o r  t h e  n e x t  s t e p  a n d  s o  o n  t o  t r a c e  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  /  
s o l u t i o n  c u r v e .  
D u e  t o  s i n g u l a r i t y  o r  i l l - c o n d i t i o n i n g  o f  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x ,  t h e  t r a c i n g  p r o c e d u r e  
m a y  c o n v e r g e  v e r y  s l o w l y  o r  n o t  a t  a l l  i n  s o m e  c a s e s .  T o  a v o i d  t h i s ,  a s  t h e  f i r s t  
c h o i c e ,  a  s m a l l e r  s t e p  s i z e  f o r  6 . p  c a n  b e  u s e d .  I n  m o r e  c o m p l i c a t e d  c a s e s ,  t h e  e n t i r e  
p r o c e d u r e  s h o u l d  b e  r e p e a t e d  f o r  d i f f e r e n t  e i g e n v a l u e s  a n d  i n i t i a l  l o a d i n g  d i r e c t i o n s .  
I n  v i e w  o f  c o m p l i c a t e d  s h a p e  a n d  p o s s i b l e  l o o p s  i n  t h e  b i f u r c a t i o n  c u r v e ,  i t  c a n  b e  
u s e f u l  t o  r e l o c a t e  t h e  p o i n t  y o  a n d  c h a n g e  t h e  l o a d i n g  d i r e c t i o n  6 . p  a n d  p a r a m e t e r  
T  d u r i n g  t h e  t r a c i n g  p r o c e d u r e .  T h e  i d e a  i s  t o  e n s u r e  a  b e t t e r  p o s i t i o n  f o r  t h e  
p o i n t  P o  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  a n d  t o  a v o i d  c a s e s  w h e r e  T  6 . p  
i s  a  t a n g e n t  v e c t o r  t o  t h i s  b o u n d a r y .  N o t e  t h a t  t h e  v e c t o r s  P o ,  6 . p  a n d  p a r a m e t e r  
T  c a n  b e  e a s i l y  c h a n g e d  i n  c o o r d i n a t i o n  t o  p r e s e r v e  z e r o  m i s m a t c h e s  o f  p o w e r  f l o w  
c o n d i t i o n .  T o  a c h i e v e  t h i s ,  t h e  i n i t i a l  o p e r a t i n g  p o i n t  P O + T 6 . p  i s  k e p t  f i x e d  t h r o u g h  
t h e  p r o c e s s .  T h e  f o l l o w i n g  c o r r e c t i o n  p r o c e d u r e  c a n  b e  u s e d :  
•  C o m p u t e  t h e  c u r v e n t u r e  r a d i u s  a n d  c e n t e r  o f  t h e  b o u n d a r y  w i t h  t h e  f o r m e r  
s o l u t i o n  p o i n t s .  
•  S e t  a  n e w  p o i n t  P o  i n  t h e  t o r s i o n  c e n t e r ,  c h a n g e  t h e  d i r e c t i o n  6 . p  a n d  b i f u r -
c a t i o n  p a r a m e t e r  T  t o  p r e s e r v e  t h e  l a s t  o b t a i n e d  b i f u r c a t i o n  p o i n t  P .  
•  C o n t i n u e  w i t h  t h e  t r a c i n g  p r o c e d u r e .  
F i g u r e  4 . 1 5  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o p o s e d  c o r r e c t i o n  p r o c e d u r e .  S u p p o s e  t h a t  i n i t i a l l y  
t h e  v e c t o r  T  6 . p  o r i g i n a t e s  a t  p o i n t  a ,  a n d  t h a t ,  a s  a  r e s u l t  o f  i t s  c l o c k w i s e  r o t a t i o n ,  
t h e  p o i n t  c  i s  a c h i e v e d .  I t  i s  c l e a r  t h a t  f u r t h e r  t r a c i n g  o f  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  
i n  t h e  c l o c k w i s e  d i r e c t i o n  i s  i m p o s s i b l e .  H o w e v e r  b y  r o t a t i n g  t h e  o r i g i n  o f  T  6 . p  i n  
t h e  p o i n t  b ,  w h i c h  i s  t h e  c u r r e n t  c u r v e n t u r e  c e n t e r  o f  t h e  c u r v e ,  a n d  c h a n g i n g  t h e  
v e c t o r  T  6 . p  c o r r e s p o n d i n g l y ,  c l o c k w i s e  t r a c i n g  o f  t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r y  c a n  b e  
c o n t i n u e d .  
4 . 6 .  C o n t i n u a t i o n  M e t h o d  f o r  T r a c i n g  t h e  A p e r i o d i c  a n d  O s c i l l a t o r y  S t a b i l i t y  B o u n d a r i e s 1 3 9  
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F i g u r e  4 . 1 5 :  C o n t i n u a t i o n  c o r r e c t o r  m e t h o d  
N u m e r i c a l  E x a m p l e  U s i n g  t h e  T e c h n i q u e  
T h e  t r a c i n g  t e c h n i q u e  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  s i n g l e  m a c h i n e  i n f i n i t e  b u s  s y s t e m  
w i t h  m o t o r  l o a d  [ 3 3 ]  i n  F i g u r e  3 . 6  a n d  d e s c r i b e d  b y  e q u a t i o n s  ( 3 . 6 8 )  - ( 3 . 7 1 ) .  T h e  
t r a c i n g  r e s u l t s  a r e  g i v e n  i n  F i g u r e s  3 . 1 3  - 3 . 1 8 .  T h e  f e a s i b i l i t y  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n  
b o u n d a r i e s  a r e  g i v e n  i n  F i g u r e  4 . 1 6 ,  a n d  a l l  o t h e r  f i g u r e s  a r e  s i m u l a t i o n s  a i m e d  
t o  v e r i f y  t h e  m e t h o d .  T h e s e  f i g u r e s  h a v e  b e e n  g i v e n  i n  S e c t i o n  3 . 6 . 2 .  T h e  f i g u r e  
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A c t i v e  L o a d  P o w e r  P 1 ,  p . u .  
F i g u r e  4 . 1 6 :  T h e  F e a s i b i l i t y  a n d  H o p f  B i f u r c a t i o n  B o u n d a r i e s  a s  A  R e s u l t  o f  T r a c i n g  
1 4 0  
C h a p t e r  4 .  M e t h o d s  t o  V i s u a l i z e  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  B o u n d a r i e s  
i s  o b t a i n e d  b y  t w o  s t e p s :  ( 1 )  l o c a t i n g  t h e  i n i t i a l  b i f u r c a t i o n  p o i n t  b y  i n i t i a l  v a l u e  
a p p r o x i m a t i o n  t e c h n i q u e s  g i v e n  i n  C h a p t e r  3 ,  S e c t i o n  3 . 4  - s e e  F i g u r e  3 . 1  - a n d  
( 2 ) p a r a m e t e r  c o n t i n u a t i o n  t r a c i n g  t e c h n i q u e s  g i v e n  i n  t h i s  s e c t i o n .  
4 . 7  C o n c l u s i o n  
T w o  m a j o r  t e c h n i q u e s  a r e  a d d r e s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r :  ( 1 )  v i s u a l i z i n g  t h e  s e c u r i t y  
b o u n d a r y  h y p e r p l a n e  d e f i n e d  b y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s ;  ( 2 )  a  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  t o  
t r a c e  t h e  a p e r i o d i c  a n d  o s c i l l a t o r y  i n s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  A s  c o m p a r e d  w i t h  t r a d i -
t i o n a l  a p p r o a c h e s ,  t h e  n e w  t e c h n i q u e s  p r o p o s e d  h e r e  a r e  s u p e r i o r  i n  t h e i r  c a p a b i l i t y  
t o  s h o w  t h e  b o u n d a r i e s  f r o m  p o i n t  o f  v i e w  o f  c o m p u t a t i o n  e f f i c i e n c y  a n d  r e s u l t  
a c c u r a c y .  T h e  p o t e n t i a l  u s a g e  o f  t h e  r e s u l t s  i s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  b y  t h e  p r o b l e m s  
f a c e d  i n  m o d e r n  o p e n  a c c e s s  s y s t e m s .  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  a  p o w e r f u l  o p t i m i z a t i o n  t o o l ,  i . e .  t h e  G e n e t i c  A l g o r i t h m  ( G A )  
i s  t o  b e  d i s c u s s e d ,  w h i c h  c a n  o v e r c o m e  d i f f i c u l t i e s  c a u s e d  b y  n o n - c o n v e x i t y ,  a n d  
n o n - d i f f e r e n t i a b l e  n a t u r e  o f  s o m e  p r o b l e m s  t h a t  n e e d  o p t i m i z a t i o n .  
C h a p t e r  5  
G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  
S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
1 4 1  
1 4 2  C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
5 . 1  I n t r o d u c t i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  a d d r e s s  a  n e w  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e  w h i c h  c a n  b e  u s e d  
t o  c o m p u t e  t h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  a n d  m a r g i n s  i n  t h e  s p a c e  o f  p o w e r  
s y s t e m  p a r a m e t e r s  o f  i n t e r e s t .  T h e  m a r g i n s  a r e  d e t e r m i n e d  a s  a  s e t  o f  c r i t i c a l  [ t h e  
s h o r t e s t ]  a n d  s u b  c r i t i c a l  [ c l o s e s t  t o  t h e  s h o r t e s t ]  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  s y s t e m ' s  s t a t e  
p o i n t  t o  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y ,  a p e r i o d i c  a n d  o s c i l l a t o r y  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  
T h e  p r o p o s e d  t e c h n i q u e  i s  a b l e  t o  l o c a t e  t h e  d i s t a n c e s  q u i t e  r o b u s t l y  w i t h i n  o n e  
p r o c e d u r e .  I t  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  t h a t  t h e  d i s t a n c e s  a r e  c o m p u t e d  f o r  a l l  o f  t h e  
d i f f e r e n t  b o u n d a r i e s  c o n c u r r e n t l y .  
R e c a l l  t h e  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s  t o  l o c a t e  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  c r i t i c a l  
c o n d i t i o n s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  3 , 4 .  T h e  p r o b l e m  w e  n e e d  t o  s o l v e  i n c l u d e s  a n  
i n i t i a l  g u e s s  o f  s o l u t i o n  p o i n t s ,  n u m e r i c a l  m e t h o d s  t o  l o c a t e  t h e  c r i t i c a l  s o l u t i o n s ,  
a s  w e l l  a s  g e n e r a l  m e t h o d s  t o  f i n d  a l l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e .  
A l l  t h e s e  m e t h o d s  s t a r t  f r o m  a  r a y  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e ,  a n d  o b t a i n  s o l u t i o n  
b y  s o l u t i o n  a l o n g  t h e  d i r e c t i o n  d e f i n e d  b y  t h i s  r a y .  A l s o  a  p r o b l e m  a r i s e s  w h e n  
t r a c i n g  a  p a r t i c u l a r  e i g e n v a l u e  i n  t h e  s e a r c h  p r o c e d u r e s .  T a k e  f o r  e x a m p l e  t h e  
g e n e r a l  m e t h o d ;  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e  h a s  t o  b e  r e p e a t e d  f o r  e v e r y  e i g e n v a l u e  
o f  i n t e r e s t  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  t h e s e  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  o n e  d i r e c t i o n .  
I n  c a s e  t h e  p o w e r  s y s t e m s  t o  b e  s t u d i e d  a r e  v e r y  l a r g e ,  t h e  c o m p u t a t i o n  c o s t s  w i l l  
i n c r e a s e  g r e a t l y .  
O n c e  a g a i n ,  t h e  r e s u l t  d e p e n d s  u p o n  t h e  i n i t i a l  g u e s s e s  o f  v a r i a b l e s  a n d  s e l e c t e d  
e i g e n v a l u e s .  T h e  c h o i c e  o f  t h e s e  p a r a m e t e r s  i s  a  c o m p l i c a t e d  t a s k .  O n e  c a n  u s e  
s o m e  p r a c t i c a l  i d e a s  r e g a r d i n g  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  l o a d i n g  d i r e c t i o n  a n d  c r i t i c a l  
e i g e n v a l u e s  [ f o r  e x a m p l e ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  i n t e r - a r e a  o s c i l l a t o r y  m o d e s . ] .  N e v -
e r t h e l e s s ,  i t  l o o k s  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  g e t  a l l  o f  t h e  c r i t i c a l  a n d  s u b  c r i t i c a l  d i s t a n c e s  
b y  t h e s e  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h e s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  c o m p e l l i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  a l l  t h e  f o r m e r l y  m e n t i o n e d  p r o c e d u r e s  i s  
c o m p u t i n g  t h e  s m a l l  s i g n a l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  v i e w  o f  b r e a k s  o f  s m o o t h n e s s  i n  
t h e  o b j e c t i o n  f u n c t i o n  a n d  c o n s t r a i n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  r e a c t i v e  
p o w e r  l i m i t s ,  d i f f e r e n t  m o d e l s  i n  t h e  c o n s t r a i n t  s e t  w i l l  h a v e  t o  b e  u s e d .  A  s u d d e n  
c h a n g e  i n  t h e  m o d e l  c a u s e s  s e v e r e  p r o b l e m s  f o r  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e s .  I n  
f a c t ,  i t  c a n  l e a d  t o  a n  i n s t a n t  i n s t a b i l i t y  [ 4 2 ] .  
5 . 2 .  F u n d a m e n t a l s  o f  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  ( G A s )  
1 4 3  
T o  s u m m a r i z e ,  t h e  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  h a v e  
m a n y  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  c a n  b e  h a r d  t o  s o l v e  b y  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e s .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  w e  a r e  a t t e m p t i n g  t o  a p p l y  t h e  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e s .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c h a p t e r  i s  a s  f o l l o w s .  A  b r i e f r e v i e w  o f f e a t u r e s  o f  G A s  i s  g i v e n .  
T h e n  a  b l a c k  b o x  m o d e l  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  i s  u s e d  w i t h  i n p u t s  c o r r e s p o n d i n g  
t o  p a r a m e t e r s  o f  i n t e r e s t  a n d  o u t p u t  a s  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n .  A  f i t n e s s  f u n c t i o n  
i s  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  i n  i n f l u e n c e  o f  t h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  a n d  t h e  d i s t a n c e  t o  
t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r y .  T h e  G A  o p e r a t e s  i n  t h e  s p a c e  o f  b l a c k  b o x  i n p u t s .  T h e  
s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  l o c a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  a n d  c r i t i c a l  d i s t a n c e s  i s  
d e m o n s t r a t e d  o n  t w o  e x a m p l e s .  F i n a l l y ,  a  s c h e m e  f o r  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g  u s i n g  
G A s  i s  p r e s e n t e d .  
5 . 2  F u n d a m e n t a l s  o f  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  ( G A s )  
G e n e t i c  A l g o r i t h m s  ( G A s )  [ 5 6 ]  a r e  h e u r i s t i c  p r o b a b i l i s t i c  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e s  
i n s p i r e d  b y  n a t u r a l  e v o l u t i o n  p r o c e s s e s .  I n  g e n e t i c  a l g o r i t h m s ,  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  
i s  u s e d  i n s t e a d  o f  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  a s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e s .  
E a c h  c o n c r e t e  v a l u e  o f  v a r i a b l e s  t o  b e  o p t i m i z e d  i s  c a l l e d  a s  a n  i n d i v i d u a l .  T h e n  
a  c u r r e n t  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  c o m p o s e  t h e  g e n e r a t i o n .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  G A s ,  
i n d i v i d u a l s  w i t h  b e t t e r  f i t n e s s  s u r v i v e  a n d  t h o s e  w i t h  l o w e r  f i t n e s s  d i e  o f f ,  s o  f i n a l l y  
t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  b e s t  f i t n e s s  i s  l o c a t e d  a s  t h e  f i n a l  s o l u t i o n .  T h e y  a r e  c a p a b l e  
o f  l o c a t i n g  t h e  g l o b a l  o p t i m u m  o f  a  f i t n e s s  f u n c t i o n  i n  a  b o u n d e d  s e a r c h  d o m a i n ,  
p r o v i d e d  a  s u f f i c i e n t  p o p u l a t i o n  s i z e  i s  g i v e n .  T h e  G A  s h a r i n g  f u n c t i o n  m e t h o d  i s  
a b l e  t o  l o c a t e  t h e  m u l t i p l e  l o c a l  m a x i m a  a s  w e l l .  
G e n e t i c  A l g o r i t h m s  ( G A s )  b e l o n g  t o  c l a s s  o f  t h e  d e r i v a t i v e - f r e e  o p t i m i z a t i o n  m e t h -
o d s .  T h e y  r e l y  o n  r e p e a t e d  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n ,  a n d  t h e  s u b s e -
q u e n t  s e a r c h  d i r e c t i o n  a f t e r  e a c h  e v a l u a t i o n  f o l l o w s  c e r t a i n  h e u r i s t i c  g u i d e l i n e s  [ 8 0 ] .  
G A s  u s e  r e p r o d u c t i o n ,  c r o s s o v e r  a n d  m u t a t i o n  a s  m a j o r  o p e r a t o r s  t o  s i m u l a t e  n a t -
u r a l  e v o l u t i o n  p r o c e s s .  B a s e d  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n s ,  o n l y  t h e  
p o p u l a t i o n s  w i t h  h i g h e s t  f i t n e s s  v a l u e s  c a n  s u r v i v e  t i l l  w e  o b t a i n  t h e  a c c e p t a b l e  
o p t i m i z a t i o n  p o i n t .  G A s  a r e  s u i t a b l e  f o r  n o i s y  a n d  d i s c o n t i n u o u s  f u n c t i o n s .  T h e y  
w o r k  w i t h  a  s e t  o f  p a r a m e t e r s  a n d  p r o b a b i l i s t i c  t r a n s i t i o n  r u l e s  t h u s  p r o v i d i n g  a  
r o b u s t n e s s  p r o p e r t y  f o r  m a n y  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m s  [ 5 6 ] .  
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A s  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  s e a r c h  t e c h n i q u e s ,  t h e  f e a t u r e s  o f  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  c a n  
b e  s u m m a r i z e d  a s  [ 5 6 ,  9 4 J :  
•  H e u r i s t i c  p r o b a b i l i s t i c  a l g o r i t h m s  f o r  s e a r c h i n g  a n d  o p t i m i z a t i o n ,  w h i c h  e m -
u l a t e  n a t u r a l  e v o l u t i o n  p r o c e s s e s ;  
•  B a s e d  o n  a  s e t  o f  e n c o d e d  s t r i n g s  r e p r e s e n t i n g  p a r a m e t e r s  ( i n s t e a d  o f  t h e s e  
p a r a m e t e r s  t h e m s e l v e s ) ;  
•  S t a r t e d  f r o m  a  s e t  o f  i n d i v i d u a l s  s t a n d i n g  f o r  a  g r o u p  o f  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  o f  
v a r i a b l e s  t o  b e  o p t i m i z e d  i n s t e a d  o f  a  s i n g l e  p o i n t ,  w h i l e  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a -
t i o n  t e c h n i q u e s  d o  s t a r t  f r o m  a  p o i n t ;  
•  I n h e r e n t l y  p a r a l l e l ;  
•  C a p a b l e  o f  h a n d l i n g  m u l t i m o d a l ,  n o n l i n e a r ,  n o n - c o n v e x  p r o b l e m s ;  
•  O p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e  d o e s  n o t  r e q u i r e  d i f f e r e n t i a t i o n  o p e r a t i o n s ;  
•  C a p a b l e  o f  l o c a t i n g  g l o b a l  o p t i m u m  a n d  l o c a l  o p t i m a  w i t h i n  s e a r c h  d o m a i n .  
T h e  m a j o r  g e n e t i c  o p e r a t o r s  a r e :  
S e l e c t i o n / R e p r o d u c t i o n  - w h i c h  c r e a t e s  a  n e w  p o p u l a t i o n  f r o m  t h e  o l d  p o p u l a -
t i o n  b i a s e d  t o w a r d s  t h e  h i g h e s t  f i t n e s s .  S e l e c t i o n  i s  b a s e d  o n  i n d i v i d u a l  f i t n e s s  o f  
t h e  c u r r e n t  g e n e r a t i o n .  G e n e r a l l y  t h e  s e l e c t i o n  s c h e m e  i s  R o u l e t t e  W h e e l  S e l e c t i o n ,  
w h i c h  c a l c u l a t e s  t h e  r a t i o  o f  i n d i v i d u a l  f i t n e s s  t o  t h e  s u m  o f  a l l  f i t n e s s e s  o f  t h e  g e n -
e r a t i o n ,  t ; r . .  T h i s  r a t i o  i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p r o b a b i l i t y  o f  b e i n g  s e l e c t e d .  O n c e  a n  
i n d i v i d u a l  i s  s e l e c t e d ,  i t  i s  c o p i e d  e x a c t l y  a n d  p u t  i n t o  a  t e m p o r a r y  m a t i n g  p o o l  f o r  
u s a g e  b y  o t h e r  g e n e t i c  o p e r a t i o n s .  B y  t h i s  w a y ,  t h e  h i g h e r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f i t n e s s ,  
t h e  m o r e  p o s s i b l e  i t  w i l l  s u r v i v e  b y  b e i n g  c o p i e d  o f  i t s  g e n e  i n t o  i n d i v i d u a l s  o f  l a t e r  
g e n e r a t i o n s .  
C r o s s o v e r  / M a t i n g  - s w a p s  c h r o m o s o m e  p a r t s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  T h e r e  a r e  
t w o  s t e p s  o f  c r o s s o v e r  o p e r a t i o n .  F i r s t l y ,  a  c o u p l e  o f  i n d i v i d u a l s  i s  s e l e c t e d  f r o m  
t h e  m a t i n g  p o o l  p r o d u c e d  d u r i n g  s e l e c t i o n / r e p r o d u c t i o n .  T h i s  s e l e c t i o n  i s  d o n e  
w i t h  a  c e r t a i n  p r o b a b i l i t y .  T h e n  t h i s  t w o  i n d i v i d u a l s  a r e  c r o s s e d  o v e r  a n d  a  n e w  
c o u p l e  o f  i n d i v i d u a l s  a r e  p r o d u c e d  a s  a  r e s u l t .  T h e  c r o s s o v e r  c a n  b e  d o n e  o n  o n e  
p o i n t  o r  t w o  p o i n t s  o n  t h e  s t r i n g  r e p r e s e n t i n g  t h e  m a t i n g  i n d i v i d u a l s .  I n  F i g u r e  5 . 1  
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o n e - p o i n t  a n d  t w o - p o i n t  c r o s s o v e r  a r e  p e r f o r m e d  o n  t w o  s a m p l e  m a t i n g  i n d i v i d u a l s .  
A  G e n e t i c  A l g o r i t h m  a c h i e v e s  g l o b a l  o p t i m i z a t i o n  b y  r e p r o d u c t i o n  a n d  c r o s s o v e r  t o  
p a s s  o v e r  a n d  m a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  i n d i v i d u a l  s t r i n g s .  
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1 0 1 1 1 0 0 1 0  
1 0 0 1 1 0 0 1 0  
---;'~101111110 
C r o s s o v e r  ( a )  O n e - p o i n t  c r o s s o v e r  
P o i m  
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0  
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1 1 0 1 1 0 1 1 1 0  
---..~ 1 1 0 0 1 1 1 0 1  0  
( b )  T w o - p o i n t  c r o s s o v e r  
F i g u r e  5 . 1 :  C r o s s o v e r / M a t i n g  - s w a p s  c h r o m o s o m e  p a r t s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  
M u t a t i o n  - c h a n g e s  a  r a n d o m  p a r t  o f  t h e  s t r i n g ,  a i m e d  t o  b r i n g  b a c k  a n y  l o s t  b i t  
f r o m  s e l e c t i o n  a n d  c r o s s o v e r .  M u t a t i o n  i s  u s u a l l y  t a k e n  a s  a n  a u x i l i a r y  o p e r a t o r .  
M u t a t i o n  i s  p e r f o r m e d  o n  s i n g l e  i n d i v i d u a l s  b y  c h a n g i n g  b i t s  o n  i n d i v i d u a l  c h r o m o -
s o m e  w i t h  v e r y  s m a l l  p r o b a b i l i t y .  B y  m u t a t i o n ,  t h e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  i n d i v i d u a l s  
a r e  k e p t  s o  t o  b r i n g  b a c k  b i t s  w i t h  b e t t e r  f i t n e s s  l o s t  d u r i n g  f o r m e r  g e n e t i c  o p e r a -
t i o n .  M u t a t i o n  p r e v e n t s  t h e  g e n e t i c  a l g o r i t h m  f r o m  p r e m a t u r e  c o n v e r g e n c e  t o w a r d  
l o c a l  o p t i m a  i n s t e a d  o f  g l o b a l  o p t i m a .  
M u t a t e d  B i t  
1  0  0  1  1  1 1 1  1  0  _ _ _  1  0  0  1  1  1 0 1  1  0  
F i g u r e  5 . 2 :  M u t a t i o n  - c h a n g e s  a  r a n d o m  p a r t  o f  t h e  s t r i n g ,  a i m e d  t o  b r i n g  b a c k  
l o s t  b i t  f r o m  s e l e c t i o n  a n d  c r o s s o v e r .  
C o r r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  o p e r a t o r s  a r e  t h e  p r o b a b i l i s t i c  f a c t o r s ,  P "  P c ,  a n d  P m  w h i c h  
a r e  s e l e c t i o n  p r o b a b i l i t y ,  c r o s s o v e r  p r o b a b i l i t y  a n d  m u t a t i o n  p r o b a b i l i t y .  T h e y  u s u -
a l l y  t a k e  t h e  v a l u e s  a s  P s  : : ;  1 . 0 ,  P c  " "  0 . 8 ,  a n d  P m  " "  0 . 0 0 1  ~ 0 . 0 2 .  N o t e  t h a t  t h e  
m u t a t i o n  p r o b a b i l i t y  r a t e  s h o u l d  b e  v e r y  s m a l l ,  o t h e r w i s e  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e s s  
m a y  f l u c t u a t e  a n d  t a k e s  l o n g e r  t i m e  t o  c o n v e r g e .  H o w e v e r ,  z e r o  m u t a t i o n  r a t e  m a y  
r e s u l t  i n  l o s s  o f  t h e  b e s t  f i t  c h r o m o s o m e  d u r i n g  o p t i m i z a t i o n .  N o t e  P m  >  0 . 5  w i l l  
l e a d  t o  r a n d o m  s e a r c h  r e g a r d l e s s  o f  c r o s s o v e r  p r o b a b i l i t y  [ 5 6 ] .  G e n e r a t i o n  s i z e  i s  
a l s o  i m p o r t a n t  f o r  e f f i c i e n t  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e .  
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  a r e  e v o l v e d  f r o m  n a t u r e  e v o l u t i o n  p r o c e s s ,  
a n d  l i s t e d  i n  T a b l e  5 . 1  a r e  t h e  i t e m s  o f  G A  a s  c o m p a r e d  w i t h  n a t u r a l  e v o l u t i o n .  
H o w e v e r ,  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  a r e  u s u a l l y  n o t  a s  f a s t  a s  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s ,  [ 7 1 ] .  
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T e r m s  f o r  
T e r m s  f o r  
N a t u r a l  E v o l u t i o n  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  
C h r o m o s o m e  
S t r i n g  
!  
G e n e  C h a r a c t e r i s t i c  
G e n e  t y p e  
S t r u c t u r e  
E p i s t a s i s  N o n l i n e a r i t y  
I  
T a b l e  5 . 1 :  T e r m s  o f  n a t u r a l  e v o l u t i o n  a s  c o m p a r e d  w i t h  G A  t e r m s .  
F o r  b u l k  p o w e r  s y s t e m s ,  p o p u l a t i o n  c o n t r o l  i s  n e c e s s a r y  t o  s a v e  c o m p u t a t i o n  c o s t s .  
T h e  i d e a  o f  p o p u l a t i o n  c o n t r o l  i s  t h a t  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  s t a r t  w i t h  l a r g e  p o p u l a -
t i o n  s i z e ,  t h e n  r e d u c e  i t  g r a d u a l l y  i n  e v e r y  g e n e r a t i o n  t h a t  f o l l o w e d .  A l s o  r e s o l u t i o n  
c o n t r o l  w i l l  h e l p  w i t h  l a r g e  s i z e  s y s t e m s .  R e s o l u t i o n  c o n t r o l  r e q u i r e s  l a r g e  s t e p  s i z e  
i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  g e n e r a t i o n s ,  t i l l  p r o m i s i n g  r e g i o n s  a r e  r e a c h e d ;  t h e n  i t  c a n  
b e  r e d u c e d  t o  f i n d  m o r e  a c c u r a t e  r e s u l t s  [ 7 1 ] .  
5 . 3  G e n e t i c  O p t i m i z a t i o n  P r o c e d u r e s  
T h e  t r a d i t i o n a l  a l g o r i t h m s  f o r  o p t i m i z a t i o n  s o m e t i m e s  f a i l  t o  g i v e  t h e  c o r r e c t  s o -
l u t i o n  o r  c a n  e v e n  g i v e  n o  s o l u t i o n  a t  a l l  i f  t h e  p r o b l e m  l a c k s  s u c h  p r o p e r t i e s  a s  
l i n e a r i t y ,  c o n v e x i t y  a n d  d i f f e r e n t i a b i l i t y  [ 1 3 4 ] .  F o r  a l l  t h e  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  
s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  t h e  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s  u s e d  a r e  m a i n l y  N e w t o n - R a p h s o n  l i k e ,  
w h i c h  u s e s  t h e  L a g r a n g e  f u n c t i o n  m e t h o d  i n  e q u a t i o n  ( 3 . 1 0 1 )  a n d  t h e  p r o c e d u r e  
s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 8 .  T h i s  m e t h o d  s t a r t s  f r o m  o n e  p o i n t  a n d  s e a r c h e s  f o r  t h e  o p t i m a l  
s o l u t i o n  b a s e d  o n  d i f f e r e n t i a t i o n  i n f o r m a t i o n  a n d  a  s e r i e s  o f  i t e r a t i o n  p r o c e d u r e s .  
I t  m i g h t  s t o p  a t  l o c a l  o p t i m a  a n d  r e q u i r e s  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  b e  c o n t i n u o u s ,  
d i f f e r e n t i a b l e  a n d  l o c a l l y  c o n v e x .  O t h e r  m e t h o d s  c a n  b e  u s e d  t o  l o c a t e  t h e  g l o b a l  
o p t i m u m .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  i n f i n i t e  s e a r c h  m e t h o d ,  c o m p a r e s  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  
v a l u e s  b a s e d  o n  m a n y  d i s c r e t e  p o i n t s  i n  t h e  s e a r c h  d o m a i n  t o  l o c a t e  t h e  b e s t  s o l u -
t i o n  t a k e n  a s  t h e  g l o b a l  o p t i m a l  s o l u t i o n .  H o w e v e r ,  i t  b e c o m e s  i m p o s s i b l e  t o  u s e  f o r  
a  v e r y  l a r g e  s e a r c h  d o m a i n .  A n o t h e r  n o n l i n e a r  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d  i s  t h e  I n t e r i o r  
P o i n t  ( I P )  m e t h o d ,  w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  l a r g e  s e t s  o f  e q u a l i t y  a n d  i n e q u a l -
i t y  c o n s t r a i n t s  w i t h i n  t h e  p r o b l e m  s o l u t i o n  b y  u s i n g  a  L a g r a n g i a n  f u n c t i o n .  T h e  
I P  m e t h o d  h a s  b e e n  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  p o w e r  s y s t e m  l o a d a b i l i t y ,  c o l l a p s e  p o i n t ,  
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a n d  o t h e r  f e a s i b i l i t y  l i m i t s .  H o w e v e r ,  I P  m e t h o d  s t i l l  r e q u i r e s  N e w t o n ' s  m e t h o d  
t o  s o l v e  t h e  m o d i f i e d  o b j e c t i v e  f u n c t i o n ,  w h i c h  c o n t a i n s  o b j e c t i v e s  a n d  c o n s t r a i n t s  
[ 7 9 ] .  S i m u l a t e d  A n n e a l i n g  ( S A )  a n d  t h e  M o n t e  C a r l o  m e t h o d  a r e  o t h e r  k i n d s  o f  
h e u r i s t i c  p r o b a b i l i s t i c  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s .  T h e  S A  m i m i c s  t h e  a n n e a l i n g  p r o c e s s  
b y  d e c r e a s i n g  t h e  t e m p e r a t u r e ,  w h i c h  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n ,  t o  
l o c a t e  t h e  p o i n t  w i t h  m i n i m u m  v a l u e .  T h e  n o r m a l  S A  m e t h o d  m a y  s t o p  a t  l o c a l  
o p t i m a  a n d  f a i l  t o  f i n d  t h e  g l o b a l  o n e .  T h e  M o n t e  C a r l o  m e t h o d  o f t e n  i n v o l v e s  
t o o  m u c h  r a n d o m  i n f o r m a t i o n  f o r  p r a c t i c a l  p r o c e s s i n g  [ 1 0 0 ] .  A n  o v e r v i e w  o f  o p t i -
m i z a t i o n  t e c h n i q u e s  b e i n g  a p p l i e d  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p o w e r  s y s t e m  f e a s i b i l i t y  
r e g i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  [ 1 9 ] .  
T h e  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  c o m p a r e d  w i t h  a l l  t h e s e  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s ,  
a r e  v e r y  r o b u s t  i n  l o c a t i n g  t h e  g l o b a l  o p t i m a ,  a n d  d o  n o t  r e q u i r e  t h e  o b j e c t i v e  
f u n c t i o n  t o  b e  c o n t i n u o u s ,  d i f f e r e n t i a b l e ,  a n d  c o n v e x .  
B e f o r e  t h e  G e n e t i c  A l g o r i t h m  c a n  o p t i m i z e  a  r e a l  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m ,  t h e  v a r i -
a b l e s  t o  b e  o p t i m i z e d  w i l l  h a v e  t o  b e  e n c o d e d .  S i n c e  G A s  o p e r a t e  o n  c h r o m o s o m e s ,  
o r  b i t s  o f  s t r i n g s  r e p r e s e n t i n g  t h e  o p t i m i z a t i o n  v a r i a b l e s ,  a  s u i t a b l e  e n c o d i n g  s c h e m e  
i s  e s s e n t i a l  t o  G A  o p e r a t i o n .  C u r r e n t l y ,  t h e  b i n a r y  e n c o d i n g  s c h e m e  i s  t h e  m o s t  
p o p u l a r  o n e .  T h e  k e y  a i m  o f  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  i s  a c h i e v e d  b y  s e a r c h i n g  f o r  t h e  
b e s t  f i t t e d  i n d i v i d u a l  a s  t h e  s o l u t i o n  i n  t h e  s e a r c h  d o m a i n .  T h e  f i n a l  r e s u l t  i s  u s u -
a l l y  a  g r o u p  o f  s o l u t i o n  p o i n t s  w i t h  v e r y  c l o s e  f i t n e s s  c l u s t e r e d  a r o u n d  t h e  g l o b a l  
o p t i m a l  p o i n t .  T h e  G e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  a l g o r i t h m  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  b y  
Y  F f i t n e s s  ( x )  
X o p t i m a l  C  { x l y  =  m a x [ F f i t n e s s ( x ) ] } .  
P r o c e d u r e s  i n v o l v e d  i n  G A  O p t i m i z a t i o n  
1 .  P r o d u c t i o n  o f  i n i t i a l  p o p u l a t i o n :  P ( O )  =  { 6  ( 0 ) , 6 ( 0 ) ,  . . .  ,  ';~(O)} 
2 .  I n d i v i d u a l  f i t n e s s  e v a l u a t i o n :  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e n c o d e d  i n d i v i d u a l s ,  j ( P ( j ) )  =  
{ J ( ' ; l ( j ) ) ,  j ( 6 ( j ) ) ,  . . .  ,  j(';~(j))}, w h e r e  P  s t a n d s  f o r  p o p u l a t i o n ,  j  s t a n d s  f o r  
j - t h  g e n e r a t i o n ,  a n d  ' ; i  a r e  t h e  i - t h  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  g e n e r a t i o n ,  t h e r e  a r e  
t o t a l l y  ' I )  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  g e n e r a t i o n .  
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C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
•  R e p r o d u c t i o n / S e l e c t i o n  
•  C r o s s o v e r / M a t i n g  
•  M u t a t i o n  
4 .  P r o d u c e  n e w  g e n e r a t i o n .  
5 .  R e p e a t  f r o m  s t e p  2  t i l l  s o m e  s t o p p i n g  c r i t e r i a  i s  m e t .  T h i s  c r i t e r i a  m a y  b e  
t h e  p r e s e t  m a x i m u m  n u m b e r  o f  g e n e r a t i o n  b e i n g  m e t ,  o r  s t a b i l i z e d  p o p u l a t i o n  
f i t n e s s  m e a s u r e m e n t  o v e r  s e v e r a l  g e n e t i c  o p e r a t i o n  i t e r a t i o n s  f r o m  s t e p s  3 ,  4 ,  
5  a n d  2 .  
T h e  c o n v e n t i o n a l  G e n e t i c  A l g o r i t h m  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 . 3  [ 9 3 ] .  
5 . 3 . 1  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  S h a r i n g  F u n c t i o n  M e t h o d  
A  G e n e t i c  A l g o r i t h m  b y  i t s e l f  i s  a b l e  t o  l o c a t e  t h e  g l o b a l  o p t i m a l  s o l u t i o n  i n  t h e  
s e a r c h  d o m a i n .  T h i s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  g l o b a l  o p t i m i z a t i o n  a n d  s e a r c h  p r o b l e m s .  
H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  e n o u g h  f o r  p o w e r  s y s t e m  a n a l y s i s  i n  c e r t a i n  c a s e s .  F o r  e x a m p l e ,  
t o  l o c a t e  t h e  s h o r t e s t  d i s t a n c e  t o  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e ,  t h e r e  a r e  n o t  
o n l y  g l o b a l  s h o r t e s t  d i s t a n c e s ,  b u t  a l s o  m a n y  l o c a l  s h o r t e s t  d i s t a n c e s  w h i c h  m a y  
a f f e c t  t h e  p o w e r  s y s t e m  s a f e  o p e r a t i o n  a s  w e l l .  I n  s u c h  c a s e s ,  a n  a l g o r i t h m  i s  
e x p e c t e d  t o  l o c a t e  b o t h  g l o b a l  a n d  l o c a l  o p t i m a .  T h e  s h a r i n g  f u n c t i o n  m e t h o d  
[ 5 6 ,  5 7 ] ,  i s  c a p a b l e  o f  f u l f i l l i n g  t h i s  t a s k .  
T h e  s h a r i n g  f u n c t i o n  m e t h o d  c o m e s  f r o m  t h e  t w o - a r m e d  b a n d i t  p a y o f f  r u l e ,  w h e r e  
t h e  n u m b e r  o f  p l a y e r s  a r e  a l l o c a t e d  a c c o r d i n g  t o  p a y o f f s  o f  e a c h  a r m  [ 5 7 ] .  T h e r e  
a r e  t w o  i m p o r t a n t  t e r m s  f o r  t h e  m e t h o d ;  t h e s e  a r e  n i c h e ,  w h i c h  m e a n s  a  g r o u p  o f  
i n d i v i d u a l s  w i t h i n  a  c e r t a i n  d i s t a n c e  u n d e r  a  s i m i l a r i t y  m e a s u r e ,  a n d  s p e c i e s ,  w h i c h  
i s  a  g e n e r a t e d  s t a b l e  s u b p o p u l a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  B a n d i t  c a s e ,  s p e c i e s  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t a b l e  s u b p o p u l a t i o n s  b e h i n d  e a c h  a r m  w h i c h  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  
n i c h e .  M o r e  g e n e r a l l y ,  a  n i c h e  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  a n  d o m a i n  o f  c e r t a i n  d i s t a n c e ,  i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s  c a n  r e s i d e .  T h e  m e t h o d  i s  a c h i e v e d  b y  d e g r a d a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  
p a y o f f  v i a  i t s  f i t n e s s  a c c o r d i n g  t o  i t s  d i s t a n c e  t o  t h e  n e i g h b o r i n g  i n d i v i d u a l s .  
T o  s u m  u p ,  T h e  m e t h o d  d e c r e a s e s  t h e  f i t n e s s e s  f o r  s i m i l a r  i n d i v i d u a l s  b y  t h e  " n i c h e  
c o u n t " ,  r n '  ( i ) .  F o r  e a c h  i n d i v i d u a l  ~i' t h e  n i c h e  c o u n t  i s  c o m p u t e d  a s  a  s u m  o f  
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F i g u r e  5 . 3 :  G e n e t i c  A l g o r i t h m  F l o w c h a r t .  
1 5 0  C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
s h a r i n g  f u n c t i o n  v a l u e s  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  a l l  i n d i v i d u a l s  t ; j  g e n e r a t e d  -
s e e  e q u a t i o n  ( 5 . 2 )  b e l o w .  T h e  s i m i l a r i t y  o f  i n d i v i d u a l s  i s  e v a l u a t e d  b y  t h e  d i s t a n c e ,  
d ( i ,  j )  f r o m  e a c h  o t h e r .  T h e  r e s u l t i n g  s h a r e d  f i t n e s s  < P '  i s  c h a n g e d  t h r o u g h  d i v i d i n g  
t h e  o r i g i n a l  f i t n e s s ,  < I >  b y  t h e  c o r r e s p o n d i n g  n i c h e  c o u n t  ( 5 . 3 ) ,  w h e r e  t h e  f i t n e s s  
< I >  i s  d e f i n e d  d e p e n d i n g  o n  s p e c i f i c  p r o b l e m  t o  b e  o p t i m i z e d  [ 5 6 ,  5 7 ,  1 0 2 ] .  T h e s e  
o p e r a t i o n s  a r e  r e p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :  
d ( i ,  j )  
m '  ( i )  
d ( X i , X j )  
n  
L  s h [ d ( i , j ) ]  
j = l  
< I >  ( i )  
< 1 > '  ( i )  =  
~j=l s h [ d (  i ,  j ) ]  
T h e  s h a r i n g  f u n c t i o n  i s  d e f i n e d  s o  t h a t  i t  f u l f i l l s ,  
- , " i d )  ~ I  
o  : s ;  s h (  d )  : s ;  1  
s h ( O )  =  1  
limd~oo s h (  d )  =  0  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s h a r i n g  f u n c t i o n  c a n  h a v e  t h e  f o r m ,  
s h (  d )  =  {  1  - (~)", i f  d  <  0 -
0 ,  o t h e r w l s e  
w h e r e  a  i s  a  c o n s t a n t ,  a n d  0 - i s  t h e  g i v e n  s h a r i n g  f a c t o r .  
( 5 . 1 )  
( 5 . 2 )  
( 5 . 3 )  
( 5 . 4 )  
( 5 . 5 )  
B y  d o i n g  s o ,  a n  i n d i v i d u a l  r e c e i v e s  i t s  f u l l  f i t n e s s  v a l u e  i f  i t  i s  t h e  o n l y  o n e  i n  i t s  
o w n  n i c h e ,  o t h e r w i s e  i t s  s h a r e d  f i t n e s s  d e c r e a s e s  d u e  t o  t h e  n u m b e r  a n d  c l o s e n e s s  
o f  t h e  n e i g h b o r i n g  i n d i v i d u a l s .  
I n  l a t e r  s e c t i o n s ,  a  G e n e t i c  A l g o r i t h m  w i t h  s h a r i n g  i s  a p p l i e d  t o  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  
a n a l y s i s ,  w h e r e  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  i s  h i g h l y  n o n - l i n e a r  a n d  s o m e t i m e s ,  n o n -
d i f f e r e n t i a b l e .  
T a k e  f o r  e x a m p l e  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  o f  t h e  m u l t i  ( d e c r e a s i n g )  p e a k  f u n c t i o n ,  
f ( x )  =  s i n
6
( 5 . l 1 r x  +  0 . 5 ) e
l
-
4 x
' j  
( 5 . 6 )  
T h e  o p t i m i z a t i o n  r e s u l t  b y  u s i n g  a  n o r m a l  g e n e t i c  a l g o r i t h m  a n d  G A  w i t h  s h a r i n g  
f u n c t i o n  m e t h o d  a r e  g i v e n  i n  F i g u r e s  5 . 4 .  A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f i g u r e s ,  a f t e r  g e n e t i c  
o p t i m i z a t i o n ,  t h e  s o l u t i o n  p o i n t s  a r e  c r o w d e d  a t  a r o u n d  t h e  g l o b a l  o p t i m a l  p o i n t  
w i t h o u t  s h a r i n g .  O t h e r w i s e  t h e  s o l u t i o n s  a r e  d i s t r i b u t e d  a r o u n d  s e v e r a l  l o c a l  o p t i m a  
a s  w e l l .  
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F i g u r e  5 . 4 :  A  - O p t i m i z a t i o n  R e s u l t s  w i t h o u t  S h a r i n g .  B  - O p t i m i z a t i o n  R e s u l t s  
w i t h  S h a r i n g .  
5 . 3 . 2  F i t n e s s  F u n c t i o n  F o r m u l a t i o n  
I n  o r d e r  t o  f i n d  t h e  o p t i m a l  s o l u t i o n  t o  a  p r o b l e m ,  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h a t  p r o b l e m  w i l l  h a v e  t o  b e  c o n v e r t e d  i n t o  t h e  f o r m  o f  a  f i t n e s s  f u n c t i o n  f o r  
G e n e t i c  A l g o r i t h m  o p t i m i z a t i o n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  c o n v e r s i o n ,  
a m o n g  w h i c h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n d i t i o n s  a r e  l i s t e d  b e l o w :  
•  T h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  m u s t  a l w a y s  b e  p o s i t i v e  i n  t h e  s e a r c h  d o m a i n ;  
•  T h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  i s  d e s i g n e d  s o  t h a t  t h e  o p t i m a l  s o l u t i o n  i s  o b t a i n e d  a t  t h e  
m a x i m u m  v a l u e  o f  t h e  f i t n e s s ,  i . e .  G A s  a r e  g l o b a l l y  l o c a t i n g  t h e  m a x i m u m  
f i t n e s s .  
A c c o r d i n g l y ,  i n  p r a c t i c a l  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m s ,  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  i t s e l f  o f t e n  
n e e d s  t o  b e  a d j u s t e d  t o  o b t a i n  b e t t e r  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  r e s u l t s .  T h e  m a j o r  n e e d  
f o r  f i t n e s s  a d j u s t m e n t  a r i s e s  i n  c a s e s  w h e n :  ( a )  t h e  m i n i m i z a t i o n  p r o b l e m  l e a d s  
t o  a  n e g a t i v e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n ;  ( b )  p r e m a t u r e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e a r c h  p r o c e s s  
b e c a u s e  o f  r e p r o d u c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  i s  d o m i n a t e d  b y  a b o v e  a v e r a g e  f i t n e s s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n ;  a n d  ( c )  w h e r e  b a d  c o n v e r g e n c e  e m e r g e s  f r o m  
s i m p l e  r a n d o m  r e p r o d u c t i o n  c a u s e d  b y  c l o s e l y  d i s t r i b u t e d  f i t n e s s e s  a m o n g  i n d i v i d -
u a l s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  a p p r o a c h e s  t o  a d j u s t  f i t n e s s ,  n a m e l y ,  l i n e a r  t r a n s f o r m a t i o n ,  
p o w e r  l a w  t r a n s f o r m a t i o n ,  a n d  e x p o n e n t i a l  t r a n s f o r m a t i o n .  N o r m a l l y ,  l i n e a r  t r a n s -
f o r m a t i o n  i s  g o o d  e n o u g h  f o r  f i t n e s s  a d j u s t m e n t  [ 5 6 ] .  
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C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
F o r  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a s s e s s m e n t ,  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  s h o u l d  b e  
s e l e c t e d  t o  r e f l e c t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  a n d  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e  
t o  t h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  F o r  t h i s  p r o b l e m ,  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
g e n e r a l  f o r m  o f  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n ,  
< l i ( a , d )  =  < P I  ( d ) < p 2 ( a )  
( 5 . 7 )  
w h e r e  a  i s  t h e  r e a l  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e ,  a n d  d  =  1 1 J . L ( p  - P o )  1 1  i s  
t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  c u r r e n t  o p e r a t i n g  p o i n t  P o .  T h e  d i a g o n a l  m a t r i x  J . L  s c a l e s  t h e  
p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s  w h i c h  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  p h y s i c a l  n a t u r e  a n d  r a n g e  o f  
v a r i a t i o n .  T h e  f i r s t  m u l t i p l i e r  i n  e q u a t i o n  ( 5 . 7 )  r e f l e c t s  t h e  i n f l u e n c e  o f  d i s t a n c e ,  
a n d  t h e  s e c o n d  o n e  k e e p s  t h e  p o i n t  y  c l o s e  t o  t h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r y .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  e x p r e s s i o n s  f o r  < P I  a n d  < P 2  c a n  b e  e x p l o i t e d ,  
< P I  ( d )  
< p 2 ( a )  
l i d  
eko.~2 
( 5 . 8 )  
( 5 . 9 )  
w h e r e  k  i s  t h e  f a c t o r  d e f i n i n g  t h e  r a n g e  o f  c r i t i c a l  v a l u e s  o f  a .  T h e  s e c o n d  m u l t i p l i e r  
a c t s  a s  a  f i l t e r .  I f  k  i s  v e r y  l a r g e ,  s a y  a b o u t  1 0 0 0  o r  m o r e ,  t h e n  o n l y  t h o s e  a  w h i c h  
a r e  v e r y  c l o s e  t o  z e r o  c a n  p a s s  t h e  f i l t e r  a n d  s u r v i v e  d u r i n g  t h e  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  
p r o c e s s .  T h e  f i l t e r  e l i m i n a t e s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  n e g a t i v e  a ,  t o  f o r c e  t h e  G A  t o  
s e l e c t  i n d i v i d u a l s  c l o s e  t o  t h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  T h e  f i l t e r  f u n c t i o n  
t a k e s  t h e  s h a p e  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 5 ,  w h e r e  t h e  h o r i z o n t a l  a x i s ,  a ,  i s  t h e  r e a l  p a r t  
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I n p l . l l  v a r i a b l e  
F i g u r e  5 . 5 :  T h e  F i l t e r  F u n c t i o n  f o r  t h e  F i t n e s s  F u n c t i o n  
o f  t h e  p o w e r  s y s t e m  J a c o b i a n  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e ( s ) ,  a n d  t h e  f i l t e r  f u n c t i o n  i s  c l o s e  
5 . 3 .  G e n e t i c  O p t i m i z a t i o n  P r o c e d u r e s  
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t o  1  o n l y  w h e n  t h e  C l !  ; : : J  0 ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  s a d d l e  n o d e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  
a n d  b y  p r o p e r  m o d e l i n g ,  c a n  a l s o  c o r r e s p o n d  t o  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  l i m i t s ,  a n d  
m i n i m u m  / m a x i m u m  d a m p i n g  c o n d i t i o n s  - s e e  S e c t i o n  5 . 4 . 1 .  
5 . 3 . 3  P o p u l a t i o n  S i z e  C o n t r o l  
T h e  s h a p e  o f  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  c a n  b e  v e r y  c o m p l i -
c a t e d ,  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  n i c h e s  e x i s t i n g .  I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  G A  l o c a t e s  t h e  
m u l t i p l e  m a x i m a  o f  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n ,  a n d  t o  a v o i d  t h e  n o i s e  i n d u c e d  b y  g e n e t i c  
d r i f t ,  t h e  s u f f i c i e n t  p o p u l a t i o n  s i z e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  D i f f e r e n t  p o p u l a t i o n  s i z e  
r e q u i r e s  d i f f e r e n t  g e n e t i c  p a r a m e t e r s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  b e t t e r  p e r f o r m a n c e .  F o r  
e x a m p l e ,  f o r  p o p u l a t i o n  s i z e s  o f  2 0  t o  4 0 ,  e i t h e r  h i g h e r  c r o s s o v e r  p r o b a b i l i t y  ( P c )  
t o g e t h e r  w i t h  l o w e r  m u t a t i o n  p r o b a b i l i t y  ( P m ) ,  o r  l o w e r  P c  w i t h  h i g h e r  P m  w i l l  
g i v e  g o o d  r e s u l t s .  H o w e v e r ,  t h e  l a r g e r  t h e  p o p u l a t i o n  s i z e ,  t h e  l e s s  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  o p t i m a l  c r o s s o v e r  o c c u r s ,  a n d  t h e  c o n v e r g e n c e  p e r i o d  w i l l  b e  p r o l o n g e d  a s  w e l l .  
T e c h n i q u e s  f o r  c h o o s i n g  t h e  p o p u l a t i o n  s i z e  c a n  b e  f o u n d  i n  [ 1 0 2 ] .  
T o  e n h a n c e  t h e  G A  s e a r c h  c a p a b i l i t y  a n d  s p e e d  u p  c o n v e r g e n c e ,  p o p u l a t i o n  s i z e  
c a n  b e  s e t  a t  a  l a r g e  v a l u e  i n  t h e  b e g i n n i n g ;  t h e n  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
g e n e r a t i o n s  a s  t h e  g e n e r a t e d  i n d i v i d u a l s  a r e  b e i n g  l o c a t e d  i n t o  n a r r o w e r  s e a r c h  
a r e a s ,  t h e  p o p u l a t i o n  s i z e  c a n  b e  d e c r e a s e d .  B y  d o i n g  s o ,  t h e  c o n v e r g e n c e  w i l l  
b e  a c h i e v e d  f a s t e r  w h i c h  s t i l l  e n s u r i n g  t h e  g l o b a l  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  f i n a l  s o l u t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  m i n i m u m  l e v e l  o f  p o p u l a t i o n  s i z e  s h o u l d  b e  c h o s e n  c a r e f u l l y  s o  t h a t  
t h e  G A  s e a r c h  p r o c e s s  h a s  e n o u g h  s e a r c h i n g  d i v e r s i t y  t o  a v o i d  b e i n g  t r a p p e d  i n t o  
s o m e  l o c a l l y  o p t i m a l  r e g i o n s .  
5 . 3 . 4  M u t a t i o n  P r o b a b i l i t y  C o n t r o l  
M u t a t i o n  p r o b a b i l i t y  i s  e x p o n e n t i a l l y  d e c r e a s e d  w i t h  i n c r e a s e  o f  g e n e r a t i o n  n u m -
b e r s .  T h e  p r o c e d u r e  i s  a d o p t e d  f r o m  t h e  c o n c e p t  o f  S i m u l a t e d  A n n e a l i n g  w h e r e  t h e  
' t e m p e r a t u r e '  i s  d e c r e a s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n c r e m e n t  o f  i t e r a t i o n  n u m b e r s  [ 1 4 7 ] .  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  m u t a t i o n  r a t e  i s  s e t  t o  b e  . 2 8  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e n  d e c r e a s e d  
c l o s e  t o  z e r o  a f t e r  t h e  t e n t h  g e n e r a t i o n  - s e e  F i g u r e  5 . 6 .  F o r  b e t t e r  G A  p e r f o r m a n c e  
w i t h  n o t  v e r y  l a r g e  s c a l e  s y s t e m s ,  a d a p t i v e l y  a d j u s t e d  m u t a t i o n  p r o b a b i l i t y  c a n  b e  
u s e d  [ 1 0 1 ] .  H i g h e r  m u t a t i o n  p r o b a b i l i t y  i n  t h e  b e g i n n i n g  e n s u r e s  i n d i v i d u a l s  w i l l  b e  
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G e " . , l d l o n  
F i g u r e  5 . 6 :  T h e  d e c r e a s i n g  t r a j e c t o r y  o f  m u t a t i o n  p r o b a b i l i t y  
p r o d u c e d  t o  b e  d i s t r i b u t e d  a l l  o v e r  t h e  s e a r c h  d o m a i n  i n s t e a d  o f  c l u s t e r e d  i n t o  s o m e  
s m a l l  a r e a s .  A s  t h e  s e a r c h  p r o c e e d s ,  m o r e  a n d  m o r e  i n d i v i d u a l s  a r e  p r o d u c e d  c l o s e  
t o  t h e  g l o b a l  o p t i m a l  s o l u t i o n  p o i n t s ,  s o  a  l o w e r  m u t a t i o n  p r o b a b i l i t y  i s  a d o p t e d  t o  
p r e v e n t  l o n g  c o n v e r g e n c e  t i m e .  T h e  p r o c e s s  i s  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  5 . 2 .  
H i g h  P m  L o w  P m  
S t a g e  B e g i n n i n g  
C l o s e  t o  E n d  
E f f e c t s  S e a r c h  d i v e r s i t y  S t a b l e  s o l u t i o n  
T a b l e  5 . 2 :  M u t a t i o n  P r o b a b i l i t y  A d j u s t m e n t  
5 . 3 . 5  E l i t i s m  - T h e  B e s t  S u r v i v a l  T e c h n i q u e  
I n  r e f e r e n c e  [ 5 6 ] ,  t h e  S i m p l e  G e n e t i c  A l g o r i t h m  ( S G A )  p r o p o s e d  i n c l u d e s  a l l  t h e  
o p e r a t o r s  o f  t h e  G A  o p t i m i z a t i o n  m e c h a n i s m .  H o w e v e r ,  t h e  S G A  c a n n o t  g u a r a n t e e  
t h a t  t h e  b e s t  f i t  s o l u t i o n  s u r v i v e s  t h r o u g h o u t  t h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e s s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  b e s t  s o l u t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  S G A  m a y  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  l a s t  
g e n e r a t e d  s o l u t i o n s ,  w h i c h  a r e  c l u s t e r e d  t o w a r d s  a  s o l u t i o n  s p o t .  T o  o v e r c o m e  t h i s  
p r o b l e m ,  t h e  e l i t i s m  t e c h n i q u e  i s  u s e d  i n  t h e  G A  s u c h  t h a t  o n c e  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  
h i g h e s t  f i t n e s s  a m o n g  t h e  c u r r e n t  g e n e r a t i o n  i s  f o u n d ,  i t  w i l l  b e  k e p t  u n c h a n g e d  a n d  
t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n .  B y  d o i n g  s o ,  t h e  c h r o m o s o m e  c o n t a i n e d  i n  
t h i s  i n d i v i d u a l  i s  b e i n g  c o p i e d  t o  o t h e r  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  o p t i m i z a t i o n  t h a t  f o l l o w s .  
F i n a l l y ,  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n  w i l l  c l u s t e r  c l o s e  t o  i t .  B u t  t h i s  a p p r o a c h  
5 . 4 .  G A s  i n  P o w e r  S y s t e m  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
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a c h i e v e s  i t s  p r o p e r t y  b y  s a c r i f i c i n g  o n e  p o s s i b l e  n e w l y  g e n e r a t e d  i n d i v i d u a l .  T h i s  
c a n  b e  o v e r c o m e  b y  c h o o s i n g  a  s l i g h t l y  h i g h e r  p o p u l a t i o n  s i z e .  
5 . 3 . 6  G e n e  D u p l i c a t i o n  a n d  D e l e t i o n  
G e n e  d u p l i c a t i o n  a n d  g e n e  d e l e t i o n  t e c h n i q u e s  c a n  a l s o  b e  a p p l i e d  t o  e n h a n c e  t h e  
s e a r c h  c a p a b i l i t y  o f  a  g e n e t i c  a l g o r i t h m .  B i o l o g i c a l l y ,  g e n e  d u p l i c a t i o n  a n d  d e l e t i o n  
a r e  c o n s i d e r e d  a s  g e n e t i c  d i s o r d e r s  r e s u l t i n g  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s l i g h t l y  l o n g e r  o r  
s h o r t e r  c h r o m o s o m e  [ 5 6 ] .  F o r  g e n e  d u p l i c a t i o n ,  a  g e n e  i s  d u p l i c a t e d  a n d  a p p e n d e d  
t o  t h e  c h r o m o s o m e  t o  f o r m  a  l o n g e r  c h r o m o s o m e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  g e n e  i s  
r a n d o m l y  d e l e t e d  w i t h i n  t h e  c h r o m o s o m e  a n d  r e s u l t s  i n  a  s h o r t e r  c h r o m o s o m e .  
T h e y  c a n  b e  u s e d  t o  r e p r o d u c e  c h r o m o s o m e s  w i t h  d i f f e r e n t  l e n g t h  a s  c o m p a r e d  t o  
t h e  p a r e n t s .  A l l  t h e s e  o p e r a t i o n s  a r e  t o  b r i n g  d i v e r s i t y  t o  t h e  s e a r c h  p r o c e s s  a i m e d  
t o  l o c a t e  t h e  g l o b a l  o p t i m a .  D e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  c a n  b e  f o u n d  
i n  r e f e r e n c e s  [ 2 9 ,  5 6 ] .  
5 . 4  G A s  i n  P o w e r  S y s t e m  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  
A n a l y s i s  
A s  s t u d i e d  i n  t h e  f o r m e r  c h a p t e r s  a n d  s e c t i o n s ,  a  p o w e r  s y s t e m  i s  a  h i g h l y  n o n l i n e a r  
l a r g e  s c a l e  s y s t e m .  P o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  r e q u i r e s  o p t i m i z a t i o n  o f  c o m p l i -
c a t e d  o b j e c t i v e  f u n c t i o n s  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  T h e s e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n s  c a n  b e  
n o n l i n e a r ,  n o n - d i f f e r e n t i a b l e ,  a n d  n o n - c o n v e x ,  w h i c h  m a k e s  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  
m e t h o d s  s t r u g g l e  t o  f i n d  t h e  o p t i m a .  H o w e v e r ,  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  c a n  b e  a p p l i e d  
t o  s u c h  p r o b l e m s  t o  o b t a i n  a p p r o x i m a t e  s o l u t i o n s  w h i c h  c a n  b e  a c c e p t a b l y  c l o s e  t o  
t h e  g l o b a l  o p t i m a  a n d  s e v e r a l  l o c a l  o p t i m a  a s  w e l l  w i t h  p r o p e r  t e c h n i q u e s .  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  n o v e l  a p p r o a c h e s  t o w a r d  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s ,  
a n d  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g  w i l l  b e  s t u d i e d .  A  G e n e t i c  A l g o r i t h m  w i t h  s h a r i n g  
f u n c t i o n  m e t h o d  g i v e s  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  s o l u t i o n s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  
o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s .  T h i s  a p p r o a c h  i s  b a s e d  o n  a  n o v e l  p o w e r  s y s t e m  b l a c k  
b o x  m o d e l ,  w h i c h  i s  s u i t a b l e  f o r  G A  o p t i m i z a t i o n  f o r  s o l v i n g  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  
p r o b l e m s .  T o  s o l v e  t h e  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g  p r o b l e m ,  a  t w o  s t a g e  p l a n n i n g  
t e c h n i q u e  i s  a d o p t e d  t o  s p e e d  u p  t h e  G A  s e a r c h i n g  p r o c e s s .  
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5 . 4 . 1  P o w e r  S y s t e m  B l a c k  B o x  S y s t e m  M o d e l  f o r  G e n e t i c  
o p t i m i z a t i o n  
I n  t h e  s y s t e m  m o d e l  u s e d  i n  t h e  a n a l y t i c a l  f o r m  o f  t h e  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m  
- s e e  t h e  E q u a t i o n s  ( 1 . 1 ) ,  ( 1 .  2 )  - w e  h a v e  a  h i g h l y  n o n l i n e a r ,  n o n c o n v e x  o p t i m i z a t i o n  
t a s k .  I t  i s  k n o w n  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s  m e e t  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  
w i t h  c o n v e r g e n c e  w h i l e  s o l v i n g  s u c h  p r o b l e m s .  B e s i d e s  t h i s ,  t h e  c o n s t r a i n t  s e t s ,  
i n  e q u a t i o n  ( 5 . 1 1 )  - ( 5 . 1 5 )  a n d  ( 5 . 1 7  - ( 5 . 2 1 )  t a k e  a c c o u n t  o f  o n l y  o n e  e i g e n v a l u e  
d u r i n g  t h e  o p t i m i z a t i o n .  T o  g e t  t h e  s t a b i l i t y  m a r g i n  f o r  a l l  e i g e n v a l u e s  o f  i n t e r e s t ,  
a s  w e l l  a s  t h e  c r i t i c a l  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  c o n d i t i o n s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  v a r y  t h e  
i n i t i a l  g u e s s e s  a n d  r e p e a t  t h e  o p t i m i z a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  f u n c t i o n s  i n  e q u a t i o n  
( 5 . 1 1 )  - ( 5 . 1 5 )  a n d  ( 5 . 1 7  - ( 5 . 2 1 )  c a n  h a v e  d i s c o n t i n u i t i e s  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n t  l i m i t s  
a p p l i e d  t o  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  g e n e r a t o r  c u r r e n t  l i m i t e r s  
m a y  c a u s e  s u d d e n  c h a n g e s  i n  t h e  m o d e l ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  b r e a k  i n  t h e  c o n s t r a i n t  
f u n c t i o n s .  T h i s  m a k e s  t h e  a n a l y t i c a l  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m  e v e n  m o r e  c o m p l i c a t e d .  
I n  t h e  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e s ,  t h o s e  d i f f i c u l t i e s  c a n  b e  o v e r c o m e  b y  u s i n g  
t h e  b l a c k  b o x  p o w e r  s y s t e m  m o d e l  - s e e  F i g u r e  5 . 7  - d e s c r i b e d  i n  t h e  s e q u e l .  
B l a c k  B o x  S y s t e m  M o d e l  
. . . Y . . -
f -
e n n y -
q ,  
~ L o o o t 1 o w  e r g e d  
S t a l e  v a r i a b l e  S t a t e  m a t r i x  E i g e n v a l u e  F i t n e s s  
-
f +  
~ 
~ 
-
~ c a l c u l a t i o n  
c a l c u l a t i o n  f o r m a t i o n  c a l c u l a t i o n  
F u n c t i o n  
I  " , , '  " , " " " e d  
J  
0 .  = 0  
I  
I  I  
F i g u r e  5 . 7 :  B l a c k  B o x  S y s t e m  M o d e l  f o r  O p t i m i z a t i o n  
T h e  b l a c k  b o x  h a s  c o n t r o l  p a r a m e t e r s ,  a s  i n p u t s ,  a n d  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  q ,  a s  
o u t p u t s .  I n s i d e  t h e  b l a c k  b o x ,  w e  c o m p u t e  t h e  l o a d  f l o w  f i r s t .  I f  i t  c o n v e r g e s ,  
t h e n  t h e  s t a t e  v a r i a b l e s  a n d  m a t r i x  a r e  c o m p u t e d ,  a n d  t h e n  t h e  e i g e n v a l u e s  o f  t h e  
s t a t e  m a t r i x  a r e  o b t a i n e d .  T h e r e a f t e r ,  t h e  c r i t i c a l  ( i . e .  t h e  m o s t  r i g h t )  e i g e n v a l u e  
i s  c h o s e n  f o r  a n a l y s i s .  T h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e ' s  r e a l  p a r t  i s  u s e d  t o  c o m p u t e  a  
p a r t i c u l a r  v a l u e  o f  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n .  I f  t h e  l o a d  f l o w  d o e s  n o t  c o n v e r g e ,  w h i c h  
m e a n s  t h a t  a  l o a d  f l o w  s o l u t i o n  d o e s  n o t  e x i s t ,  w e  p u t  t h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  r e a l  p a r t  
t o  z e r o .  B y  s u c h  a  w a y ,  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  p o i n t s  a r e  t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  
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t h e  s a d d l e  n o d e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n  p o i n t s .  T h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  1 >  c a n  b e  c h a n g e d  
q u i t e  f l e x i b l y  d e p e n d i n g  o n  t h e  c o n c r e t e  t a s k  t o  b e  s o l v e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  s t a t e  
m a t r i x  i s  u n s t a b l e  o r  t h e  l o a d  f l o w  p r o c e d u r e  d i v e r g e s ,  t h e  f i t n e s s  i s  t a k e n  t o  b e  
l a r g e  a n d  i t  i s  d e c r e a s e d  w i t h  t h e  i n c r e a s e  o f  d i s t a n c e .  I f  t h e  l o a d  f l o w  p r o c e d u r e  
c o n v e r g e s  a n d  t h e  s t a t e  m a t r i x  i s  s t a b l e ,  t h e  f i t n e s s  i s  t h e n  t a k e n  u n i f o r m l y  l o w .  
F i n a l l y ,  t h e  l a s t  p o p u l a t i o n  i s  c o n c e n t r a t e d  o u t s i d e  t h e  s t a b i l i t y  d o m a i n  [ w h i c h  i s  
t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  a n d  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  d o m a i n s ]  c l o s e  
t o  t h e  c r i t i c a l  a n d  s u b  c r i t i c a l  d i s t a n c e  p o i n t s .  
T o  d e m o n s t r a t e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  b l a c k  b o x  m o d e l ,  c o n s i d e r  t h e  t a s k s  o f l o c a t i n g  
p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s ,  a n d  l o c a t i n g  t h e  c l o s e s t  
d i s t a n c e  t o w a r d  i n s t a b i l i t y .  T h e y  h a v e  b e e n  s t u d i e d  i n  f o r m e r  c h a p t e r s  a n d  t h e  
e q u a t i o n s  d e s c r i b i n g  t h e  p r o b l e m  a r e  g i v e n  b e l o w  f o r  r e f e r e n c e .  F o r  t h e  g e n e r a l  
m e t h o d  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  3 . 6 ,  w e  h a v e  t h e  f o r m u l a t i o n  ( e q u a t i o n s  ( 5 . 1 0 )  - ( 5 . 1 5 ) )  
a
2  
= }  m a x / m i n  
s u b j e c t  t o  
f ( x , p o  +  T D . p )  
0  
j ' ( x , p o  +  T D . p ) t '  - a t '  +  w l "  
0  
j ' ( x , p o  +  T D . p ) I "  - o d "  - w l
f  
-
0  
I f  - 1  
,  
0  
I "  
,
0  
F o r  c l o s e s t  d i s t a n c e  p r o b l e m ,  w e  h a v e  ( e q u a t i o n s  ( 5 . 1 6 )  - ( 5 . 2 1 ) ) ,  
l i p  - P o W  = }  m i n  
s u b j e c t  t o  
f ( x , p )  
=  0  
j ' ( x , p ) l f - a l f + w l "  =  0  
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f  
0  
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0  
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C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
D e t a i l e d  n o t a t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e  e q u a t i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  f o r m e r  S e c t i o n s  
3 . 3 . 1  a n d  3 . 6 .  
T o  r e v e a l  a l l  c h a r a c t e r i s t i c  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p o i n t s ,  s u c h  a s  m a x i m u m  l o a d a b i l -
i t y ,  s a d d l e  a n d  H o p f  b i f u r c a t i o n  a n d  m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  d a m p i n g  p o i n t s ,  a l o n g  
a  g i v e n  r a y  P o  + T 6 . p  i n  t h e  s p a c e  o f  p o w e r  s y s t e m  c o n t r o l  p a r a m e t e r s ,  p ,  t h e  g e n e r a l  
s m a l l  s t a b i l i t y  p r o b l e m  e q u a t i o n .  ( 5 . 1 0 )  - ( 5 . 1 5 )  c a n  b e  s o l v e d .  I f  t h e  a b o v e  p r o b -
l e m  i s  s o l v e d  b y  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s ,  t h e  s o l u t i o n  o b t a i n e d  d e p e n d s  
o n  i n i t i a l  s e l e c t i o n  o f  t h e  e i g e n v a l u e  t r a c e d ,  a n d  v a r i a b l e s  x .  M o r e o v e r ,  e v e n  f o r  
o n e  e i g e n v a l u e  s e l e c t e d ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  g e t  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  o n e  
o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e .  B y  a p p l y i n g  t h e  b l a c k  b o x  m o d e l  a n d  G A  t e c h n i q u e s  a l l  
t h e  p r o b l e m  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  c a n  b e  f o u n d  w i t h i n  o n e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e d u r e .  
I n  t h i s  c a s e ,  t h e  i n p u t  i s  t h e  l o a d i n g  p a r a m e t e r ,  I  =  T ,  a n d  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  i s  
0 ' 2  f o r  m a x i m i z a t i o n  a n d  1 / 0 ' 2  f o r  m a x i m i z a t i o n .  T o  c o m p u t e  t h e  f u n c t i o n ,  t h e  l o a d  
f l o w  i s  c o m p u t e d  f o r  a  g i v e n  v a l u e  o f  T .  I f  t h e  l o a d  f l o w  c o n v e r g e s ,  t h e n  t h e  s t a t e  
m a t r i x  a n d  i t s  e i g e n v a l u e s  a r e  c o m p u t e d ,  a n  e i g e n v a l u e  o f  i n t e r e s t  i s  s e l e c t e d  ( f o r  
e x a m p l e ,  t h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  w i t h  t h e  m i n i m u m  r e a l  p a r t ) ,  a n d  u s e d  t o  g e t  t h e  
f i t n e s s  f u n c t i o n .  T h e  b l a c k  b o x  m o d e l  o n l y  h a s  o n e  i n p u t  a n d  o n e  o u t p u t ,  a n d  i s  
u s e d  i n  t h e  s t a n d a r d  G  A  o p t i m i z a t i o n .  
T o  f i n d  o u t  a l l  t h e  c r i t i c a l  d i s t a n c e s  t o  t h e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  a n d  b i f u r c a t i o n  
b o u n d a r i e s  i n  t h e  p r o b l e m ,  e q u a t i o n .  ( 5 . 1 6 )  - ( 5 . 2 1 ) ,  t h e  s a m e  b l a c k  b o x  s y s t e m  
m o d e l  c a n  b e  u s e d .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  i n p u t s  a r e  6 . p  a n d  T ,  a n d  t h e  f i t n e s s  f u n c t i o n  
i s  i n c r e a s e d  w h e n  t h e  d i s t a n c e  d e c r e a s e s  a n d  t h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e  r e a l  p a r t  t e n d s  
t o  z e r o .  
5 . 4 . 2  G l o b a l  O p t i m a l  D i r e c t i o n  t o  A v o i d  I n s t a b i l i t y  
B y  u s i n g  a  G A  w i t h  s h a r i n g  f u n c t i o n  m e t h o d ,  b o t h  c r i t i c a l  a n d  s u b - c r i t i c a l  d i s t a n c e s  
c a n  b e  o b t a i n e d .  M o r e  b r o a d l y ,  t h e  d i s t a n c e s  c o m p u t e d  c a n  b e  a n y  o f  t h e  s i g n i f i -
c a n t  d i r e c t i o n s  o f  o p e r a t i o n  i n  t h e  s p a c e  o f  a n y  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s  o f  i n t e r e s t .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e y  c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  c r i t i c a l / s u b c r i t i c a l  d i s t a n c e s ,  m i n i m u m  
d a m p i n g  c o n d i t i o n s ,  s a d d l e  n o d e  o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d -
a r i e s  e t c .  U p o n  o b t a i n i n g  t h e s e  d i r e c t i o n s ,  t h e  o p t i m u m  o p e r a t i o n  d i r e c t i o n  c a n  b e  
d e f i n e d  t h e r e a f t e r .  T h e  a p p r o a c h  c a n  b e  v i s u a l i z e d  b y  F i g u r e  5 . 8 ,  w h e r e  a n y  t w o  
v e c t o r s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c r i t i c a l  a n d  s u b  c r i t i c a l  d i s t a n c e  v e c t o r s ,  i n  t h e  p a r a m e t e r  
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s p a c e  a r e  l o c a t e d  b y  G A  s h a r i n g  f u n c t i o n  m e t h o d  a s  9 ; ,  w h e r e  i  =  1 , 2 ,  . . .  m .  T h e y  
f o r m  a  c u t s e t  i n  t h e  s p a c e  a n d  d e f i n e  a  n e w  v e c t o r  
m  
V o  =  - ~]kVi9;) 
( 5 . 2 2 )  
i = l  
w h e r e  k
V i  
i s  t h e  w e i g h t i n g  f a c t o r  d e p e n d i n g  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  p a r a m e t e r  s e n s i t i v i t y  
a s  w e l l  a s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  1 1  V ;  l i s .  F o r  e x a m p l e ,  t o  r e v e a l  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
c r i t i c a l  a n d  s u b c r i t i c a l  d i s t a n c e s  t o w a r d  i n s t a b i l i t y ,  t h e y  c a n  b e  t a k e n  a s  
1  
k
V i  
e x  1 1 9 ; 1 1  
O r  i n  t h e  s e n s e  o f  p a r a m e t e r  s e n s i t i v i t y ,  t h e y  c a n  b e ,  
k  .  _  a V ;  
v .  - a p i  
( 5 . 2 3 )  
( 5 . 2 4 )  
T h e n  V o  g i v e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  o p t i m u m  o p e r a t i o n  w h i c h  e n a b l e s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  
m e a n i n g  o f  s y s t e m  p a r a m e t e r s  i n v o l v e d ,  s a f e s t  o p e r a t i o n  d i r e c t i o n .  S t a b i l i t y  p r o b -
l e m s  o f  o t h e r  k i n d s  c a n  b e  i n v e s t i g a t e d  a c c o r d i n g l y .  
r ,  
v ,  
v ,  
1 ,  
' "  
v ,  
r  
F i g u r e  5 . 8 :  T h e  C u t s e t  o f  P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  S p a c e  
5 . 4 . 3  P o w e r  S y s t e m  M o d e l  A n a l y s i s  U s i n g  G e n e t i c  A l g o -
r i t h m s  
P o w e r  s y s t e m  m o d e l s  e x h i b i t i n g  n o n l i n e a r  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p h e n o m e n a  a r e  
s t u d i e d  h e r e  u s i n g  G A s  a n d  t h e  p r o p o s e d  b l a c k  b o x  s y s t e m  o p t i m i z a t i o n  m o d e l .  I n  
1 6 0  C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
t h e  m o d e l  t e s t  s y s t e m s ,  t h e  p o p u l a t i o n  s i z e  i s  s e l e c t e d  i n  t h e  r a n g e  f r o m  3 0  t o  2 0 0 .  
I t  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  t h a t  t h i s  p o p u l a t i o n  s i z e  i s  s u f f i c i e n t  t o  l o c a t e  t h e  m a x i m a  
i n  t h e  s p a c e  o f  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s .  
E x a m p l e  1 .  S i n g l e  M a c h i n e  I n f i n i t e  B u s  M o d e l  w i t h  I n d u c t i o n  M o t o r  
L o a d  
T h e  m o d e l  h a s  b e e n  g i v e n  i n  F i g u r e  3 . 6 ,  a n d  t h e  d y n a m i c  e q u a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  
i n  e q u a t i o n s  ( 3 . 6 8 ) - ( 3 . 7 1 )  a n d  t h e  d y n a m i c  l o a d s  a r e  m o d e l e d  a s  ( 3 . 7 2 ) - ( 3 . 7 3 ) .  
A s  c o m p a r e d  t o  t h e  f o r m e r l y  o b t a i n e d  r e s u l t s ,  w h i c h  i s  t h e  s o l i d  l i n e  b o u n d a r i e s  
i n  F i g u r e  5 . 9 ,  t h e  c l o s e s t  s t a b i l i t y  p o i n t s  t o  t h e  b o u n d a r i e s  w e r e  l o c a t e d  b y  g e n e t i c  
a l g o r i t h m  w i t h  s h a r i n g  f u n c t i o n  m e t h o d  i n  t h e  s a m e  f i g u r e .  N o t e  t h a t  s i n c e  G A s  
c a n  o n l y  l o c a t e  s o l u t i o n s  n e a r  o p t i m u m ,  n o t  a l l  o f  t h e  s o l u t i o n s  m a r k e d  w i t h '  x '  a r e  
l o c a t e d  o n  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  s h a r i n g  f u n c t i o n  u s e d ,  t h e  
s o l u t i o n s  a r e  g r o u p e d  a r o u n d  d i f f e r e n t  g l o b a l  a n d  l o c a l  o p t i m a  f r o m  t h e  o p e r a t i n g  
p o i n t  t o  t h e  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s .  
O n e  o f  t h e  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  f i t n e s s  s t a t i s t i c s  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  5 . 1 0 .  
E x a m p l e  2 .  T h r e e - M a c h i n e  N i n e - B u s  P o w e r  S y s t e m  M o d e l  
T h e  m o d e l  s y s t e m  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  2 . 8  w i t h  e q u a t i o n s  ( 3 . 1 0 2 )  - ( 3 . 1 0 7 )  d e s c r i b i n g  i t s  
d y n a m i c  p r o p e r t i e s .  T h e  o p t i m a l  o p e r a t i o n  d i r e c t i o n  i s  g i v e n  b y  a p p l y i n g  e q u a t i o n  
( 5 . 2 2 )  a f t e r  t h e  s h a r i n g  f u n c t i o n  m e t h o d  l o c a t e s  t h e  c r i t i c a l  a n d  s u b  c r i t i c a l  s o l u t i o n s  
- s e e  F i g u r e  5 . 1 1 - w h e r e  t h e  c r i t i c a l  d i r e c t i o n s  a r e  V e " C l  a n d  V e " C 2 ,  a n d  t h e  o p t i m a l  
d i r e c t i o n  o f  o p e r a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  v e c t o r  V e "
C
3 : =  -k(ll~i~:" +  II~~:II)' 
5 . 5  R e a c t i v e  P o w e r  P l a n n i n g  w i t h  G e n e t i c  A l g o -
r i t h m  
M o d e r n  p o w e r  s y s t e m s  a r e  o f t e n  a f f e c t e d  b y  i n a d e q u a t e  r e a c t i v e  p o w e r  s u p p l y .  B e -
s i d e s  r e d u c t i o n  o f  t h e  v o l t a g e  s t a b i l i t y  m a r g i n ,  i n s u f f i c i e n t  r e a c t i v e  p o w e r  c a n  a l s o  
h a v e  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  v o l t a g e  p r o f i l e s ,  a c t i v e  a n d  r e a c t i v e  l o s s e s  a n d  c a u s e  e q u i p -
m e n t  o v e r l o a d s  [ 4 8 ] .  R e a c t i v e  p o w e r  c o n t r o l  c a n  s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e  o n  t h e s e  
5 . 5 .  R e a c t i v e  P o w e r  P l a n n i n g  w i t h  G e n e t i c  A l g o r i t h m  
~[ ,  I  
~ 
- 2 0  
- 1 0  0  1 0  
2 0  
3 0  
A c t i v e  l o a d  P o w e r ,  p . u .  
F i g u r e  5 . 9 :  T h e  C l o s e s t  S t a b i l i t y  B o u n d a r y  P o i n t s  
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N u m b e r  o f  G e n e r a t i o n s  
1 6 1  
F i g u r e  5 . 1 0 :  G e n e t i c  O p t i m i z a t i o n  S t a t i s t i c s :  1  M a x i m u m  F i t n e s s ,  2  M i n i m u m  
F i t n e s s ,  3  M e a n  o f  F i t n e s s ,  x  =  ~ 2 : : : ' = 1  X i ,  4  S t a n d a r d  D i v i s i o n  o f  F i t n e s s e s  w h i c h  
i s  s  =  (n~l 2 : : : ' = 1  ( X i  - X ) 2 )  ~ 
1 6 2  C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
4 0  
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:  3 0  
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' "  2 0  
"  
~ 1 0  
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~ctive L o a d  P O W l l J  a t  B u s  6 ,  p . u .  
0 . 2 8  
O p t i m a l  L o a d i n g  D i r e c t i o n  
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0 . 4 8  
0 . 2 6  0 . 4 7  
A c t i v e  L o a d  P o w e r  a t  B u s  5 ,  p . u .  
F i g u r e  5 . 1 1 :  T h e  C r i t i c a l  D i r e c t i o n s  ( V e ' C l ,  V e ' C 2 )  t o  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  B o u n d -
a r i e s  a n d  i t s  C o r r e s p o n d i n g  O p t i m u m  D i r e c t i o n  ( V e ' C 3 ) ,  w h e r e  V e ' C 3  =  -k(II~~~:11 +  
v s c ,  )  
I l V e c , l l  .  
c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  c a n  b e  r e a l i z e d  b y  s e v e r a l  a p p r o a c h e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t r a n s f o r m e r  
t a p  c o n t r o l ,  g e n e r a t o r  v o l t a g e  c o n t r o l ,  c o n t r o l l a b l e  a n d  s t a t i c  V A R  s o u r c e s .  M o s t  o f  
t h e s e  c o n t r o l s  a r e  d i s c r e t e  a n d  l i m i t e d .  T h e  t a s k  i s  t o  p r o v i d e  a n  o p t i m a l  r e a c t i v e  
p o w e r  s u p p l y  w i t h  m i n i m u m  c o s t .  O n e  o f  t h e  o p t i o n s  t o  p r o v i d e  V A R  s u p p l y  i s  
i n s t a l l a t i o n  o f  r e a c t i v e  p o w e r  s o u r c e s  s u c h  a s  S t a t i c  V A R  C o n p e n s a t o r s  ( S V C s ) ,  
s e r i e s  c o m p e n s a t i o n  c a p a c i t o r s  a t  a p p r o p r i a t e  b u s e s .  T h e  m a j o r  c o n c e r n  o f  o p t i m a l  
p l a c e m e n t  o f  r e a c t i v e  d e v i c e s  a r e  [ 7 0 ] :  
•  l o c a t i o n s  o f  V A R  d e v i c e s ;  
•  t y p e  a n d  s i z e s  o f  V A R  d e v i c e s  t o  b e  i n s t a l l e d ;  
•  s e t t i n g s  o f  V A R  d e v i c e s  i n  d i f f e r e n t  s y s t e m  o p e r a t i o n a l  c o n d i t i o n s  
T h e  t a s k  o f  f i n d i n g  t h e  o p t i m a l  l o c a t i o n  a n d  s i z e  o f  V A R  d e v i c e s  i n  t h e  g r i d  i s  a n  
i m p o r t a n t  t o p i c  f o r  p o w e r  u t i l i t i e s .  
T h e  c o r e  o f  a  V A R  p l a n n i n g  p r o b l e m  i s  p r o p e r  s e l e c t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  a n d  
t h e  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e s  u s e d .  T h e  o b j e c t i v e s  c a n  b e  m o r e  s p e c i f i c a l l y  e x p r e s s e d  
a s  f o l l o w s  [ 2 8 ,  7 0 ,  8 3 ,  1 1 3 ] :  
•  M a x i m i z e  r e a c t i v e  d e m a n d  m a r g i n  o f  t h e  s y s t e m ,  Q M ;  
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•  R e t a i n  v o l t a g e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m ;  
•  M i n i m i z e  t h e  e x p e n d i t u r e  i n c l u d i n g  p u r c h a s e ,  i n s t a l l a t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  
e n e r g y  c o s t ;  
•  P r o v i d e  d e s i r e d  v o l t a g e  m a g n i t u d e s  b y  m i n i m i z i n g  v o l t a g e  d e v i a t i o n s ;  
•  M i n i m i z e  l i n e  f l o w  d e v i a t i o n s ;  
•  S u p p o r t  b u s e s  m o s t  v u l n e r a b l e  t o  v o l t a g e  c o l l a p s e .  
T h e  t e c h n i q u e  o f  p l a c i n g  r e a c t i v e  p o w e r  s o u r c e s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a c h i e v e  t h e  b e s t  l o -
c a t i o n s  a n d  t h e  b e s t  s t a b i l i t y  e n h a n c e m e n t s  u n d e r  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  c o s t .  T h e r e -
f o r e ,  t h i s  i s  a  m u l t i - o b j e c t i v e  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m .  T h e  p r o b l e m  i s  e x p r e s s e d  b y  
a n  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  s u b j e c t  t o  e q u a l i t y  a n d  n o n - e q u a l i t y  c o n s t r a i n t s .  T h e s e  f u n c -
t i o n s  a n d  c o n s t r a i n t s  a r e  p a r t i a l l y  d i s c r e t e ,  n o n - d i f f e r e n t i a b l e ,  n o n l i n e a r  f u n c t i o n s ,  
w h i c h  m a y  c a u s e  s o l u t i o n  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s .  M a n y  
m e t h o d s  i n c l u d i n g  l i n e a r  [ 4 1 J  a n d  n o n l i n e a r  p r o g r a m m i n g  [ 1 2 6 ] ,  e x p e r t  s y s t e m s  [ 8 3 ] ,  
n e u r a l  n e t w o r k s  [ 1 2 8 J ,  a n d  o t h e r s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  t o  c o p e  w i t h  t h e  p r o b l e m .  
M o r e  r e c e n t l y ,  t h e  s i m u l a t e d  a n n e a l i n g  a n d  g e n e t i c  a l g o r i t h m s  a p p r o a c h e s  w e r e  u s e d  
~8, 4 8 ,  7 0 ,  8 3 ,  1 0 1 ,  1 1 3 ,  1 2 8 ,  13~. 
D e s p i t e  t h e  r o b u s t n e s s  o f  g e n e t i c  a l g o r i t h m s ,  t h e y  t a k e  a  s u b s t a n t i a l  c o m p u t a t i o n a l  
t i m e  f o r  l a r g e  p o w e r  s y s t e m s .  T h e  c o m p u t a t i o n a l  c o s t  a l s o  i n c r e a s e s  i f  a l l  b u s e s  a r e  
c o n s i d e r e d  f o r  V A R  s o u r c e  i n s t a l l a t i o n .  I n  p r a c t i c e ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y ;  m a n y  b u s e s  
c a n  b e  e l i m i n a t e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n .  
T o  r e d u c e  t h e  c o m p u t a t i o n a l  c o s t ,  a  p r e l i m i n a r y  s c r e e n i n g  s h o u l d  b e  d o n e  t o  m i n -
i m i z e  t h e  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e  l o c a t i o n s .  H e r e ,  b u s  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  a r e  u s e d  
t o  s e l e c t  t h e  c a n d i d a t e  b u s e s  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  V A R  s o u r c e  p l a c e m e n t .  T h e  b u s e s  
w i t h  h i g h e r  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  a r e  s e l e c t e d  f i r s t ,  a n d  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
s e c o n d  s t a g e  w h e r e  t h e  g e n e t i c  a l g o r i t h m  t e c h n i q u e  i s  e m p l o y e d  t o  o p t i m i z e  t h e  
l o c a t i o n ,  s i z e  a n d  t y p e  o f  V A R  s o u r c e s .  
5 . 5 . 1  P r e l i m i n a r y  S c r e e n i n g  o f  P o s s i b l e  L o c a t i o n s  
T h e  b u s  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  o f  t h e  p o w e r  f l o w  J a c o b i a n  m a t r i x  a r e  u s e d  t o  d e -
t e r m i n e  t h e  c r i t i c a l  m o d e s  o f  v o l t a g e  i n s t a b i l i t y  [ 1 1 3 ,  1 1 5 J .  T h e  c o m p u t a t i o n  i s  
1 6 4  C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  [ o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
p e r f o r m e d  t o  f i n d  t h e  c r i t i c a l  e i g e n v a l u e s ,  e i g e n v e c t o r s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  p a r t i c i -
p a t i o n  f a c t o r s  b a s e d  o n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  l o a d  f l o w  p r o b l e m  c l o s e  t o  t h e  v o l t a g e  
c o l l a p s e  p o i n t .  T o  f i n d  o u t  t h e  v o l t a g e  c o l l a p s e  p o i n t ,  a  l o a d i n g  p r o c e d u r e  i s  i m p l e -
m e n t e d .  S e v e r a l  c r i t i c a l  b u s  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  [ 5 3 ]  a r e  c o m p u t e d  b a s e d  o n  t h e  
c r i t i c a l  e i g e n v a l u e s .  T h e n  t h e  b u s e s  w i t h  l a r g e s t  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  a r e  a s s u m e d  
t o  c o n t r i b u t e  m o s t  t o  v o l t a g e  i n s t a b i l i t y ,  a n d  t h u s  V A R  d e v i c e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a t  
t h o s e  b u s e s .  T h e  p r o c e d u r e  i s  s u m m a r i z e d  b e l o w :  
•  I n c r e a s e  t h e  s y s t e m  n o d a l  p o w e r  l o a d s  i n  t h e  p r e d i c t e d  l o a d  i n c r e a s e  d i r e c t i o n  
t i l l  l o a d  f l o w  d o e s  n o t  c o n v e r g e .  
•  C a l c u l a t i o n  t h e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n  b a s e d  o n  t h e  l a s t  c o n v e n e d  l o a d  f l o w  s o l u -
t i o n s .  
•  R e d u c e  t h e  l o a d  f l o w  J a c o b i a n  b y ,  6 . Q  =  J
R
6 . V  w h e r e  
8 Q 8 P -
1
8 P  8 Q  
J
R  
=  - 8 8  7 M  8 V  +  8 V  
( 5 . 2 5 )  
•  F i n d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r  b y  e i g e n v a l u e  a n d  l e f t / r i g h t  e i g e n v e c t o r  c a l c u -
l a t i o n .  F o r  t h e  k  - t h  b u s ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r  o f  t h e  i  - t h  m o d e  i s  
P i , k  =  c ' k i 1 7 i k ,  w h e r e  C ,  a n d  1 7  a r e  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  e i g e n v e c t o r s  o f  m a t r i x  J  R  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  b u s  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r  P i , k  s t a n d s  f o r  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  
t h e  i  - t h  e i g e n v a l u e  t o  t h e  V  - Q  s e n s i t i v i t y  a t  t h e  k  - t h  b u s  [ 5 3 ] .  
•  B u s e s  w i t h  h i g h e r  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  a r e  m o r e  p r o n e  t o  v o l t a g e  i n s t a b i l i t y ,  
a n d  t h e y  a r e  s e l e c t e d  a s  c a n d i d a t e s  f o r  V A R  c o m p e n s a t i o n .  
•  V A R  p l a n n i n g  b a s e d  o n  t h e  c a n d i d a t e  b u s e s  a i m e d  t o  p r o v i d e  v o l t a g e  s t a b i l i t y ,  
w h i l e  c o n s i d e r i n g  e c o n o m i c  d i s p a t c h e s .  
S i n c e  t h e  a p p r o a c h  w a s  o n l y  a n  a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  6 . Q  /  6 .  V  a s s u m i n g  6 . P  =  0 ,  
t h o s e  b u s e s  w i t h  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  o r  h i g h e r  t h a n  a  p r e s e t  v a l u e  o f  p a r t i c i p a t i o n  
f a c t o r  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  a s  c a n d i d a t e  b u s e s .  B e s i d e s  t h e  b u s e s  l i n k e d  w i t h  h i g h e r  
p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s ,  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r  t h a n  a v e r a g e  v o l t a g e s  a r e  a l s o  
c o n s i d e r e d  a s  c a n d i d a t e  b u s e s  f o r  V A R  i n s t a l l a t i o n .  U p o n  o b t a i n i n g  t h e s e  c a n d i d a t e  
b u s e s ,  a  G e n e t i c  A l g o r i t h m  b a s e d  o p t i m i z e r  i s  u s e d  t o  d i s t r i b u t e  V A R  s o u r c e s  a m o n g  
t h e s e  c a n d i d a t e  b u s e s  w i t h i n  p r e - s e t  V A R  l i m i t s  t o  m e e t  t h e  d e s i r e d  v o l t a g e  l e v e l s ,  
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r e d u c e d  r e a l  p o w e r  l o s s  a s  w e l l  a s  m i n i m i z e d  i n s t a l l a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s  f o r  
V A R  d e v i c e s .  
T o  s u p p l e m e n t  t h i s  s c r e e n i n g  p r o c e d u r e ,  s e v e r a l  c o n t i n g e n c y  c a s e s  s h o u l d  a l s o  b e  
c o n s i d e r e d  t o  f i n d  t h e  b u s e s  w i t h  h i g h e r  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c a n d i d a t e  b u s e s .  A l s o ,  i n  t h i s  s t a g e ,  d i s c r e t e  f a c t o r s  a s  t a p  c h a n g e r  t r a n s f e r  t a p s ,  
V A R  u n i t s ,  e t c  a r e  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  f o r  o p t i m i z a t i o n  p u r p o s e s .  
5 . 5 . 2  O b j e c t i v e  F u n c t i o n s  f o r  V A R  P l a n n i n g  
T h e  V A R  o p t i m a l  p l a n n i n g  a i m e d  t o  i m p r o v e  t h e  s y s t e m  p e r f o r m a n c e ,  a n d  e n h a n c e  
v o l t a g e  s t a b i l i t y  a s  w e l l  a s  r e d u c e  t h e  s y s t e m  o p e r a t i o n a l  c o s t .  T o  a c h i e v e  t h e  
b e s t  p e r f o r m a n c e  u n d e r  m i n i m u m  c o s t s ,  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  p l a y s  t h e  k e y  r o l e .  
H e r e  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  t a k e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s :  ( 1 )  a c t i v e  
p o w e r  l o s s  r e d u c t i o n ,  ( 2 )  v o l t a g e  d e v i a t i o n  r e f e r r i n g  t o  t h e  d e s i r e d  v o l t a g e  l e v e l s ,  
( 3 )  r e a c t i v e  p o w e r  d e v i a t i o n  r e f e r r i n g  t o  t h e  d e s i r e d  r e a c t i v e  p o w e r  l e v e l ,  a n d  ( 4 )  
e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n  i n c l u d i n g  i n s t a l l a t i o n  c o s t s ,  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s .  
T h e  f u n c t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  e q u a t i o n s  b e l o w  [ 8 3 ,  1 3 8 ] :  
F o b j  w o ! : " P t o . s  +  w l h  ( V ,  V d )  +  
+ w 2 h ( Q ,  Q d )  +  w d c ( 8 )  
( 5 . 2 6 )  
w h e r e  W i ,  i  =  0 , 1 ,  . . .  ,  3  a r e  w e i g h t i n g  f a c t o r s ;  ! : " P ! o . s  i s  t h e  r e a c t i v e  p o w e r  l o s s  r e -
d u c t i o n  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  s y s t e m  w i t h o u t  n e w  V A R  s o u r c e s ,  (p!~;s); 
f u n c t i o n  h  ( V ,  V d )  i s  t h e  v o l t a g e  d e v i a t i o n  f u n c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e s i r e d  v o l t -
a g e  l e v e l  V d ;  a n d  h ( Q ,  Q d )  i s  t h e  d e v i a t i o n  f u n c t i o n  f o r  r e a c t i v e  p o w e r ;  1 c ( 8 )  i s  
t h e  f u n c t i o n  i n c l u d i n g  c o s t  o f  i n s t a l l a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  V A R  d e v i c e s  t o  b e  
i n s t a l l e d .  T h e s e  f u n c t i o n s  a r e  e x p r e s s e d  a s  f o l l o w s :  
n !  
P t o . s  =  ' E  G 1 7 )  ( V ; 2  +  
k = l  
+ V : ?  - 2 V ; V j C O S ( O i  - O J ) )  
( 5 . 2 7 )  
! : " P t o . s  =  I I  P t o s s  - ~~;s W  
( 5 . 2 8 )  
n s  
h ( V ,  V d )  =  ' E k l ( i ) l l V ;  - V ; d W  
( 5 . 2 9 )  
i = l  
n s  
h ( Q , Q d )  =  ' E k 2 ( i ) I I Q i - Q f W  
( 5 . 3 0 )  
i = l  
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n c  
f c ( S )  L  g f  *  s f
a p  
+  
i = l  
n i  
+  L g !  *  S i n d  
( 5 . 3 1 )  
i = l  
w h e r e  V i  s t a n d s  f o r  v o l t a g e  a t  b u s  n u m b e r  i ,  ( J i  i s  t h e  v o l t a g e  a n g l e  a t  i  - t h  b u s ,  
V d ,  Q d  a r e  t h e  d e s i r e d  l e v e l  o f  v o l t a g e  a n d  r e a c t i v e  p o w e r  r e s p e c t i v e l y ,  S  s t a n d s  f o r  
t h e  v a l u e  o f  V A R  d e v i c e s ,  w h i c h  c a n  b e  c a p a c i t i v e ,  g i v e n  b y  c a p ,  o r  i n d u c t i v e ,  g i v e n  
a s  i n d .  T h e  c o n s t r a i n t s  a r e  t h e  l o a d  f l o w  e q u a t i o n s ,  s y s t e m  c o m p o n e n t  o p e r a t i n g  
l i m i t s ,  a n d  o t h e r  p r e - s e t  V A R  i n s t a l l a t i o n  l i m i t s  [ 1 0 1 ]  e x p r e s s e d  a s :  
N i  
o  P i  - V i  L  ~(GijCOS(Jij +  B i j s i n ( J i j ) ,  
j = 1  
i  =  1 , 2 ,  . . .  ,  N B  - 1  
N i  
o  =  Q i  - V i  L  ~(Gijsin(Jij - B i j c o S ( J i j ) .  
j = 1  
i = 1 , 2 ,  . . .  , N
p Q  
Q~in <  
e t  -
Q c i  
<  Q~ax 
- e t  
Q , , : i n  <  
g .  
Q g i  
<  Q m a x  
- g .  
T ' ! ' 1
i n  
<  
T ;  
<  T
m a x  
•  
- .  
v :
m i n  
<  
.  -
V i  
<  v :
m a x  
- .  
1 c  
~ t : :
a x  
( 5 . 3 2 )  
( 5 . 3 3 )  
( 5 . 3 4 )  
( 5 . 3 5 )  
( 5 . 3 6 )  
( 5 . 3 7 )  
( 5 . 3 8 )  
w h e r e  N B  i s  t h e  b u s  n u m b e r ,  N
p Q  
i s  t h e  P - Q  b u s  n u m b e r ,  P i  a n d  Q i  a r e  a c t i v e  a n d  
r e a c t i v e  i n j e c t e d  p o w e r s ,  G
i  
a n d  B i  a r e  s e l f  c o n d u c t a n c e  a n d  s u s c e p t a n c e  o f  b u s  i ,  
a n d  T i  s t a n d s  f o r  t h e  t a p  c h a n g e  t r a n s f e r r e r  t a p  p o s i t i o n  a t  b u s  i ,  1 c  i s  t h e  t o t a l  
c o s t ,  m i n  a n d  m a x  s t a n d s  f o r  t h e  l o w e r  a n d  u p p e r  l i m i t s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s .  
T o  s u m m a r i z e ,  t h e  p r o b l e m  i s  t o  m i n i m i z e  t h e  o b j e c t i v e s ,  ( 5 . 2 6 ) ,  ( 5 . 2 7 )  - ( 5 . 3 1 ) ,  
s u b j e c t  t o  t h e  s e t  o f  e q u a l i t y  a n d  i n e q u a l i t y  c o n s t r a i n s ,  ( 5 . 3 2 )  - ( 5 . 3 8 ) .  
5 . 5 . 3  P o w e r  S y s t e m  E x a m p l e  o f  V A R  P l a n n i n g  
A  1 6  m a c h i n e  6 8  b u s  s y s t e m  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  s i m p l i f i e d  D . S .  N o r t h e a s t e r n  a n d  
O n t a r i o  s y s t e m  [ 3 6 ]  i s  s t u d i e d  u s i n g  t h e  a l g o r i t h m  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 1 2  
5 . 5 .  R e a c t i v e  P o w e r  P l a n n i n g  w i t h  G e n e t i c  A l g o r i t h m  
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F i g u r e  5 . 1 2 :  1 6 - M a c h i n e  6 8 - B u s  S y s t e m  
T h e  w e i g h t i n g  f a c t o r s  i n  t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n  d e c i d e s  w h i c h  i t e m  n e e d s  m o r e  c o n -
s i d e r a t i o n  f o r  s y s t e m  p l a n n i n g .  T h e r e f o r e ,  d i f f e r e n t  w e i g h t i n g  f a c t o r s  g i v e s  d i f f e r e n t  
p l a n n i n g  r e s u l t s .  H e r e  t w o  c a s e s  a r e  s t u d i e d ,  ( 1 )  c o n s i d e r  a l l  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s  
w i t h  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  w e i g h t  f a c t o r s  - s e e  T a b l e  5 . 3 ;  ( 2 )  m o r e  e m p h a s i s  i s  g i v e n  
t o  v o l t a g e  d e v i a t i o n ,  c o s t  a n d  a c t i v e  p o w e r  l o s s e s  - s e e  T a b l e  5 . 4 .  
I  B u s  N o .  I  V A R  s i z e  I  B u s  N o .  I  V A R  s i z e  I  
7  
8 . 3 0  2 4  
- 1 3 . 1 2  
8  
- 1 . 6 5  2 5  
- 6 . 8 4  
9  
5 . 6 1  2 6  
7 . 4 5  
1 0  
- 2 5 . 5 0  2 8  
- 3 . 4 3  
1 1  
- 7 . 1 5  
3 3  
- 6 . 4 7  
1 7  1 3 . 4 8  3 7  
- 2 5 . 5 3  
1 9  
- 4 1 .  7 3  
T a b l e  5 . 3 :  1 6  M a c h i n e  S y s t e m  V A R  P l a n n i n g  ( C a s e  1 ) .  
A s  s h o w n  i n  t h e s e  t a b l e s ,  V A R  s o u r c e s  a r e  p l a c e d  t o  e n h a n c e  t h e  s y s t e m  v o l t a g e  
p r o f i l e  a n d  r e d u c e  a c t i v e  p o w e r  l o s s .  C l e a r l y ,  d i f f e r e n t  e m p h a s i z e s  o f  t h e  o b j e c t i v e s  
p r o d u c e s  d i f f e r e n t  r e s u l t s  i n  t h e  V A R  a l l o c a t i o n .  
F o r  t h e  C a s e  1  s t u d y ,  t h e  r e s u l t s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  b a r  p l o t  a s  s h o w n  i n  
F i g u r e 5 . 1 3 .  B u s e s  7 ,  9 ,  1 7  a n d  2 6  a r e  s h o w n  p o s i t i v e  i n  V A R  v a l u e ,  w h i c h  m e a n s  
d  
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I  B u s  N o .  I  V A R  s i z e  I  B u s  N o .  I  V A R  s i z e  I  
1  - 3 . 0 2  
3 9  
- 0 . 2 3  
7  
- 2 . 1 1  
4 0  1 . 1 0  
8  - 6 . 2 0  4 3  
- 1 . 2 0  
9  
- 6 . 0 3  4 4  - 1 . 6 5  
3 0  
- 2 . 8 0  
5 0  1 . 3 1  
3 5  
- 1 . 5 1  
5 2  
1 . 0 9  
3 7  
- 1 6 . 2 0  
T a b l e  5 . 4 :  1 6  M a c h i n e  S y s t e m  V A R  P l a n n i n g  ( C a s e  2 ) .  
l 6 - M a c h l n e  s y s t e m  V A A  p l a n n i n g  
~_1' 
~_21 
- "  
~, 
- " ' ,  
"  
1 5  2 0  2 5  3 0  
"  "  
B u s  n u m b e r  w i t h  V A R  9 0 f u c e e  
F i g u r e  5 . 1 3 :  V A R  P l a n n i n g  R e s u l t  f o r  t h e  1 6 - M a c h i n e  6 8 - B u s  S y s t e m  
t h e  V A R  s o u r c e s  t o  b e  i n s t a l l e d  s h o u l d  b e  o p e r a t i n g  i n  i n d u c t i v e  m o d e .  W h i l e  a l l  
o t h e r s  a r e  c a p a c i t i v e  V A R  s o u r c e s .  T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  i n d u c t i v e  a n d  c a p a c i t i v e  
r e s o u r c e s  i s  t o  b e  e x p e c t e d  b e c a u s e  t h e  o b j e c t i v e  t o  b e  a c h i e v e d  i s  p a r t i a l l y  c o m -
p o s e d  o f  v o l t a g e  d e v i a t i o n  m i n i m i z a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  b u s  v o l t a g e s  m a y  b e  
h i g h e r  t h e n  t h e  p r e f e r r e d  v a l u e  a s  a  r e s u l t  o f  i n s t a l l a t i o n  o f  c a p a c i t i v e  V A R  s o u r c e s  
a t  o t h e r  b u s e s ,  a n d  r e q u i r e  i n d u c t i v e  V A R  s o u r c e s  t o  s t e p  d o w n  t h e  v o l t a g e  l e v e l  
i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  p r e f e r r e d  l e v e l .  U n l e s s  s o m e  s t a b i l i t y  i n d e x  i s  c o n s i d e r e d  i n  
t h e  o b j e c t i v e  f u n c t i o n ,  p l a n n i n g  r e s u l t s  c o n s i d e r i n g  o n l y  s a v i n g s  a n d  v o l t a g e  l e v e l s  
m i g h t  a c t u a l l y  m o v e  t h e  s y s t e m  c l o s e r  t o  c o l l a p s e .  
F o r  C a s e  2  s t u d y ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  s y s t e m ,  t h e  p o w e r  l o s s e s  a r e  l i s t e d  
i n  t a b l e  5 . 5 .  w h e r e  P l o s
s  
i s  t h e  t o t a l  a c t i v e  p o w e r  l o s s  i n  t h e  n e t w o r k ,  a v e r a g e  V  i s  
t h e  a v e r a g e  v o l t a g e  o f  a l l  b u s e s  i n  p e r  u n i t ,  l o w e s t  V  i s  t h e  l o w e s t  v o l t a g e  a m o n g  
a l l  t h e  b u s e s  o f  t h e  s y s t e m ,  . 6 .  V  i s  t h e  v o l t a g e  d e v i a t i o n .  
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[ N o r m a l  I  C o n t i n g e n c y  I  C o m p e n s a t e d  I  
l l o s s  
1 . 7 4 7 2  5 . 9 8 2 1  3 . 6 5 2 9  
A v e r a g e  V  
1 . 0 2 7 9  0 . 9 4 4 3  1 . 0 3 1 1  
L o w e s t  V  0 . 9 8  0 . 8 0 0 0  
0 . 9 8 0 0  
L l V  
0  
- 0 . 0 8 3 5  
0 . 0 0 3 2  
T a b l e  5 . 5 :  O b j e c t i v e s  o f  1 6  M a c h i n e  S y s t e m  V A R  D e v i c e  O p t i m a l  P l a c e m e n t  
T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  V A R  d e v i c e s  h a s  p o s i t i v e  e f f e c t s  o n  s y s t e m  b e h a v i o r  i n  v i e w  o f  
v o l t a g e  l e v e l s ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 1 4 :  
" e ,  _ _  ~ _ _ _  ~',"=":~:":M~'",",:,:~c.::":':"c·:":·:"'~ _ _ _ _ _  ,  
! I r \  
l y /  \  I  I  
i '  v '  l,~\! i  
,  J \ '  ' i  I  
.  t ·  ,  i ,  I  
i ' 0 . 9 5  1 \  ~ I  \ I  I  
~ !  1 .  I  J \ '  :  1 \  ' , \  I '  
. .  ,  I  1 1  J  I '  \ '  \  
d I  0 . 9  ,  I  , I  I  I  
j  \  I  1 /  ' )  ! I  
J  V ,  ,  ~ i  "  
Q , B s H  \  I  "  
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,  . .  
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o  1 0  ~ W  ~ ~ 0 0  r o  
B u .  N u r r t J e r  
F i g u r e  5 . 1 4 :  V o l t a g e  P r o f i l e  o f  t h e  S y s t e m :  S o l i d  L i n e :  N o r m a l ;  D o t t e d  L i n e :  
P l a n n e d ;  D a s h e d  L i n e :  C o n t i n g e n c y .  
T h e  g e n e t i c  a l g o r i t h m  u s e d  h e r e  c o n s i d e r s  e l i t i s m  a n d  m u t a t i o n  p r o b a b i l i t y  c o n t r o l .  
T h e  o p t i m i z a t i o n  p r o c e s s  i s  q u i t e  f a s t  a n d  t h e  r e s u l t  c a n  b e  i m p r o v e d  c o n s i s t e n t l y  
w i t h  t h e  o p t i m a l  s o l u t i o n  f r o m  t h e  f o r m e r  s o l u t i o n  a s  a  s e e d  a n d  p u t  i n t o  t h e  g e n e t i c  
a l g o r i t h m  w i t h  e l i t i s m  f o r  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t .  T h e  s t a t i s t i c s  a s  s h o w n  i n  t h e  b e s t  
f i t n e s s  a r e  g i v e n  i n  F i g u r e  5 . 1 5 .  A s  s h o w n  i n  t h e  f i g u r e ,  w i t h i n  1 0  g e n e r a t i o n s ,  t h e  
G A  h a s  a l r e a d y  l o c a t e d  a  s o l u t i o n  w h i c h  i s  q u i t e  c l o s e  t o  t h e  f i n a l  s o l u t i o n .  T h e n  t h e  
s e a r c h  p r o c e s s  t e r m i n a t e s  a f t e r  f u r t h e r  o p t i m i z a t i o n  w i t h o u t  e v i d e n t  i m p r o v e m e n t  
( f i r s t  f i g u r e ) .  T h e  r e m a i n i n g  f i g u r e s  s h o w  t h e  i n c r e m e n t a l  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  b e s t  
f i t n e s s  u s i n g  t h e  e l i t i s m  t e c h n i q u e .  T h e  n e g l i g i b l e  i n c r e m e n t  i n  t h e  b e s t  f i t n e s s  
v a l u e s  i n d i c a t e s  t h a t ,  t h e  r e s u l t  o b t a i n e d  i s  a  c l o s e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  e x a c t  g l o b a l  
s o l u t i o n .  
1 7 0  C h a p t e r  5 .  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
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F i g u r e  5 . 1 5 :  T h e  G e n e t i c  O p t i m i z a t i o n  P r o c e s s  o f  V A R  O p t i m a l  P l a c e m e n t  
5 . 6 .  C o n c l u s i o n  
1 7 1  
5 . 6  C o n c l u s i o n  
T h e  g e n e t i c  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e  p r o p o s e d  h e r e  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  s o l v e  p r o b -
l e m s  i n  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  a n d  p o w e r  s y s t e m  p l a n n i n g .  A s  c o m p a r e d  w i t h  
t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s ,  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  r e s u l t s  c a n  b e  o b t a i n e d  f o r  
s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  u s i n g  G A .  A l l  t h e  s y s t e m  e i g e n v a l u e s  c a n  b e  c o n -
s i d e r e d  f o r  o p t i m i z a t i o n  i n s t e a d  b y  c o m p a r i s o n  o n l y  o n e  o f  t h e m  c a n  b e  t r a c e d  
b y  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s .  G A s  a r e  e s p e c i a l l y  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  t h e  p o w e r  s y s t e m  
p l a n n i n g  p r o b l e m .  I n  t h e  p r o p o s e d  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g  a p p r o a c h ,  a  t w o  s t a g e  
s o l u t i o n  t e c h n i q u e  i s  d e v e l o p e d  t o  n a r r o w  d o w n  t h e  s e a r c h  a r e a  f o r  G A  a i m e d  a t  b e t -
t e r  c o n v e r g e n c e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  f i r s t  s t a g e  e n s u r e s  t h a t  a l l  t h e  b u s e s  w h i c h  
h a v e  c r i t i c a l  i n f l u e n c e  o n  v o l t a g e  s t a b i l i t y  a r e  s e l e c t e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  O v e r a l l ,  
t h e  p r o c e d u r e  c o m b i n e s  r e l i a b i l i t y  a n d  c o m p u t a t i o n  e f f i c i e n c y .  
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1 7 4  C h a p t e r  6 .  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  T o o l b o x  
6 . 1  I n t r o d u c t i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  d e s c r i b e  a  s o f t w a r e  t o o l b o x  w h i c h  i s  a i m e d  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e -
h e n s i v e  a n a l y t i c a l  t o o l  f o r  s y s t e m  s t a b i l i t y  a s s e s s m e n t  a n d  e n h a n c e m e n t  p u r p o s e s .  
T h e  e s s e n t i a l  f u n c t i o n a l i t i e s  c o m b i n e  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  p r e v i o u s  c h a p t e r s  t o  f u l f i l l  
t h e  a i m s  o f  t h e  t o o l b o x .  T h e y  a r e :  ( 1 )  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a s -
s e s s m e n t  b y  c o m p u t i n g  t h e  s t a b i l i t y  c r i t i c a l  c o n d i t i o n s  a n d  b o u n d a r i e s ;  ( 2 )  p o w e r  
s y s t e m  o p t i m a l  V A R  p l a n n i n g  t o  r e d u c e  t h e  l i n e  l o s s e s  a s  w e l l  a s  c o n s i d e r i n g  o t h e r  
e c o n o m i c  a n d  s e c u r i t y  i s s u e s ;  ( 3 )  p o w e r  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  c o m p u t a -
t i o n  i n  t h e  s p a c e  o f  p o w e r  s y s t e m  p a r a m e t e r s ;  ( 4 )  G e n e t i c  A l g o r i t h m  a p p r o a c h  t o  
l o c a t i n g  t h e  c r i t i c a l  a n d  s u b  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s  f o r  o p t i m a l  c o n t r o l  a c t i o n s ;  
( 5 )  l o a d  r a n k i n g  a n a l y s i s  t o  r e v e a l  l o a d s  h a v i n g  t h e  b i g g e s t  i n f l u e n c e  o n  p o w e r  s y s -
t e m  s t a b i l i t i e s ;  a n d  ( 6 )  o t h e r  c o m m o n  p o w e r  s y s t e m  a n a l y s i s  r e q u i r e m e n t s ,  s u c h  a s  
l o a d  f l o w ,  t r a n s i e n t  s i m u l a t i o n s .  
6 . 2  T h e  T o o l b o x  S t r u c t u r e  
T h e  t o o l b o x  i n c o r p o r a t e s  m a n y  r e s e a r c h  o u t c o m e s  r e l a t e d  t o  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  
a s s e s s m e n t  a n d  e n h a n c e m e n t  a l g o r i t h m s  a n d  m e t h o d s  f r o m  t h e  D y n a m i c a l  S y s t e m s  
a n d  C o n t r o l  r e s e a r c h  g r o u p  o f  t h e  S c h o o l  o f  E l e c t r i c a l  a n d  I n f o r m a t i o n  E n g i n e e r i n g  
a t  S y d n e y  U n i v e r s i t y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  P r o f e s s o r  D a v i d  J .  H i l l .  T h e  t o o l b o x  
i s  i n  a  p r e l i m i n a r y  v e r s i o n  o n l y ,  w h i c h  m e a n s  m o s t  a l g o r i t h m s  a r e  c o d e d  a s  t h e y  
w e r e  f r o m  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  p e r f o r m e d  d u r i n g  r e c e n t  y e a r s .  H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  n e w  m o d u l e s  d e v e l o p e d  d i r e c t l y  f o r  t h e  t o o l b o x ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  V A R  
p l a n n i n g  m o d u l e  i s  n e w .  V i s u a l  B a s i c ,  d u e  t o  i t s  f l e x i b i l i t y  i n  i n t e r f a c e  d e s i g n  a n d  
f i l e  I / O  f u n c t i o n a l i t i e s  i s  c h o s e n  a s  o v e r a l l  i n t e r f a c e  d e v e l o p m e n t  l a n g u a g e .  E x c e l  
a n d  C + +  a r e  a l s o  u s e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  M A T L A B  f o r  m a j o r  a l g o r i t h m s .  T h e  
M A T L A B  o n l y  v e r s i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  b o t h  P C  a n d  U N I X  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  t h e  
c o m b i n e d  V B / E x c e l / C + + / M A T L A B  v e r s i o n  i s  f o r  P C  o n l y .  
6 . 2 .  T h e  T o o l b o x  S t r u c t u r e  1 7 5  
6 . 2 . 1  P r o g r a m m i n g  L a n g u a g e s  
T h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e s  u s e d  f o r  t h e  t o o l b o x ,  n a m e l y ,  M a t l a b ,  
V i s u a l  B a s i c ,  E x c e l  a n d  C + +  T h e y  a l l  h a v e  t h e i r  o w n  s p e c i f i c  p a r t i c u l a r  u s a g e s  
i n  t h e  t o o l b o x  d e v e l o p m e n t .  M a t l a b  m o d u l e s  p r o v i d e  m o s t  o f  t h e  a l g o r i t h m s  f o r  
a n a l y t i c a l  p u r p o s e s .  V i s u a l  B a s i c  a n d  E x c e l  b u i l d  u p  t h e  o v e r a l l  i n t e r f a c e s  a n d  l i n k  
a l l  a p p l i c a t i o n s  u n d e r  a  W i n d o w s ( R )  e n v i r o n m e n t .  C + +  p r o v i d e s  f a s t  c o m p u t a t i o n  
f o r  s o m e  o f  t h e  a l g o r i t h m s  s u c h  a s  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  a n d  s y s t e m  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  
f u t u r e  d e v e l o p m e n t .  
W e  n o w  e x a m i n e  e a c h  l a n g u a g e  f o r  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  i n  m o d e r n  p o w e r  s y s t e m  
c o m p u t a t i o n .  
M a t l a b  
I t  i s  w e l l - k n o w n  t h a t  M A T L A B  p r o v i d e s  h i g h  f l e x i b i l i t y  a n d  n u m e r o u s  f u n c t i o n s  
w h i c h  m a k e  i t  i d e a l  f o r  s o f t w a r e  p a c k a g e  m o d u l a r  d e v e l o p m e n t .  M A T L A B  p r o -
g r a m m i n g ,  w h i c h  s t a r t s  f r o m  t h e  s c r i p t s  i n  t h e  f o r m  o f  m - f i l e s ,  h a s  u s e f u l  f e a t u r e s ,  
i n  p a r t i c u l a r :  
•  I t  p r o v i d e s  h i g h - l e v e l  c o m p l e t e  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  e n v i r o n m e n t .  
•  I t  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  d e v e l o p  G r a p h i c  U s e r  I n t e r f a c e  ( G U I )  a p p l i c a t i o n s .  
•  I t  h a s  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  n u m e r i c a l  m e t h o d s  a s  b u i l d  i n  f u n c t i o n s  i n c l u d i n g  
s p a r s e  m a t r i x  o p e r a t i o n s ,  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s ,  e t c .  
•  W i t h  p r o p e r  s u p p l e m e n t a r y  t o o l b o x  a n d  p a c k a g e s ,  M A T L A B  c a n  p r o d u c e  d y -
n a m i c a l l y  l i n k e d  F o r t r a n  o r  C  s u b r o u t i n e s  i n  t h e  f o r m  o f  M E X - f i l e s .  T h e y  m a y  
s p e e d  u p  t h e  c o m p u t a t i o n  s p e e d  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  e q u i v a l e n t  M A T L A B  
m - f i l e s .  
•  M A T L A B  i s  e s p e c i a l l y  p o w e r f u l  i n  m a t r i x  m a n i p u l a t i o n ,  t h u s  m a k e s  e i g e n -
v a l u e  a n d  e i g e n v e c t o r  a n a l y s i s  f o r  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  e a s y  t o  a c h i e v e .  
B e s i d e s  t h o s e  s t a t e d  a b o v e ,  M A T L A B  o f f e r s  f i l e  I / O  f u n c t i o n a l i t i e s ,  s o  t h e  c o m p u -
t a t i o n  r e s u l t s  c a n  b e  s h a r e d  b y  o t h e r  p r o g r a m s .  T h e  G U r  f u n c t i o n s  a r e  e a s i l y  t o  
b u i l d  u s i n g  M A T L A B ' s  g r a p h i c  o b j e c t s  h a n d l i n g  c a p a b i l i t i e s .  M a t l a b  i t s e l f  c a n  b e  
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C h a p t e r  6 .  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  T o o l b o x  
u s e d  t o  b u i l d  a  c o m p l e t e  p a c k a g e  f o r  p o w e r  s y s t e m  c o m p u t a t i o n s  [ 3 4 ,  1 0 3 ] .  M A T -
L A B  i s  u s e d  f o r  m o s t  o f  t h e  c o m p u t a t i o n  a l g o r i t h m s  i n  t h e  p a c k a g e ,  a l s o  a  c o m p l e t e  
p a c k a g e  c o m p l e t e l y  i n  M A T L A B  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  t h e  U N I X  v e r s i o n .  
c + +  
c + +  i s  a n  o b j e c t - o r i e n t e d  l a n g u a g e  w i t h  s t a t i c  b i n d i n g  r a t h e r  t h a n  d y n a m i c  b i n d -
i n g ,  w h i c h  m a k e s  i t  i s  s u p e r i o r  t o  o t h e r  d y n a m i c  b i n d i n g  l a n g u a g e s  i n  c a s e  o f  i m p l e -
m e n t a t i o n  o f  e m b e d d e d  s y s t e m s  w i t h  s t r i n g e n t  p e r f o r m a n c e  a n d  m e m o r y  r e q u i r e -
m e n t s .  C + +  h a s  s e v e r a l  u s e f u l  f e a t u r e s ,  i n c l u d i n g :  ( 1 )  i t  p r o v i d e s  f l e x i b l e  d a t a  t y p e  
c o n t r o l s ;  ( 2 )  i t  o f f e r s  s t r o n g  m e m o r y  m a n a g e m e n t ;  ( 3 )  i t  i m p l e m e n t s  o b j e c t  o r i e n t e d  
p r o g r a m m i n g  t h r o u g h  i n h e r i t a n c e  a n d  d y n a m i c  b i n d i n g  m e c h a n i s m s ;  ( 4 )  i t  s u p p o r t s  
t e m p l a t e  f u n c t i o n s  a n d  c l a s s e s  [ 9 9 ] ;  ( 5 )  t h e  r e c e n t  V i s u a l  C + +  d e v e l o p m e n t  p l a t -
f o r m  m a k e s  t h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  d e s i g n  e a s y  t o  i m p l e m e n t .  W h a t ' s  m o r e  
i m p o r t a n t ,  C + +  a l l o w s  u s e  o f  a b s t r a c t  m e t h o d s ,  w h i c h  i s  a  m e t h o d  n a m e  s p e c i -
f i c a t i o n  w i t h o u t  a c t u a l l y  d e f i n i n g  t h e  m e t h o d .  T h i s  f i t s  t h e  s i t u a t i o n  i n  s o f t w a r e  
d e v e l o p m e n t  w h e n  s o m e  a l g o r i t h m s ,  f u n c t i o n s ,  v a r i a b l e s  o r  p a r a m e t e r s  h a v e  b e e n  
d e f i n e d  a s  c l a s s e s  w i t h  p r o g r a m m i n g  m e t h o d s  a s s o c i a t e d ,  a n d  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  
d e f i n e d  b y  t h e  u s e r  l a t e r  [ 1 0 ] .  
I n  t h i s  t o o l b o x ,  C + +  i n  q u i c k w i n  m o d e  i s  u s e d  f o r  o n e  o f  t h e  G e n e t i c  A l g o r i t h m  
a p p r o a c h e s .  I t  i s  d e s i g n e d  t h a t  C + +  s h o u l d  b e  t h e  p r i m a r y  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e  
f o r  f u r t h e r  t o o l b o x  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n .  
V i s u a l  B a s i c  
V i s u a l  B a s i c  ( V B )  i s  a n  o b j e c t - b a s e d  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e .  I t  i s  a  u s e f u l  t o o l  t o  
c r e a t e  a p p l i c a t i o n s  f o r  M i c r o s o f t  W i n d o w s ( R ) .  V i s u a l  B a s i c  i n c l u d e s  a  m e t h o d  u s e d  
t o  c r e a t e  a  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e ( G U I )  i n s t e a d  o f  w r i t i n g  l e n g t h y  l i n e s  o f  c o d e s  
d e s c r i b i n g  a l l  o f  t h e  p r o p e r t i e s ,  l o c a t i o n s  a n d  a p p e a r a n c e s  o f  i n t e r f a c e  e l e m e n t s .  
B e s i d e s ,  i t  u s e s  t h e  B A S I C  l a n g u a g e  a n d  i s  i m p l e m e n t e d  w i t h  m a n y  f u n c t i o n s ,  k e y -
w o r d s  r e l a t e d  d i r e c t l y  w i t h  W i n d o w s  G U I .  S i n c e  i t  i s  M i c r o s o f t  p r o d u c t ,  t h e  V i s u a l  
B a s i c  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e  c a n  a l s o  b e  u s e d  f o r  M i c r o s o f t  E x c e l  a n d  M i c r o s o f t  
A c c e s s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  W i n d o w s  b a s e d  p r o g r a m s  [ 1 4 4 ] .  A s  t h e  n e w  V i s u a l  B a s i c  
e d i t i o n  e m e r g e s ,  I n t e r n e t  p r o g r a m m i n g  i s  i n c l u d e d  a s  a  s u b s e t  o f  t h e  V B  p a c k a g e ,  
6 . 3 .  O v e r a l l  I n t e r f a c e  D e s i g n  a n d  F u n c t i o n a l i t y  
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w h i c h  m a k e s  t h e  a p p l i c a t i o n s  a c c e s s i b l e  v i a  I n t e r n e t .  
6 . 2 . 2  P a c k a g e  S t r u c t u r e  
T h e  o v e r  a l l  s t r u c t u r e  o f  t h e  t o o l b o x  i n c l u d e s  d a t a  l o a d i n g  a n d  s t o r a g e ,  f i l e  I / O  
o p e r a t i o n s ,  b a s i c  p o w e r  s y s t e m  c o m p u t a t i o n  t a s k s ,  a s  w e l l  a s  a d v a n c e d  s t a b i l i t y  
a s s e s s m e n t  a n d  e n h a n c e m e n t  a n a l y s i s .  T h e  r e s u l t s  c a n  b e  v i s u a l i z e d  b y  W i n d o w s ( R )  
b a s e d  p r o g r a m  s u c h  a s  E x c e l /  V i s u a l  B a s i c  i n t e r f a c e s  o r  b y  M A T L A B  r o u t i n e s .  T h e  
m a j o r  a l g o r i t h m s  o f  t h e  a n a l y s i s  a r e :  
•  B a s i c  p o w e r  s y s t e m  c o m p u t a t i o n  i n c l u d i n g  p o w e r  f l o w  a n d  t r a n s i e n t  s i m u l a -
t i o n s  
•  A d v a n c e d  S t a b i l i t y  A n a l y s i s :  
L o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  c o m p u t a t i o n  a n d  v i s u a l i z a t i o n .  
P o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  b o u n d a r i e s  c o m p u t a t i o n  a n d  v i s u a l -
i z a t i o n .  
- P o w e r  s y s t e m  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g  a n a l y s i s  
P o w e r  s y s t e m  l o a d  r a n k i n g  a n a l y s i s  t o  i n d i c a t e  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  l o a d s  
t o w a r d  i n s t a b i l i t y .  
•  G e n e t i c  A l g o r i t h m  a s  c o m p a r e d  t o  c l a s s i c  o p t i m i z a t i o n  a n d  s e a r c h i n g  m e t h -
o d s .  
T h e  p r o g r a m  f l o w  c h a r t  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  6 . 1  
6 . 3  O v e r a l l  I n t e r f a c e  D e s i g n  a n d  F u n c t i o n a l i t y  
T o  i n c o r p o r a t e  a l l  t h e  f u n c t i o n a l i t i e s  i n t o  o n e  u s e r  f r i e n d l y  p a c k a g e ,  M i c r o s o f t  V i s u a l  
B a s i c  i s  u s e d  t o  b u i l d  t h e  o v e r  a l l  i n t e r f a c e  f o r  t h e  t o o l b o x  P C  v e r s i o n .  A s  m e n t i o n e d  
i n  S e c t i o n  6 . 2 . 1 ,  V i s u a l  B a s i c  p r o v i d e s  a n  e a s y  w a y  t o  b u i l d  t h e  G U I  a n d  i n c o r p o r a t e  
o t h e r  p r o g r a m s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  s e l e c t e d  a s  a  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e  f o r  t h e  t o o l b o x  
p a c k a g e  t o  c r e a t e  t h e  o v e r  a l l  i n t e r f a c e s .  U p o n  a c t i v a t i o n  o f  t h e  p a c k a g e ,  t h e  u s e r  
i s  p r o m p t e d  t o  a n s w e r  a  f e w  q u e s t i o n s  t o  s e t  u p  t h e  p a t h  i n f o r m a t i o n  o f  o t h e r  
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C h a p t e r  6 .  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  T o o l b o x  
P o w e r  S y s t e m  S e c u r i t y  E n h a n c e / A n a l y s i s  T o o l b o x  
L o a d  f l o w  
c o n v e r g e n c e  
c h e c k  
O t h e r  k i n d s  o f  
s t a b i l i t y  r e q u i r e m e n t  
o u t p u t  
,  S m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  
I  
N e t w o r k  p a r a m e t e r  
c a l c u l a t i o n  
i t e r a t i o n  d a t a  u p d a t e  
F i g u r e  6 . 1 :  T h e  P r o g r a m  F l o w  S t r u c t u r e  o f  t h e  T o o l b o x  
a p p l i c a t i o n s ,  s u c h  a s  M A T L A B ,  f o r  l a t e r  u s a g e .  C u r r e n t l y  m o s t  o f  t h e  a l g o r i t h m s  
a r e  w r i t t e n  i n  M A T L A B  a n d  s o m e  i n  C / C + + ,  a n d  F o r t r a n ,  t h e y  a r e  l e f t  i n  t h e i r  
o r i g i n a l  c o d e s  f o r  t h e  t r i a l  v e r s i o n .  A s  f o r  l a t e r  d e v e l o p m e n t ,  t h e y  m a y  b e  c o n v e r t e d  
i n t o  a  u n i f o r m  c o d e  s u c h  a s  C + +  f o r  f a s t e r  e x e c u t i n g  p e r f o r m a n c e .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c h o i c e s  t h e  u s e r  m a y  m a k e  i n  t h e  s t e p s  t o w a r d s  a  c a s e  s t u d y :  
•  P r o g r a m m a b l e  m e d i a  
T h e  u s e r  c a n  c h o o s e  a m o n g  M A T L A B ,  E x c e l ,  V i s u a l  B a s i c  o r  C + +  f o r  c a s e  
s t u d y  .  
•  S y s t e m s  
T h e  u s e r  c a n  e i t h e r  s e l e c t  t o  r u n  t h e  p r o g r a m  f o r  a  n e w  s t u d y  o r  t o  v i s u a l i z e  
6 . 4 .  A l g o r i t h m s  
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t h e  e x i s t i n g  d a t a .  
•  S t u d y  M o d e l s  
S e v e r a l  p o w e r  s y s t e m  m o d e l s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  u s e r  t o  c h o o s e  f o r  c a s e  s t u d y .  
•  S t u d y  A l g o r i t h m s  
I n  t h i s  s t e p ,  s e v e r a l  a l g o r i t h m s  / t e c h n i q u e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  u s e r  t o  c h o o s e  
f r o m .  T h e y  i n c l u d e  t h e  L ' : . - p l a n e  m e t h o d ,  t h e  g e n e r a l  m e t h o d ,  d i f f e r e n t  g e n e t i c  
a l g o r i t h m s ,  a n d  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g  p r o b l e m s .  I n  t h e  m e a n  t i m e ,  t h e  u s e r  
c a n  t r y  d i f f e r e n t  a l g o r i t h m s  f o r  t h e  s a m e  p r o b l e m  t o  c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  a n d  
p e r f o r m a n c e s .  
•  C o m p u t a t i o n  s p e e d  
T h e  u s e r  c a n  c h o o s e  l o w e r ,  h i g h e r  s t a n d a r d  c o m p u t a t i o n  s p e e d  f o r  c a s e  s t u d y .  
O n e  o f  t h e  i n t e r f a c e s  w i t h  V i s u a l  B a s i c  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  6 . 2  
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F i g u r e  6 . 2 :  T h e  m a i n  t o o l b o x  G U I  
6 . 4  A l g o r i t h m s  
T h e  m a j o r  a l g o r i t h m s  a n d  t e c h n i q u e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
6 . 4 . 1  6 - P l a n e  M e t h o d  
T h e  L ' : . - p l a n e  m e t h o d  o f  l o c a t i n g  t h e  p o w e r  s y s t e m  l o a d f i o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s  i s  
i n c l u d e d  i n  t h e  p a c k a g e .  T h e  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  m e t h o d  a n d  p o w e r  s y s t e m  
1 8 0  C h a p t e r  6 .  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  T o o l b o x  
e x a m p l e  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 5 .  
~-plain M e t h o d  I n t e r f a c e  D e s i g n  
I n  a  M a t l a b  e n v i r o n m e n t ,  u p o n  s t a r t i n g  t h e  p r o c e d u r e  o f  t h e  t o o l  b o x  ~-plane 
m e t h o d  a n a l y s i s ,  t h e  u s e r  w i l l  b e  a s k e d  t o  c h o o s e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  u s e  g r a p h i c  
u s e r  i n t e r f a c e .  I f  t h e  s e l e c t i o n  i s  y e s ,  t h e  g r a p h i c  u s e r  i n t e r f a c e  w i l l  a p p e a r  t o  g u i d e  
t h e  u s e r  t h r o u g h  t h e  ~-plain c a l c u l a t i o n  f o r  d i f f e r e n t  s t u d y  c a s e s .  A l t e r n a t i v e l y ,  
t h e  u s e r  c a n  c h o o s e  u s i n g  c o m m a n d  p r o m p t  t o  b y p a s s  t h e  g r a p h i c  i n t e r f a c e  t o  s a v e  
c a l c u l a t i o n  t i m e .  U p o n  s e l e c t i o n  o f  G U r  u s a g e ,  t h e  f o l l o w i n g  m a . i n  ~-plane w i n d o w  
a p p e a r s ,  F o l l o w i n g  t h e  m a i n  w i n d o w ,  t h e  u s e r  c a n  c h o o s e  o n e  o f  t h e  s t u d y  c a s e s  
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F i g u r e  6 . 3 :  T h e  m a i n  G U I  f o r  D - p l a i n  u s a g e  
f r o m  a m o n g ,  
•  1 6 - m a c h i n e  s y s t e m ;  
•  3 - m a c h i n e  9 - b u s  s y s t e m ;  
•  N e w  e n g l a n d  t e s t  s y s t e m ;  
•  5 0 - m a c h i n e  s y s t e m ;  
•  U s e r  d e f i n e d  s y s t e m .  
F o r  e a c h  s t u d y  c a s e ,  t h e r e  i s  a n  a s s o c i a t e d  G U r  w i n d o w  f o r  t h a t  c a s e .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  1 6 - m a c h i n e  c a s e  p r o m p t s  t h e  f o l l o w i n g  G U I  w i n d o w ,  
6 . 4 .  A l g o l ' i  t l l m s  
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F i g u r e  6 . 4 :  T h e  G  U I  f o r  D - p l a i n  a p p l i c a t i o n  t o  1 6 - m a c h i n e  s y s t e m  
6 . 4 . 2  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  C o n d i t i o n s  
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P o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  c o m p u t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  u s i n g  t h e  g e n e r a l  m e t h o d  
t o  r e v e a l  a l l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s ,  i s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  p a c k a g e  f o r  u s a g e .  T h e o -
r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  a n d  a p p l i c a t i o n  e x a . m p l e s  a r e  g i v e n  i n  S e c t i o n  3 . 6 .  
6 . 4 . 3  O p t i m a l  V A R  P l a n n i n g  w i t h  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  
T h e  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n l l i n g  p r o b l e m  i s  a n  i m p o r t a n t  s y s t e m  o p e r a t i o n  a n d  p l a n n i n g  
c o n s i d e r a t i o n .  T h e  p r i n c i p l e s  o f  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  
S e c t i o n  5 . 5 .  W e  r e c a l l  t h a t  t h e  m a j o r  c o n c e r n  o f  o p t i m a l  p l a c e m e n t  o f  r e a c t i v e  
d e v i c e s  a r e :  
•  l o c a t i o n s  o f  V A R  d e v i c e s ;  
•  t y p e  a n d  s i z e s  o f  V A R  d e v i c e s  t o  b e  i n s t a l l e d ;  
•  s e t t i n g s  o f  V A R  d e v i c e s  i n  d i f f e r e n t  s y s t e m  o p e r a t i o n a l  c o n d i t i o n s  
T h e s e  c o n c e r n s  a r e  m o r e  s p e c i f i c a l l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  c a s e  o f  S V C s  - s e e  S e c t i o n  5 . 5  
- a n d  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  a s :  
•  M a x i m i z e  r e a c t i v e  d e m a n d  m a r g i n  o f  t h e  s y s t e m ,  Q M  =  L : i  6 . Q i ,  w h e r e  6 . Q i  
i s  t h e  V A R  i n c r e m e n t  o f  n o d e - i . ;  
•  R e t a i n  v o l t a g e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m ;  
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C h a p t e r  6 .  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  T o o l b o x  
•  M i n i m i z e  t h e  e x p e n d i t u r e  i n c u r r e d ,  i n c l u d i n g  S V C  p u r c h a s e  c o s t ,  i n s t a l l a t i o n  
&  m a i n t e n a n c e  c o s t ,  e n e r g y  c o s t s ;  
•  O b t a i n  d e s i r e d  v o l t a g e  v a l u e s  b y  m i n i m i z a t i o n  o f  v o l t a g e  d e v i a t i o n ;  
•  M i n i m i z e  l i n e  f l o w  d e v i a t i o n ;  
•  E n h a n c e  b u s e s  m o s t  v u l n e r a b l e  t o  v o l t a g e  c o l l a p s e .  
T h e  t e c h n i q u e  o f  p l a c i n g  S V C s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a c q u i r e  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  l o c a t i o n s  
o f  S V C s ,  b e s t  s t a b i l i t y  e n h a n c e m e n t  e f f e c t s  u n d e r  m o s t  e c o n o m i c a l  c o s t s .  G e n e t i c  
a l g o r i t h m s  a n d  b u s  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  a r e  u s e d  t o  o b t a i n  o p t i m a l  V A R  p l a n n i n g  
r e s u l t s  f o r  v o l t a g e  s t a b i l i t y  e n h a n c e m e n t .  
T h e  t o o l b o x  i n c o r p o r a t e d  s e v e r a l  a p p r o a c h e s  f o r  S V C  p l a c e m e n t  t o  o b t a i n  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  s o l u t i o n  s c h e m e s .  D e p e n d i n g  o n  t h e  c o n c r e t e  p u r p o s e  a n d  s y s t e m  s i t u a t i o n ,  
u s e r s  c a n  c h o o s e  t h e i r  o w n  s c h e m e s  f o r  S V C  p l a c e m e n t ,  e . g .  b a s e d  o n  e c o n o m i c  
c o n s i d e r a t i o n s ,  w h i c h  e m p h a s i z e s  m o r e  o n  s a v i n g s  a s  a  r e s u l t  o f  V A R  p l a n n i n g ,  o r  
v o l t a g e  s t a b i l i t y ,  w h i c h  p u t s  m o r e  w e i g h t i n g  o n  v o l t a g e  l e v e l s  a f t e r  p l a n n i n g ,  a n d  
o t h e r  u s e r  d e f i n e d  w e i g h t i n g s  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  o f  p l a n n i n g .  
T o o l b o x  U s e r  I n t e r f a c e  f o r  V A R  P l a n n i n g  
T h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  e n a b l e s  t h e  u s e r s  t o  c h o o s e  t h e i r  o w n  i n i t i a l  s y s t e m  
c o n f i g u r a t i o n s ,  s u c h  a s  t o t a l  a m o u n t  o f  e x p e n d i t u r e s ,  t o t a l / m a x  n u m b e r  o f  S V C s  
t o  b e  i n s t a l l e d ,  m i n / m a x  b u s  v o l t a g e  l i m i t s .  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t  s t u d y  c a s e s  a n d  
c a l c u l a t i o n  a l g o r i t h m s .  T h e r e  a r e  a l s o  i n t e r f a c e  w i n d o w s  a v a i l a b l e  f o r  G e n e t i c  A l -
g o r i t h m  p a r a m e t e r  s e t t i n g s ,  a n d  h e l p f u l  i n f o r m a t i o n  d i s p l a y s  a s  s h o w n  i n  F i g u r e s  
6 . 5 ,  a n d  6 . 6 .  O n  c l i c k i n g  o n  t h e  c o m m a n d  b u t t o n s ,  t h e  f u n c t i o n s  c a n  b e  a c t i v a t e d  
t o  p e r f o r m  o p t i m i z a t i o n  o f  V A R  p l a n n i n g  f o r  s e l e c t e d  c a s e s  a n d  a l g o r i t h m s  u n d e r  
t h e  p a r a m e t e r  v a l u e s  s e t  b y  d e f a u l t  o r  u s e r  d e f i n i t i o n .  
6 . 5  F u r t h e r  D e v e l o p m e n t  
U p o n  i n s t a l l a t i o n ,  u s e r s  c a n  c h o o s e  t o  s t u d y  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y ,  l o a d  
f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s ,  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  c o m m o n  p o w e r  
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F i g u r e  6 . 6 :  T h e  G U I  f o r  G e n e t i c  A l g o r i t h m  P a r a m e t e r  S e t t i n g s  ( P C  v e r s i o n )  
s y s t e m  c o m p u t a t i o n s .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  m a j o r  a l g o r i t h m  i s  b a s e d  o n  M A T L A B  
p r o g r a m s ,  t h e  c o m p u t a t i o n  s p e e d  i s  c u r r e n t l y  n o t  a d e q u a t e  f o r  l a r g e  s y s t e m s .  A l s o ,  
m o r e  p o w e r  s y s t e m  d a t a  a r e  n e e d e d .  T h e  o n - l i n e  h e l p  d o c u m e n t a t i o n  n e e d  t o  
b e  i m p l e m e n t e d  s o  t o  p r o v i d e  m o r e  d e t a i l e d  h e l p  o n  u s i n g  t h e  t o o l  b o x  a s  w e l l  a s  
p r o v i d i n g  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a l g o r i t h m s  u s e d  f o r  r e s e a r c h  r e f e r e n c e s .  
A n  i m p o r t a n t  i s s u e  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  i s  t o w a r d  I n t e r n e t  b a s e d  p r o g r a m s .  
T h e r e  a r e  e m e r g i n g  c a t e g o r i e s  o f  a p p l i c a t i o n s  b e i n g  d e v e l o p e d  a r e  b a s e d  o n  I n t e r n e t  
a n d  d e s i g n e d  f o r  e n d  u s e r s .  N e t w o r k  c e n t e r e d  a p p l i c a t i o n s  a r e  s t o r e d  o n  a  c e n t r a l  
s e r v e r  a n d  a r e  d o w n l o a d e d  t o  t h e  c l i e n t  o n  d e m a n d .  T h i s  e n a b l e s  m u l t i p l e  v e r -
s i o n s  o f  t h e  s a m e  a p p l i c a t i o n .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  O A S I S  ( o p e n  a c c e s s  s a m e - t i m e  
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i n f o r m a t i o n  s y s t e m )  w h i c h  i s  a  F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  C o m m i s s i o n  ( F E R C )  
m a n d a t e d  s y s t e m ,  p r o v i d e s  r e a l - t i m e  i n f o r m a t i o n  f r o m  a  n e t w o r k  b u l l e t i n  b o a r d .  I t  
p e r m i t s  d i s p l a y  o f  u t i l i t i e s '  c u r r e n t  a v a i l a b l e  t r a n s m i s s i o n  c a p a c i t y ( A T C ) ,  a s  w e l l  
a s  o f f e r s  f o r  t h e  c a p a c i t y  t o  b e  r e c e i v e d ,  p r o c e s s e d  a n d  p o s t e d .  T h e  a c c o m p a n y i n g  
O A S I S N e t  a s  a  s i m u l a t o r  c a n  b e  u s e d  t o  s t u d y  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  a n  O A S I S  n e t -
w o r k  [ 1 4 0 ] .  S i m i l a r l y ,  w i t h  V i s u a l  B a s i c ' s  I n t e r n e t  f u n c t i o n a l i t i e s ,  t h e  t o o l b o x  w i l l  
b e  b u i l t  c a p a b l e  o f  o n - l i n e  e x e c u t i o n  t h r o u g h  W o r l d  W i d e  W e b ( W W W )  b r o w s e r s .  
C u r r e n t l y ,  a  d a t a b a s e  f o r  s p e e d i n g  u p  t h e  a p p l i c a t i o n  a r e  b e i n g  b u i l t  w h i c h  c a n  b e  
u s e d  i n  f u t u r e  I n t e r n e t  a c c e s s i b l e  v e r s i o n s .  
T o  s u m m a r i z e ,  t h e  f u t u r e  t r e n d s  o f  t h e  t o o l b o x  c a n  b e  l i s t e d  a s :  
•  C o n v e r t i n g  c o d e s  i n t o  u n i f o r m  c o d e  f o r  o p t i m a l  p e r f o r m a n c e  i n  c o m p u t a t i o n  
s p e e d ,  r e l i a b i l i t y  a n d  s y s t e m  s o f t w a r e / h a r d w a r e  r e q u i r e m e n t .  
•  I n c o r p o r a t i n g  m o r e  a l g o r i t h m s  a n d  m e t h o d s  f o r  a n a l y s i s .  
•  I n c l u d i n g  m o r e  p o w e r  s y s t e m  e x a m p l e s  a n d  f a c i l i t i e s  w h i c h  p r o v i d e  a  u s e r  
w i t h  m o r e  f l e x i b i l i t y  t o  b u i l d  t h e i r  o w n  p o w e r  s y s t e m s  f o r  a n a l y s i s .  
•  D e v e l o p  I n t e r n e t  b a s e d  a p p l i c a t i o n  v e r s i o n  t o  m e e t  t h e  o p e n  a c c e s s  t r e n d .  
•  B u i l d  c o m p l e t e  o n  l i n e  h e l p  d o c u m e n t a t i o n  a s  w e l l  a s  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  
d o c u m e n t a t i o n .  
•  O p t i m i z e  t h e  c o d e s  a n d  G U I s  f o r  b e t t e r  u s e r  f r i e n d l y  p u r p o s e s  a n d  r o b u s t  
p e r f o r m a n c e .  
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1 8 6  C h a p t e r  7 .  C o n c l u s i o n s  a n d  F u t u r e  D e v e l o p m e n t s  
7 . 1  C o n c l u s i o n s  o f  T h e s i s  
I n  t h i s  t h e s i s  s e v e r a l  n u m e r i c a l  t e c h n i q u e s  d e a l i n g  w i t h  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  a n a l -
y s i s  h a v e  b e e n  s t u d i e d .  T h e  e m p h a s i s  h a s  b e e n  o n  p r o v i d i n g  a c c u r a t e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  b o u n d a r i e s  a n d  m a r g i n s  o f  s t a b i l i t y .  
T h e  r e s u l t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  o p i n i o n  t h a t  u n d e r  o p e n  a c c e s s  c o n d i t i o n s ,  p o w e r  
s y s t e m  s t a b i l i t y  w i l l  b e c o m e  a  m o r e  c o m p l e x  p r o b l e m  c o m b i n i n g  b o t h  a n g l e  s t a b i l i t y  
a n d  v o l t a g e  s t a b i l i t y .  S o m e  i m p o r t a n t  t e r m s  a n d  d e f i n i t i o n s  f o r  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  
s i g n a l  s t a b i l i t y  w e r e  r e v i e w e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t h e s i s ,  t h e r e  b e i n g  n o  u n i f o r m l y  
a c c e p t e d  d e f i n i t i o n s  f o r  s t a b i l i t y .  E x i s t i n g  n u m e r i c a l  t e c h n i q u e s ,  e s p e c i a l l y  n o t i n g  
l e s s  k n o w n  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  R u s s i a n  l i t e r a t u r e ,  a r e  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  1  a n d  
a s  a p p r o p r i a t e  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s .  
P o w e r  s y s t e m  m o d e l i n g  i s  i m p o r t a n t  f o r  s t a b i l i t y  s t u d i e s .  R e l e v a n t  p o w e r  s y s t e m  
m o d e l i n g  w a s  b r i e f l y  r e v i e w e d  l e a d i n g  t o  a  g e n e r i c  d i f f e r e n t i a l - a l g e b r a i c  e q u a t i o n  
s t r u c t u r e  w i t h  p a r a m e t r i c  i n f l u e n c e s  e x p l i c i t l y  s h o w n .  B a s e d  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  
p o w e r  s y s t e m  m o d e l s ,  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  c a n  b e  a p p l i e d  t o  s t u d y  t h e  s y s t e m ' s  
s t a b i l i t y  p r o p e r t i e s  u s i n g  e i g e n a n a l y s i s  a n d  m o d e l  l i n e a r i z a t i o n .  S o m e w h a t  m o r e  
e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  l o a d  m o d e l i n g  s i n c e  t h e  i m p o r t a n c e  t o  s t a b i l i t y  p r o p e r t i e s  i s  
l e s s  d e v e l o p e d  i n  g e n e r a l  p r a c t i c e .  
M a t h e m a t i c a l  d e f i n i t i o n s  a n d  k n o w n  t e c h n i q u e s  f o r  c o m p u t i n g  d i f f e r e n t  s t a b i l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s ,  s u c h  a s  s a d d l e  n o d e  a n d / o r  H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  a r e  r e v i e w e d .  
N o r m a l l y ,  o n l y  c r i t i c a l  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  a r e  o f  i n t e r e s t .  T h e r e  a r e  
d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  m e t h o d s  t o  l o c a t e  s u c h  p o i n t s .  T h e s e  c o r r e s p o n d  t o  " o n e  s h o t "  
s o l u t i o n  o f  b i f u r c a t i o n  e q u a t i o n s  a n d  s o - c a l l e d  c o n t i n u a t i o n  m e t h o d s  r e s p e c t i v e l y .  
T h e s e  a p p r o a c h e s  a r e  m a i n l y  b a s e d  o n  e i g e n v a l u e  c o n d i t i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  l o a d  
f l o w  J a c o b i a n  o r  s t a t e  m a t r i c e s  w h e r e  t h e  r e a l  p a r t s  o f  t h e  e i g e n v a l u e s  a r e  p u t  t o  
z e r o .  T h e  i m a g i n a r y  p a r t s  a r e  p u t  t o  z e r o  a s  w e l l  i n  t h e  c a s e  o f  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  
a n d  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  f i r s t  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  g e n e r a l  o p t i m i z a t i o n  
m e t h o d  w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  l o c a t i n g  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  o n  a  r a y  d e f i n e d  b y  
a  c e r t a i n  p a r a m e t e r  v a r i a t i o n  d i r e c t i o n  w i t h i n  o n e  a p p r o a c h .  T h i s  c o m p a r e s  w i t h  
p r e v i o u s  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s ,  w h e r e  o n l y  o n e  k i n d  o f  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t  c a n  
t y p i c a l l y  b e  l o c a t e d  f o r  e a c h  o p t i m i z a t i o n  a p p r o a c h .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  
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i n c l u d e  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  p o i n t s ,  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s ,  s a d d l e  a n d / o r  
H o p f  b i f u r c a t i o n s ,  a n d  m i n i m u m  a n d / o r  m a x i m u m  d a m p i n g  c o n d i t i o n s .  B y  v a r i a -
t i o n  o f  t h e  r a y  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e ,  p o w e r  s y s t e m  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  
c a n  b e  l o c a t e d  i n  a l l  d i r e c t i o n s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e .  T h e  m e t h o d  w a s  t e s t e d  a n d  
v a l i d a t e d  b y  n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s ,  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p r e v i o u s  r e s u l t s  o b t a i n e d  
f o r  t h e  t e s t  s y s t e m s ,  a n d  b y  t r a n s i e n t  s i m u l a t i o n s  c o n d u c t e d  a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
p o i n t s .  
B e s i d e s  t h e s e  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  c e r t a i n  d i r e c t i o n s ,  t h e  h y p e r s u r -
f a c e  c o n t a i n i n g  a l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i s  u s e f u l  t o  s t u d y  f o r  p o w e r  s y s t e m  
o p e r a t i o n  a n d  c o n t r o l .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  g i v e n  i s  a  r o b u s t  m e t h o d  t o  v i s u a l i z e  t h e  s t a b i l i t y  
b o u n d a r i e s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e  i n  a  s p e c i f i e d  c u t p l a n e  - c a l l e d  t h e  L l - p l a n e  
m e t h o d  i n  t h e  t h e s i s .  T h i s  m e t h o d  d o e s  n o t  r e q u i r e  i t e r a t i v e  s o l u t i o n s  o f  t h e  s e t  
o f  n o n l i n e a r  e q u a t i o n s  a s  n o r m a l l y  r e q u i r e d  b y  m o s t  s o l u t i o n  t e c h n i q u e s  d e v e l o p e d  
i n  r e c e n t  y e a r s .  I t  i s  b a s e d  o n  t h e  q u a d r a t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l o a d  f l o w  p r o b l e m  
b y  s o l u t i o n  o f  a n  e i g e n v a l u e  o f  t h e  m a t r i x  J - l ( x d J ( X 2 ) .  R e s u l t s  o f  t h e  m e t h o d  
a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s p a c e  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( e . g .  n o d a l  v o l t  a g e s  g i v e n  i n  
r e c t a n g u l a r  f o r m ) .  I t  i s  u s e f u l  f o r  b o t h  v i s u a l i z a t i o n  a n d  t o p o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  t h e  
m u l t i p l e  s o l u t i o n  a n d  f e a s i b i l i t y  d o m a i n  s t r u c t u r e s .  
A n o t h e r  c o n t r i b u t i o n  a i m e d  a t  v i s u a l i z a t i o n  o f  t h e s e  b o u n d a r i e s ,  i s  a  p a r a m e t e r  
c o n t i n u a t i o n  m e t h o d  u s i n g  t h e  I m p l i c i t  F u n c t i o n  T h e o r e m .  T h i s  c a n  b e  u s e d  t o  
t r a c e  t h e  b i f u r c a t i o n  a n d  l o a d  f l o w  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r i e s .  T h e s e  m e t h o d s  c o m b i n e  
a n  e i g e n v a l u e  s e n s i t i v i t y  a p p r o a c h  a n d  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  o v e r  a n y  d i s c o n t i n u i t y  i n  
t h e  b i f u r c a t i o n  b o u n d a r i e s .  
O p t i m i z a t i o n  p l a y s  a  k e y  r o l e  i n  a p p l i c a t i o n  o f  a l l  t h e  t e c h n i q u e  p r e s e n t e d .  B e -
c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  p o w e r  s y s t e m s ,  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e s  m a y  
e n c o u n t e r  d i f f i c u l t i e s  i n  s o l v i n g  t h e  s t a b i l i t y  p r o b l e m s  d u e  t o  n o n l i n e a r i t y ,  n o n -
c o n v e x i t y ,  a n d  /  o r  n o n - d i f f e r e n t i a b l e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  p r o b l e m .  T o  o v e r c o m e  s u c h  
s o l u t i o n  d i f f i c u l t i e s ,  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  ( G A s )  a r e  e x p l o r e d  i n  t h e  t h e s i s .  G A s  a r e  
h e u r i s t i c  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e s ,  w h i c h  d o  n o t  r e q u i r e  d e r i v a t i v e s  o f  t h e  p r o b l e m  
t o  b e  o p t i m i z e d .  F r o m  t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  o f  o p t i m i z a t i o n ,  G A s  a r e  c a p a b l e  
o f  l o c a t i n g  t h e  g l o b a l  o p t i m a  i n  t h e  s e a r c h  d o m a i n .  W i t h  t h e  s h a r i n g  f u n c t i o n ,  
G A s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  l o c a t e  b o t h  t h e  g l o b a l  a n d  l o c a l  o p t i m a l  s o l u t i o n s  o f  p o w e r  
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s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m .  I n  t h i s  t h e s i s ,  a  b l a c k  b o x  s y s t e m  m o d e l  
s u i t a b l e  f o r  G A  o p t i m i z a t i o n  i s  d e v e l o p e d  a n d  a p p l i e d  t o  l o c a t e  t h e  g l o b a l l y  a n d  
l o c a l l y  c l o s e s t  s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  i n  t h e  p a r a m e t e r  s p a c e .  T h i s  a p p r o a c h  
c o n s i d e r s  a l l  s y s t e m  e i g e n v a l u e s  d u r i n g  o p t i m i z a t i o n ,  i n s t e a d  o f  o n l y  o n e  o f  t h e m  
a s  f o r  t r a d i t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  a p p r o a c h e s .  
G A s  a r e  a l s o  s u i t a b l e  f o r  p o w e r  s y s t e m  p l a n n i n g  p r o b l e m .  I n  t h e  t h e s i s ,  a  t w o  
s t a g e  o p t i m i z a t i o n  t e c h n i q u e  i s  p r o p o s e d  f o r  p o w e r  s y s t e m  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g  
p r o b l e m  a i m e d  t o  e n h a n c e  v o l t a g e  p r o f i l e s .  T h i s  t e c h n i q u e  n a r r o w s  d o w n  t h e  s e a r c h  
a r e a  f o r  t h e  G A  a t  t h e  f i r s t  s t a g e  i n  o r d e r  t o  a l l o w  s p e e d  u p  o f  G A  o p t i m i z a t i o n  
c o n v e r g e n c e .  B e s i d e s  s o l v i n g  t h i s  m u l t i - o b j e c t i v e  p r o b l e m  m o r e  e f f i c i e n t l y ,  i t  a l s o  
e n s u r e s  t h a t  a l l  t h e  b u s e s  w h i c h  a r e  v u l n e r a b l e  t o  v o l t a g e  p r o b l e m s  a r e  c o n s i d e r e d  
f o r  r e a c t i v e  p o w e r  s o u r c e  i n s t a l l a t i o n .  
T h e  f i n a l  c o n t r i b u t i o n  i s  a  p r o t o t y p e  l e v e l  s o f t w a r e  t o o l b o x  c o m b i n i n g  t h e  t e c h n i q u e s  
o f  t h e  t h e s i s  w i t h  s e l e c t e d  o t h e r s .  T h i s  t o o l b o x  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  h a n d l e  m a n y  
p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m s :  s t a b i l i t y  a s s e s s m e n t ,  e n h a n c e m e n t ,  
s i m u l a t i o n  a n d  c o n t r o l .  
7 . 2  F u t u r e  D e v e l o p m e n t  
F r o m  t h e  r e s e a r c h  c a r r i e d  o n  w i t h i n  t h e  t h e s i s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d i r e c t i o n s  f o r  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t .  
T h e  n u m e r i c a l  m e t h o d s  i n  S e c t i o n  3 . 3  a b o u t  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m  f o r m u l a t i o n  a n d  
m a t r i x  d e t e r m i n a n t  m i n i m i z a t i o n  t e c h n i q u e s  f o r  c r i t i c a l  d i s t a n c e  a s s e s s m e n t  c a n  b e  
f u r t h e r e d  f o r  w i d e r  a p p l i c a t i o n .  
T h e  t h e s i s  h a s  c o n s i d e r e d  v a r i o u s  a l g o r i t h m s :  d i r e c t  v s  i n d i r e c t ,  a n a l y t i c  v s  e v o l u -
t i o n a r y  a n d  l i n e a r  v s  h i g h  o r d e r  c o r r e c t i o n s .  M o r e  c o m p a r i s o n s  c o u l d  b e  d o n e  t o  
e x p l o r e  w h i c h  c h o i c e s  w o r k  b e s t  f o r  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  s y s t e m s .  M o r e  p r o m i s i n g  f o r  
f u r t h e r  d e e p e r  r e s e a r c h  i s  e x p l o r a t i o n  o f  s y s t e m  s t r u c t u r e .  W e  h a v e  s e e n  s i m p l i -
f i c a t i o n s  i n  i n v e s t i g a t i o n s  i n v o l v i n g  p a r a m e t r i c  d e p e n d e n c e  ( S e c t i o n  3 . 3 . 1 ,  S e c t i o n  
4 . 3 . 1 )  a n d  q u a d r a t i c  p o w e r  f l o w  ( S e c t i o n  4 . 5 . 1 ) .  
T h e r e  a r e  a l s o  r e l a t e d  b a s i c  q u e s t i o n s  t o  e x p l o r e .  C o n v e n t i o n a l l y ,  t h e  p o w e r  s y s t e m  
f e a s i b i l i t y  r e g i o n  i s  a s s u m e d  t o  b e  c o n v e x ;  h o w e v e r ,  a s  i n d i c a t e d  i n  S e c t i o n  4 . 4 . 1 ,  
7 . 2 .  F u t u r e  D e v e l o p m e n t  1 8 9  
a  n o n c o n v e x  p o w e r  s y s t e m  f e a s i b i l i t y  b o u n d a r y  w a s  o b s e r v e d  w i t h  a  s i m p l e  p o w e r  
s y s t e m  a d d r e s s e d  b y  t h e  a u t h o r s  o f  [ 6 9 ] .  P o s s i b i l i t i e s  e x i s t s  f o r  i n f e a s i b l e  a r e a s  i n s i d e  
t h e  m a i n  f e a s i b i l i t y  d o m a i n  ( f o r  l a r g e  l i n e  i m p e d a n c e  R I  X  r a t i o s ) .  T h e r e  a r e  a l s o  
h i g h - s e n s i t i v i t y  a r e a s .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  s u b j e c t  i s  t h e  l i m i t - i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s ,  
w h e r e  i n s t a b i l i t y  o c c u r s  s u d d e n l y ,  w i t h o u t  a n  e i g e n v a l u e  p a s s i n g  t h e  i m a g i n a r y  a x i s .  
A l s o ,  h o w  s i n g u l a r i t y  i n d u c e d  b i f u r c a t i o n s  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  s p a c e  o f  n o d a l  
p o w e r s  i s  a  p r o m i s i n g  r e s e a r c h  a r e a .  
F o l l o w i n g  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  i n  C h a p t e r  5 ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
G A s  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  s t a b i l i t y  a n d  p l a n n i n g  p r o b l e m s  o n l y .  T h e y  h a v e  b e e n  u s e d  
b y  r e s e a r c h e r s  t o  s o l v e  v a r i o u s  o p t i m i z a t i o n  p r o b l e m s .  I n  d e r e g u l a t e d  p o w e r  s y s t e m  
o p e r a t i o n  s i t u a t i o n s ,  G A s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  e l e c t r i c i t y  m a r k e t  p r i c i n g ,  r e n e w a b l e  
e n e r g y  i n t e g r a t i o n ,  a n d  m a n y  o t h e r  a r e a s .  I n  m a n y  c a s e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  
n o n - c o n v e x  p r o b l e m s ,  G A s  a r e  t h e  b e s t  c h o i c e  o v e r  c l a s s i c  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s  
w h i c h  m a y  f a i l  t o  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  s o l u t i o n .  T h i s  c o m p a r i s o n  i s  l i k e l y  t o  n e e d  
a  m o r e  c o n v e n t i o n a l  l e v e l  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
F o r  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m s ,  G A s  a r e  r e l a t i v e l y  s l o w e r  t h a n  
c l a s s i c  o p t i m i z a t i o n  m e t h o d s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  s h a r i n g  f u n c t i o n  m e t h o d s  a r e  u s e d ,  s o  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f i n d  a  w a y  t o  s p e e d  u p  t h e  c o m p u t a t i o n .  O n e  p o s s i b l e  a p p r o a c h  t o  
t h i s  i s s u e  r e l i e s  o n  a l g o r i t h m s  u s e d  f o r  e i g e n v a l u e  c o m p u t a t i o n .  I n  c a s e  t h e  p r o b l e m  
c o n s i s t s  o f  a  v e r y  l a r g e  s t a t e  m a t r i x ,  t h e  e i g e n v a l u e  c o m p u t a t i o n  w i l l  b e  v e r y  t i m e  
c o n s u m i n g .  N e w  t e c h n i q u e s  a r e  b e i n g  e x p l o i t e d  t o  a v o i d  e i g e n v a l u e  c o m p u t a t i o n  
r e q u i r e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  f i t n e s s  i n  t h e  b l a c k  b o x  s y s t e m  m o d e l .  W h e n  s u c h  
t e c h n i q u e s  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e  w h o l e  c o m p u t a t i o n  c a n  b e  s p e e d e d  u p  f o r  l a r g e  p o w e r  
s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a n a l y s i s .  
I t  a p p e a r s  t h a t  f a s t  a n d  m o r e  r e l i a b l e  G A s  a r e  r e q u i r e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  o p -
t i m i z a t i o n  o f  p o w e r  s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  p r o b l e m s .  O t h e r  E v o l u t i o n a r y  
A l g o r i t h m s  l i k e  E v o l u t i o n a r y  P r o g r a m m i n g  ( E P )  r e p o r t e d  i n  [ 1 1 9 ]  a r e  a l s o  v e r y  
p r o m i s i n g  i n  s o l v i n g  s u c h  p r o b l e m s .  
C u r r e n t l y ,  i f  t h e  p r o b l e m  i s  s i m p l e ,  d i f f e r e n t i a b l e  o r  o f  r e a s o n a b l e  s c a l e ,  w h i c h  n e e d s  
t o  b e  j u d g e d  d e p e n d i n g  o n  t h e  e x a c t  G e n e t i c  A l g o r i t h m  a d o p t e d ,  a  c l a s s i c a l  o p t i -
m i z a t i o n  m e t h o d  s h o u l d  b e  u s e d  t o  l o c a t e  t h e  s t a b i l i t y  c o n d i t i o n s  t o  s a v e  c o m -
p u t a t i o n  c o s t s  a n d  g e t  m o r e  a c c u r a t e  s o l u t i o n s .  O t h e r w i s e ,  i n  c a s e  t h e  a n a l y t i c a l  
o p t i m i z a t i o n  a p p r o a c h e s  f a i l s  o r  a p p a r e n t l y  f a i l s  t o  c o n v e r g e ,  G e n e t i c  A l g o r i t h m  
1 9 0  
C h a p t e r  7 .  C o n c l u s i o n s  a n d  F u t u r e  D e v e l o p m e n t s  
c o u l d  b e  u s e d  t o  o b t a i n  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  s o l u t i o n .  O n e  p r o m i s i n g  l i n e  o f  r e s e a r c h  
a p p e a r s  t o  b e  d e v e l o p m e n t  o f  a  g l o b a l  o p t i m i z a t i o n  s t r a t e g y  w h i c h  c o m b i n e s  t r a d i -
t i o n a l  a n d  g e n e t i c / e v o l u t i o n a r y  t e c h n i q u e s .  F o r  i n s t a n c e ,  a  G A  s t a g e  c o u l d  b e  u s e d  
t o  r o u g h l y  l o c a t e  c r i t i c a l  d i s t a n c e s  f o l l o w e d  b y  c o n v e n t i o n a l  o p t i m i z a t i o n  w i t h  t h e  
i n i t i a l  c o n d i t i o n  p r o v i d e d .  
M o r e  r o b u s t  a n d  f a s t  c o m p u t a t i o n a l  a l g o r i t h m s  a r e  n e e d e d  t o  m a k e  t h e  p r o p o s e d  
t e c h n i q u e s  m o r e  a p p l i c a b l e  f o r  p r a c t i c a l  u s a g e s .  
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I n t e r i m  R e p o r t ,  P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a ,  A p r i l  1 9 7 8 .  
[ 1 7 ]  J .  M .  C a m p a g n o l o ,  N .  M a r t i n s  a n d  J .  L .  R .  P e r e i r a ,  " F a s t  S m a l l - S i g n a l  S t a b i l i t y  
A s s e s s m e n t  U s i n g  P a r l l e l  P r o c e s s i n g " ,  I E E E / P E S  9 3  S u m m e r  P o w e r  M e e t i n g ,  p a p e r  
N o .  9 3  S M  4 8 1 - 2  P W R S ,  J u l y  1 8 - 2 2 , 1 9 9 3 ,  V a n c o u v e r ,  C a n a d a .  
[ 1 8 ]  J .  M .  C a m p a g n o l o ,  N .  M a r t i n s  a n d  D .  M .  F a i c i i o ,  " R e f a c t o r e d  B i - I t e r a t i o n :  A  H i g h  
P e r f o r m a n c e  E i g e n s o l u t i o n  M e t h o d  f o r  L a r g e  P o w e r  S y s t e m  M a t r i c e s " ,  I E E E / P E S  
P a p e r  9 5  S M 5 0 9 - 0  P W R S ,  I E E E  S u m m e r  M e e t i n g ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n  J u l y  1 9 9 5 .  
[ 1 9 ]  C .  A .  C a i i i z a r e s ,  " A p p l i c a t i o n s  o f  O p t i m i z a t i o n  t o  V o l t a g e  C o l l a p s e  A n a l y s i s "  ,  P a n e l  
S e s s i o n :  " O p t i m i z a t i o n  T e c h n i q u e s  i n  V o l t a g e  C o l l a p s e  A n a l y s i s " ,  I E E E / P E S  S u m -
m e r  M e e t i n g ,  S a n  D i e g o ,  J u l y  1 4 ,  1 9 9 8 .  
[ 2 0 ]  C .  A .  C a i i i z a r e s ,  W .  R o s e h a r t ,  " B i f u r c a t i o n  A n a l y s i s  o f  I n d u c t i o n  M o t o r  L o a d s  f o r  
V o l t a g e  C o l l a p s e  S t u d i e s " ,  P r o c .  N o r t h  A m e r i c a n  P o w e r  S y m p o s i u m ( N A P S ) ,  M I T ,  
N o v .  9 6 ,  p p .  5 5 9  - 5 6 5 .  
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[ 2 1 ]  C .  A .  C a i i i z a r e s ,  " C o n d i t i o n s  f o r  S a d d l e - N o d e  B i f u r c a t i o n s  i n  A C / D C  P o w e r  S y s -
t e r n s " ,  E l e c t r i c a l  P o w e r  f j  E n e r g y  S y s t e m s ,  V o ! .  1 7 ,  N o .  1 ,  p p .  6 1  - 6 8 ,  1 9 9 5 .  
[ 2 2 ]  C .  A .  C a i i i z a r e s ,  " O n  B i f u r c a t i o n ,  V o l t a g e  C o l l a p s e  a n d  L o a d  M o d e l i n g " ,  I E E E / P E S  
s u m m e r  m e e t i n g ,  p a p e r  9 4  S M  5 1 2 - 4  P W R S .  
[ 2 3 ]  C .  A .  C a i i i z a r e s  a n d  S .  H r a n i l o v i c ,  " T r a n s c r i t i c a l  a n d  H o p f  B i f u r c a t i o n s  i n  A C / D C  
S y s t e m s " ,  P r o c .  B u l k  P o w e r  S y s t e m  V o l t a g e  P h e n o m e n a - I l l  S e m i n a r ,  D a v o s ,  S w i t z e r -
l a n d ,  A u g u s t  1 9 9 4 ,  p p .  1 0 5  - 1 1 4 .  
[ 2 4 ]  C .  A .  C a i i i z a r e s ,  A .  Z .  d e  S o u z a  a n d  V .  H .  Q u i n t a n a ,  " I m p r o v i n g  C o n t i n u a t i o n  M e t h -
o d s  f o r  T r a c i n g  B i f u r c a t i o n  D i a g r a m s  i n  P o w e r  S y s t e m s " ,  P r o c .  B u l k  P o w e r  S y s t e m  
V o l t a g e  P h e n o m e n a  I l l .  V o l t a g e  S t a b i l i t y ,  S e c u r i t y ,  a n d  C o n t r o l .  D a v o s ,  S w i t z e r l a n d ,  
2 2  - 2 6  A u g u s t  1 9 9 4 ,  p p .  3 4 9  - 3 5 8 .  
[ 2 5 ]  C .  A .  C a i i i z a r e s ,  F .  L .  A l v a r a d o ,  C .  L .  D e M a r c o ,  1 .  D o b s o n  a n d  W .  F .  L o n g ,  " P o i n t  
o f  C o l l a p s e  M e t h o d s  A p p l i e d  t o  A C / D C  P o w e r  S y s t e m s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  
S y s t e m s ,  V o ! .  7 ,  N o .  2 ,  M a y  1 9 9 2 ,  p p . 6 7 3  - 6 8 3 .  
[ 2 6 ]  C .  A .  C a i i i z a r e s  a n d  F .  L .  A l v a r a d o ,  " P o i n t  o f  C o l l a p s e  a n d  C o n t i n u a t i o n  M e t h o d s  
f o r  L a r g e  A C / D C  S y s t e m s " ,  I E E E / P E S  1 9 9 2  W i n t e r  M e e t i n g ,  p a p e r  #  9 2  W M  1 0 3 - 2  
P W R S ,  N e w  Y o r k ,  N . Y .  J a n u a r y  2 6 - 3 0 ,  1 9 9 2 .  
[ 2 7 ]  C .  L .  C h a n g ,  A h - C h i n g  L i u  a n d  C .  T .  H u a n g ,  " O s c i l l a t o r y  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  u s i n g  
r e a l - t i m e  m e a s u r e d  d a t a " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  8 ,  N o .  3 ,  A u g u s t  
1 9 9 3 ,  p p .  8 2 3  - 8 2 8 .  
[ 2 8 ]  C .  S .  C h a n g  a n d  J .  S .  H u a n g ,  " O p t i m a l  S V C  P l a c e m e n t  f o r  V o l t a g e  S t a b i l i t y  R e i n -
f o r c e m e n t " ,  E l e c t r i c  P o w e r  S y s t e m s  R e s e a r c h  4 2  ( 1 9 9 7 )  p p .  1 6 5  - 1 7 2 .  
[ 2 9 ]  C .  S .  C h a n g  a n d  S .  S .  S i m ,  " O p t i m i z i n g  T r a i n  M o v e m e n t s  T h r o u g h  C o a s t  C o n t r o l  
U s i n g  G e n e t i c  A l g o r i t h m s " ,  l E E  P r o c . - E l e c t r . P o w e r  A p p l . ,  V o ! .  1 4 4 ,  N o .  1 ,  J a n u a r y  
1 9 9 7 .  
[ 3 0 ]  C I G R E  P a p e r  3 7 - 8 7 ,  " T h e  P o w e r  S y s t e m  F a i l u r e  o n  J u l y  2 3 ,  1 9 8 7  i n  T o k y o " ,  1 9 8 7 .  
[ 3 1 ]  C I G R E  P a p e r  3 8 - 1 1 ,  " V o l t a g e  S t a b i l i t y  - F u n d a m e n t a l  C o n c e p t s  a n d  C o m p a r i s o n  o f  
P r a c t i c a l  C r i t e r i a " ,  1 9 8 4 .  
[ 3 2 ]  H .  - D .  C h i a n g ,  C .  W .  L i u ,  P .  V a r a i y a ,  F .  F .  W u  a n d  M .  G .  L a u b y ,  " C h a o s  i n  a  S i m p l e  
P o w e r  S y s t e m " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  8 ,  1 9 9 3 ,  p p .  1 4 0 7  - 1 4 1 4 .  
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[ 3 3 ]  H .  - D .  C h i a n g ,  I .  D o b s o n ,  e t  a ! .  " O n  V o l t a g e  C o l l a p s e  i n  E l e c t r i c  P o w e r  S y s t e m s , "  
I E E E  T r a n s .  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  5 ,  N o .  2 ,  M a y  1 9 9 0 .  
[ 3 4 ]  J .  H .  C h o w  a n d  K .  W .  C h e u n g ,  " A  T o o l b o x  f o r  P o w e r  S y s t e m  D y n a m i c s  a n d  C o n t r o l  
E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h " ,  I E E E / P E S  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  7 ,  
N o .  4 ,  N o v e m b e r  1 9 9 2 .  
[ 3 5 ]  J .  H .  C h o w  a n d  A .  G e b r e s e l a s s i e ,  " D y n a m i c  V o l t a g e  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  o f  a  S i n -
g l e  M a c h i n e  C o n s t a n t  P o w e r  L o a d  S y s t e m " ,  P r o c .  2 9 t h  C o n f e r e n c e  o n  D e c i s i o n  a n d  
C o n t r o l ,  H o n o l u l u  H a w a i i ,  D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  p p .  3 0 5 7  - 3 0 6 2 .  
[ 3 6 ]  J .  H .  C h o w ,  e d i t o r ,  T i m e - S c a l e  M o d e l i n g  o f  D y n a m i c  N e t w o r k s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  
P o w e r  S y s t e m s ,  S p r i n g e r - V e r l a g ,  B e r l i n ,  1 9 8 2 .  
[ 3 7 ]  J .  H .  C h o w  a n d  J .  H a l e ,  M e t h o d s  o f  B i f u r c a t i o n  T h e o r y ,  S p r i n g e r - V e r l a g ,  N . Y .  1 9 8 2 .  
[ 3 8 ]  M .  L .  C r o w  a n d  J .  G .  C h e n ,  " T h e  M u l t i r a t e  S i m u l a t i o n  o f  F A C T S  D e v i c e s  i n  
P o w e r  S y s t e m  D y n a m i c s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  1 1 ,  N o .  1 ,  F e b .  1 9 9 6 ,  
p p .  3 7 6  - 3 8 2 .  
[ 3 9 ]  T .  V a n  C u s t e m  a n d  C .  D .  V o u r n a s ,  " V o l t a g e  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  i n  T r a n s i e n t  a n d  
M i d - t e r m  T i m e  S c a l e s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  1 1 ,  N o .  1 ,  F e b r u a r y  
1 9 9 6 ,  p p .  1 4 6  - 1 5 4 .  
[ 4 0 ]  T .  V a n  C u s t e m ,  " A  M e t h o d  t o  C o m p u t e  R e a c t i v e  P o w e r  M a r g i n s  w i t h  R e s p e c t  t o  
V o l t a g e  C o l l a p s e " ,  I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  6 ,  N o .  1 ,  F e b r u a r y  
1 9 9 1 ,  p p .  1 4 5  - 1 5 6 .  
[ 4 1 ]  N .  D e e b  a n d  S . M .  S h a h i d e h p o u r ,  " L i n e a r  R e a c t i v e  P o w e r  O p t i m i z a t i o n  i n  a  L a r g e  
P o w e r  N e t w o r k  U s i n g  t h e  D e c o m p o s i t i o n  A p p r o a c h " ,  I E E E / P E S  S u m m e r  M e e t i n g ,  
p a p e r  N o .  8 9 S M  6 9 5 - 8  P W R S ,  1 9 8 9 .  
[ 4 2 ]  I .  D o b s o n ,  " C o m p u t i n g  a  C l o s e s t  B i f u r c a t i o n  I n s t a b i l i t y  i n  M u l t i d i m e n s i o n a l  P a r a m -
e t e r  S p a c e " ,  J o u r n a l  o f  N o n l i n e a r  S c i e n c e ,  V o ! .  3 ,  1 9 9 3 ,  p p .  3 0 7 - 3 2 7 .  
[ 4 3 ]  I .  D o b s o n  a n d  L .  L u ,  " C o m p u t i n g  a n  O p t i m u m  D i r e c t i o n  i n  C o n t r o l  S p a c e  t o  A v o i d  
S a d d l e  N o d e  B i f u r c a t i o n  a n d  V o l t a g e  C o l l a p s e  i n  E l e c t r i c  P o w e r  S y s t e m s " ,  I E E E  
T r a n s .  o n  A u t o m a t i c  C o n t r o l ,  V o ! .  3 7 ,  N o .  1 0 ,  O c t o b e r  1 9 9 2 ,  p p . 1 6 1 6 - 1 6 2 0 .  
[ 4 4 ]  I .  D o b s o n ,  " O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  G e o m e t r y  o f  S a d d l e  N o d e  B i f u r c a t i o n  a n d  V o l t a g e  
C o l l a p s e  i n  E l e c t r i c a l  P o w e r  S y s t e m s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  C i r c u i t s  a n d  S y s t . - I :  F u n d a -
m e n t a l  T h e o r y  a n d  A p p l i c a t i o n s ,  V o ! .  3 9 ,  N o .  3 ,  M a r c h  1 9 9 2 ,  p p .  2 4 0  - 2 4 3 .  
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[ 4 5 ]  1 .  D o b s o n ,  H .  - D .  C h i a n g ,  e t  a ! . ,  " A  m o d e l  o f  V o l t a g e  C o l l a p s e  i n  E l e c t r i c  P o w e r  
S y s t e m s "  ,  I E E E  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 7 t h  C o n f e r e n c e  o n  D e c i s i o n  a n d  C o n t r o l ,  A u s t i n ,  
T e x a s ,  D e c e m b e r  1 9 8 8 ,  p p .  2 1 0 4  ~2109. 
[ 4 6 ]  I .  D o b s o n  a n d  H .  D .  C h i a n g ,  " T o w a r d s  a  T h e o r y  o f  V o l t a g e  C o l l a p s e  i n  E l e c t r i c  
P o w e r  S y s t e m s " ,  S y s t e m  a n d  C o n t r o l  L e t t e r s ,  V o ! .  1 3 ,  p p .  2 5 3  ~262, S e p t e m b e r  1 9 8 9 .  
[ 4 7 ]  I .  D o b s o n ,  " A n  I t e r a t i v e  M e t h o d  t o  C o m p u t e  a  C l o s e s t  S a d d l e  N o d e  o r  H o p f  B i f u r -
c a t i o n  I n s t a b i l i t y  i n  M u l t i d i m e n s i o n a l  P a r a m e t e r  S p a c e " ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I E E E  I n -
t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  C i r c u i t s  a n d  S y s t e m s ,  S a n  D i e g o ,  C A ,  M a y  1 9 9 2 ,  p p .  2513~ 
2 5 1 6 .  
[ 4 8 ]  M .  A .  E I - S h a r k a w i ,  R .  J .  M a k r s  I I  a n d  S .  W e e r a s o o r i y a ,  " N e u r a l  N e t w o r k s  a n d  
T h e i r  A p p l i c a t i o n  t o  P o w e r  E n g i n e e r i n g " ,  C o n t r o l  a n d  D y n a m i c  S y s t e m s ,  V o ! .  4 1 ,  
1 9 9 1 ,  p p . 3 5 9 - 4 6 1 .  
[ 4 9 ]  E P R I  T R - l 0 0 8 3 4 ,  " B i f u r c a t i o n  a n d  C h a o s  i n  P o w e r  S y s t e m s :  A  S u r v e y " ,  P r e p a r e  
b y  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  E P R I  F i n a l  R e p o r t ,  A u g u s t  1 9 9 2 .  
[ 5 0 ]  D .  K .  F a d e e v  a n d  V .  N .  F a d e e v a ,  C o m p u t a t i o n a l  M e t h o d s  o f  L i n e a r  A l g e b r a ,  W . H .  
F r e e m a n  a n d  C o . ,  1 9 6 3 .  
[ 5 1 ]  F .  D .  G a l i a n a  a n d  X .  L e e ,  " O n  t h e  S t e a d y  S t a t e  S t a b i l i t y  o f  P o w e r  S y s t e m s " ,  P r o c .  
1  9 7 7  P o w e r  I n d u s t r y  C o m p u t e r  A p p l i c a t i o n s  C o n f e r e n c e ,  p p .  2 0 1  ~21O. 
[ 5 2 ]  F .  D .  G a l i a n a  a n d  J .  J a r j i s ,  " F e a s i b i l i t y  c o n s t r a i n t s  i n  P o w e r  S y s t e m s " ,  P r o c .  I E E E  
P E S  S u m m e r  M e e t i n g ,  p a p e r  A  7 8  5 6 0 - 5 ,  L o s  A n g e l e s ,  1 9 7 8 .  
[ 5 3 ]  B .  G a o ,  G .  K .  M o r i s o n  a n d  P .  K u n d u r ,  " V o l t a g e  S t a b i l i t y  E v a l u a t i o n  U s i n g  M o d a l  
A n a l y s i s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  7 ,  N o .  4 ,  N o v e m b e r  1 9 9 2 ,  p p .  1 5 2 9  ~ 
1 5 4 2 .  
[ 5 4 ]  C . B .  G a r c i a  a n d  W . 1 .  Z a n g w i l l ,  P a t h w a y s  t o  S o l u t i o n s ,  F i x e d  P o i n t s ,  a n d  E q u i l i b r i a ,  
P r e n t i c e - H a l l ,  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 8 1 .  
[ 5 5 ]  P .  E .  G i l l ,  W .  M u r r a y  a n d  M .  H .  W r i g h t ,  P r a c t i c a l  O p t i m i z a t i o n ,  A c a d e m i c  P r e s s ,  
1 9 8 1 .  
[ 5 6 ]  D a v i d  E .  G o l d b e r g ,  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  i n  S e a r c h ,  O p t i m i z a t i o n ,  a n d  M a c h i n e  L e a r n -
i n g ,  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  I N C .  1 9 8 9 .  
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[ 5 7 ]  D .  E .  G o l d b e r g  a n d  J .  R i c h a r d s o n ,  " G e n e t i c  A l g o r i t h m s  w i t h  S h a r i n g  f o r  M u l t i m o d a l  
F u n c t i o n  O p t i m i z a t i o n " ,  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  a n d  T h e i r  A p p l i c a t i o n s :  P r o c .  o f  t h e  2 n d  
i n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  G A s ,  J u l y  2 8 - 3 1 ,  1 9 8 7 ,  M I T ,  p p .  4 1  - 4 9 .  
[ 5 8 ]  A .  G r a c e ,  " O p t i m i z a t i o n  T O O L B O X  U s e r ' s  G u i d e , "  T h e  M a t h W o r k s ,  I n c .  O c t o b e r  
1 9 9 4 .  
[ 5 9 ]  1 .  A .  G r u z d e v ,  E .  L .  T o r o p t z e v  a n d  S .  M .  U s t i n o v ,  " O p t i m i z a t i o n  o f  A u t o m a t i c  
C o n t r o l  D e v i c e s  T u n i n g  f o r  a  V a r i e t y  o f  P o w e r  S y s t e m  O p e r a t i n g  C o n d i t i o n s " ,  E l e k -
t r i c h e s t v o ,  n o .  4 ,  1 9 8 6 ,  p p .  1 1  - 1 5  ( i n  R u s s i a n ) .  
[ 6 0 ]  1 .  A .  G r u z d e v ,  V .  A .  M a s l e n n i k o v  a n d  S .  M .  U s t i n o v ,  " D e v e l o p m e n t  o f  M e t h o d s  
a n d  S o f t w a r e  f o r  A n a l y s i s  o f  S t e a d y - S t a t e  S t a b i l i t y  a n d  D a m p i n g  o f  B u l k  P o w e r  S y s -
t e r n s " ,  I s s u e :  M e t h o d s  a n d  S o f t w a r e  f o r  P o w e r  S y s t e m  O s c i l l a t o r y  S t a b i l i t y  C o m p u -
t a t i o n s ,  P u b l i s h i n g  H o u s e  o f  t h e  F e d e r a t i o n  o f  P o w e r  a n d  E l e c t r a - t e c h n i c a l  S o c i e t i e s ,  
S t . P e t e r s b u r g ,  R u s s i a ,  1 9 9 2 ,  p p .  6 6  - 8 8  ( i n  R u s s i a n ) .  
[ 6 1 ]  J .  G u c k e n h e i m e r  a n d  P .  H o l m e s ,  N o n l i n e a r  O s c i l l a t i o n s ,  D y n a m i c a l  S y s t e m s ,  a n d  
B i f u r c a t i o n  o f  V e c t o r  F i e l d s ,  S p r i n g e r  - V e r l a g ,  1 9 8 3 .  
[ 6 2 ]  B .  D .  H a s a r d ,  N .  D .  K a z a r i n o f f  a n d  Y .  - H .  W a n ,  " T h e o r y  a n d  A p p l i c a t i o n s  o f  H o p f  
B i f u r c a t i o n " ,  L o n d o n  M a t h .  S o c .  L e c t .  N o t e  S e r i e s ,  N o .  4 1 ,  C a m b r i d g e  u n i v e r s i t y  
P r e s s ,  U K  ( 1 9 8 1 ) .  
[ 6 3 ]  D .  J .  H i l l ,  e d . ,  " N o n l i n e a r  P h e n o m e n a  i n  P o w e r  S y s t e m s :  T h e o r y  a n d  P r a c t i c a l  I m -
p l i c a t i o n s " ,  S p e c i a l  I s s u e  o f  P r o c e e d i n g s  o f  I E E E ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  N o v e m b e r  
1 9 9 5 .  
[ 6 4 ]  D .  J .  H i l l  a n d  1 .  A .  H i s k e n s ,  " M o d e l l i n g ,  S t a b i l i t y  a n d  C o n t r o l  o f  V o l t a g e  B e h a v i o u r  
i n  P o w e r  S u p p l y  S y s t e m s " ,  I n v i t e d  p a p e r ,  I V  S y m p o s i u m  o f  S p e c i a l i s t s  i n  E l e c t r i c  
O p e r a t i o n a l  a n d  E x p a n s i o n  P l a n n i n g ,  F o z  d o  I g u a c u ,  B r a z i l ,  M a y  1 9 9 4 .  
[ 6 5 ]  D .  J .  H i l l  a n d  1 .  A .  H i s k e n s ,  " O n  D e f i n i t i o n s  f o r  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y " ,  T e c h n i c a l  
R e p o r t  E E 9 2 2 9 ,  D e p a r t m e n t  o f  E l e c t r i c a l  a n d  C o m p u t e r  E n g i n e e r i n g ,  T h e  u n i v e r s i t y  
o f  N e w c a s t l e ,  A u s t r a l i a ,  A u g u s t  1 9 9 2 .  
[ 6 6 ]  D .  J .  H i l l ,  V .  A .  M a s l e n n i k o v ,  S .  M .  U s t i n o v ,  Y .  V .  M a k a r o v ,  A .  M a n g l i c k ,  B .  
E l l i o t t ,  N .  R o t e n k o  a n d  D .  C o n r o y ,  " A d v a n c e d  S m a l l  D i s t u r b a n c e  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  
T e c h n i q u e s  a n d  M A T L A B  A l g o r i t h m s "  A  f i n a l  R e p o r t  o f  t h e  w o r k  " C o l l a b o r a t i v e  
R e s e a r c h  P r o j e c t  A d v a n c e d  S y s t e m  A n a l y s i s  T e c h n i q u e s "  w i t h  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
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E l e c t r i c i t y  T r a n s m i s s i o n  A u t h o r i t y  a n d  T h e  D e p a r t m e n t  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g ,  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y " ,  A p r i l  1 9 9 6 .  
[ 6 7 ]  I .  A .  H i s k e n s  a n d  R .  J .  D a v y ,  " A  T e c h n i q u e  f o r  E x p l o r i n g  t h e  P o w e r  F l o w  S o l u t i o n  
S p a c e  B o u n d a r y " ,  P r o c .  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  E l e c t r i c  P o w e r  E n g i n e e r -
i n g  S t o c k h o l m  P o w e r  T e c h ,  V o l .  P o w e r  S y s t e m s ,  S t o c k h o l m ,  S w e d e n ,  J u n e  1 8 - 2 2 ,  1 9 9 5 ,  
p p .  4 7 8  - 4 8 3 .  
[ 6 8 ]  D .  J .  H i l l ,  I .  A .  H i s k e n s  a n d  D .  H .  P o p o v i c ,  " L o a d  R e c o v e r y  i n  V o l t a g e  S t a b i l i t y  
A n a l y s i s  a n d  C o n t r o l " ,  P r o c .  I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  o n  B u l k  P o w e r  S y s t e m  V o l t a g e  
P h e n o m e n a  - I I I  V o l t a g e  S t a b i l i t y ,  S e c u r i t y  a n d  C o n t r o l ,  D a v o s ,  S w i t z e r l a n d ,  A u g u s t  
1 9 9 4 ,  p p .  5 7 9 - 5 9 5 .  
[ 6 9 ]  I .  A .  H i s k e n s  a n d  Y .  V .  M a k a r o v ,  " C a l c u l a t i o n  o f  P o w e r  S y s t e m  C r i t i c a l  L o a d i n g  
C o n d i t i o n s "  ,  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  C o n g r e s s ,  S y d n e y ,  2 4 - 3 0  N o v e m b e r  1 9 9 4 ,  p p .  1 8 5  -
1 9 0 .  
[ 7 0 ]  Y .  - T .  H s i a o ,  H .  - D .  C h i a n g ,  C .  - C .  L i u  a n d  Y .  - 1 .  C h e n ,  " A  C o m p u t e r  P a c k a g e  f o r  
O p t i m a l  M u l t i - o b j e c t i v e  V A R  P l a n n i n g  i n  L a r g e  S c a l e  P o w e r  S y s t e m s " ,  I E E E  T r a n s .  
P o w e r  S y s t e m s ,  V o l .  9 ,  N o .  2 ,  M a y  1 9 9 4 ,  p p .  6 6 8  - 6 7 6 .  
[ 7 1 ]  K .  I b a ,  " R e a c t i v e  P o w e r  o p t i m i z a t i o n  b y  G e n e t i c  A l g o r i t h m " ,  P r o c .  o f  1 9 9 3  
P o w e r  I n d u s t r y  C o m p u t e r  A p p l i c a t i o n  C o n f e r e n c e ,  P h o e n i x ,  A r i z o n a ,  M a y  4 - 7 ,  1 9 9 3 ,  
p p .  1 9 5  - 2 0 1 .  
[ 7 2 ]  I E E E  C o m m i t t e e  R e p o r t ,  " C o m p u t e r  R e p r e s e n t a t i o n  o f  E x c i t a t i o n  S y s t e m s "  ,  I E E E  
T r a n s .  o n  P o w e r  A p p a r a t u s  a n d  S y s t e m s ,  V o l .  P A S - 8 7 ,  J u n e ,  1 9 6 8 ,  p p .  1 4 6 0  - 1 4 6 4 .  
[ 7 3 ]  I E E E  C o m m i t t e e  R e p o r t ,  " E x c i t a t i o n  S y s t e m  M o d e l s  f o r  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y  
S t u d i e s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  A p p a r a t u s  a n d  S y s t e m s ,  V o l .  P A S - W O ,  N o .  2 ,  F e b r u -
a r y  1 9 8 1 ,  p p .  4 9 4  - 5 0 9 .  
[ 7 4 ]  I E E E  T a s k  F o r c e  o n  L o a d  R e p r e s e n t a t i o n  f o r  D y n a m i c  P e r f o r m a n c e ,  " B i b l i o g r a p h y  
o n  L o a d  M o d e l s  f o r  P o w e r  F l o w  a n d  D y n a m i c  P e r f o r m a n c e  S i m u l a t i o n "  ,  I E E E  T r a n s .  
o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o l .  1 0 ,  N o .  1 ,  F e b r u a r y  1 9 9 5 ,  p p .  5 2 3  - 5 3 8 .  
[ 7 5 ]  I E E E  P o w e r  S y s t e m  E n g i n e e r i n g  C o m m i t t e e ,  S y s t e m  D y n a m i c  P e r f o r m a n c e  S u b -
c o m m i t t e e ,  " V o l t a g e  S t a b i l i t y  o f  P o w e r  S y s t e m s :  C o n c e p t s ,  A n a l y t i c a l  T o o l s ,  a n d  
I n d u s t r y  E x p e r i e n c e " ,  I E E E  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n ,  N o .  9 0  T H 0 3 5 8 - 2 - P W R ,  p p .  2 .  
[ 7 6 ]  I E E E  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n ,  9 0 T H 0 3 5 8 - 2 - P W R ,  " V o l t a g e  S t a b i l i t y  o f  P o w e r  S y s t e m s :  
C o n c e p t s ,  A n a l y t i c a l  T o o l s ,  a n d  I n d u s t r y  E x p e r i e n c e " ,  1 9 9 0 .  
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[ 7 7 ]  M .  D .  I l i c ,  " F u n d a m e n t a l  E n g i n e e r i n g  P r o b l e m s  a n d  O p p o r t u n i t i e s  i n  O p e r a t i n g  
P o w e r  T r a n s m i s s i o n  G r i d s  o f  t h e  F u t u r e " ,  E l e c t r i c a l  P o w e r  a n d  E n e r g y  S y s t e m s ,  
V o ! .  1 7 ,  N o .  3 ,  1 9 9 5 ,  p p .  2 0 7  - 2 1 4 .  
[ 7 8 ]  M .  D .  I l i c ,  e d t .  " E d i t o r i a l " ,  F l e x i b l e  A C  T r a n s m i s s i o n  S y s t e m s ( F A C T S )  S p e c i a l  I s -
s u e ,  E l e c t r i c a l  P o w e r  f . 9  E n e r g y  S y s t e m s ,  V o ! .  1 7 ,  N o .  3 ,  J u n e  1 9 9 5 ,  p p .  1 6 3  - 1 6 4 .  
[ 7 9 ]  G .  D .  I r i s a r r i ,  X .  W a n g ,  J .  T o n g  a n d  S .  M o k h t a r i ,  " M a x i m u m  L o a d a b i l i t y  o f  P o w e r  
S y s t e m s  u s i n g  I n t e r i o r  P o i n t  N o n - L i n e a r  O p t i m i z a t i o n  M e t h o d " ,  I E E E / P E S  W i n t e r  
M e e t i n g ,  p a p e r  9 6  W M  2 0 7 - 1  P W R S ,  B a l t i m o r e ,  M D .  J a n u a r y  2 1 - 2 5 ,  1 9 9 6 .  
[ 8 0 ]  J .  - S o  R .  J a n g ,  C .  - T .  S u n ,  a n d  E .  M i z u t a n i ,  N e u r o - F u z z y  a n d  S o f t  C o m p u t i n g ,  A  
C o m p u t a t i o n a l  A p p r o a c h  t o  L e a r n i n g  a n d  M a c h i n e  I n t e l l i g e n c e ,  P r e n t i c e - H a l l  i n t e r -
n a t i o n a l ,  I n c .  
[ 8 1 ]  J .  J a r j i s  a n d  F .  D .  G a l i a n a ,  " Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  o f  S t e a d y  S t a t e  S t a b i l i t y  i n  P o w e r  
N e t w o r k s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  A p p .  a n d  S y s t . ,  V o ! .  P A S - l O O ,  n o .  1 ,  J a n u a r y  1 9 8 1 ,  
p p .  3 1 8  - 3 2 6 .  
[ 8 2 ]  P .  J u ,  E .  H a n d s c h i n ,  Z .  N .  W e i  a n d  U .  S c h l u c k l i n g ,  " S e q u e n t i a l  P a r a m e t e r  E s t i m a t i o n  
o f  a  S i m p l i f i e d  I n d u c t i o n  M o t o r  L o a d  M o d e l " ,  1 9 9 5  I E E E  P o w e r  I n d u s t r y  C o m p u t e r  
A p p l i c a t i o n  C o n f e r e n c e ,  S a l t  L a k e  C i t y ,  U t a h ,  M a y  7 - 1 2 ,  1 9 9 5 ,  p p .  2 0 6  - 2 1 1 .  
[ 8 3 ]  W .  - S o  J w o ,  C .  - W o  L i u ,  C .  - C .  L i u  a n d  Y .  - T .  H s i a o ,  " H y b r i d  e x p e r t  s y s t e m  a n d  
s i m u l a t e d  a n n e a l i n g  a p p r o a c h  t o  o p t i m a l  r e a c t i v e  p o w e r  p l a n n i n g " ,  l E E  P r o c .  - G e n e r .  
T r a n s m .  D i s t r i b . ,  V o ! .  1 4 2 ,  N o .  4 ,  J u l y  1 9 9 5 ,  p p .  3 8 1  - 3 8 5 .  
[ 8 4 ]  D .  K a r l s s o n  a n d  D .  J .  H i l l ,  " M o d e l i n g  a n d  I d e n t i f i c a t i o n  o f  N o n l i n e a r  D y n a m i c  L o a d s  
i n  P o w e r  S y s t e m s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  9 ,  N o .  1 ,  1 9 9 4 ,  p p .  1 5 7  - 1 6 6 .  
[ 8 5 ]  A .  M .  K o n t o r o v i c h ,  " A  D i r e c t i o n  o f I n v e s t i g a t i o n s  o f  T h e  L o a d  F l o w  P r o b l e m " ,  T r u d y  
L P I ,  N o .  4 0 6 ,  1 9 8 5 ,  p p .  1 8  - 2 5  ( i n  R u s s i a n ) .  
[ 8 6 ]  A .  M .  K o n t o r o v i c h  a n d  N .  P .  D u n a e v a ,  " I n v e s t i g a t i o n  o f  L o a d  F l o w  M e t h o d s  B a s e d  
o n  T h e  T a y l o r  E x p a n s i o n  o f  A  S o l u t i o n "  ,  I s s u e :  P r i m e n e n i e  m a t e m a t i c h e s k i h  m e t o d o v  
p r i  u p r a v l e n i i  r e g i m a m i  i  r a z v i t i e m  e l e k t r i c h e s k i h  s i s t e m ,  I r k u t s k ,  p p .  6 5  - 7 4 ,  1 9 7 8  ( i n  
R u s s i a n ) .  
[ 8 7 ]  A .  M .  K o n t o r o v i c h  a n d  A .  V .  K r u k o v ,  " D e f i n i t i o n  o f  P o w e r  F l o w  L i m i t  C o n d i t i o n s  
b y  t h e  P e r m a n e n t  L o a d i n g  M e t h o d " ,  T r u d y  L P I  ( P r o c .  o f  t h e  L e n i n g r a d  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ) ,  V o ! .  3 8 0 ,  1 9 8 1 ,  p p .  1 0 4  - 1 0 8  ( i n  R u s s i a n ) .  
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[ 8 8 J  A .  M .  K o n t o r o v i c h  a n d  A .  V .  K r u k o v ,  C r i t i c a l  P o w e r  F l o w s  i n  P o w e r  S y s t e m s  ( F u n -
d a m e n t a l s  o f  T h e o r y  a n d  C o m p u t a t i o n a l  M e t h o d s ) ,  P u b l i s h i n g  H o u s e  o f  t h e  I r k u r s k  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  I r k u t s k  - U l a n - U d e ,  1 9 8 5  ( i n  R u s s i a n ) .  
[ 8 9 J  A .  M .  K o n t o r o v i c h ,  A .  V .  K r u k o v ,  Y .  V .  M a k a r o v ,  e t .  a ! . ,  C o m p u t e r  M e t h o d s  f o r  
S t a b i l i t y  A n a l y s i s  i n  C o m p l i c a t e d  P o w e r  S y s t e m s ,  P u b l i s h i n g  H o u s e  o f  t h e  I r k u r s k  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  I r k u t s k ,  1 9 8 8  ( i n  R u s s i a n ) .  
[ 9 0 J  A .  M .  K o n t o r o v i c h  a n d  Y .  V .  M a k a r o v ,  " M e t h o d s  o f  L o a d  F l o w  C o m p u t a t i o n s  U s i n g  
H i g h  O r d e r  T e r m s  o f  T a y l o r  S e r i e s  E x p a n s i o n s " ,  T e c h n i c a l  R e p o r t  E E 9 4 2 6 ,  D e p a r t -
m e n t  o f  E l e c t r i c a l  a n d  C o m p u t e r  E n g i n e e r i n g ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e ,  A u s t r a l i a ,  
J u l y  1 9 9 4 .  
[ 9 1 J  A .  M .  K o n t o r o v i c h ,  Y .  V .  M a k a r o v  a n d  A .  A .  T a r a k a n o v ,  " I m p r o v e d  P e r m a n e n t  
L o a d i n g  M e t h o d s  f o r  C o m p u t a t i o n s  o f  t h e  P o w e r  S y s t e m  L o a d  F l o w  S t e a d y - S t a t e  
S t a b i l i t y  L i m i t s " ,  T r u d y  L P I  ( P r o c .  o f  t h e  L e n i n g r a d  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ) ,  N o .  3 8 5 ,  
L e n i n g r a d ,  1 9 8 2  ( i n  R u s s i a n ) .  
[ 9 2 J  G .  A .  K o r n  a n d  T .  M .  K o r n ,  M a t h e m a t i c a l  H a n d b o o k  f o r  S c i e n t i s t s  a n d  E n g i n e e r s ,  
M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 .  
[ 9 3 J  J .  R .  K o z a ,  G e n e t i c  P r o g r a m m i n g  I l ,  A u t o m a t i c  D i s c o v e r y  o f  R e u s a b l e  P r o g r a m s ,  
T h e  M I T  P r e s s ,  1 9 9 4 .  
[ 9 4 J  K .  K r i s t i n s s o n  a n d  G .  A .  D u m o n t ,  " S y s t e m  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  C o n t r o l  U s i n g  G e -
n e t i c  A l g o r i t h m s " ,  I E E E  T r a n s .  o n  S y s t e m ,  M a n ,  a n d  C y b e r n e t i c s ,  N o .  2 2 ,  V o ! .  5 ,  
S e p t e m b e r / O c t o b e r  1 9 9 2 ,  p p . l 0 3 3  - 1 0 4 6 .  
[ 9 5 J  P .  K u n d u r ,  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i t y  a n d  C o n t r o l ,  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  I n c .  1 9 9 4 .  
[ 9 6 J  H .  G .  K w a t n y ,  R .  F .  F i s c h l  a n d  C .  N w a n k p a ,  " L o c a l  B i f u r c a t i o n  i n  P o w e r  S y s t e m s :  
T h e o r y ,  C o m p u t a t i o n  a n d  A p p l i c a t i o n " ,  D .  J .  H i l l  ( e d ) ,  S p e c i a l  I s s u e  o n  N o n l i n e a r  
P h e n o m e n a  i n  P o w e r  S y s t e m s :  T h e o r y  a n d  P r a c t i c a l  I m p l i c a t i o n s ,  I E E E  P r o c e e d i n g s ,  
V o ! .  8 3 ,  N o .  1 1 ,  N o v e m b e r ,  1 9 9 5 ,  p p .  1 4 5 6  - 1 4 8 3 .  
[ 9 7 J  K .  T .  L a w ,  D .  J .  H i l l  a n d  N .  R .  G o d f r e y ,  " R o b u s t  C o - o r d i n a t e d  A V R - P S S  D e s i g n " ,  
I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  9 ,  N o .  3 ,  p p .  1 2 1 8  - 1 2 2 5 ,  A u g u s t  1 9 9 4 .  
[ 9 8 J  B .  L e e  a n d  V .  A j j a r a p u ,  " B i f u r c a t i o n  F l o w :  A  T o o l  t o  S t u d y  B o t h  S t a t i c  a n d  D y -
n a m i c  A s p e c t s  o f  V o l t a g e  S t a b i l i t y " ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  B u l k  P o w e r  S y s t e m  V o l t a g e  
P h e n o m e n a  I l l .  V o l t a g e  S t a b i l i t y ,  S e c u r i t y  a n d  C o n t r o l ,  D a v o s ,  S w i t z e r l a n d ,  A u g u s t  
2 2 - 2 6 ,  1 9 9 4 ,  p p .  3 0 5 - 3 2 4 .  
2 0 0  
B i b l i o g r a p h y  
[ 9 9 ]  S .  B .  L i p p m a ,  C + +  P r i m e r ,  2 n d  e d i t i o n ,  A d d i s o n - W e s l e y ,  1 9 9 1 .  
[ 1 0 0 ]  H .  N .  L i u ,  " S t u d y  o n  F u n d a m e n t a l  T h e o r y  o f  G e n e t i c  A l g o r i t h m s  a n d  i t s  A p p l i -
c a t i o n  i n  S y s t e m  I d e n t i f i c a t i o n " ,  M S c E E  T h e s i s ,  T i a n j i n  U n i v e r s i t y ,  M a r c h  1 9 9 7  [ i n  
C h i n e s e ] .  
[ 1 0 1 ]  J .  T .  M a  a n d  L .  L .  L a i ,  " I m p r o v e d  G e n e t i c  A l g o r i t h m  f o r  R e a c t i v e  P o w e r  P l a n n i n g " ,  
P r o c .  1 2 t h  P o w e r  S y s t e m s  C o m p u t a t i o n  C o n f e r e n c e ,  D r e s d e n ,  S w e d e n ,  A u g u s t  1 9 - 2 3 ,  
1 9 9 6 ,  p p .  4 9 9  - 5 0 5 .  
[ 1 0 2 ]  S .  W .  M a h f o u d ,  " P o p u l a t i o n  S i z e  a n d  G e n e t i c  D r i f t  i n  F i t n e s s  S h a r i n g " ,  L .  D .  
W h i t i l e  a n d  M .  D .  V o s e  e d t .  F o u n d a t i o n s  o f  G e n e t i c  A l g o r i t h m s .  3 ,  M o r g a n  K a u f -
m a n n  P u b l i s h i n g ,  I n c .  1 9 9 5 ,  p p .  1 8 5 - 2 2 3 .  
[ 1 0 3 ]  J .  M a h s e r e d j i a n  a n d  F .  A l v a r a d o ,  " M A T L A B ,  F o r t r a n  a n d  O b j e c t e d  O r i e n t e d  L a n -
g u a g e s  f o r  P o w e r  S y s t e m  A p p l i c a t i o n  D e v e l o p m e n t " ,  i n  F u t u r e  N e e d s  a n d  T r e n d s  i n  
P o w e r  S y s t e m  C o m p u t i n g ,  P I C A 9 7 T u t o r i a l .  
[ 1 0 4 ]  Y .  V .  M a k a r o v ,  L o a d  F l o w  C a l c u l a t i o n  M e t h o d s  f o r  I n f o r m a t i o n  a n d  C o n t r o l  S y s -
t e m s  ( I C S )  U s e d  i n  P o w e r  S y s t e m  C o n t r o l ,  P h D  t h e s i s ,  T h e  L e n i n g r a d  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ,  L e n i n g r a d ,  1 9 8 4  ( i n  R u s s i a n ) .  
[ 1 0 5 ]  Y .  V .  M a k a r o v ,  D .  J .  H i l l  a n d  1 .  A .  H i s k e n s ,  " S t u d y  o f  M u l t i - S o l u t i o n  Q u a d r a t i c  
L o a d  F l o w  P r o b l e m s  a n d  A p p l i e d  N e w t o n  - R a p h s o n  L i k e  M e t h o d s " ,  P r o c .  o f  t h e  I E E E  
I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  C i r c u i t s  a n d  S y s t . ,  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n ,  U S A ,  A p r i l  2 9  
- M a y  3 ,  1 9 9 5 .  
[ 1 0 6 ]  Y .  V .  M a k a r o v ,  D .  J .  H i l l  a n d  1 .  A .  H i s k e n s ,  " P r o p e r t i e s  o f  Q u a d r a t i c  E q u a t i o n s  a n d  
T h e i r  A p p l i c a t i o n  t o  P o w e r  S y s t e m  A n a l y s i s " ,  s u b m i t t e d  t o  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
E l e c t r i c a l  P o w e r  S y s t e m s .  
[ 1 0 7 ]  Y .  V .  M a k a r o v ,  D .  J .  H i l l  a n d  J .  V .  M i l a n o v i c ,  " E f f e c t  o f  L o a d  U n c e r t a i n t y  o n  
S m a l l  D i s t u r b a n c e  S t a b i l i t y  M a r g i n s  i n  O p e n - A c c e s s  P o w e r  S y s t e m s " ,  P r o c .  H a w a i i  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  S y s t e m  S c i e n c e s  H I C S S - 3 0 ,  K i h e i ,  M a u i ,  H a w a i i ,  J a n u a r y  
7 - 1 0 ,  1 9 9 7 ,  V o l .  5 ,  p p .  6 4 8  - 6 5 7 .  
[ 1 0 8 ]  Y .  V .  M a k a r o v  a n d  1 .  A .  H i s k e n s ,  " A  C o n t i n u a t i o n  M e t h o d  A p p r o a c h  t o  F i n d i n g  
t h e  C l o s e s t  S a d d l e  N o d e  B i f u r c a t i o n  P o i n t " ,  P r o c e e d i n g s  o f  N S F / E C C  W o r k s h o p  o n  
B u l k  P o w e r  S y s t e m  V o l t a g e  P h e n o m e n a  I I I ,  D a v o s ,  S w i t z e r l a n d ,  A u g u s t  1 9 9 4 .  
B i b l i o g r a p h y  
2 0 1  
[ 1 0 9 ]  Y .  V .  M a k a r o v ,  A .  M .  K o n t o r o v i c h ,  D .  J .  H i l l  a n d  1 .  A .  H i s k e n s ,  " S o l u t i o n  C h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  Q u a d r a t i c  P o w e r  F l o w  P r o b l e m s " ,  P r o c .  1 2 - t h  P o w e r  S y s t e m  C o m p u t a t i o n  
C o n f e r e n c e ,  V o ! .  1 ,  D r e s d e n ,  G e r m a n y ,  A u g u s t  1 9  - 2 3  ,  1 9 9 6 ,  p p .  4 6 0  - 4 6 7 .  
[ 1 1 0 ]  Y .  V .  M a k a r o v ,  V .  A .  M a s l e n n i k o v  a n d  D .  J .  H i l l ,  " C a l c u l a t i o n  o f  O s c i l l a t o r y  S t a -
b i l i t y  M a r g i n s  i n  t h e  S p a c e  o f  P o w e r  S y s t e m  C o n t r o l l e d  P a r a m e t e r s " ,  P r o c .  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  E l e c t r i c  P o w e r  E n g i n e e r i n g ,  S t o c k h o l m  P o w e r  T e c h ,  V o ! .  
P o w e r  S y s t e m s ,  S t o c k h o l m ,  S w e d e n ,  J u n e  1 8  - 2 2 ,  1 9 9 5 ,  p p .  4 1 6  - 4 2 2 .  
[ 1 1 1 ]  N .  M a r t i n s  a n d  L .  T .  G .  L i m a ,  " E i g e n v a l u e  a n d  F r e q u e n c y  D o m a i n  A n a l y s i s  o f  S m a l l  
S i g n a l  E l e c t r o m e c h a n i c a l  S t a b i l i t y  P r o b l e m s " ,  E i g e n a n a l y s i s  a n d  F r e q u e n c y  d o m a . i n  
M e t h o d s  f o r  s y s t e m  D y n a m i c  P e r f o r m a n c e ,  I E E E  p u b l i c a t i o n  9 0 T H 0 2 9 2 - 3 - P W R .  
[ 1 1 2 ]  Y .  M a n s o u r  ( e d . ) ,  V o l t a g e  S t a b i l i t y  o f  P o w e r  S y s t e m s :  C o n c e p t ,  A n a l y t i c a l  T o o l s ,  
a n d  I n d u s t r y  E x p e r i e n c e ,  I E E E  T a s k  F o r c e  R e p o r t ,  P u b l i c a t i o n  9 0  T H  0 3 5 8 - 2 - P W R ,  
1 9 9 0 .  
[ 1 1 3 ]  Y .  M a n s o u r ,  W .  X u ,  F .  A l v a r a d o  a n d  C .  R i n z i n ,  " S V C  P l a c e m e n t  U s i n g  C r i t i -
c a l  M o d e s  o f  V o l t a g e  I n s t a b i l i t y " ,  P r o c .  1 9 9 3  P o w e r  I n d u s t r y  C o m p u t e r  A p p l i c a t i o n  
C o n f e r e n c e ,  I E E E  P I C A  ' 9 3 ,  P h o e n i x ,  A r i z o n a ,  M a y  4  - 7 ,  1 9 9 3 ,  p p . 1 3 1  - 1 3 7 .  
[ 1 1 4 ]  Y .  M a n s o u r  a n d  P .  G .  H a r r i n g t o n ,  " V o l t a g e  I n s t a b i l i t y  - B .  C .  H y d r o ' s  P r a c t i c e  a n d  
E x p e r i e n c e " ,  P a n e l  S e s s i o n  o n  v o l t a g e  I n s t a b i l i t y ,  1 9 8 7  I E E E / P E S  S u m m e r  M e e t i n g ,  
S a n  F r a n c i s c o ,  C A .  
[ 1 1 5 ]  Y .  M a n s o u r  a n d  P .  K u n d u r ,  " V o l t a g e  C o l l a p s e :  I n d u s t r y  P r a c t i c e s "  ,  i n  C o n t r o l  a n d  
D y n a m i c  S y s t e m s ,  V o ! .  4 2 ,  A c a d e m i c  P r e s s ,  I n c .  p p .  1 1 1 - 1 6 1 ,  1 9 9 1 .  
[ 1 1 6 ]  V .  A .  M a s l e n n i k o v  a n d  S .  M .  U s t i n o v ,  " T h e  O p t i m i z a t i o n  M e t h o d  f o r  C o o r d i n a t e d  
T u n i n g  o f  P o w e r  S y s t e m  R e g u l a t o r s " ,  P r o c .  1 2 t h  P o w e r  S y s t e m  C o m p u t a t i o n  C o n f e r -
e n c e ,  D r e s d e n ,  1 9 - 2 3  A u g u s t ,  1 9 9 6 .  
[ 1 1 7 ]  J .  V .  M i l a n o v i c ,  T h e  I n f l u e n c e  o f  L o a d s  o n  P o w e r  S y s t e m  E l e c t r o m e c h a n i c a l  O s c i l -
l a t i o n s ,  P h D  t h e s i s ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e ,  N S W .  A u s t r a l i a ,  F e b r u a r y ,  1 9 9 6 .  
[ 1 1 8 ]  J .  V .  M i l a n o v i c ,  1 .  A .  H i s k e n s ,  " E f f e c t s  o f  D y n a m i c  L o a d  M o d e l  P a r a m e t e r s  o n  
D a m p i n g  o f  O s c i l l a t i o n s  i n  P o w e r  S y s t e m s " ,  E l e c t r i c  P o w e r  S y s t e m s  R e s e a r c h ,  V o ! .  3 3 ,  
p p . 5 3  - 6 1 ,  1 9 9 5 .  
[ 1 1 9 ]  V .  M i r a n d a ,  D .  S r i n i v a s a n ,  a n d  L .  M .  P r o e n c a ,  " E v o l u t i o n a r y  C o m p u t i n g  i n  P o w e r  
S y s t e m s "  ,  P r o c .  o f  t h e  1 2 t h  P o w e r  S y s t e m  C o m p u t a t i o n  C o n f e r e n c e ,  D r e s d e n ,  S w e d e n ,  
A u g u s t  1 9 - 2 3 ,  1 9 9 6 ,  p p .  2 5  - 4 0 .  
2 0 2  
B i b l i o g r a p h y  
[ 1 2 0 J  S .  L .  N i l s s o n ,  " S e c u r i t y  A s p e c t s  o f  F l e x i b l e  A C  T r a n s m i s s i o n  S y s t e m  C o n t r o l l e r  
A p p l i c a t i o n s " ,  i n  M .  D .  I l i e  e d t .  F l e x i b l e  A C  T r a n s m i s s i o n  S y s t e m s ( F A C T S )  S p e c i a l  
I s s u e ,  E l e c t r i c a l  P o w e r  &  E n e r g y  S y s t e m s ,  V o ! .  1 7 ,  N o .  3 ,  J u n e  1 9 9 5 ,  p p .  1 7 3  - 1 7 9 .  
[ 1 2 1 J  M .  K .  P a l ,  " V o l t a g e  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  N e e d s ,  M o d e l i n g  R e q u i r e m e n t ,  a n d  M o d e l i n g  
A d e q u a c y , "  l E E  P r o c e e d i n g s  o f  P a r t  C . ,  V o ! .  1 4 0 ,  p p .  2 7 9  - 2 8 6 ,  J u l y  1 9 9 3 .  
[ 1 2 2 J  M .  A .  P a i  " S t r u c t u r a l  S t a b i l i t y  i n  P o w e r  S y s t e m s , "  J .  H . C h o w ,  P .  V .  K o k o t o v i c  
a n d  R .  J .  T h o m a s  e d i t ,  i n  S y s t e m s  a n d  C o n t r o l  T h e o r y  f o r  P o w e r  S y s t e m s ,  S p r i n g e r -
V e r l a g ,  1 9 9 5 ,  p p .  2 5 9  - 2 8 1 .  
[ 1 2 3 J  M .  A .  P a i ,  C .  D .  V o u r n a s ,  A .  N .  M i c h e l  a n d  H .  Y e ,  " A p p l i c a t i o n  o f I n t e r v a l  M a t r i c e s  
i n  P o w e r  S y s t e m  S t a b i l i z e r  D e s i g n " ,  E l e c t r i c a l  P o w e r  &  E n e r g y  S y s t e m s ,  V o ! .  1 9 ,  
N o .  3 ,  p p .  1 7 9  - 1 8 4 ,  1 9 9 7 .  
[ 1 2 4 J  G .  B .  P r i c e ,  " A  G e n e r a l i z e d  C i r c l e  D i a g r a m  A p p r o a c h  f o r  G l o b a l  A n a l y s i s  o f  T r a n s -
m i s s i o n  S y s t e m  P e r f o r m a n c e " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  A p p .  a n d  S y s t . ,  V o ! .  P A S - 1 0 3 ,  
n o .  1 0 ,  O c t o b e r  1 9 8 4 ,  p p .  2 8 8 1  - 2 8 9 0 .  
[ 1 2 5 J  C .  R a j a g o p a l a n ,  P .  W .  S a u e r  a n d  M .  A .  P a i ,  " A n a l y s i s  o f  V o l t a g e  C o n t r o l  S y s t e m s  
E x h i b i t i n g  H o p f  B i f u r c a t i o n " ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 8 t h  C o n f e r e n c e  o n  D e c i s i o n  a n d  
C o n t r o l ,  T a m p a ,  F l o r i d a ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p p .  3 3 2  - 3 3 5 .  
[ 1 2 6 J  S . S .  S a c h d e v a  a n d  R .  B i l l i n t o n ,  " O p t i m u m  N e t w o r k  V A R  P l a n n i n g  b y  N o n l i n e a r  
P r o g r a m m i n g " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  A p p a r a t u s  a n d  S y s t e m s ,  V o ! . P A S - 9 2 ,  1 9 7 3 ,  
p p . 1 2 1 7 - 1 2 2 5 .  
[ 1 2 7 ]  G .  S h a c k s h a f t ,  O .  C .  S y m o n s  a n d  J . G .  H a d w i c k ,  " G e n e r a l - p u r p o s e  M o d e l  o f  P o w e r -
s y s t e m  L o a d s " ,  P r o c .  I E E E ,  V o ! .  1 2 4 ,  N o .  8 ,  A u g u s t  1 9 7 7 .  
[ 1 2 8 ]  N .  1 .  S a n t o s o  a n d  O .  T .  T a n ,  " N e u r a l  N e t  B a s e d  R e a l - T i m e  c o n t r o l  o f  C a p a c i t o r s  
I n s t a l l e d  o n  D i s t r i b u t i o n  S y s t e m s " ,  I E E E / P E S  S u m m e r  M e e t i n g ,  8 9 S M  7 6 8 - 3  P W R D ,  
L o n g  B e a c h ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 8 9 .  
[ 1 2 9 ]  P .  W .  S a u e r ,  B .  C .  L e s i e u t r e  a n d  M .  A .  P a i ,  " M a x i m u m  L o a d a b i l i t y  a n d  V o l t a g e  
S t a b i l i t y  i n  P o w e r  S y s t e m s , "  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  E l e c t r i c a l  P o w e r  a n d  E n e r g y  
S y s t e m s ,  V o ! .  1 5 ,  p p .  1 4 5  - 1 5 4 ,  J u n e  1 9 9 3 .  
[ 1 3 0 ]  P .  W .  S a u e r  a n d  B .  C .  L e s i e u t r e ,  " P o w e r  S y s t e m  L o a d  M o d e l i n g , "  J .  H . C h o w ,  P .  V .  
K o k o t o v i c  a n d  R .  J .  T h o m a s  e d i t ,  i n  S y s t e m s  a n d  C o n t r o l  T h e o r y  f o r  P o w e r  S y s t e m s ,  
S p r i n g e r - V e r l a g ,  1 9 9 5 ,  p p .  2 8 3  - 3 1 3 .  
B i b l i o g r a p h y  
2 0 3  
[ 1 3 1 ]  P .  W .  S a u e r  a n d  M .  A .  P a i ,  " M o d e l i n g  a n d  S i m u l a t i o n  o f  M u l t i m a c h i n e  P o w e r  
S y s t e m  D y n a m i c s " ,  C o n t r o l  a n d  D y n a m i c  S y s t e m s ,  V o ! .  4 3 ,  p p .  1  - 9 9 ,  1 9 9 1 .  
[ 1 3 2 ]  P .  W .  S a u e r  a n d  M .  A .  P a i ,  " P o w e r  S y s t e m  S t e a d y - S t a t e  S t a b i l i t y  a n d  t h e  L o a d -
F l o w  J a c o b i a n " ,  I E E E  T r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! .  5 ,  N o .  4 ,  N o v e m b e r  1 9 9 0 ,  
p p .  1 3 7 4  - 1 3 8 3 .  
[ 1 3 3 ]  R .  A .  S c h l e u t e r ,  e t  a I ,  " M e t h o d s  f o r  d e t e r m i n i n g  p r o x i m i t y  t o  v o l t a g e  c o l l a p s e " ,  
I E E E  T r a n s .  P o w e r  S y s t e m s ,  V o ! . 6 ,  N o . l ,  p p . 2 8 5 - 2 9 2 .  
[ 1 3 4 ]  M .  S c h o e n a u e r  a n d  S .  X a n t h a k i s ,  " C o n s t r a i n e d  G A  O p t i m i z a t i o n " ,  P r o c .  o f  t h e  5 t h  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  G A s ,  1 9 9 3 ,  p p .  5 7 3  - 5 8 0 .  
[ 1 3 5 ]  H .  S e i f i  a n d  K .  I m h o f ,  " V o l t a g e  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  i n  a n  E n e r g y  M a n a g e m e n t  S y s -
t e r n " ,  P r o c .  o f  t h e  1 2 t h  P o w e r  S y s t e m s  C o m p u t a t i o n  C o n f e r e n c e ,  D r e s d e n ,  A u g u s t  
1 9 - 2 3 ,  1 9 9 6 ,  p p .  9 8 8  - 9 9 4 .  
[ 1 3 6 ]  R .  S e y d e l ,  F r o m  E q u i l i b r i u m  t o  C h a o s ,  P m c t i c a l  B i f u r c a t i o n  a n d  S t a b i l i t y  A n a l y s i s ,  
2 n d  e d i t i o n ,  N . Y .  S p r i n g e r - V e r l a g ,  1 9 9 4 .  
[ 1 3 7 ]  P .  S m i t h ,  P .  W r i g h t  a n d  W .  G r a i n g e r ,  " T h e  N e w  S o u t h  W a l e s - Q u e e n s l a n d  I n t e r c o n -
n e c t i o n :  E x t e n d i n g  t h e  E a s t e r n  S t a t e s  E l e c t r i c i t y  N e t w o r k " ,  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
C o n g r e s s ,  S y d n e y ,  2 4 - 3 0  N o v e m b e r  1 9 9 4 ,  p p .  8 3  - 8 9 .  
[ 1 3 8 ]  K .  S .  S w a r u p ,  M .  Y o s h i m i ,  S .  S h i m a n o  a n d  Y .  I z u i ,  " O p t i m i z a t i o n  M e t h o d s  u s i n g  
G e n e t i c  A l g o r i t h m s  f o r  R e a c t i v e  P o w e r  P l a n n i n g  i n  P o w e r  S y s t e m s " ,  P r o c .  1 2 t h  P o w e r  
s y s t e m s  C o m p u t a t i o n  C o n f e r e n c e ,  D r e s d e n ,  S w e d e n ,  A u g u s t  1 9 - 2 3 ,  1 9 9 6 ,  p p . 4 8 3  - 4 9 1 .  
[ 1 3 9 ]  C .  - W o  T a n ,  M .  V a r g h e s e ,  P .  V a r a i y a  a n d  F .  F .  W u ,  " B i f u r c a t i o n ,  C h a o s  a n d  V o l t a g e  
C o l l a p s e  i n  P o w e r  S y s t e m s " ,  D . J .  H i l l  ( e d ) ,  S p e c i a l  I s s u e  o n  N o n l i n e a r  P h e n o m e n a  
i n  P o w e r  S y s t e m s :  T h e o r y  a n d  P m c t i c a l  I m p l i c a t i o n s ,  I E E E  P r o c e e d i n g s ,  V o ! .  8 3 ,  
N o .  1 1 ,  N o v e m b e r ,  1 9 9 5 ,  p p .  1 4 8 4  - 1 4 9 6 .  
[ 1 4 0 ]  R .  T h o m a s ,  T h e  I n t e r n e t ,  J a v a ,  a n d  O b j e c t s  f o r  N e t w o r k - C e n t e r e d  C o m p u t i n g  a n d  
C o m m u n i c a t i o n s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  f o r  P o w e r  S y s t e m s " ,  i n  F u t u r e  N e e d s  a n d  T r e n d s  
i n  P o w e r  s y s t e m  C o m p u t i n g ,  P I C A 9 7  t u t o r i a l ,  M a y ,  1 9 9 7 .  
[ 1 4 1 ]  V .  P .  V a s i n ,  P o w e r  F l o w  F e a s i b i l i t y  R e g i o n s  o f  E l e c t r i c a l  S y s t e m s ,  P u b l i s h i n g  H o u s e  
o f  t h e  M o s c o w  P o w e r  E n g i n e e r i n g  I n s t i t u t e ,  M o s c o w ,  1 9 8 2  ( i n  R u s s i a n ) .  
2 0 4  
B i b l i o g r a p h y  
[ 1 4 2 ]  V .  V e n k a t a s u b r a m a n i a n ,  H .  S c h a t t l e r  a n d  J .  Z a b o r s z k y ,  " D y n a m i c s  o f  L a r g e  C o n -
s t r a i n e d  N o n l i n e a r  S y s t e m s  - A  T a x o n o m y  T h e o r y " ,  D .  J .  H i l l  ( e d ) ,  S p e c i a l  I s s u e  o n  
N o n l i n e a r  P h e n o m e n a  i n  P o w e r  S y s t e m s :  T h e o r y  a n d  P r a c t i c a l  I m p l i c a t i o n s ,  I E E E  
P r o c e e d i n g s ,  V o ! .  8 3 ,  N o .  1 1 ,  N o v e m b e r ,  1 9 9 5 ,  p p .  1 5 3 0  - 1 5 6 1 .  
[ 1 4 3 ]  V .  A .  V e n i k o v ,  V .  A .  S t r o e v ,  V .  1 .  I d e l c h i k  a n d  V .  1 .  T a r a s o v ,  " E s t i m a t i o n  o f  E l e c t r i c  
P o w e r  S y s t e m  S t e a d y - S t a t e  S t a b i l i t y  i n  L o a d  F l o w  C a l c u l a t i o n , "  I E E E  I r a n s .  o n  
P o w e r  A p p a r a t u s  a n d  S y s t e m s ,  V o ! .  P A S - 9 4 ,  M a y - J u n e  1 9 7 5 ,  p p .  1 0 3 4  - 1 0 4 1 .  
[ 1 4 4 ]  V i s u a l  B a s i c  B o o k s  O n  L i n e ,  M i c r o s o f t  V i s u a l  B a s i c  s o f t w a r e .  
[ 1 4 5 ]  H .  O .  W a n g ,  E .  H .  A b e d  a n d  A .  M .  A .  H a m d a n ,  " B i f u r c a t i o n s ,  C h a o s ,  a n d  C r i s e s  i n  
V o l t a g e  C o l l a p s e  o f  a  M o d e l  P o w e r  S y s t e m " ,  I E E E  T r a n s .  o n  C i r c u i t s  a n d  S y s t e m s - I :  
F ' u n d a m e n t a l  T h e o r y  a n d  A p p l i c a t i o n s ,  V o ! .  4 1 ,  N o .  3 ,  M a r c h  1 9 9 4 ,  p p .  2 9 4  - 3 0 2 .  
[ 1 4 6 ]  L .  W a n g  a n d  A .  S e m l y e n ,  " A p p l i c a t i o n  o f  S p a r s e  e i g e n v a l u e  T e c h n i q u e s  t o  t h e  S m a l l  
S i g n a l  S t a b i l i t y  a n a l y s i s  o f  L a r g e  P o w e r  S y s t e m s " ,  I E E E  T r a n s .  O n  P o w e r  S y s t e m s ,  
P I C A 8 9 ,  V o ! .  5 ,  N o .  2 ,  1 9 9 0 ,  p p .  6 3 5  - 6 4 2 .  
[ 1 4 7 ]  K .  P .  W o n g ,  a n d  Y .  W .  W o n g ,  " G e n e t i c  a n d  G e n e t i c / S i m u l a t e d - A n n e a l i n g  A p -
p r o a c h e s  t o  E c o n o m i c  D i s p a t c h " ,  l E E  P r o c .  C .  1 9 9 4 ,  1 4 1 ,  ( 5 ) ,  p p .  6 8 5  - 6 9 2 .  
[ 1 4 8 ]  F .  F .  W u  a n d  P .  V a r a i y a ,  C o o r d i n a t e d  M u l t i l a t e r a l  T r a d e s  f o r  E l e c t r i c  P o w e r  N e t -
w o r k s :  T h e o r y  a n d  I m p l e m e n t a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m -
p u t e r  S c i e n c e s ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  A u g u s t  1 9 9 5 .  
[ 1 4 9 ]  W .  X u  a n d  Y .  M a n s o u r ,  " V o l t a g e  S t a b i l i t y  A n a l y s i s  u s i n g  G e n e r i c  D y n a m i c  L o a d  
M o d e l s " ,  I E E E / P E S  1 9 9 3  W i n t e r  M e e t i n g ,  p a p e r  9 3  W M  1 8 5 - 9  P W R S ,  C o l u m b u s  ,  
O H ,  J a n u a r y  2 7  1 9 9 2 .  
[ 1 5 0 ]  W .  Z h u ,  R .  R .  M o h l e r ,  R .  S p e e ,  W .  A .  M i t t e l s t a d t  a n d  D .  M a r a t u k l a m ,  " H o p f  
B i f u r c a t i o n  i n  a  S M I B  P o w e r  S y s t e m  w i t h  S S R " ,  I E E E  I r a n s .  o n  P o w e r  S y s t e m s ,  
V o ! .  1 1 ,  N o .  3 ,  A u g u s t  1 9 9 6 ,  p p  1 5 7 9  - 1 5 8 4 .  
A p p e n d i x  A  
M a t r i x  A n a l y s i s  F u n d a m e n t a l s  
A . I  E i g e n v a l u e s  a n d  E i g e n v e c t o r s  
T h e  L y a p u n o v  s t a b i l i t y  f i r s t  m e t h o d  i s  t h e  f u n d a m e n t a l  a n a l y t i c a l  b a s i s  f o r  p o w e r  
s y s t e m  s m a l l  s i g n a l  s t a b i l i t y  a s s e s s m e n t .  I t  i s  b a s e d  o n  e i g e n v a l u e  a n a l y s i s .  T h e  
p r o p e r t i e s  o f  e i g e n v a l u e s  a n d  e i g e n v e c t o r s  f o r  s t a b i l i t y  s t u d y  a r e  l i s t e d  h e r e .  A  
p o w e r  s y s t e m  o r  a n y  o t h e r  d y n a m i c  s y s t e m  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  b y  a  s t a t e  v a r i a b l e  
m o d e l  a f t e r  l i n e a r i z a t i o n  a s :  
i ;  =  A x  +  B u  
y  =  C x + D u  
( A . I )  
( A . 2 )  
w h e r e  A  i s  t h e  s t a t e  m a t r i x ,  x  i s  v e c t o r  o f  s t a t e  v a r i a b l e s ,  u  i s  v e c t o r  o f  c o n t r o l  
v a r i a b l e s ,  a n d  y  i s  v e c t o r  o f  o u t p u t  v a r i a b l e s .  T h e  p r o c e s s  o f  f i n d i n g  t h e  s t a t e  
m a t r i x ' s  e i g e n v a l u e s  c o r r e s p o n d s  t o  f i n d i n g  n o n t r i v i a l  s o l u t i o n s  o f ,  
A V  =  A V  < = }  A V i  =  A i V i  
( A . 3 )  
w h e r e ,  i f  A  i s  n  x  n  m a t r i x ,  V  i s  a  n  x  n  m a t r i x ,  w h o s e  c o l u m n s  a r e  V j ,  j  =  1 ,  . . .  ,  n ,  
a n d  A  =  d i a g { A i }  i s  a  n  x  n  d i a g o n a l  m a t r i x .  A  a n d  V  s a t i s f y i n g  t h e  e q u a t i o n  a r e  
v e c t o r  o f  e i g e n v a l u e s  a n d  m a t r i x  o f  r i g h t  e i g e n v e c t o r s  o f  A  r e s p e c t i v e l y .  I t  c a n  b e  
s o l v e d  b y ,  
d e t ( A  - A I )  =  0  ( A . 4 )  
w h e r e  A  i s  t h e  v e c t o r  o f  e i g e n v a l u e s  o f  A .  T h e  l e f t  e i g e n v e c t o r s  c a n  b e  c a l c u l a t e d  
b y  s o l v i n g ,  
W  A  =  A A  < = }  w T  A  =  A i W T  
( A . 5 )  
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A p p e n d i x  A .  M a t r i x  A n a l y s i s  F u n d a m e n t a l s  
w h e r e  W i  a r e  t h e  i - t h  l e f t  e i g e n v e c t o r s  o f  A  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  i - t h  e i g e n v a l u e  A i .  
N o t e  t h a t  W
T  
i s  a  m a t r i x  w i t h  l e f t  e i g e n v e c t o r s  a s  i t s  r o w s ,  a n d  V  i s  t h e  m a t r i x  
w i t h  r i g h t  e i g e n v e c t o r s  a s  i t s  c o l u m n s .  
T h e  l e f t  a n d  r i g h t  e i g e n v e c t o r s  a r e  o r t h o g o n a l  a n d  a s  u s e d  i n  t h e  t e c h n i q u e s ,  a r e  
n o r m a l i z e d ,  i . e .  t h e y  s a t i s f y ,  
A . 2  
T  _  {  
W
i  
V j -
0 ,  i f  
1 ,  i f  
P a r t i c i p a t i o n  F a c t o r s  
i # j  
( A . 6 )  
~=J 
T h e  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  a r e  d e f i n e d  u s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  r i g h t  
a n d  l e f t  e i g e n v a l u e s ,  
_  T  
P i j  - W j i V i j  
( A . 7 )  
T h e  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r  P i j  r e p r e s e n t s  t h e  n e t  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  i - t h  s t a t e  i n  
t h e  j - t h  m o d e .  A s  f o l l o w e d  f r o m  t h e  o r t h o g o n a l i t y  p r o p e r t y  o f  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  
e i g e n v e c t o r s ,  t h e  s u m  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  f a c t o r s  f o r  o n e  s t a t e  i s  o n e .  
A p p e n d i x  B  
N u m e r i c a l  M e t h o d s  i n  
O p t i m i z a t i o n  
B . 1  T h e  H i g h  O r d e r  N u m e r i c a l  S o l u t i o n  T e c h -
.  
m q u e  
A  n u m e r i c a l  t e c h n i q u e ,  w h i c h  i s  p r o p o s e d  i n  [ 8 5 ,  8 6 ,  9 1 ,  1 0 4 ] ,  e x p l o i t s  h i g h  o r d e r  
i n f o r m a t i o n  t o  i m p r o v e  c o n v e r g e n c e  o f  s o l u t i o n  o f  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s .  T h i s  i s  u s e f u l  
i n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  s t a g e s  o f  r e f i n e m e n t  o f  i n i t i a l  v a l u e s ,  a n d  n u m e r i c a l  s o l u t i o n  o f  
t h e  c r i t i c a l  p o i n t  a l g o r i t h m .  T h i s  t e c h n i q u e  i s  a l s o  u s e f u l  i n  c o n t i n u a t i o n  a p p r o a c h  
t o  l o c a t e  t h e  c l o s e s t  s a d d l e  n o d e  b i f u r c a t i o n s  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 .  
B . 1 . 1  S o l u t i o n  M o t i o n  a n d  I t s  T a y l o r  S e r i e s  E x p a n s i o n  
C o n s i d e r  a  g e n e r a l  s e t  o f  s m o o t h  n o n l i n e a r  e q u a t i o n s  g i v e n  b y ,  
g ( z ,  ( 3 )  =  ( 3 ! : : J . g  +  [ l J z )  =  0  
( B . l )  
w h e r e  z  i s  a  v e c t o r  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  ( 3  i s  a  s c a l a r  p a r a m e t e r ,  a n d  ! : : J . g  i s  a  
v e c t o r  o f  i n c r e m e n t s .  
I f  r .  i s  n o n s i n g u l a r ,  t h e n  t h e  f u n c t i o n  g ( z ,  ( 3 )  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  i m p l i c i t  
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A p p e n d i x  B .  N u m e r i c a l  M e t h o d s  i n  O p t i m i z a t i o n  
f u n c t i o n  w h i c h  d e f i n e s  t h e  d e p e n d e n c e  z ( ( 3 ) .  D i f f e r e n t i a t i o n  o f  ( B . 1 )  y i e l d s  
o g  d z  d g  o g  d z  
( o ) ( d ( 3 )  +  ( d ( 3 )  =  ( o ; ) ( d ( 3 )  +  I : : : . . g  =  0  
( B . 2 )  
I f  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x  ~~ i s  n o n s i n g u l a r ,  w e  g e t  t h e  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n  
d z  =  _ [ O [ l r l l : : : . . g  
d ( 3  O Z  
( B . 3 )  
T h e  e q u a t i o n  ( B . 3 )  d e f i n e s  m o t i o n  o f  a  s o l u t i o n  o f  ( B . 1 )  a s  t h e  p a r a m e t e r  ( 3  v a r i e s .  
A  s o l u t i o n  o f  ( B . 3 )  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  a s  t h e  T a y l o r  s e r i e s  e x p a n s i o n  [ 9 2 ]  
0 0  d k  
z ( ( 3 )  =  Z O  +  {;(k!tl(d(3~)((3 - ( 3 0 ) \  
( B . 4 )  
w h e r e  ( 3  =  ( 3 0 ,  z  =  Z O  i s  a  n o m i n a l  s o l u t i o n  o f  ( B .  1  ) .  S u b s t i t u t i n g  a  =  ( ( 3 0  - ( 3 )  
g I v e s  
0 0  a k  
z ( a )  =  Z O  +  { ; (  k T  ) I : : : . . z k  
( B . 5 )  
w h e r e  
d k z  
I : : : . . Z k  =  d a
k  
I , , = o , z = z o  ( B . 6 )  
T h e  e x p a n s i o n  ( B . 5 )  r e p r e s e n t s  t h e  s o l u t i o n  f u n c t i o n  z ( a )  a s  a  p o l y n o m i a l  o f  t h e  
s c a l a r  p a r a m e t e r  a .  
I f  ( 3 0  =  1 ,  a n d  I : : : . . g  i s  t h o u g h t  o f  a s  a  m i s m a t c h  v e c t o r  o f  ( B .  1  )  a t  t h e  p o i n t  z  =  z O ,  
t h e n  i f  t h e  s e r i e s  e x p a n s i o n  ( B . 5 )  c o n v e r g e s  f o r  a  =  1 ,  i t  w i l l  g i v e  a  s o l u t i o n  o f  t h e  
p r o b l e m  [ l ( z )  =  o .  
D u e  t o  t h e  i m p r a c t i c a l i t y  o f  c o m p u t i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  I : : : . . Z k ,  t h e  s u m m a t i o n  ( B . 5 )  
m u s t  b e  r e s t r i c t e d  t o  a  f i n i t e  n u m b e r  o f  t e r m s  K .  A c c o r d i n g l y ,  ( B . 5 )  b e c o m e s  a n  
i t e r a t i v e  p r o c e d u r e  
K  a k  
Z i + 1  =  Z i  +  { ; (  k !  ) I : : : . . z k , i  
( B . 7 )  
w h e r e  i  i s  t h e  i t e r a t i o n  n u m b e r  a n d  I : : : . . Z k  i  i s  t h e  k - t h  c o r r e c t i o n  v e c t o r .  T h e  a i  h a s  
,  
s e n s e  o f  a  c o r r e c t i o n  c o e f f i c i e n t  w h i c h  i n f l u e n c e s  c o n v e r g e n c e  r e l i a b i l i t y .  I t  c a n  b e  
e a s i l y  s h o w n  t h a t  f o r  K  =  1 ,  ( B . 7 )  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  N e w t o n - R a p h s o n  m e t h o d  
w i t h  a n  o p t i m a l  m u l t i p l i e r .  I f  K  >  1 ,  t h e n  ( B . 7 )  b e c o m e s  a  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e  
N e w t o n - R a p h s o n  m e t h o d  w h i c h  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  n o n l i n e a r  t e r m s  o f  t h e  T a y l o r  
s e r i e s  e x p a n s i o n .  T h e  l i n e a r  a p p r o x i m a t i o n  o f  [ l ( z )  t h a t  i s  u s e d  i n  t h e  N e w t o n -
R a p h s o n  m e t h o d  i s  r e p l a c e d  b y  a n  a p p r o x i m a t i o n  t h a t  i s  n o n l i n e a r .  
B . l .  T h e  H i g h  O r d e r  N u m e r i c a l  S o l u t i o n  T e c h n i q u e  
2 0 9  
B . 1 . 2  C o m p u t a t i o n  o f  t h e  c o r r e c t i o n  v e c t o r s  D . z k  
E x p r e s s i o n s  f o r  c o r r e c t i o n  v e c t o r s  t J . z
k  
c a n  b e  o b t a i n e d  b y  s u c c e s s i v e  d i f f e r e n t i a t i o n  
o f  ( B . 2 )  w i t h  r e s p e c t  t o  ( 3 .  W e  s e t  a  =  ( ( 3 0  - ( 3 )  =  1  i n  ( B . l )  a n d  e x p r e s s  [ l ( z )  a s  a  
T a y l o r  s e r i e s ,  s o  g i v i n g  
0 0  1  
( 1  - ( 3 0 ) t J . g  =  [ l ( z )  =  [ l ( Z O )  +  J g ( z O ) t J . z  +  L  - I '  W 1 ( t J . z ,  " ,  t J . z )  ( B . 8 )  
1 - 2 '  ' - - . , - - - '  
- I  
w h e r e  J g ( ' )  i s  t h e  J a c o b i a n  m a t r i x ,  a n d  W
1
( - )  i s  t h e  I - t h  o r d e r  t e r m  o f  t h e  T a y l o r  
s e r i e s .  I t  i s  s h o w n  i n  [ 9 0 ,  1 0 4 ]  t h a t  b y  s u b s t i t u t i n g  t J . z  =  I:f~l (t.~;) i n t o  ( B . 8 ) ,  t h e  
f o l l o w i n g  e x p r e s s i o n s  c a n  b e  o b t a i n e d  
t J . Z
1  
=  - J ; l ( z O ) [ ( ( 3 0  - 1 ) t J . g  +  [ l ( Z O ) ]  =  J ; l ( Z O ) t J . g  
t J . z
2  
=  - J ; 1 ( z O ) [ W 2 ( t J . Z
1
,  t J . z
1
) ]  
t J . z
3  
=  - J ; 1 ( z O ) [ 3 W
2
( t J . Z
1
,  t J . z
2
)  +  W 3 ( t J . z
1
,  t J . z
1
,  t J . z
1
) ]  
i  
t J . z
i  
=  _ i ! J ; l ( Z O )  L  
L  
1~2 [  ]  
S l , S 2 , · · · , S K = O , · · , l  
S I  +  8 2  +  . . .  +  S K  =  l  
S l +
2 s
2 + · ·
K s
K = i  
K  
I T  ( k ! ) - S '  ( S k ! ) - l  W
1  
( t J . z
1
,  " ,  t J . z ) ,  " ,  t J . z
K
,  " ,  t J . z
K
)  
k~l ' . " .  '  
S I  S K  
( B . 9 )  
T h e  h i g h  o r d e r  t e r m s  W i ( - )  i n  ( B . 9 )  c a n  b e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  v a l u e s  o f  t h e  f u n c t i o n  
[ l ( z ) .  F o r  e x a m p l e ,  i f  ( B . l )  w a s  a  s e t  o f  q u a d r a t i c  e q u a t i o n s ,  t h e n  f o r  K  =  5 ,  t h e  
f o l l o w i n g  r e c u r r e n t  e q u a l i t i e s  c a n  b e  o b t a i n e d ,  
w h e r e  
t J . Z
1  
=  - J ; l ( Z O ) [ ( ( 3 0  - 1 ) t J . g  +  [ l ( Z O ) ]  =  J ; l ( Z O ) t J . g  
t J . z
2  
=  - J ; I ( Z O ) [ W
2
( t J . Z
1
,  t J . z
1
) ]  
t J . z
3  
=  - J ; I ( z O ) [ 3 W
2
( t J . Z
1
,  t J . z
2
) ]  
t J . z
4  
=  - J ; 1 ( z O ) [ 3 W
2
( t J . Z
2
,  t J . z
2
)  +  4 W
2
( t J . Z
1
,  t J . z
3
) ]  
t J . z
5  
=  - J ; I ( z O ) [ 5 W
2
( t J . Z
1
,  t J . z
4
)  +  l O W
2
( t J . z
2
,  t J . z
3
) ]  
W
2
( t J . Z
i
, t J . Z
j
)  =  [ l ( t J . z
i  
+  t J . z
j
)  - [ l ( t J . z
i
)  - [ l ( t J . z
j
)  +  [ l ( 0 )  
( B . 1 O )  
( B . l l )  
T h e  e x p r e s s i o n s  ( B . I 0 ) , ( B . l l )  a r e  u s e d  a t  e a c h  i t e r a t i o n  ( B . 7 )  o f  t h e  m e t h o d .  
2 1 0  A p p e n d i x  B .  N u m e r i c a l  M e t h o d s  i n  O p t i m i z a t i o n  
B . 1 . 3  C o r r e c t i o n  c o e f f i c i e n t s  
T o  p r o v i d e  r e l i a b l e  c o n v e r g e n c e  o f  t h e  m e t h o d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u s e  a p p r o p r i a t e  
v a l u e s  o f  t h e  c o r r e c t i o n  c o e f f i c i e n t s  ( X i  i n  ( B . 7 ) .  T h e  c o r r e c t  c h o i c e  o f  ( X i  g i v e s  d i r e c t  
m o t i o n  i n  t h e  s p a c e  o f  p a r a m e t e r s  g .  I t  c a n  b e  s h o w n  t h a t  t h e  d e v i a t i o n  o f  t h e  
m e t h o d  f r o m  t h e  d i r e c t  l i n e  ( f J o  - f J ) 6 , . g  i s  e v a l u a t e d  b y  t h e  n o r m  
K  ( X k  
I I ( f J o  - ( X ) 6 , . g  +  f l . ( z O  +  { ;  k T 6 , .
Z
k ) I I  : : : ;  E g  
( B . 1 2 )  
I t  i s  c l e a r  t h a t  f o r  ( X  =  0  t h e  n o r m  ( B . 1 2 )  i s  e q u a l  t o  z e r o .  I n c r e a s i n g  ( X  r e s u l t s  i n  t h e  
m e t h o d  t a k i n g  l a r g e r  s t e p s ,  b u t  t h e  d e v i a t i o n  ( B . 1 2 )  c a n  a l s o  i n c r e a s e .  H o w e v e r ,  
h a v i n g  c a l c u l a t e d  t h e  c o r r e c t i o n  v e c t o r s  Z k , i  a t  t h e  i - t h  i t e r a t i o n ,  a n d  k n o w i n g  t h e  
s p e c i f i e d  m a x i m u m  d e v i a t i o n  E
g
,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e  
o f  ( X i  w h i c h  k e e p s  t h e  d e v i a t i o n  ( B . 1 2 )  w i t h i n  t h e  d e s i r e d  a c c u r a c y  E
g
•  I f  t h e  v a l u e  
o f  E g  i s  s m a l l  e n o u g h ,  t h e  m e t h o d  w i l l  c o n v e r g e  u p  t o  a  s i n g u l a r  p o i n t  o f  ( B . l )  [ 1 0 4 ] .  
A p p e n d i x  C  
P r o o f  o f  Q u a d r a t i c  P r o p e r t i e s  o f  
L o a d  F l o w  ~-plane P r o b l e m  
P r o o f s  a r e  g i v e n  o f  P r o p e r t i e s  1 - 3  i n  S e c t i o n  4 . 5 . 1 ,  t h e y  a r e  t a k e n  f r o m  [ 1 0 6 ] .  
C . 1  P r o o f  o f  P r o p e r t y  1  
P r o p e r t y  1 .  F o r  a n y  t w o  p o i n t s  X l  #  X 2  a n d  d e t J ( x d  #  0 ,  t h e  n u m b e r  a n d  l o c a t i o n  
o f  s i n g u l a r i t i e s  o f  t h e  q u a d r a t i c  p r o b l e m  f ( x )  =  0  o n  t h e  s t r a i g h t  l i n e  t h r o u g h  
X l ,  X 2  i s  d e f i n e d  b y  r e a l  e i g e n v a l u e s  o f  t h e  m a t r i x  J -
I
( x d J ( X 2 ) .  T h e s e  s i n g u l a r  
p o i n t s  o n  t h e  l i n e  c a n  b e  f o u n d  a s  X j  =  X l  +  J . L j ( X 2  - X l ) ,  w h e r e  J . L j  a r e  c o m p u t e d  a s  
J . L j  =  ( 1  - A j ) - l  f o r  a l l  r e a l  e i g e n v a l u e s  A j  #  1  o f  t h e  m a t r i x  J -
I
( X I ) J ( X 2 ) .  
P r o o f :  D e f i n e  t h e  l i n e  t h r o u g h  X l ,  X 2  a s  
X  =  X l  +  J . L ( X 2  - x d  =  X l  +  J . L l J . X 2 1 ,  
( C . l )  
F o r  a  q u a d r a t i c  f u n c t i o n  f ( x ) ,  i t s  J a c o b i a n  m a t r i x  J ( x )  c o n s i s t s  o f  e l e m e n t s  w h i c h  
a r e  l i n e a r  f u n c t i o n s  o f  x .  S o ,  i t  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  a s  
n  
J ( x )  =  L  A i X i  +  J ( O ) ,  
( C . 2 )  
i = l  
w h e r e  A i ,  J ( O )  a r e  ( n  x  n )  c o n s t a n t  m a t r i c e s  o f  J a c o b i a n  c o e f f i c i e n t s ,  a n d  X i  i s  i - t h  
e l e m e n t  o f  x .  
2 1 1  
2 1 2  A p p e n d i x  C .  P r o o f  o f  Q u a d r a t i c  P r o p e r t i e s  o f  L o a d  F l o w  i J . - p l a n e  P r o b l e m  
U s i n g  ( C . 2 ) ,  i t  i s  e a s y  t o  s h o w  t h a t  
J [ X 1  +  / 1 ( X 2  - X l ) ]  =  ( 1  - / 1 ) J ( X 1 )  +  / 1 J ( X 2 ) '  
( C . 3 )  
A s  X l  i s  a  n o n s i n g u l a r  p o i n t ,  f o r  / 1  f  0 ,  e x p r e s s i o n  ( C . 3 )  c a n  b e  w r i t t e n  a s  
J ( x )  =  / 1 J ( X 1 )  [ r
1
( X 1 ) J ( X 2 )  - ( / 1 - 1 ) / 1 - 1 1 ] ,  
( C . 4 )  
w h e r e  1  i s  t h e  i d e n t i t y  m a t r i x .  F o r  / 1  f  0 ,  t h e  d e t e r m i n a n t  o f  J ( x )  i s  e q u a l  t o  z e r o  
i f  a n d  o n l y  i f  
d e t  [ r 1 ( x d J h )  - A I ]  =  0  
( C . 5 )  
w h e r e  A  =  ( / 1  - 1 ) / 1 - 1 .  I t  i s  c l e a r  t h a t  a l l  s i n g u l a r  p o i n t s  o n  t h e  l i n e  ( C .  1 )  c a n  b e  
c o m p u t e d  i n  t e r m s  o f  r e a l  e i g e n v a l u e s  A i  f  1  o f  t h e  m a t r i x  J -
1
( X 1 ) J ( X 2 ) :  
/ 1 i  =  ( 1  - A i ) - l  
( C . 6 )  
o  
C . 2  P r o o f  o f  P r o p e r t y  2  
P r o p e r t y  2 .  T h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  s o l u t i o n s  o f  a  q u a d r a t i c  e q u a t i o n  f ( x )  =  0  
o n  e a c h  s t r a i g h t  l i n e  i n  t h e  s t a t e  s p a c e  R~ i s  t w o .  
P r o o f :  T a k e  t h e  f u n c t i o n  
r / J ( / 1 )  =  f t ( x  +  / 1 i J . x ) f ( x  +  / 1 i J . x )  
F o r  a  q u a d r a t i c  m i s m a t c h  f u n c t i o n  f  ( x ) ,  
f ( x  +  / 1 i J . x )  =  f ( x )  +  / 1 J ( x ) i J . x  +  0 . 5 / 1
2 W
( i J . x )  
w h e r e  W ( i J . x )  i s  a  q u a d r a t i c  t e r m  o f  e x p a n s i o n  ( C . S ) .  S o ,  
r / J ( / 1 )  =  I l f ( x )  +  / 1 J ( x ) i J . x  +  0 . 5 / 1 2 W ( i J . x ) 1 1 2  =  
=  I l f ( x ) 1 1 2  +  I I / 1 J ( x ) i J . x I 1 2  +  
+ 1 1 0 . 5 / 1
2
W ( i J . x ) 1 1
2  
+  2 / 1 P ( x ) J ( x ) i J . x  +  
+ / 1
3 W t
( x ) J ( x ) i J . x  +  / 1 2  f t ( x ) W ( i J . x ) .  
( C . 7 )  
( C . S )  
0 . 3 .  P r o o f  o f  P r o p e r t y  3  
2 1 3  
F u n c t i o n  r P ( j . l )  e q u a l s  t o  z e r o  i f  a n d  o n l y  i f  f ( x  +  j . l ! : . x )  =  O .  A t  a  s o l u t i o n  p o i n t  
x  =  x . ,  f ( x , )  =  0 ,  a n d  f u n c t i o n  ( C . 7 )  i s  
r P , ( j . l )  =  ! j . l 4 1 I W ( ! : . x )  1 1 2  +  j . l 3 W t ( ! : ' X ) J ( x ) ! : ' x  +  
+ j . l 2 1 I J ( x ) ! : . x I l
2  
=  ( a j . l 2  +  b j . l  +  C ) j . l 2 .  
F o r  a n y  f i x e d  d i r e c t i o n  ! : . x  #  0 ,  r P ,  ( j . l )  e q u a l s  t o  z e r o  i n  t h e  t w o  f o l l o w i n g  c a s e s  
( a )  j . l  =  0 ;  
( b )  a j . l 2  +  b j . l  +  C  =  O .  
T h e  f i r s t  c a s e  g i v e s  u s  t h e  o r i g i n a l  s o l u t i o n  p o i n t  x  =  x , .  T h e  s e c o n d  c a s e  m a y  
c o r r e s p o n d  t o  s o l u t i o n s  x  #  x ,  o n  t h e  s t r a i g h t  l i n e  d i r e c t e d  b y  ! : . x .  B u t  a s  i t  
i s  c l e a r  f r o m  ( C . 7 ) ,  t h e  f u n c t i o n  ( C . 7 )  c a n  n o t  b e  n e g a t i v e .  T h u s  a j . l 2  +  b j . l  +  
c  ~ 0 ,  a n d  i n  t h e  c a s e  ( b )  i t  i s  p o s s i b l e  t o  h a v e  o n l y  o n e  a d d i t i o n a l  s o l u t i o n  
e x c e p t  x . ,  b u t  n o t  t w o  o r  m o r e .  S o ,  o n  t h e  l i n e  w e  g e t  o n e  o r i g i n a l  r o o t  x  =  
x . ,  a n d  w e  c a n  h a v e  o n l y  o n e  a d d i t i o n a l  r o o t  c o r r e s p o n d i n g  t o  c o n d i t i o n  ( b ) .  
o  
C . 3  
P r o o f  o f  P r o p e r t y  3  
P r o p e r t y  3 .  F o r  q u a d r a t i c  m i s m a t c h  f u n c t i o n s  f ( x ) ,  a  v a r i a t i o n  o f  x  a l o n g  a  s t r a i g h t  
l i n e  t h r o u g h  a  p a i r  o f  d i s t i n c t  s o l u t i o n s  o f  t h e  p r o b l e m  f ( x )  =  0  r e s u l t s  i n  v a r i a t i o n  
o f  t h e  m i s m a t c h  v e c t o r  f ( x )  a l o n g  a  s t r a i g h t  l i n e  i n  R~. 
P r o o f :  L e t  x  b e  a  p o i n t  o n  t h e  s t r a i g h t  l i n e  c o n n e c t i n g  t w o  d i s t i n c t  s o l u t i o n s  X l ,  X 2 :  
x  =  X l  +  j . l ( X 2  - X l )  =  X l  +  j . l ! : . X 2 1 ,  
( C . g )  
w h e r e  j . l  - i s  a  p a r a m e t e r ,  a n d  ! : . X 2 1  =  X 2  - X l .  F o r  q u a d r a t i c  m i s m a t c h  f u n c t i o n s ,  
f  ( x ) =  f  ( x I ) + j . l J ( x I l ! : . X 2 1  + 0 . 5 j . l
2
W  ( ! : . X 2 1 ) '  
f ( X 2 )  =  f ( X I )  +  J ( X I ) ! : . X 2 1  +  0 . 5 W ( ! : . X 2 1 ) '  
( C . 1 0 )  
( C . U )  
w h e r e  0 . 5 W ( ! : . X 2 I l  i s  t h e  q u a d r a t i c  t e r m  o f  t h e  T a y l o r  s e r i e s  e x p a n s i o n  ( C . U ) .  A t  
p o i n t s  X l ,  X 2 ,  w e  h a v e  f ( X I )  =  f ( X 2 )  =  o .  S o ,  f r o m  ( C . U ) ,  
0 . 5 W ( ! : . X 2 1 )  =  - J ( X I ) ! : . X 2 1 '  
( C . 1 2 )  
2 1 4  A p p e n d i x  C .  P r o o f  o f  Q u a d r a t i c  P r o p e r t i e s  o f  L o a d  F l o w  f : l . - p l a n e  P r o b l e m  
U s i n g  ( C . 1 2 ) ,  e q u a t i o n  ( C . l D )  t r a n s f o r m s  t o  
f ( x l  +  J . L f : l .
X
2 1 )  =  J . L ( 1  - J . L ) J ( X d f : l . X 2 1  =  { 3 i f ! ,  
( C . 1 3 )  
w h e r e  ( 3  =  J . L ( 1 - J . L ) ,  i f !  =  J ( X l ) f : l . x 2 1 .  T h u s  m i s m a t c h  f u n c t i o n  f ( x l  +  J . L f : l . X 2 1 )  v a r i e s  
a l o n g  t h e  s t r a i g h t  l i n e  { 3 i f !  i n  R ; .  0  
A p p e n d i x  D  
P u b l i c a t i o n s  A r i s i n g  f r o m  T h e  
T h e s i s  
•  Y .  V .  M a k a r o v ,  D .  J .  H i l l  a n d  Z .  Y .  D o n g ,  " C o m p u t a t i o n  o f  B i f u r c a t i o n  
B o u n d a r i e s  f o r  P o w e r  S y s t e m s :  A  N e w  D e l t a - P l a n e  M e t h o d " ,  a c c e p t e d  f o r  
p u b l i c a t i o n  i n  I E E E  1 ' r a n s .  o n  C i r c u i t s  a n d  S y s t e m s .  
•  Y .  V .  M a k a r o v  a n d  Z .  Y .  D o n g  " E i g e n v a l u e s  a n d  E i g e n f u n c t i o n s " ,  V o ! .  C o m -
p u t a t i o n a l  S c i e n c e  &  E n g i n e e r i n g ,  E n c y c l o p e d i a  o f  E l e c t r i c a l  a n d  E l e c t r o n i c s  
E n g i n e e r i n g ,  J o h n  W i l e y  &  S o n s .  
•  Z .  Y .  D o n g ,  Y .  V .  M a k a r o v  a n d  D .  J .  H i l l ,  " P o w e r  S y s t e m  S m a l l  S i g n a l  
S t a b i l i t y  A n a l y s i s  U s i n g  G e n e t i c  O p t i m i z a t i o n  T e c h n i q u e s " ,  E l e c t r i c  P o w e r  
S y s t e m s  R e s e a r c h ,  t o  a p p e a r .  
•  Y .  V .  M a k a r o v ,  Z .  Y .  D o n g  a n d  D .  J .  H i l l ,  " A  G e n e r a l  M e t h o d  f o r  S m a l l  
S i g n a l  S t a b i l i t y  A n a l y s i s "  ,  I E E E  T r a n s a c t i o n  o n  P o w e r  S y s t e m s  ( t o  a p p e a r ) .  
•  H .  N .  L i u ,  Z .  Y .  D o n g ,  e t  a I ,  " A n  I m p r o v e d  G e n e t i c  A l g o r i t h m  i n  S y s t e m  
i d e n t i f i c a t i o n " ,  s u b m i t t e d  t o  S y s t e m s  R e s e a r c h  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  
•  Y .  V .  M a k a r o v ,  D .  J .  H i l l  a n d  Z .  Y .  D o n g ,  " A  N e w  R o b u s t  M e t h o d  t o  E x p l o r e  
t h e  L o a d  F l o w  F e a s i b i l i t y  B o u n d a r i e s " ,  P r o c .  o f  t h e  A u s t r a l i a n  U n i v e r s i t i e s  
P o w e r  E n g i n e e r i n g  C o n f e r e n c e  A U P E C ' 9 6 ,  V o ! .  1 ,  M e l b o u r n e ,  A u s t r a l i a ,  O c -
t o b e r  2 - 4 ,  1 9 9 6 ,  p p .  1 3 7 - 1 4 2 .  
2 1 5  
2 1 6  
A p p e n d i x  D .  P u b l i c a t i o n s  A r i s i n g  f r o m  T h e  T h e s i s  
•  Z .  Y .  D o n g ,  Y .  V .  M a k a r o v  a n d  D .  J .  H i l l ,  " C o m p u t i n g  t h e  A p e r i o d i c  a n d  
O s c i l l a t o r y  S m a l l  S i g n a l  S t a b i l i t y  B o u n d a r i e s  i n  M o d e r n  P o w e r  G r i d s " ,  P r o c .  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  S y s t e m  S c i e n c e s  - 3 0 ,  K i h e i ,  M a u i ,  H a w a i i ,  J a n -
u a r y  7 - 1 0 ,  1 9 9 7 .  
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